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DIARIO DE LA MARINA 
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GUERRAS Y L A DISMINUCION D E L O S A R M A M E N T O S 
AfTITUD SUSPICAZ DE LOS E. UNIDOS Y DE ITALIA 
LínRF EL DERECHO DE VISITA DE BUQUES Y LAS AGRESIONES 
REACTIVAMENTE. ENTORPECEN EL PROYECTO DE MR. BENE5 
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' |rsta(ío:; Unidos no Verían con Indiferencia qne se Diese 
• Cualquier Nación el derecho de Visita de los Buques 
, OIA 16 DEL CORRIENTE. CUANDO DOCE NACIONES 
APROBARON EL PROYECTO DE ARBITRAJE. ITALIA PUSO 
riFRTOS REPAROS A LAS LLAMADAS ALIANZAS REGIONAI 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
m los Estados Unidos que el 
O lí del corriente había pro-Ine-to Slr Cecil Hurst, abo-, i Jel Ministerio de Estado de 
«ad° n Bretaña y que asiste a 
¡i, iones de Ginebra como De-
rio de su Nación, que por 
de Inglaterra no había incon-
i nte en poner su escuadra a 
^"'Lición de la Liga de Naciones 
tal de que no se sometiese a 
^wtrale ningún apresamiento de 
Snmies después de la previa visita. 
Lé motivo para que el Gobierno de 
SLhington hiciese indagaciones. 
"7 conducto de eus Embajadores 
!¡ Londres y París, para averiguar 
•fc«.ta dónde llegaría la autorlza-
que 96 diese a Inglaterra para 
jar con su escuadra dentro del 
to de arbitraje que se estaba re-
dactando en el seno de la Liga de 
Vadones. 
* Desde luego, los Estados Unidos 
«o verían con indiferencia que ee 
toncediese a cualquier Nación el 
derecho de visita de buques, sin que 
estuviese limitado por un Tribunal 
de arbitraje. 
Slr Cecil Hurst, cuando hizo esa 
reposición a nombre de la Gran 
_retaña. manifestó que había de 
concederse inmunidad a Inglaterra 
contra los "Tribunales de presas 
Barítlmas", exceptuando los de la 
propia Inglaterra, tanto más cuanto 
«1 Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional de La Haya, por sí, 
abrfa de intervenir en ese derecho 
t visita y en las presas realizajdas 
or Inglaterra, a virtud de la de-
>nsa que ésta haría de los pactos 
de la Liga de Naciones. 
Es sabido que durante la Grám 
Guerra y antes de que los Estados 
Unidos hubiesen tomado parte en 
ella, ese derecho de visita de bu-
qnea, ejercido por Inglaterra, fu^ 
Mttro de rozamientos entre ambas 
Raciónea 7 hasta de Notas fWiadas 
por Washington a Londres. 
Hasta ahora no ha habido pro-
twti, ni directa, ni indirecta, de los 
irados Unidos, i#ro ya está, notifi-
rida Inglaterra de que no es posible 
Jucer la policía del mar sin llegar 
a un acuerdo con el Gobierno de 
Wiahlngton, máxime cuando los Es-
tados Unidos no están representados 
«n la Liga de Naciones, 
Ahora bien, como los Estados Uni-
dos quieren estar representados en 
«« Tribunal Permanente de La Ha-
7», y como esa visita de buques que 
klclera Inglaterra sería como con-
wcuencia del laudo arbitral que 
wte Tribunal dictase contra la Na-
fl<n o las Naciones que no obede-
cl«en ese arbitraje, entonces, y tan 
«fflo después de la falta de obe-
•Üenola a esa decisión arbitral, se-
tí» cuando Inglaterra y cualquiera 
otra Xación de~la Liga que se ofré-
cese, pudieran ejercitar ese dere-
wio de vlelta, dando cuenta a la Li-
W o a un Consejo. 
ARBITRAJE Y SU SANCION 
No habrá tiempo, a mi juicio, en 
w« pocos días que restan hasta fin 
M mes. para aprobar otra cosa en 
« seno de la Liga que el Arbitraje 
»ara evitar la guerra entre las Na-
ción* y ei empleo de la fuerza ne-
£N E L D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L S E N A D O R 
GONZALO P E R E Z S E E S B O Z O U N P R O G R A M A D E M U Y 
AMPLIA Y U R G E N T E R E C T I F I C A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
OCUPAR EL PODER E L GENERAL MENOQU, SE RESOLVERA 
f PROBLEMA DEL AGUA. SE TERMINARAN LAS OBRAS DEL 
WTOLIO Y SE ATENDERA ESPECIALMENTE LA ENSEÑANZA 
na 0r considerarlo de extraordlna-
¡¿«ctual.dad tenemos verdadero 
«1 dl en reproducir seguddamente 
^ o ^ T 6 0 Pron»ncia1() por el fie-
W r , <!0Ctor Gonz^o Pérez en el 
ílor 1 , ofrecido el Bábado ante-
^ventii/ r.Teatro ^ i o n a l . .por la 
ta del t Conservaflora de la Ace-
íocal » x̂ 1"6, a los Generales Me-¡ 
• ia I Méndez Capote, candidatos 
«le la reE;dencia y Vice-Presidencia' 
• ^ República. 
>á!o pílf110 d,scurso el doctor Gon-
¡Pma i«tH!LS?)0Za 11 n hermoso pro-
llcaci6nPat5iótlco y de amplia recti-
• ínrMo nKtratiVii: señala aque-
•e proD1.r1emas riue coulo el del agua 
mera! m resolver el Gobierno del 
^ que HlemK,al: indica la urgen-
misma conque 
4el Paran Ier a(,0nietidas las obras 
46 C u i *ado CaPit"lio. del Paiacio 
>erioea etc • • .v evidencia la lm-
E^dÓB , ;j;dart de prestar mayor 
? la ensoR la precisa, 
i i ? tan ídnZa Vúhv^* Y gratuita, 
íada. lamental)j(;mente abando-
r>,,«Io<lpéree1z.diS("urso del áenor 
f * $ 0 t GeQeral Mario García Me-
I cesarla para hacerlo efectivo, y es-
to mismo piensa e.l Ministro de Ces-
' co-Eslovaqula. Benée, al decir: 
< Yo he redactado el proyecto de 
arbitraje, poniendo en él la opinión 
de los miembros de la Asamblea 
que la han expresado en la Comi-
sión o en la misma Asamblea, y no 
estará preparado del todo, para ser 
leído, hasta dentro de unos pocos 
días, porque las Comisiones prime-
ra y tercera han de convenir en un 
texto común. El punto difícil es el 
de las sanciones, o sean los liedlos 
de obligar al cumplimiento de la 
conferencia arbitral que. a ser po-
sible, han de ser conrprenddias en 
los artículos existentes de la Liga, 
y llegar a una base tal de arbitra-
je que permita convocar a una Con-
ferencia de desarme." 
Hubiera podido añadir Benes que 
en Dinamarca se van a abolir las 
fuerzas del Ejército y la Marina 
totalmente, haciendo una economía 
de 60 millones de coronas, dejando 
tan sólo una guardia policiaca en 
las poblaciones y en las fronteras. 
El día 16 del corriente se pre-
sentó el proyecto de arbitraje a la 
Comisión de la Liga, y se dice que 
doce Naciones lo aprobaron. Italia, 
sin embargo, presentó ciertos repa-
ros a las alianzas regionales, como 
la Pequeña Entente. 
' Siendo el dinero el nervio de la 
guerra, también contribuye a la paz 
en el proyecto de Benes, porque las 
diversas Naciones hacen un desar-
me para contribuir, (por medio de 
fuerzas de tierra, marítimas y 
aéreas a combatir a la Nación o Na-
ciones que no quieran cumplir el 
laudo del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional de La Haya. 
En los artíouilos 1, 2, 3, 4 y 5 
del borrador de Benes, se contiene 
la obligación de someterse las Na-
ciones que lo firmen, al Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal de La Haya y convienen en so-
meter al Consejo de la Liga de Na-
ciones todas sus disputas. 
Ese Consejo actuará, como un 
Trlbuñal de Arbitraje, y obligará el 
voto de la mayoría, del cual se po-
drá apelar ante el Tribunal Perma-
nente de La Haya, o ante otro Cuer-
po, pudlendo entonces ser parte el 
Consejo de la Liga que dictó la pri-
mera decisión. 
Como se ve, ésto pudiera cons-
tituir una complicación, y quizás se 
deje en la redacción definitiva só-
lo al Tribuuail de la k Haya la de-
cisión arbitral. 
No hamos visto en los telegramas 
«J por qué de ese sometimiento en 
trance de aipelaclón a otro Cuerpo, 
distinto del Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional de La Ha-
ya. 
El artículo quinto declara agre-
sor al Estado que no se someta al 
Consejo de la Liga o al Tribunal 
de La Haya, y esto, como ya decía-
mos hace pocos días, está tomado 
del "Proyecto de seguridad y des-
arme de Fasker Bliss y otros nor-
teamericanos. 
Esperamos que se desvanezcan 
esas dificuiltades y se llegue a una 
aprobación unánime del Proyecto de 
Benés. 
SE CONFIRMA LA NOTICIA 
DEL ARRESTO EN MADRID 
DE UN HIJO DEL SEÑOR 
SANCHEZ GUERRA 
PARIS, septiembre 21. 
Despachos procedentes de Ma-
drid confirmaron hoy la noticia 
del arresto de Rafael Sánchez 
Guerra, hijo del ex-presidente del 
Consejo de Ministros del mismo 
nombre y apellidos, mediante 
mandamiento del juzgado militar. 
Los despachos agregan que se 
cree que la detención del Sr. Sán-
chez Guerra obedezca a la publi-
cación de un artículo rn un p^rí-
dico de la Habana, Cuba. 
a y e r f u e \ m w m 
\ E L C i m O ' « O C A L 
M E N D E Z C A P O f E " 
; t o m o p a r t e p r i n c i p a l e n l a 
i g r a n f i e s t a l a a g r u p a c i o n 
" f e r r o v i a r i o s m e n o c a l i s t a s " 
Mereció Muchas Felicitaciones 
el Crgenizador Dr. G. Landa 
| ACLAMACIONES A MENOCAL 
M . CAPOTE, CASTAÑEDA. CARLOS 
i MANUEL DE LA CRUZ Y OROS 
CON M O T I V O D E L A F I E S T A D E L A R A Z A , E L D I A 
12 D E OCÜBRE E L E S T A D O D E C A L I F O R N I A R E N D I R A 
B R I L L A N T E H O M E N A J E A L A I G L E S I A Y A E S P A Ñ A 
EL CATOLICO ESTADO DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA 
EVOCARA EN E L DIA DE LA RAZA LA GLORIOSA MEMORIA 
DE FRAY SERRA, EL PRIMERO DE SUS EVANGELIZADORES 
E1 Domingo día 12 Serán Trasladados los Restos de Fray Serra 
Desde la Iglesia de Monterrey al Mausoleo en el Monte Carmelo 
D E O H Í E S E U N E N A L 
GRAN MANIFESTACION PARA 
RECIBIR A LOS LIBERALES 
AL LLEGAR A SGO. DE CUBA 
D E L P M E I V i A D E E S P A Ñ A : S 
E N M A R R U E C O S 
Organizada por la "Concentra 
Nacional 'un.-'ervador:»'' y los 
"Ferroviarios Menocalistas". tuvo 
I efecto durante todc el día de ayeri 
¡en el Circulo Conservador silo en| 
! Prado y Malecón, lugar qne ocupó I 
'el Hotel "Miramar", la gran fiesta! 
Ipolítica anunciada para inaugurar 
ESPAÑA NO PUEDE DESALOJAR el Círculo Menocal-Méndez Capote | 
SU ZONA SIN FALTAR A W S ¡ ^ * . l u £ Z ^ ^ * ™ * c £ 
COMPROMISOS INTERNACIONALES banderas cubanas, y por la noche. 
I profusión de luces y retratos vde I 
LA GESTION I>EL p08 candidatos conservadores mayo-¡ 
SEÑOR ECHKVARR1ETA i res generales Mario G. Menocal yj 
¡Domingo Méndez Capote, así comoj 
Después de haber logrado Abd- de palmas y cañas de azúcar, dan-
el-Krim sublevar a las cábilas de' do un pintoresco aspecto al frente 
la zona occidental, merced al di- del edificio. 
ñero que obtuvo por la entrega de En el Interior, también muy en-
los cautivos de 1921, trata ahora galanado, lucían sus estandartes to-
nada menos de proponer a España das las agrupaciones conservadoras 
que abandone toda la zona del pro-j de la Habalía, particularmeaíe el 
tectorado. y no ocupe más que Ceu-, de la Concentración Nacional, el de 
ta y Melllla, puesto que hasta la mis- i0s Ferroviarios MenochUlstas, p! de 
ma ciudad de Tetuán la quiere po-^os Granaderos del General Meno-
ner a votación para .-.ue se decidan • cal. iiamando la atención por 1) ar-
sus habitantes por ei protectorado I tf^feo el de Los Granaderos del 
EN HONOR DE ESPAÑA, DE SUS REYES Y DE SU NOBLEZA 
PRONUNCIARA UN DISCURSO, EL DOMINGO. EN INGLES Y EN 
ESPAÑOL EL CONSUL DE CUBA EN CALIFORNIA, SR. AMENABAR 
1 Se calcula que asistirán al desfila 
| proyectado, más de cincuenta mil 
personas de las cuales, diez mil se-
rin de raza y habla española. 
El desfile será formado por las 
distintas parroquias de San Fran-
cisco, Oakland y Alameda. La Parro-
quia española. Nuestra Señora de 
Guadalupe, concurrirá en pleno pre-
sidida por su venerable párroco el 
Rev. P. Antonio Santandreou, acom-
pañólo de los Cónsules de España 
I y Cuba, señores José Gimeno y G. 
A. Amenábar: el venerable patricio, 
don Juán Cebrián y el tenor Hipóli-
to Lázaro, que se encontrará en San 
Francisco dicho día con objeto de 
comenzar la gira de conciertos que 
i dará en California durante el mes de 
| octubre. 
o en contra. doctor Castañeda, dedicado al :1uj 
r T l m n 6 ™ ÍÍ^JÍ 'J tma^ Í168 ^ candidato a Senador por la coa-HARIO DE LA MARINA di ayei. 
pensamos que el i.i&igne patricio se-
1101 Echevame-.-i uo ha podido •)!>-
tíner la sumisión de Abd-el-Kmi 
ni la podría obtener nadie; con los 
seis millones de pesetas quv*. obiu-
vi» por eil rescate de los soldalus 
lición liberal-conservadora, el pres-
tigioso hombre público, doctor Gus-
jtavo Alonso Castañeda. 
i Durante todo el día hasta las do-
ce de la noche los voladores y co-
iñonazos retumbaban enr̂ el espacio. 
• autlvos, ha sub.cvado la zon < nc ;al Par Q"6 tres bandas de mus: ;a, 
cidental y con la venta de las mi-1ulla de ellas f,e Avenes orientales 
ñas de hierro i . ' toda la zona ot-j*108 tongas y numerosos coros do 
tendría mucho« más millones. Por1 ¿antadore, entre los que se halla-
eso hemos d̂icho siempre que tE!ba el de los Granaderos del doc-
más barato com>ar 500 aorop;a-¡tor Castañeda. 
noe y lanzarloH contra el Rlff bn;,.i No cesaban de cantar canciones 
terminar toda la &ubrevaci6n. Así, U'usivas al Partido Conservado..*, a 
como así, hay imu* esos mundos c'X-iloé generales Menocal y Méndez Ca-
't'Miares de aviad .<ifv de ia Gran'pote y al doctor Alonso Castañeda. 
Guerra, que pudieran, con loá ííspa ' Por la noche, la animación lle-
ñoles, formar un:i Legióa aéioa pa- gó al frenesí, desbordándose el pu-
ra pacificar la zri'ia española. büco por el local, que era impe-
Sl Es)paña trate con los rlfeílos: tente para dar calada al Inmenso 
ipara desalojar la zona, faltaría a!gentío que lnvad!o el Círculo, 
sus obligaciones inlPrnacionales qne I En el mitin, que duró desde las 
le designaron esa zona, recordando-: ocho a las once de la noche, hicie-
sela bastante después Francia, "iian-;ron uso de la palabra los teñovw 
do tuvo que entrega- parte del Ccii-|Germán López, Representante a !a 
go francés a Alema :ia. 
Sfrñor GaoiUl An;e! fle Anumábar, 
Cónsul Gen<nv.l oe Cnba -jn San Fran-
cís-jj de California 
Lae fiestas, de, la raza en San 
Francisco de California próximas » 
celebrarse rn el venidero Octubre, 
servirán al propio tiempo para ren 
dir culto fervoroso a la memoria im-
perecedera de Fray Jumpere Serra, 
primer evangeliza l̂or de California, 
• a cual tomó ni nombe de San Fran-
cisco en gracia a los méritos del hi-
jo de Beri.ard.jiio y como homenaje 
a la vida ediíicnnte y gloriosa Usi 
Pobrecito de Asís a cuya Seráfica 
Orden perteneció Fray Junipere. 
Ninguno otro Estado aventaja a 
San Francisco de California rO $4 
católica, ni en amor a la Santa lele-
:-ia niel Señor. Detde su origen, ungi-
do por las hermosas prédicas de Fray 
Junipere, que nutrió su alma en las 
Pronti se Inaugurará en Santiago 
de Cuba el Monumento a Roosevelt 
LOS AMIGOS DE SARIOL. EN 
CAMAGUEY ACORDARON UNIRSE 
A LOS ELEMENTOS LIBERALES 
Santiago de Cuba Septiembre 21. 
DIARIO. —Habana. 
En ¡a asamblea celebrada por la 
Asociación de Veteranos y Patriotas 
acordó unánimemente apoyar la can-
didatura del General Menocal para 
Presidente de la República. 
La fiebre tifoidea que venía azo-
tando a esta población, se está ex-
tinguiendo rápidamente, quedando 
ya muy pocos casos. 
El Club Rotarlo inaugurará pró-
ximamente el monumento eregido 
aquí a Roosevelt. 
Se espera esta tarde a los candi-
datos liberales Sres. Machado La 
Rosa. 
CUERVO. 
NOTICIAS DE SANTIAGO DB 
CUBA 
Santiago de Cuba Septiembre 21. 
DIARIO.-j- Habana. 
Hoy fué cretenldo por el Inspector 
de Correos Sr. Sucarlno, el Segun-
En la noche del día 11. de octu-
bre se celebrará la fiesta fJe la Raza, 
organizada este año por las asocia-
ciones españolas e hispano-america-
nas. La Reina de la fiesta, será la 
señorita Cebrián; presidirá el acto, 
el Hon. Cónsul de España, don José 
Gimeno y ha sido invitado para pro-! í^,/6"3 ^ . C o 7 f * d« ê ta' ^e t:e 
nunciar el discurso en honor de Es- ^lla. ^ de„ 2 ^ pe: ~ , j , . .. . sos de un certificado. Conducido al 
TP r J j " % r h • w CTy1'Vivac , ha negado los cargos que se de Cuba, señor Gabriel Angel de je imputan 
Amenábar, quien como en el año | La ma<ire de doa menore8 ha de. 
anterior, entonara un canto de ala-í llun<.laap a un tal Bernardo Castl-
banza en honor de la Madre patria, llo de haber atropellado a dichos 
menores utilizando un narcótico. 
Se prepara aquí un gran reclbl-
•jrento a loe candidatos liberales 
Machado La Rosa. 
OURRVO. 
do su Monarca y de la nobleza es-
pañola. 
E l domingo 12 de octubre, comen-
zará la semana Junipere Serra en 
la ciudad de Monterrey, cuna y ori-
gen -del Estado de California, en la! 
cual está entercado el Venerable Pa-
dre Serra. por haber sido allí, uon-1 
de fundó la primera misión en 1770. i 
E l Alcalde de Monterrey, el señor 
Cura Párroco, Rev. P. Ramón Mestrel 




Camagüey Septiembre 21. 
niARIO.—Habana. 
En una asamblea celebrada ano-
< che por los amigos Incondicionales 
Sprokles y Crócker, que forman la . , ' ri,«„„«D,.„ a»,-«i „ 
. . . . 1. j . idel Sr Francisco Sanol, se acordó 
comisión de festejos en horor dci 1 . . , ... , ,_ 
ejos 
fun/lador y evangelizador de Cali-
fcrnla han confeccionado el progra-
ma de fc'i os. 
El dH "o domingo 12, día de 
unirse a los liberales, pronunciando 
con tal motivo un elocuentísimo dis-
curso que fué muy aplaudido y co-
l'brado el Dr. Cortina para exaltar 
los ifcérüos del Sr. Sarlol. 
Los asambleístas fueron esplén-
Cámara; José García Albar, Secry-El tiempo, y no ha de ser iaigo.itario del doetor Gabriel Lauda; Fer 
dirá que tenenioó razón. i nando Rodríguez Magallanes; Con-A, Pérez Hurtado de Mendo/a, rado Lamu8. ^ g^cié del Bar-
(coronel.) [00, doctor Carlos Manuel de la Cruz. 
ACTUALES OPERACIONES E \ qUe ^ «^clonado al apar-1 
M\RRUFCOS ^cer en la tribuna, y el Senador se-
1 ñor Aurelio Alvarez, que hizo el 1 
Madrid, 28 de agosto. rresumen. 
En la Presidenoia han faciliiado Todos los oradores fueron muy' 
asimismo esta otra nota: ¡aplaudidos. Se refirieron en sus 
' E n las operado íes que se csrán discursos a la prestigiosa figura del 
veriCicando por distintas columnas general Menocal. ensalzándola v 
en la zona occidental, iniciadas por [considerándolo como el futuro Fre-
ía necesidad de socorrer a los ¡>aes-1 s:ciente; atacando la administración 
tos de la línea del Lau. asediados dei doctor Zavas y la def s-ñor 
por segunda vez en poco tiempo, y .cesta, alcalde'de la Habana, y ase-
continuadas y amp.ladas para cas-
tigar a Jas cábilas, que no rechaza-
la Raza, será trasladado el cuerpo del 
venerado I*. Franciscano, de^le la ¡ didamente obsequiados. 
Iglesia de Monterrey donde se en-1 Los Nacionalistas "Maza y Arto-
dñices enseñanzas del Santo dé Asia icuentTa enterrado al monte Carmelo, | la" se unieron también a los Hbera-
y que a ejemplo suyo, cubrió con Q"6 d,sta cuatro millas de la ex-1 les. • . _ • 
sn incomensurable amor, a toa hom- presada ciudad, lugar donde se ha 1 Hoy regresa, a la Habana el 
bros y a las plantas, a los anima- levantado «n Mausoleo en el cualjDr. Cortina, 
les y a las aguas: desde su orliren, s« depositaián en definitiva los res-| 
.iuclmos. California ha venido conser tos del padre Serra. 
PERON 
gurando a Hodos el triunfo del Par-
tido Conservador en las e'ecclones 
del primero de Éiovlembre. 
Pjote?1" General Domingo Méndez' 
E s t a 7 ^ Añores: 
íValora la srande y hermosa que' 
«T1^ a n»ireSent,ia de bellísimas' 
Pttlel teS110' fivío desde 
fc/^Itect^ ,ün,n ^ mi admiración 
tnVî 1 que 0 ',nA ^unificación 
^lolas e* han ^nido fiestas 
Su trascendencia es Inmensa y ha 
de ser memorable ^n lo8 fastos de 
nuestra vida republicana. 
Las fiestas anteriores se caracte-
rizaban por un exagerado partida-
rlsmo, y esta fiesta es esencialmen-
te patriótica, eminentemene nacio-
nal en el mas elevado sentido del 
vocablo, ,y a ella concurren y coo-
peran valiosos elementos de la so-
ciedad cubana, sin dllstlnclón de 
credos ni de opiniones, con el fir-
me y decidido propósito de trabajar 
por • la unificación del sentimiento 
público para salvar á la República 
de los graves males que la amena-
zan . 
Aquí vemos a la mujer, todo ter-| 
nura v amor, todo belleza y cariño, 
depoBltaria suprema de las más 
grandes virtudes de nuestro pueblo 
y de nuestra raza; aquí están los ve-
teranos de la Independencia, cuyos 
Ingentes sacrificios para crear esta 
patria Ubre y soberana no serán 
nunca bien recompensados y quizás 
ni bien agradecidos, dada su ex-
traordinaria grandeza. Aquí hay 
representaciones de lodos los parti-
dos políticos, del noble Partido 
Conservador, que dirlje la campa-
ña, del entusiasta Partido Republi-
cano, del Pa»tldo Popular, .con su 
egregio fundador, uno de los cu-
banos mas grandes por la firmeza 1 
de su carácter ,por su vastísima cul-
tura, por su acendrado patriotismoj 
en todos los tiempos, el señor Juanj 
Gualberto Gómez. (Grandes aplau-
sos) que con el Titán 'de Bronce 
ron, sino que favorecieron ¡a Inva-
sión de gomarltí y rifeños, se va 
quebrantando la resistencia enemi-
ga, que ayer cedió una amplia lí-¡ Tja concurrencia durante todo el 
nea de defensa preparada con ante- 11151111 no cesó de aclamar a los ge-
lación y densamente guarnecida, de-1nerales Menocal y Méndez Capote, y 
jando en ella numerosos cadáveres ^ los candidatos del Partido, parti-
y armas. Tal esfuerzo costó a núes- i cularmente a los doctores Carlos 
tras tropas las sensibles bajas que Manuel de la Cruz y Gustavo Alon-
el parte detalla; pero el alto man- so Castañeda. 
do, reforzando las columnas con! 
eüementos de los que dispone como I Finalmente fué obseqnlado vel 
reserva, ha vuelto a dotarlas de la pUeblo con laguer y tabacos, que se 
eficiencia precisa para continuar, repartieron a dÍ8Creción 
mientras los rebe-ldes no depongan Re6uItó( en fl^ esta fiest brl. 
su actitud y ofrezcan resistencia. i,antís.:inai figurando como alma 
El suministro de Xauen se hizo al • mater de J organ,zación> entre 
mismo tiempo, Introduciendo en la I « • -^ L, , t. . c"11^ 
plaza un gran convoy, que no en- ^ ° s ' ? u f tr° d^ ' ^ " ^ am1^.. 
contró más dificultades qne peque-' 3f^.e° doCtor Gabriel Landa, a quien 
ñas partidas que ahuyentara ¡felicitamos por su éxito. 
En la zona oriental no ha vuelto , j r - p p - p rnWCDFQn CIClUTirirn 
a establecerse contacto con «d ene- itA^CIV WnUIvtoU U t n l l r l C U 
migo después de ¡os dos combates j PAN-AMERICANO 
de Afrau. 
La evacuación de enfermos y he-1 Habiendo renunciado el Dr. Ma-
ridos a la Península ha comenzado, | nuel v;cente Villarán el cargo de 
para disponer de camas eo los hos-1 pre3¡dente de ia Comls'ón Organi-
pitales de Marruecos. j zadora del Tercer Congreso Cieutl-
Por ahora han de continuar las j fico p8r Ameri.-p.no, que se reucl-
operaciones, puss una interrupción T̂  en Lima, Perú, el 20 de Diclem-
Injustificada malograría el esfuerzo i ^ dei corriente año ha sido deslg-
hecho y no conduciría a la sitúa-|nado en gu iUgar ei Dr. Alberto Sa-
clón de superioridad moral Indis-1 iom<jn( catedráti co de la Universidad 
y ex-Ministro de Relaciones Exte-
vando hasta nuestros días, intacto 
ru catolicismo. 
Las Fiestas de la Raza, que se han 
refundido en una sola por el acuerdo 
mutuo entre españoles e hispano-
americanos, a los que unen estrechos 
vínculos de sangre. Idioma y reli-
gión, habrán de conistitulr sin dudr., 
itl día 12 de octubre, el más brillan-
te y espléndido acontecimiento del 
año al que están cooperando ya, de-
cididamente, tanto la Ciud;<l, metró-
poli del Pacifico, como el Estado do 
California todo. 
Y se da el caso, muy significati-
vo por cierto y que demuestra hasta 
qué punto son dignas de tributo por 
ru grai^leza, España y la Religión 
LA EXCURSION LIBERAL EN 
SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba Septiembre 21. 
DIARIO-—Habana. 
A la hora en que telegrafio llegi 
A las diez de la mañana, el Ilus-
trísimo señor Aizobispo de San Fran-
cisco ber<leclrá el mausoleo, siendo 
presidido el acto, por el señor De-
legado Pontificio, ,el Embajador de 
Bispaña en Washington y el señor, 
Cónsul de España en San Francis-!el tren excursionista. Se ha organl 
co. Acto continuo, se celebrará una! zado ^nr- ^ ^ ^ / ^ f ^ . ^ P ^ F f . ? , ! ? . 
misa al aire libre, por el párroco, 
P. Mestre. Después de la misa, pro-
nunciará un discurso en Inglés y es-
pañol, el señor de mmenábar. Ter-
ciarlo Franciscano, que entonará un 
himno de alabanza, evocando las 
glorias de 'a Iglesia Católica, la 
Venerable Oioen Franciscana, de 
España, los Roes Católicos y el 
P. Serra. A 'as dos de la tarde, el 
Alcalde de Monterrey obsequiará 1 
Católica, que los organizadores de , ilustreg citados con un almuer 
et:ta Fiesta Cívico Religiosa, son mi- I 
llenarlos americanos de filiación pro-
tuslasmo. Más de quinientos jinetes 
y diez mil manifestantes figuran en 
la misma, donde se dan vivas a Men-
dleta y Machado. El tráfico ha sido 
paralizado dos hora». 
CUERVO. 
FALLECIO E L SR. RONDBT 
Alacranes Septiembre 21. 
'DIARIO. —Habana . 
En las primeras horas de hoy 
falleció, víctima de cruel enfermedad 
testante, los cuales, no reparan en 
gastos para que la festividad alcan-
ce el auge y esplendor merecidos. 
E l programa combinado para loa 
festejos, no puede ser más hermoso. 
En la noche del dos -de Octubre, 
en el anfiteatro de la Iglesia Espa-
zo. Acto continuo comenzarán 03 j el querido vecino y digno Admlnls-
festejos populares, los cuales dura-1 trador de la Zona Fiscal Sr. Ignacio 
rán una semana: to-neos s la espa- gondet. Su muerte ha sido general-
ñola: danzas andaluzas; halles re-
gionales de las dlstincas provincias 
vascongadas y catalanas. Irán ex-
cursiones dj diversos Estados de .a 
Unión Am^fii-'ana. con objeto de co-
nocer las costumbres que han de re 
ñola de San Francisco, edificada de producirse, de los"primeros poblado-
r.uevo en 1912 por el venerable sa-i res del más rico y próspero y poé-
cerdote catalán, Rev. P. Antonio tico Estado del Pacífico. 
Sandrandeou, que rige como Cava E l día 4 de Octubre, festividad 
Párroco, desde el año 1876, se cele-- d?! Berái*cO San Francisco, ha-A 
con libertad pensable para actuar 
en el problema. i rieres d? aquelU república. Además, 
Las cábilas en cuyo territorio no iian Sid0 des'gnaños cuatro nuevos 
se combate siguen con Interés el , miemoros de la Comisión Organiza-
resultado de la lucha, y habiéndose ¡ dora: sen los señores Dr. Ernesto 
introducido en ellas rebeldes pro«pa-1 Arauj0 Alvarez, Fiscal de la Corle 
gandlstas y pequeñas partidas de ¡ sUprema y Catsdrátlco de la Uní-
merodeadores, participan de la agi 
taclón general, y fuerzas adecuadas 
hacen acto de presencia en ellas, 
con apoyo de los que quieren man-
tenerse fieles al Majzhen. 
Basta lo apuntado con conrpleta 
sinceridad para qne se comprenda 
la atención con que el Directorio si-
gue estos días ©1 problema de Ma-
rruecos y la diligencia con que ha 
enviado material y fuerzas en nú-
mero aún mayor del demandado por 
el alto comisarlo. 
Lo más Importante y satisfactorio 
es que el espíritu de las tropas es 
excelente y que los cuadros de 
mando dan ejemplo de abnegación 
y valor en jornadas tan rudas y fa-
tigosas." 
BOMBARDEO DE 
. BE.NI I R R L \ G U E L 
versldid; Ing. Fernando C. Fucbs, 
profesor de la Escu' ia de Ingenieros; 
Franclsc o Grafla, catedrático d? la 
Universidad, y Pedro M. O'.lvera, 
catedrático de la Universidad, ex-
Minlstro del Perú en Colombia. 
La clausura d-ñ Congreso se efec-
tuará el martes í de enero de 152 5. 
Los trabajos para el Congreso se-
rán reclb'dos has'i el dia 1. da no-
viembre del año en curso. 
E L COMETA SINSLER 
Observatorio Nacional. 
Septiembre 21. 
Se ha recibido un cablegrama del 
Observatorio de Harvard en el que 
se anuncia el descubrimiento de un 
cometa de octava magnitud debido 
a Slnsler en la constelación del bo-
Los aparatos de las bases terree- yero. Es visible con gemelos prls-
- teum  ii i i , _ . ^ . . , .i ..... 
1 ocasiones anteriores.' bontinúa en la págrina riieciséis J Continua en la pag'na dieciséis 
tres y los hidroaviones actuaron es- raáticos. 
MILLAS. 
Director. 
Prará una velada llterarlo-musical 
Pronunciará un discurro sobre el 
"Civismo Religioso" el Honorable 
señor Cónsul de Cuba, don Gabriel 
Angel de Amenábar, Hermano de ¡a 
Venerable Orden Tercera de San 
francisco. 
E l día 4, las parroquias todas de 
San Francisco estarán representadas 
por sus pastores respectivos y gran 
número de fcKgreses, para recibir ea 
la estación del ferrocarril Sur del 
Pacífico, al Ilustríslmo señor Arzo-
bispo de San Francisco, proceden.e 
de Nueva York, y de regreso de Ro-
ma. El señor Arzobispo, será saluda-
do en la estación por los Honorables 
ciento cuarenta años que el P. Se-
rra murió ei la villa de Moriterrv, 
donde está enterrado actualmente, o 
sea en domle estableció la primera 
misión católica en California. 
AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIONES 
OFICIN A NECESARIA 
Una petición, que estimamos de 
justicia quede prontamente bien 
atendida, se nos ruego trasmitamos 
Señores Mlchael Roche, Presidente I aI celoso Director General de Co-
de la Corte Supiema del Estado de ! mun^30101168'.como eco fiel de una 
Callforrfia f el señor Gabriel A 
mente sentida. 
Reciban en estas lineas sus fami-
liares mi más sentido pésame. 
GARCIA. Corresponsal . 
ASIATICO ARROLLADO 
Guanabacoa Septiembre 21. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde, en la quinta Balear 
fué asistido el asiático José Acen de 
91 años de heridas contusas en to-
do *el cuerpo, grave y conmoción ce-
rebral . 
Se las causó el camión 14279 de 
la Habana en la carretera de San 
Miguel del Padrón, dándose el chau-
ffeur a la fuga. 
E l herido Ingresó en el Hospital 
de esta villa. 
E l Sr. Juez de Instrucción confice 
el caso. 
CORTES. Corresponsal . . 
E L PASO DE LA EXCURSION 
LIBERAL 
San Luis Oriente, Septiembre 21. 
DIARIO .—Habana . 
A las 4 y 20 de esta tarde pasó el 
sent da Necesidad que mê eVe Tacr"^ itren conduciendo a los señores 
imeoáb. í . b ^ u í de Cuba „ 8 . . > ? « • . . ' » Í ^ ' X ^ s ^ Z / j " I r ^ o n Z l 
Francisco. 
La llegada del señor Arzobispo 
coincide con in festividad del patro-
no de la ciudad el Seráfico Fadra 
por la eouldad. 
•Dn,iAr.'n„ „ ,„ por el público que los esperaba en 
Refiérese a la carencia de una ,„ votación 
oficina postal en Vertientes —Cama- ^staCl0n • 
güey— donde las próximas tareas! 
Corresponsal, 
San Francisco y con la celebración | ^o la ^afr" hacen inaplazable la1 ̂  L I B E R A L E S ¡DE MELENA 
del quincuagésimo aniversario de ,a P^cisión de un centro oficial en DEL SUR 
fundación de la asociación del dulce ^ f J ? ^montos comerciales y losj 
nombre en San Francisco. 'Con tal I « f ^ . , ^ , ^ ^ f ™ ^ * ^ (Por Telégrafo.) na industrial, hallen elementalmen 
de co-
postales. 
Güira de Melena, septiembre 21 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta tarde tuvo lugar aquí una 
motivo, se ha de efectuar un desfile ¡te atendidoa log servlci0í. 
el domino cinco ^ octubre, que telé {o . 
partiendo de los muelles recorrerá, que und vez implantados " 
la calle de Market, hasta el tlvic I rlan el fomento local 5.¡endo al pro_ 
Centre, donde se levantará un altar., tiempo una .segura fuente de' S™11 m^Mestaclón de carácter 11-
Y frente al City Hall, el señor Arzo- j ingresos para el erarlo nacional. i beral en honor del señor Alcalde 
hispo dará la Bendición con el San-1 ÎUV gustosamente intercedemos lMuniciPal del término, 
tíslmo Sacramento. Después de lal nevando a conocimiento del Sr Di-1 ^ la hora del mitin cayó» un 
bendición, se pronunciarán dos dls- rector General de Comunicaciones la' aguacero, que no deslució sin em-
reitera^ión de súplica tan razonable bargo la fiesta cursos: uno en inglés y otro en es-
pañol. Hablará en Inglés el Hon. 
Frank Smith, Caballero de San Gre-
gorio y en español, el Hon. señor 
Cónsul General de Cuba, don Gabriel 
Angel Amenábar. 
y atendible como la que nos han ex 
puesto los elementos solventes de 
Vertientes, anhelando —como ellos 
— uní pronta solución a su funda-
da solicitud. 
El palacio municipal aparecía en-
gilanado y la animación y el entu-
siasmo cundían por todas partes. 
Continúa su la página dieciséis 
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MifiMañO DüiCANO KN CUBA DE "TSUi Atí¿üCia.T£D FRiCa«' 
L A E S T E T I C A 
Cada vez son más numerosas las | u los grandes hombres que contribu-
quejas que recibimos sobre escuelas i > eron de algún modo a la indepen-
públicas en estado ruinoso, sobre edr ¿meia de Cuba, no bastan para tor-
ficios escolares destartalados, sucios y mar corazones de verdaderos cuba 
de tan sórdido y miserable aspecto,. nos; porque las estrofas de los hini 
que parecen barracones. jnos y las frases altisonantes de lo-
La escuela puede estar instalada ¡ discursos, ê pierden en el vacío sin 
en un edificio modesto, si los recursos , '^11" 31 corazón, en tanto que lo? 
son escasos, pero limpio y risueño, | gr£tos recuerdos de los años escolares 
para que el niño acuda a él. no por pasados aprendiendo alegremente, ani-
obligación, sino por placer. Todos los rosamente, lo que después les ha de 
libros de Pedagogía están de acuer-
do en este punto, aunque en nuestro 
país se empeñen los encargados de ve-
laj por la Instrucción, en demostrar 
con hechos lo contrario. 
servir para abrirse camino, son lo úni-
co que puede enaltecer altamente el 
concepto de la patria. Desdichada 
mente «para Cuba, nosotros encentra 
mes más fácil hablar durante dos ho 
t t i i j i Uas seguidas, que pensar en algo prác-Una escuela de madera, con los j . . . 0 ^ 
i j i ^ i • i , ¡tico durante un cuarto de hora, horcones del portal partidos y las pa-1 
i i • i j De aquí resulta la diferencia no redes despintadas y amenazando rui-
• i , table que existe, entre los conceptea na, o una escuela de manipostería con, r- . , 
, . i r 1 vertidos en los discursos oficiales y los muros sin torta, cuando no rran 
. t i i-i- • las obras llevadas a cabo por los mi¿-camente agrietados, con mobiliario y 
j e - i /i mos oradores. Levantar en los pechoc enseres dericientes o anticuados, soio . , ., , 
i , . , , infantiles el amor ardiente a la pa-pueden producir tristeza, desagracio . i - » . 
.tria, que es grande porque ha sido 
y aversión. 
¡hecha con sangre de mártires! . . . he 
La ¡dea de la escuela casi en ruí-.aquí a]g0 muy hermoso, que necesi 
ñas. prevalecerá en el cerebro del ni I ¿ ; para £er \\cva¿0 a cabo, tesón y 
ño y le servirá de ejemplo, cada vez buena voluntad de los que están en 
que trate de pensar en algo relack-• lcargac]os ¿e ia aUgUSta misión de foi 
nado con la vida oficial de la Repú-¡lnar intelectualmente las nuevas ge-
blica. En cambio, una escuela alegre.' neracione3 
sólidamente construida y conservada | Reconstruir las escudas o edificar-
cu uuenas condiciones, con materia, i Jas nuevas, con arreglo a los moder 
abundantc y moderno, producirá, na nos sistemas pedagógicos: reformarlos 
turalmente, en su ánimo, una impre- planes educativos; son dos necesida-
sicn grata y confortadora, que le ha- des perentorias en Cuba, sobre las cua-
tC pensar de otro modo más halague- |es podría cimentar un Secretario del 
ño acerca de la patria y de la admi- ramo, si no su fortuna personal, peí 
nistración que la rige y de todo lo lc menos su prestigio y su inmorla-
que atañe a su educación y cultura., l¡cjnd, que, a la larga, valen nv>. 
tsta ^agradable impresión, prevalecerá qUe el dinero. ¿Encontraría el cair 
cuando sea hombre y tenga que lan- difcle Diógencs ese hombre en nues-
zars- a la lucha por la vida. jü.0 pa,'.? Probablemente, al filósefc 
Las ceremonias oficiales en los días ¡griego le sería más fácil hallar la es 
de la patria, cuando se hace a los ni-¡cuela en deplorables condiciones, qu^ 
ños rendir homenaje ¡a la bandera e! bueno y eficaz Sccrelar^T^í Ins-
r.acional y tributar honores póstumes' trucción Pública. 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
BBajo 1?. presidencia del doctor 
López del Valle, y con asistencia de 
los Vocales doctores Plazaola, T a -
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U l 
FAX ATICOS QUE RIÑEN | la sala, el citado sujeto ]« * 
W J ^ J l l J * ^ a r d a ^ Ayer mañana, en la esquina de blar una palabra, y a 
ailnguez, i quirio un cuchillo 
(mayo, _AIbertini, Morales García. Al sostuvieron sangrienta riña Lázaro to, tratando de atemoriz 1 
Calzada del Cerro y Domí , i i ió  illó que teSUÍ<Í0 
ar ^ 
,'arez Escobar. VelaRco, Sabí, Conra|Díaz y Albertini. de 22 años de edad isu víctima. CoQ él t 
do Martínez, y el Rodríguez Alonso, y vecino de Plñera, 15, y Catallno j Aurora Alonso, sin 
que actuó de Secretario, celebró se- Ferrar y Vivó, de 34 años de edad, se abalanzó sobre el' a 0rÍ2ars€. 
con domicilio en Cerro número 476., forcejeó con él, pidid ae8̂ onocl<lo. 
E l vigilante 1491 Manuel Quirós, gando a quitarle el cuchin110, 
que viajaba en un tranvía eléctri-| Entonces el malhechor 
co, intervino oportunamente para dió la fuga. Y asegura \u empreB-
evitar continuara la reyerta, y con so que cuando cruzaba e l A l o t t ' 
e1 auxilio de su compañero F . Gen- su casa se le IncorDons •*rdía de 
1 . 0 * . r M i l 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
i r . C a l v e z 
A M A N E C E R 
Juerga o no juerga, siempre que uno se acuesta a la 
madrugada suele despertarse con dplor de cabeza, 
embotamiento, malestar y fatiga. Para esas conse-
cuencias de la trasnochada, 
C A F I A S P I R I N A . 
E s el remedio ideal. Alivia el dolor de cabeza, des-
peja el cerebro y da una saludable sensación de fuerza 
y bienestar. Igualmente admirable para dolores de 
cabeza en general; dolores de muelas y de oído; neu-
ralgias; resfriados; malestar causado por 
el abuso de las bebidas alcohólicas, etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a los r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.** 
sión la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, habiéndose tratado 
los siguientes particulares: 
EN LOS PROPIETARIOS 
NEA 
DE LI-'con arreglo al siguiente programa 
E l día 2 6, tendrá lugar la fiesta 
mensual de esta simpática sociedad. 
Se pondrá en escena una diverti-
da comedia .y otros atrayentes nú-
n£er.Qs.., : , 
Como siempre, vestirá el Antiguo 
Chalet ,ese día, sus mejores galas, 
y en sus salones se congregará la 




I I I . — a . Vals. 
B. Estudio. . 
c. Polonesa Op. 53. Chopín. 
II 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
El doctor López del Valle. Presi-
dente de la Junta, dió lectura al 
informe detallado que hubo de emi-
tir como Director de Sanidad ante 
el Secretario del Departamento, de 
la marcha del brote epidémico de Ti 
foldea en la Habana, durante los 
meses de Junio, Julio y Agosto pró-
ximo pasado, y de las medidas pues-
tas en práctica por los distintos or-
ganismoc de la Secretaría para com 
batir esa infeceóin. y de los resulta-
das obtenidos con tales trabajos. 
Acompañó a su informe el doctor 
Lópc»z dol Valle, los datos estadísti-
cos tanto de los casos ocurridos, co-
no de las vacunaciones practicadas 
y relación precisa de todos y cada 
uno de los trabajos realizados, ha 
ciondo resaltar en ese, su dictamen, 
la necesidad imperiosa y urgente, de 
¡resolver de una vez para siempre, el 
problema del abasto del agua en la 
Habana, que precisamente en los mo 
mentes en ciie esta reunida la íun, 
ta, falta ese líquido en casi toda la '» u« ÜO«° c¡udad, ^iHs y Luís Angel F 
a Insultarse, no 
tervención de varios amigos, y qne 
zález, número 350, detuvo a los pe-jviduo desapareciendo los íâ ** 
leaderes, conduciéndolos al Tercer Los fugitivos abandonar 
Centro de Socorro. Allí fueron asis- soga nueva y una canasta 0n ,la* 
lides per el doctor Casuso, quien I ARROLLADO 
certificó que Lázaro Díaz presenta-! E l doctor Luís Biosca 
ba varias heridas producidas per pital Municipal asistió a'lrn í^05" 
Instrumente pérforo-cortante, sitúa- rita y Ochotorena, de EspjUi 0 ^ 
das en la mano Izquierda, tetilla años, vecino de Carrillo %-e.4í 
derecha y tórax, penetrante esta úl- heridas contusa en la cabeea ^ d' 
tima en la cavidad toráxica, siendo nómenes de conmoción y 
su estado calificado de grave, por que se produjo ayer en Pad^^1, 
lo que fué trasladado al Hospital, reía y Carrillo, al arrollarlo i Va' 
Municipal. jtomóvil número 8407, que coni aU" 
Ferrer, sólo tenía una herida in-' el chauffeur Manuel' Viliabrili 13 
ciea. leve, en la reglón aupra-clavicu Raimundo, domiciliado en ri, ^ 
lar Izquierda. ido, 34. "Quen-
La policía ocupó en el jardín de-1 Según declaración del vieii 
una casa de la calle de Domínguez, 1630, Domingo Pérez, el hech 
la navaja y el cuchillo usados por debido a que Iruritá vaciló 0 
los detenidos. do cruzaba la calle, siendo entono-
Manifestó Díaz, que hace varios alcanzado por la máquina, 
días, discutiendo con Ferrer aoarcj i Villabrille 
de la pelea de boxeo entre Harry 
AVEJN'IW.IADOS ALIMAOS 
En los últimos exámenes de la 
Universidad Nacional, sufrió exa-
men el distinguido joven Sebastián 
F . Velasen Cabrera. 
Oívt simpático jovencito exami-
nó en el instituto varias asignau-
ras José F . Rocha, ebeniendo hon-
rosa Calificación. 
A ambos felicito sinceramente y 
lee animo a que sigan en su noble 
empeño del saber. 
I.—Segundo concierto Op. 29 en 
Sol menor. 
a. Andante Sostenuto. 
b. Allego Scherzando. 
c. Presto: Saint-Saens. 
Segundo Piano, T E T E CAMPOS'^"deginíectan Hygia. en sentido fa-
La Junta aprobó el informe del 
doctor López del Valle, a quien fe-
ficitó, e h»zo constar igualmente un 
vo|o de felicitació. para los señores 
Juan Francisco Morales y García, Je 
fe Local de la Habana, José Cadenas, 
Director de Ingeniería Sanitaria Na 
cional, José Agustín Simpson, Jefe 
de la Sección de Química del Labo-
ratorio Nacional, y para el doctor 
Isidoro Agostini, encargado del ser 
vicio de vacunación, los que de ma-
nera especial se han distinguido en 
los trabajos llevados a cabo contra 
la Tifoidea. 
Acto seguido conoció la Junta, rte 
un escrito del señor Secretario del 
Departamento, interesando un cré-
dito de tres mil quinientos pesos con 
cargo al fondo de epidemia, para 
gastos ocasionados con motivo de la 
extinción del brote de Tifoidea en la 
República, acordándose de conformi 
dad. 
Pasaron a ponencia, los siguientes 
asuntos: 
Proyecto de acueducto para uso pú 
blíco en el poblado de Mendoza, en 
Guane; escrito del «ieñor Tomás F . 
Turull. cobre importación de prednc 
to- heroicos, para aplicar a fines in-
dustriales; expediente sobre fábrica 
de agu- # faseosas, tituladas "Place-
tas Indutjtrial"; expediente sobre el 
proyecto de Matadero Municipal en 
Güira de Melena, Proyecto de obra 
en Máximo Gómez número 440, de 
la Asociación Cubana de Beneficen-
cia, expediente sobre el acueducto de 
Rodas; cuadreno sobre explotación 
del agua de un manantial de la fin-
ca Refugio en Gunaabacoa. 
Se aprobaron los siguientes Infor-
mes: 
Del doctor Roberts, sobre petición 
del señor Manuel Paggi acerca del re 
conocimiento de utilidad del prodiu 
quedó en libertafl 
PELETERIA ROBADA 
s l irpo. llegaron! Ayer de madrugada los ladronea 
riñendo por la in- violentaron el cristal de una de kl 
rios a igos, y qne vidrieras de la peletería "La Esco-
al encontrarse ayer nuevamente rea cesa", sita en Monte, 171, propiedad 
nudaron la discusión, "yéndo^a a señor Moisés Pérez y Nier i!e 
las manos". jvando zapatos valorados en noventa 
Ferrer declaró que hará unos1*6308* ' 
tres días tuvo un disgusto con Díaz! A la policía de la Sexta l?staci6a 
en una reunión familiar, que 3n su manifestó José Ramón Pargas. de 
domicilio del salón "La Covadoa- Monte, 82, que un individuo, de ma-
ga" daba su amigo Francisco Ola- la catadura, que iba acompañado de 
no, no peleando entonces ñor que otro de i&ual pelaje le pidió uu 
éste evitó la tragedia; y que ayer, cartucho de a seis libras, y como 
estando limpiando un par de zana- otras veces los ha visto merodear 
tos en el portal del café sito "en Por allí' cerca de la peletería, su-
Cerro y Domínguez, se presentó Díaz Pone íeaI1 «Uos los autores dtl robo. 
y lo provocó, agrediéndolo con una I —• . 
navaja barbera, por lo que él. cara I 
defenderse, utilizó una daga. 
E l Juez de guardia, UcenciadDj 
García Sola, después de instruir de i 
cargos a Ferrer, dispuso su remi-
sión al Vivac. 
JULIAN. 
II 
I . —Danza Española: 'Granados. 
I I . —Sevillanas: Albénlz. 
I I I . —Sueño de Amor, Nocturno: 
ILiszt. 
IV. —Jota "Viva Navarra": La-
Piano: R. GORS KALLAMANN. 
Eli "VEXEZClvLA" 
Procedente de San Francisco de 
California vía Canal de Panamá, lle-
nó ayer el vapor de bandera ameri-
cana "Venezuela". 
Ha traído este vapor carga gene 
ral y 108 pasajeros e nsu mayor par 
te turlKae americano que van en 
tránsito para New York . 
CARGAMENTO PE PKTROLEO 
Hoy se esperan Ios siguientes va-! 
pores; El americano "Cuba" proce-
dente de Tampa Key west condu 
prendo caiga general y pasajeros.! 
¡Los ferries "Henry M. Flagler" yl 
•"Estrada Palma" de Key West con¡ 
carg general. El americano "Espe-
ranza" procedente de New York, 
conduciendo carga general y • pasa-
jeros. E l "Abangarez" de Tela (Hon 
duras) con carga general y pasa-
jeros. El americano "Heredia" de 
IMPOTENCIA, f'ERütDdS 
SEM L \ AL KS. tCXtiü í> iíLI-
J)AÍ). VILNKKKO. ^WILIS 
i HERMA* O QLíniRA-
liLKAS, CO.NSl M AS DK 
1 a 4. 
M O N S K ^ a í H . 41 
ESPECIAL PAJKA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
New Orleans conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. E l 'Munamar", 
de New Orleans con carga general y 
pasajeros. E l americano "Munlsla" 
procedente de Mobila, .conduciendo 
carga general. 
E L "KROOLAND" 
Conduciendo carga general y pa 
sajeros, zarpó ayer por la mañana 
rumbo a New York, el vapor de ban 
dera americana "Krooland". 
RUO. 1'. lUll'K-IANO 1ZUKR1AOA 
Tan querido como modesto sa-
cerdote de la orden de los P. P. 
SRTA. MERCEDES LEDO Paules de la iglesia de la MeMrced 
Celebra el 24, su onomástico es- celebra sus días el 26 del corrien-
ta bella y gentil señorita hija del te. 
Procurador señor Ledo. Con tal motivo la Milicia Josefí-
Al felicitar a Merceditas le deseo]na de la que es Director el P. Izu-
una ventura interminable. . 
vorable; Informa del doctor Tama-
yo, con motivo de la renovación par-
cial de la Junta de PatrouoB del Hos 
pital "Nuestra Señora de las Merce-
des"; informe del doctor Roberts, 
favorable al balance del Hospital de 
Matanzas, correspondiente al ejerci-
cio económico 10 22 n 1923. 
'Siendo avanzada la hora, se sus-
pende la sesión, para tratar de los 
demás informe ,̂ en la próxima Jun-
ta . 
QUEMADURAS 
E l niño Alberto Maté y Rojas, de 
trece meses, vecino de Santa Cata-
lina 56, fué asistido en el Cuarto 
Centro de Socorro por el do.rror 
Pons, de quemaduras graves dise-
minadas por el cuerpo, que se pro-
dujo en su domicilio, al caerle enci-
ma chocolate callente. 
VIOLENTARON LA PUERTA 
A la policía de la Décima Btata* 
ción denunció Manuel Díaz y Co« 
jil, vecino de Montero, 40, que la 
vecina Francisca Díaz Montalvo, 1>j 
había dicho que vió dos hombrerf 
salir huyendo de la habitación nú-
mero 22, que tiene alquilada Fran-
cisco Salas, que está pasando una 
temporada en el poblado de San 
Diego. 
La cerradura de la puerta de la 
referida1 habitación aparece violen-
tada. Ignorándose si de la misma 
falta algo. 
P i e n s e T a l c o 
9 y d i g a MENNEN 
N O T I E N E I G U A L 
DR. JUAN A. MENDOZA 
rriaga, rendirá un homenaje al dis-
tinguido Paul. 
A las 7 y media misa de comu-
nión en el altar de San José, será 
En las últin-a selecciones de los!armonizada. Durante ella los maes Nacional. 
CabaUeros de Colón, fué elegido tros Rdo. P. MaMestro-Juan y Sau- , i : • 
Abogado de ila pujante asociación rl, entonarán preciosos motetes. 
O P I N I O N D E U N E M I -
N E N T E C I R U J A N O 
Dr. Sergio García Marruz, Cate-
drático Auxiliar de la Universidad 
CAIDA 
Antonio Guzmán, dé la Habana, 
de cinco años de edad, con domici-
lio en Flores, número 2, fué asis-
tido en el Tercer Centro de Socorro 
por el médico de guardia de la frac-
tura del húmero Izquierdo, que se 
causó ayer en su casa al caer vio-
lentamente contra el paTimento por 
haber dado un traspiés. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
este querido amigo. 
Al felicitarlo, lo hago también a 
los C. de C , por su acertada elec 
ción. 
E L E L HOSPITAL REINA MER-
CEDES 
El Director del Hospital Reina 
^Mercedes, doctor 'Peña en atento 
B. L . M., me invita para la tradi-
cional fiesta de las Mercedes que 
tendrá lugar el domingo 28, a las 
8 y media a. m., en la Capilla del 
hospital. 
Constará de una solemne misa a 
toda orquesta en la que tomarán 
parte renombrados artistas. 
Asistirá la banda! de Beneficen-
cia a las órdenes del Maestro Iz-
naga. 
CONCIERTO DE PIANO 
Después habrá recepción en el sa-
lón de juntas.' 
Felicitot sinceramente al P. C. 
Izurriaga y le deso largos años de 
Que usa la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO DEL DR. BOSQUE", desde hace 
quince años y que ha obtenido de 
su empleo, el más lisonjero resul-
tado. Es un preparado nacional que 
j E l sábado 27. a las 9 p. m., en¡ Bustamante, siend» su operación 
i los salones de Excelslor Music, Obisj realizada con brillantes resultados, 
ipo 889. tendrá lugar el gran con- Lo felicito sinceramente lo mis-
cierto de Piano que ofrecerá el jo-¡mo que a sus amantes padres, 
ven profesor José Campos Julián Lorenzo BLANCO. 
.ida para bien de su hermoso apos- toce honor a su autor y que com-
t0la(l0, pite con sus similares extranjeros 
CONTESTANDO A VARLAS DAMAS tanto por su afortunada mezcla, co-
Las distinguidas damas que me, mo por su atinada dosificación, 
preguntan si en la peregrinación quet No es una panacea, n puede ser-
se organizará en la Habana para elllo; pero es un preparado excelente 
próximo Año Santo de 1925, irán, siempre que su indicación Bea jui-
damas. debo contestar que aun que ciosa. Actualmente la usa el inrras-
nada e» firme acordó respecto a lalcrito en sí ml£mo y P ^ f ^ V ^ 
peregrinación, en ella irán damas'Ia "PEPSINA Y R ^ 1 8 ^ 6 0 . , ^ 
de nuestra mejor sociedad. | BOSQUE", que a ella le debe alivio 
Quedan complacidas mis amables inestimable. . 
lectoras Este testimonio que es el primero 
ALBERTO BUSTAMANTE I Que ofrece a un fabricante de medi-
Ha sido dado de alta este simpá-lc'nas ,en 19 años de labor Profesio-
tico niño I nal, no quiere ser un anuncio, sino 
Hace ¿emanas íué operado de | una justa congratulación al Dr. Bos-
apendicitls en la Clínica de Núñez que-
V i 
UNA MUJER VALEROSA 
La policía de la Décima Tercera 
Estación levantó acta de la ocu-
rrencia acaecida ayer en la casa 
Concapción letra B. entre las calles 
de 11 y 12, domicilio de Aurora i La perfección del calzado ntetn i 
Menso y Moral, de España, y de 34 Imano de la marca PEDRO CORTES 
añ°8 d% e^d; y Ca. es tal que puede afirmarse que 
Manifestó Aurora Alonso que muy: N0 m ^ E iGUAL; ya twmoi a ia 
de mañana llamó a su puerta un i i M n ^ i nc nc iNViFRNO 
individuo do acento extranlero. y ¡venta los MODELOS DE INVÍrKNU. 
al preguntarle ella por la ventana *ltte constituyen la más alta noveqau. 
qué deseaba, le respondió que abrle-¡ 
ra, que le traía un recado del <fi- O ^ / f o l / V l f i f ^ C 17 T i 
poso de la denunciante, que se en- i C ü í i / v U i l v J 7 W # 
cuentra en Puerto Rico. 
Creyó Aurora Alonso lo que le 
decía el desconocido, y le permitió 
que entrara en la casa; pero ya en 
O B I S P O Y AGUACATE 
f a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V J T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s ^ / r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
E N C O R D A R 
E l n ú m e r o extraordinario de 
" L a R e p ú b l i c a Cubana^ 
Habana, septiembre 19 de 1Ü24. 
Sr. Director del "DIARIO DE LA 
YARINA". 
Muy distinguido amigo y compa-
Mucho 1¿ agradecería que dieia 
cabida on l1 pniódlco de su dig-
•» dirección a la publicación de esta 
:vrta, que tiene por objeto recordar 
. la infinidad de personas a quie-
•es he rogado verbalmente y por es-
-íiito el envío de retratos de núes-
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta laa famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen laa dama» 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
vfte venden en las Droguería* y Botica* 
Dado en la Habana, a lo. de Ma-
yo de 19 23. , = 
(Fdo.) Dr. Sergio García Marruz. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQCE, que garan-
tiza el producto. ^ ^ 
cia de familiav^a que debían ser tan 
celosos de hoi-ores y prestigios do 
nuestros patr otas que son el suyo 
es grandes patriotas y artículos y I mismo, y que yo pretendo dar a co-
rabajos relacionados con los mismos j nocer y consagrar para ejemplo de 
.jura su publicación en el número ex-j ésta y de futuras generaciones, 
traordinario de la revista patrióti- A la vez me interesa también sig-
ta "La República Cubana'' próximo ' nificar que es lamentable que vaya 
a salir, conraemoranlo la fecha del I desapareciendo nuestra tradicional 
10 de Octubre, iue si ¿o se apre^u- i cortesía, pues hay per&onas—pocas 
ran en su envío, no será posible su' por fortuna—que no tienen la aten-
oublicación en dicho número pue;5 ción de contestar las cartas, cuando 
31o faltan escasamente quince días! valen más que un saludo, que les l ción ge acortan los ataques de gota 
..ara que sea cerrada la edición. | ha nsido remitidas, y cuya única fi-1 y reumatismo, y su repetición se 
Lamentarla tener que prescindir i nalidad, como dejo consignado, es | evita, invariablemente. tomándola 
de que figuraran en dicho nú.nuro ¡ hacer bono a sus familiares y aUe-' con constancia 
los retratos do algunos tie nuestros gados. Debido a la cómprela ausencia 
grandes figuráis y para honor a los. Gracias mil anticipadas, quedan- de peligros en su empleo, Salvltae 
mismos que ya tan reiteríyiamente do de usted, su buen amigo y compa- es. Indudablemente, el agente tera-
tt-rtgo solicitados, pero créame que- f.ero, quien lo salióla afectuosa y' péutho más digno de confianza pa-
rido Director, qafe llega uno a ago- atentamente.i í ra la gota o el reumatismo crónico, 
társe en la «.spsra ante la indlferoa- . .Manuel Socades. í alt 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se debon a la reten-
ción de sustancian excrementlclaa 
como el ácido úrico y los uratos. es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecicones es 
causando su eliminación del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
v el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es 
muchísimo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la elimina-
ción de la causa fundamental, au-
mentando la acción funcional de los 
órganos excretorios. 
Salvltae aumenta la acción disol-
vente di* la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
! más fáciles de expeler del sistema. 
Con e! empleo de esta prepara 
¡ D e l i c i o s a s ! 
es la única palabra que describe los Kel lo^s 
Corn Flakes (hojuelas de maíz), dulces, tostadi-
tas, y de una gran fuerza nutritiva. Gustan a 
toda la familia, que las come siempre con apetito. 
Se venden, ya a punto de servirse, con leche o 
crema de leche, en lugar de las gachas. No hay 
que cocinarlas. 
Do venta en laa principales 
tiindaa de comeatible». 
C O R N F L A K E S 
F L A K E S 
•̂irtoaao* femij/én •JKiJlogg'3 Bron (.•*frado)~Un AJimento laxante 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
Tramlt© todos loa aauntoo roladonado» con laa oflclnaa pública* 
Í I íL^ í i*0 ,,l1nero Por adelanUdcf^ñ 'pago d« cualquier asiJinoQ^Iaa» •noomlende. aolamonte la garantía da una casa de Comercio de esi» 
CARLOS F. VALDES « arANA» 
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C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Actinometría No conocemos otro modo de for-1 
principal de mar juicio exacto del valor que re-j 
causa P^t^iones de la vida1 presentan las cantidades de calor, 
i*,, mí-alfe, ,. ac mantas de- que sostienen la vida sobre nuestro 1 h a« V - ^ j \ Ae. cu
t0á1veVr> *u*d0Ve los demás pUi-j mundo. 
ea T€rifi"aise ^ estos conve- A lo primero, y cor. poca propie-
*ftí eQt'?Ildien°] gentilo más lato ¡dad, se le llama constante solar, y a 
•vité»61116 en es ene-gía y movi- la cantidad de calor que recibe un 
rlVft todo 1° ,iUe ja luz v calor centímetro cuadrado (por ejemplo) 
^ t o . ProVÍeae vece« lo hemos di- de superficie, en el límite de la at-
ures- Muchas extrañar quej mósfera, es decir, antes de entrar en 
m âdie',rtU<?alor solar, de sus 1 ella, producido por rayos normales, 
Jest"di0 ^ -a parte que de él o sea perpendiculares al plano de 
!,ri»«ioneS' 5 rpza del planeta que. ese centímetro cuadrado, y en cada 
,ÍLorb€ ,a C0„ctitiive una impor-! minuto de tiempo. Este caldeamien 
* Ki'tamos. consiuu 
k -ma '•a7Tia de 
y de 
corteza 
^^dS^aber , que sel to se rinde em calorías, cada una de 
lias cuales es la cantidad de calor 
:tinometria. nto si prescindimos de;capaz de elevar de cero a un grado, 
por'de Vr ' un primer estudiosa cantidad de agua representada 
jtmósfera e clar:dad fácilmente, en peso por el gramo. Puee bien: re-
raZones ô  cuenta de la varia-• petidos estudioa y observaciones 
i r S T ^ e a m i e n U , solar 
ción fle,T. ha- cilindrico, P1 
jorcs. í-a " emanados del sol na-¡cada minuto cae en el límite de la 
Jo de ra-\0roDezar con el suelo, por I atmósfera la cantidad de calor re-
Hente. »| tr ^ sosiayo se reparte en! presentada por dos calorías, sobre 
qae lo h1̂ 6 " ^ t'erreno que cuan-¡cada centímetro cuadrado, al que 
ojayorexten - la superficie} hieran normalmente los rayos del 
¿o caen ae p cuiminar cerca de^sol; sobre cada metro cuadrado cae-
]a tierra. cas0>,pUegt a lairán 10.000 calorías en iguales cir-
superficie. al decímetroj cunatanclas e idéntico lapso. 
ejemplo, corresponde! Lo qua la atmósfera absoibe de-
dad o número de rayos ¡pende del espesor atravesado por los 
de aquí que el suelo • rayos. Cuanto mayor sea el cami-
en *a con las ¡representan la constante solar oor 2 
" ""'hn" , por ejem-; calorías, lo cual quiere decir que en 
L vos  l l -¡  i t   
R E C O R D A T O R I O 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E , 





.óentales y^ualdad de las demás cir-ino que recorre por donde se verifica 
? ' niayor calor o sea mayor | la pérddia, mayor será ésta, y así •las. may 
leamiento durante las 
1 iZT del día que cuando muere trabajos jntraie. | cuimi, tl nace el soi. 
iioras i resultan numerosos y concienzudos 
que cuando más alto 
el sol en el cénit, en el 
s también in-j punto más elevado del cielo, lle-
. caldeamiento,; gan hasta el suelo después de atra-
lüVe enn las épocas del año, la | yesar el mínimo recorrido donde 
DEJO SO» 
ntras circunstancias 
"Ir, en el distinto 
de 
de! 
-alez» y orientación del terreno ! sufre la pérdida por absorción 
do por pl sol. y sobre todo lala¡re, más ocho décimas partea 
o alejamiento de los polos jcalor que a íes límites de la atmósfe-
ira llega; quo tan sólo alcanzan el 
en cuenta la | suelo unas cuatro Jéoimas 
latitud 
terre-t"' ; 
tenemog partes, Pero si 
' .„.•;; de la atmósfera, para apro- sj el sol se halla elevado 40 grados 
imarnos a U realidad, una nueva : por cima del horizonte, nad^ más que 
de variación en el caldeamien-1 ñ centésiu as partes al '.legar a los: 
estudiar, puesto que eljio grados, y casi nada ya el tocar al 
horizonte. • * 
Tales números se han dét^ucido 
con variados aparatos de diversas 
clases y distiatcs fui clámenlos, y loe 
resultados, sin embargo, muestran 
tn debemos 
•iré absorbe paite del ca!or que por 
¿i Se trasmite hasta el suelo. 
igl cuando brilla refulgente el 
' 0 ¿o la luz en el cénit, el espesor 
atravesado es mínimo; y crece rá-̂  
ridamente éste espesor, porque loslgran concordancia, lo que enaltece el 
Jayos lo atraviesan oblicuamente,, 
manto mis próximo al horizonte se, 
halla el sol, con lo fine la pérdida esj 
creciente. 
A tanto llega, que designamos por 
ano. a la unidad, el espesor atmos-
férico en la dirección cenital, es 25 
rerps mayor al tocar el Sol en el i 
¡lorizrmte el espesor que sus rayos 
han de atravesar hasta alcanzarnos. 
Y téngase en cuenta que el camino 
«ntonces por donde corren los rayos, 
» más de ser 25 veces más largo, es 
por las capas bajas de la atmósfera, 
las más densas y cargadas de polvo, 
en su mayor parte, con lo que la luz 
y calor absorbidos es enorme, y a tal 
tausa debe atribuirse nne el sol no 
grado de 3ii bondad. En unos la 
base científica sobre qut se haMa.i 
construidos ^oroiste en la observa-
ción de la rapidez con que se eleva 
la tenfrperatun, en determinados ter-
mómetros ^xi uestos a los rayos 
solares; otros a las distintas indica-
ciones que suministran dos termóme-
tros de igualts condiciones, uno di 
i los cuales presenta el depósito en-
negrecido y otro no ^ o'.os por la 
compensación, con una corriente 
eléctrica de valor conocido, sobre al 
flujo eíóctrico a r,ue dan ¡ acimien 
to los rayos solares al caer sobre 
una lámina de dos metales expuesta 
a sus rayos; y no obstante lo que 
Insistimos hoy, lectora y amiga 
nuestra, en la lista de productos 
que, en todos los almacenes bien 
surtidos, esperan tu orden para 
completar tu previsora despensa 
de buena ama de casa. 
Hela aquí: 
1 —Chocolate. 
2 — Frutas en almíbar. 
3 — Crema de guayaba. 
4— Jalea de guayaba. 
5— Bizcochos miniatura. 
6 — Bizcochos champagne. 
7— Caramelos de frutas. 
8— Pastillas Celinda. 
9— Galletas de soda. 
10—Galletas María. 
1 1—Galletas Royal, y 
12—Galletas surtidas. 
L A G L O R I A 
I I m á s ¿aUotooo da los ctoootaMR 
S O L O . A R M A D A Y Ofc. 
L u y w n é . H a t e o * 
j En la tarde de ayer, la Comisión 
idel Homenaje al beñor Presidente, 
Señor Secretario de Instrucción Pú-
Iblica y soñor Lisandro Otero, acordó 
¡lo siguiente: 
PRIMERO: Felicitar al doctor Abe-
;lirdo Saladrigas, Tesorero de la Comí 
jsión por' el importante trabajo por 
¡él presentado, que facilita extraordina 
¡riamente el trabajo de esta Comisión 
en su próxima visita a todas las es 
cuelas del Distrito. 
SEGUNDO: Conceder un voto de 
confianza a la mo«a para que escoja 
ly organice las distinta9 representacio 
nes de esta Comisión, que visitarán 
a los maestros del Distrito. 
TERCERO: Dar gracias por la fe-
! licitaciones y entusiastas adhesiones 
recibidas, haciendo constar que la prl 
mera ha sido la de la señorita Rosa 
Carvajal^ y los maestros de la escue 
la número 84. 
CUARTO: Nombrar al señor José 
F . Martínez Delegado de esta Comi-
sión ante el Comité Central de Güi-
nes. 
La SECCION DE SPORTS, tam-
bién laboró intensamente; los acuer-
dos por ella tomados son: 
PRIMERO: Dar gracias al señor 
Secretario de Instrucción Pública por 
su eficaz ayuda a la Excursión Patrió 
tica a Cayo Hueso, el próximo día 10 
de Octubre. 
SEGUNDO: Comenzar- a trabajar 
activamente en distintos particulares 
para que dicha excursión sea un éxi 
to absoluto. 
TERCERO: Nombrar Tesorero de 
dicha Comisión al señor Carlos M. 
Carbonell. 
CUARTO: Nombrar el señor Néstor 
Ramiro Barbarrosa, para que en un 
breve plazo, eleve un informe sobre 
los premios de la Asociación Nacio-
nal de Maestres distribuirá entre los 
alumnos de las Escuelas Públicas. 
QUINTO: Establecer una serie de 
Conferencias, durante tres sábados, a 
cargo de lo» doctores Ramiro Maña-
lich y Francisco Domenech. sobre mo 
tivos de sus viajes a Europa. Y se 
amenizará con música, obsequiándose 
a la concurrencia con un,lunch. 
C A R R E R A S E N R I G A 
ttl'ente apenas en los instantes del! se trabaja en esta rama de la cier-
crto v del ocaso, v pe le pueda mirar ; cia. Pide continuo la alta técnica in-
rara a cara lo que ciega y aorasa! dustrial creciente exactitua en la de-
dHp lis alturas. terminación de la energía solar que 
Dependiendo, pues, el caldeamien-| Uega basta la Tierra, duzde aqueüa 
fn efieaz del sol (1p tantas causas i sola mantiene sobre nuestro mundo 
perturbadoras, claro es que intere-l cuanto roorosenta vida y movi-
fará. sobre todo pn cuantía antes' miento. 
de Fe: mermado, y en segundo lugar nonza.lo REIG 
tí estndio de estas pérdidas. Madrid, Agusi.o de 1924. 
ACADEMIA D E L A H I S T O R I A 
Esta Corporación ha venido cele-
brando sesiones extraordinarias pa-
•» resolver asuntos de interés den-
tro de su Reglamento a la vez que 
lia celebrado la ordinaria mensual. 
En las primeras trató, dentro de las 
Bases acordadas para el Concurso a 
Premio correspondiente a 1924, so-
bre el trioajo, que con el lema 
"Quiín hace un ces^ hace ciento", 
fné remitido de España para aspi-
rar ai premio acordado por la Cor-
porarión. La Academia apreciando 
Wildamente el valor dol mismo acor 
•14 por unanimidad— a virtud- de no 
llenar las condiciones que Imponía la 
Convocatoria pues el trabajo se 
concreta tan sólo a la Historia docu 
mentada de la Habana, en la pri-
yera mitad del siglo XVIII o sea 
°esde 1600 a 1647 y el tema acor-
Mao por la Academia comprende la 
Historia documentada de» la Villa 
« San Cristóbal de la Habana, du-
rante el siglo XVII— no adjudicar 
"premio ni el accésit, dado que 
Wemás hTBase décima del Concur-
jo expresa que el mérito relativo 
las obras Que se presenten han de 
^«r. por su fondo y por su forma, 
'0r que de semejantes recompen-
la A l̂laKa diSnas en concepto de 
Academia, pero resolvió que por 
ri^eCer 103 h0110res de la puolica-
C sea insertado el trabajo en los 
En POr el 0rden rlne 556 acuerde, 
torn/", Ses:ón ordinaria la Academia 
tor i x Cuerdo (1e designar al doc-
b L ° .A' Ro(Ws»ez y García, Bi-
oieoario de la Corporación, auto-
al señor Carlos M. de Céspo-
Sf aÜ1?1" <iel tra^ajo publicado en 
de . con el t{tulo de Manual 
ie Quesada y Loynaz 
T a p a 
En una carrera de regularidad y 
consumo, que hace dos semanas reu-
nió en Riga la flor y nata del auto-
movilismo lept.ón, una máquina Fiat 
51ft tuvo la honra de ser clasifica-
da primera absoluta. 
Una Fiat-501, guiada por Siedin, 
tuvo el primer premio de la catego-
ría 1.500; la catetjoría 2,000 vio el 
forfait do todos los matriculados; y 
en la categoría 3 0 00 fué también 
una Fial-505 la qm-, conducida por 
Pukit, arrancó la victoria a la Che-
vrolet de Kebke. 
Una Hupmobile, con Román, fué 
clasificada primera en la categoría 
especial, reservada a coches de -ilin-
draj* hasta 1,100- eme. resultó ven-
cedora la Peugeot de Herzberg. 
Esta carrera fué disputada en el 
Kaisenvald, magnífico parque próxi-
mo a la capital, quo se presta iume-
lorablemonte a las grandes reunio-
nes deportivas. 
Luego en Mitau, a unos veinte ki-
largas eliminatorias y las finalo8 de 
la carrera de vclocuiad en el K . . 
tro. 
También esta vez el primer premio 
fué ganado por la Fiat-519 conduci-
da por ol mismo corredor Taube, que 
había llevado a la victoria en la ca-
rrera de velocidad y consumo. 
Algunas pruebas se habían ace-
mas establecido para el kilómetro 
lanzado y desde- parado. Por esto, 
.;os Fiat-501 pudieron conquistar los 
dos primores premies destinados a 
la categoría de un litro y medio; la 
601-S de Lobin, cubriendo en 50 se-
gundos el kilómetro con salida des-
de firme, y la 501 de Siedin corrien-i 
do el kilómetro lanzado en 37 se-
gundos 6!10. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que « LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E- W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
O r . 
i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 





En la categoría 3,000 las tres :nc-
loreg clasificaciones correspondieron 
a Vec-vagars y a Goltz, on una Alfa-
Romeo, y a Krauss con una Chevro-' ¿pcclalJgta en ^ Urlnariag y Enfer. 
let. E l mismo Vecvagars, s e g u i d o ^ v e n é r e a g c¡gtoso0pía y catc-
por la Oakland do Noibuts y po una 
Vauxhall militar, estableció la cla-
sificación de la categoría 4,000. Par-
inaneció en su puesto Peugeot en la 
categoría .hasta 1.100 eme. 
para qu< ha-apa-
en 
la sesión solemne del 
octubre próximo a las 8.30 
a el Conservatorio Falcón 
er podido la Cruz Roja 
Y« no tiene üd. que impacientarse ni que perder bu tiempo por el extravío de 1* Upa-Ahori la tiene cautiva y siempre en su sitio, fracias al ingenioso mecanismo que posee la 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
la cual, además, es justamente considerada boj como la mejor de su clase, porque pro-duce nna espuma abundante, firme y ex-quisitamente perfumada que ablanda la barba mis áspera, permite afeitarse rápida-mente y deja la piel suave j fresca. Para completar las excepcionales venta-jas que esta Crema ofrece, a cada tubo acompaña un gancho que sirre para colgarlo donde se quiera. 
Si Ud. prefiere 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el de WILLIAMS 
©esHno f e m á n d e z & H i l o s 
V I G O R Í C E S E 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nüm. 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rranclsco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, Bü, (altos), consulta»: 
lunes, mlírcolea y viernes, de 3 a 6. 
Teléíono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
D E GÜINES 
KKSTARLKriDA — TOM IKKTO 
NUEVA REVISTA — UN B A I L E | 
EX E L LICEO 
rezra, lercera l i c i ó n sin que 
í I U ^ •rviniencln ^ Academia 10*dreal,zar; 
P- M. 
Wem6 jU looa1' ^licitar al"Ayu"ntai De la delicada operación a que 
»in eflr3 Mantua pnr haber dejadolhace días se tuvo que someter la 
aomhPl V11 ^erdo de cambiar el: joven señora, Asunción San Pedro 
de Earr n a* de Núñez, se encuentra ya casi com | 
pletamente restablecida, habiendo yai 
abandonado Ha Clínica dál docotr I 
Galainena en la cual se operó 
Mucho lo celebramos. 
tipn"0 arr:o de Montezuelo 
<*. Dor o?/na S'gnifiMción históri 
«> r (W ^ Coronel Antonio d-1 Po 
41 Acartá • una licei:c;a ilimitada 
]y Dar» 0 señor Manuel Sanoui-
facirtn que Pueda atender a su cu-
«VISTAS Y P E R I O D I C O S 
' Anoche se celebró e nlos salones 
un lucido Concierto, tomando en el 
mismo, parte el aplaudido profesor 
de Cítara, del Casino Español, se-
ñor Augusto Lennop. 
Bajo la dirección del culto 
^ ar enr.l.Whrl.nf., -Ro rato doctor Manuel Fernández 
L k ' bUo en O'Ro "5 ir.K-nt-.-» dés Fiscal de este Partido, ha 
^ u a . J n J ) Re ll.-v equina a J6s-J publicar6e una revista de -., squi




•antidad s . de revistas y perió-
-íntre ntes del extr 




tous; 'The Literatu 




con el título de, "Hojas Nue-
Muchos éxitos y larga vida desea-
mos para la nueva publicación que 
, - "The' Bat'n Hl  ,fl   ui-viene a contribuir con sus prestigios 
íaí.Ck. Picoíiar - ^ l ^ P°*t".'}*\ buen nombre de nuestra Villa 
4 "Judge"" 
.^inión- En los espaciosos salones del " L ! - | 
de esta villa se celebrará eli 
• "Punch", "Lon-j 
' de los7 las ,idicioi1es domi-fceo. 
1105 '•Thprt?des rotativo8 neo-i domingo 5. del próximo octubre uní 
,"' "The 4;erald"' "The Tri- baile a beneficio de sus fondos. I 
con siwa oZ. , an" y '•The1 El baile, dado8 los trabajos que, 
así resulte se vienen ha-j ? y Secci01ies rotogra'p^a qUe 
A(lemás • Iciendo por el jcven Presidente de esa 
, blecimie T11 "e&ido al referido sociedad, doctor Casas y el grupo 
Americana revistas de mo- de jóvenes que lo secundan, serán 
a(1;ts por i y frjncesa6 tan so- «du duda alguna un éxito comp'eto. 
Bocino/ama3 elegantes de i c,edad. * El Corresponsal. 
-
; 
H A Y Q U E ' t ) I V E r i 5 I O í N A R 5 & C A B A L L E R I A Q U E MOY E 6 A l S A / ^ T O - A Q U I ' 
H I 5 M 0 EÍM L A B O D E G A S E : F O R M O L A C U M B A Í M C H A C O N E - L 
DUEN F O N O G I W O Y . E L . S A B R O S I S I M O 
V i h O D E U 
t L P R E K C n j D O D C L I X C C L D 
I m p o r t a d o r e s i L A R R ^ C ^ v Y - G J J V E i S A D A 
5 A N - I G M A C I O N £ 3 5 T E L E F O N O 
V I N O 
D 
De rent» en tedu p»rt««. DUtribslde por U U. S. A. CORPORATION. Ch»tU-neere. Tcan., E. U. de A. < Habana. Coba: México, D. F.; BarranqnlUa. Ce-lembla. 
Si Ud. o alguno de su familia se quema 
la mano, se corta el dedo, se macha o mal-
trata el brazo o el p i e . . . . ¿ qué hace Ud. 7 
. . . ¿Grita? . . . ¿Llora? . . . Desinfecte la 
herida o el golpe con " A C E I T E S A N 
J A C O B O " . . . . Hace más de medio siglo 
que alivia dolores y cura heridas. Guarda 
siempre un frasco en su alacena. 
S t e w a r t & € o . 
Vestuario Correcto para Señoras y Señoritas 
FIFTH AVENUE AT 37TH STREET 
NEW YORK 
N U E S T R O N U E V O L I B R O 
D E M O D A S N o . 3 5 
d e O t o ñ o e I n v i e r n o 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
S e r á E n v i a d o C o m o O b s e q u i o a los Solicitantes 
Este catálogo muestra las últimas y más exclusivas 
modas de París y la Quinta Avenida, a precios los 
más limitados para estilos de la mejor calidad. 
E s un aspecto importante que los modelos ilustrados 
en este Libro son idénticos a los que exhibimos en 
. nuestro establecimiento de la Quinta Avenida. 
Tenemos un Departamento de Español con compra-
dores expertos que seleccionarán sus órdenes con el 
mismo cuidado que les prestaría usted personalmente. 
Stewart &. C i a no tiene agentes o representantes 
- U S A M D O ' 
G O L D D U S T 
( P O L V O DE ORO) 
S U PISO B R I L L A R A COMO U h E S P E J O 
5 ^ . P A Q U E T E 
DE VEMTA Etl TODAS LAS BODEGAS 
AL POR MAYOR: PEREZ PRIE T0 Y 0*. SAfl IGMAClO 140 
MAXIMO flAZABAL. AGUIt A 118. CASTRO ROZA Y C*.PAULA 15 
f T R P í J M ñ l E H 1 0 M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E Ha. 41. C O H S U l T h S 0 £ 1 a 4. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y med ia a 4. 
N . G e l a t s & C o . 
• w ^ i v v w w A s m a r 1 0 6 . J 0 t 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C m D E A H O R R O S " 
ledbiDos Deféátos ea h b Síco'óii, Pajuiío Interés a! 3 ptr ICO AomL 
Toda* u t a s operaaonet pueden efednarte también por co t tco . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 22 de 1924 ARO X C I I 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
P R D i T A B A C O E N 
L A A D O L E S C E N C I A 
A T O D A persona le es muy útil una lámpara de bolsillo E V E R E A D Y . 
Su luz brillante e intensa se obtiene 
con sólo correr el interruptor. Además 
de ser seguras y cómodas, estas lám-
paras se hacen de muchos estilos y ta-
maños, y son elegantes, duraderas y 
económicas. Pídase ver en los estable-
cimientos del ramo las lámparas de bol-
sillo E V E R E A D Y y las* pilas secas 
"Unit Cell" E V E R E A D Y ; son las me-
jores. 




C o m a m i 
C o l o m b i a 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
SO N las mejores para timbres, zinga-las eléctricas, encendido en motores 
de gas, para radio y usos generales. 
Son más potentes y 
prestan mejor servicio 
por muchísimo m á s 
tiempo. Búsquese el 
nombre " C O L U M B I A " 
en las etiquetas; es la 
garantía de excelencia. 
Union Carbide Salet Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, Cuba 
N 
P A R I S 
¡ A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
1 P R E C I O S : 
1 I I T R O . $ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
(POU ANGi: 
"Las virtudes jamás podrán j 
ser inculcadas por la | 
fuerza solamente. Ea j 
más sabo enseñar que} 
, legislar." 
I"n nuestro sincero deseo de vpte 
tu:- ;i los niños di* las cosu.s malas ¡ 
del modo menos desagradable posi-' 
ble equivocamos a veces el método 
de sentir. Por ejemplo, yo estoy | 
convencido de que la bondad no puo-' 
de ser objeto de iegislación entre 
|ÓÍ hoiiibres ni puede ser inculcada 
tal virtud por fuerza de ninguna ín-
dole, l or lo tanto yo no firnu:-ía 
un decreto disponiendo la decapita-' 
ción de todo inucbacbo o muebacba 
que fuese sorprendido fumando. Te-
mería que m4 mandato causase más 
daño a! ejecutor de la justicia que 
al condenado. 
Tampoco trataría di' ejercer el 
apostolado de mis creencias a este 
réspif in mediante el viejo cuento de 
las tres gotas de nicotina química-
mente pura que, extraídas de un ci-
gajrillo y colocadas en la lengua 
de un gato, babían producido la i 
muerte instantánea del infortunado i 
felino El adolescente siente una i 
tendein :;t tal a probar todo lo que . 
para él son nuevo que de nada val-
dría ese argumento. Además, instin-
livamente, el adolescente cree siem-
pre que exageramos y tales circuns-
tancias producen a veces resultados 
desconcertantos. 
Un maestro celoso de su debor me' 
hizo una vez el cuento de ese mini-
no y trató de los inconvenientes de 
tal vicio.^Oido el sermón, tanto yo 
como mis compañeros de escuela no 
nos sentíamos tan disgustados por 
lo que la nicotina pudiese producir! 
en nosotros —todavía no nos gusta-
ba el tabaco— como por lo que pu-
diesen pensar do nuestro vicio Jos 
papas i quienes adorábamos y el 
bondadoso sacerdote, que ocupaba 
alto puesto entre nuestros afectos. 
Todas, las noches, después de co-
mer, mi padre sacaba su pequeña pi-
pa neg;-a y, al llenarla, toda una 
oleada de satisfacción se le subía a 
su cara patriarcal. Acto seguido se 
hundía en su sillón favorito y me 
permitía que encendiese un fósforo 
LO PATHI) 
y lo sostuviese entre mis manos micn 
tras daba las primeras chupadas-
A veces, venia a casa el bondadoso 
sacerdote, y encendía también su 
Pipa. Los dos hombres charlaban 
reposaUü mente o guardaban un si-
leiuio más comunicativo todavía que 
las palabras, mientras yo, sentado 
a sus pies, escuchaba y esperaba la 
acostumbrada llegada de la historia 
del gato. Algún día podría yo tam-
bién 'entarme en un cómodo sofá, 
encender mi pequeña pipa negra y 
soñar y sonreír al lado de un buen 
amigo. 
Pero en otra ocasión hubo otro 
maestro que me dijo: "Tú eres un 
buen corredor y debieras ganar la 
competencia a 50 yardas sin la me-
nor dificultad." Entonces, arrugó el 
entrecejo y me preguntó con cierta 
ansiedad: "¿Fumas? ¿No?, tanto 
mejor." Ningún muchacho puede 
fumar y competir al mismo tiempo 
en la pista. Toda energía es poca." 
Aquellas palabras me llegaron al 
fondo fiel alma. Me acordé de mi 
papá y de la pequeña pipa negra 
que se interponía entre lo que yo 
creía la verdad y este cariñoso maes-
tro. Prudente, hombre de bien, le 
confesé mis ideas y mientras tanto 
su sonrisa franca y clara tenía los 
mismos reflejos que el sol en las 
aguas profundas. 
"Tu papá ha dejado ya de crecer 
y está cumpliendo plenamente su 
misión en el mundo. E l no es ya un 
muchachito que estfl creciendo y 
tratando de tomar parte en las com-
petencia de 50 yardas. Cuando ten-
gas la edad de tu papá y seas tan 
fuerte como él podrás fumar si 
quieres. ¿Le has hablado del asun-
to? 
Y no fumó más, y por la misma 
razón no lo hicieron tampoco muchos 
compañeros míos. ¿No es mucho me-
jor enseñar que legislar? La aplica-
ción de toda regla rígida trae con-
sigo tantas consecuencias desagrada-
bles y tan poca cooperación de buena 
fé. Digamos la veo-dad lisa y llana 
a los niños y niñas y la mayoría de 
ellos la aceptarán. Queda siempre 
el recurso do aplicar la ley a los po-
cos que no la acepten. 
L A F I E S T A D E L O S A N T I G U O S A L U M N O S D E 
L O S M A R I S T A S 
9 t 0 . 8 5 
ASUNTO DIFÍCIL 
Por el Presidente de la 
ción, 
Asocia' 
0 . 5 5 
DE VENÍA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L t 
S E R E C O M Í E N D A N P O R S I S O L O S 
^ f w ^ ^ L ^ H E M O F O R I N A 
_ ^ Eczemas. Escrófulas.0^ Anemta, To», Catarroi, Bronquitít 
neumatlsmo. Estreñimiento y raBi, ... .rfrP,ftur. „ .„ ' 
y demás impurezas da la Sangre. ̂  I0MS us Ultam* Oí i»s vías uspuatohu 
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Sin haberme podido ocupar como 
quería, de la velada orgnizada por 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Hermanos Maristas, que tengo 
el honor de presidir, efectuada en el 
Teatro Méndez, el 19 do los corrlen 
tes, por haber estado enfermo —• 
cosa que interesa hacer constar, pre 
cisamente cunado debía prestar mis 
pobres servicios como corresponde a 
esta Presidencia, véome ahora obli-
gado a abordar el asunto más dlficM, 
sin duda alguna, de cuantos con la 
citada fiesta se relacionan. Es el 
de dar las gracias como Representan 
te' de la Asociación y también en mi 
propio nombre. 
Las gracias doy pues, en primer 
lugar, a la Comisión organizadora en 
la que figuran, loe señores Jesús 
Ramos Izquierdo y Víctor y Luis Gi 
noris. que, a pesar de ser compuesta 
por los mág jóvenes elementos que 
integrn la Asociación; careciendo por 
tal motivo de la experiencia que pa-
ra todas las cosas e3 necesaria; y 
venciendo las no pocas dificultades 
que le salieron al paso,, ha sabido 
obtener en todos sentidos, tan nota-
ble resultado como todos loe que tu 
vimos el gusto de asistir a la ve-
lada, hemos podido comprobar. 
A cuantos han tomado parte en 
el programa de la fiesta doy tam-
bién las gracias más expresivas. 
¿Cómo no citar por lo menos, — 
para no extenderme demasiado—los 
nombres de flores tan preciadas, del 
hermoso jardín de nuestra sociedad 
habanera, como las señoritas Ar-
mántina Castaño, Margot Guerrero 
y Poupee Whltmarsh? 
¿Cómo no manifestar mi agrade-
cimiento por el valioso concurso 
prestado al acto por los señores 
! Andrés Garmendía, Miguel Llao, Ge 
1 rardo Caracena, J . Ruiz, Pedro 
Hourcade,, Roul Esnard, José Luis 
Salavarría, Juan Orozco. P. A. Fer 
, nánudez M. Castaño, José Soberón, 
i Pepito del Campo y Ricardo Castro-
I verde; por lag huestes estudiantiles 
de la orquesta que d'rlge el señor 
Alejandro García Caturla; y por loe 
organizadores de la función y acto-
res a la vez, señores Luis Glnoris 
y Jesús Gálvez? 
Permanecer en silencio es Impo-
sible, A todos doy las gracias, ,1o 
repito. 
Y a la concurrencia, tan selecta y 
tan numerosa que más no lo pudo 
ser, profundamente salpicada de her 
mesura y encanto, que no otra co-
sa son nuestras mujeres, a esa sí 
que no sé como demostrar el agra-¡ 
decimiento que por su favor presta-
do brota de mi corazón. 
¡Pero no Importa¡ SI yo no sé 
dar las gracias, eea concurrencia 
tan culta, tan selecta, por sug mis-
mas condiciones suple mi ignoran-
cia y sabe comprender de seguro» 
con eólo dos palabras flue yo diga, 
salidas de lo profundo de mi alma, 
el agradeemiento que siento al traer| 
a mi memoria, aquella sala de Mén 
dez, la noche del 9 de septiembre 
de 1924. 
!Gracias¡ ¡Muchas gracias! 
Jorge HYATT CASAXOVA. 
ck,(STO. . . .ETAOIN" cmfwy vbgk J' 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
J 
i . 
j O Y E L O B I E h . . ! 
E n n inguna" 'pa r t e d e l m u n d o se fabrica u n a cerveza superior a l a nueá t r a . 
N a d i e p u e d e usar me jo r ma l t a y l ú p u l o , n i emplear p r o c e d i m i e n t o d e elabo-
r a c i ó n m á s c i e n t í f i c o y m o d e r n o . N a d i e t iene u n personal m á s exper to , que el 
d e n u e á t r a s f á b r i c a s . " 
D E M E H E D I A T R O P I C A L 
A r e l l a n o Y g l A 
Ma^ta AsRt^ (íhaiícw) y Habana 
N TfcLEFOISO A-3329 
D 
" 4 
N E V E R A S , 
* ESTA F5 LA NEVERA QUE ÜD. NECESITA 
Agua fría, perfecta refrigeración, alimentos 
bien conservados y consumo muy económico 
de hielo. 
Todo esto lo obtiene Ud. con una nevera 
Crystal. 
Es toda de acero esmaltado de blanca Su 
serpentin fácilmente desmontable para su linv 
pieza le garantiza agua pura y bien fria en 
todos los momentos. 
Su precio, teniendo en cuenta su alta caij' 
dad. es el más barato que Ud. puede conseguir ^ 
en el mercado. 
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CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del inglés por 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
De venta en la librería da TosG Albs-
la, Padre Várela (Belascoain) núan. 32-B 
(Continúa) 
tas suele ser él el que se excita. 
El médico sonrió y salió después 
de deeipedirsie del pacíante. 
Na.turalimente, ou ouanto Erico re-1 
cobró el conocimiento, y ee probó su | 
interosante identlda>d, esta fué de-1 
bidamente notificada y comsJitada 
en todos los poriódicoej. Sir Jorge 
Oraydon esitaiba en París cuando su-
po la noticia, e inmodiatamente re-
gresó a J-rond res. 
Abrazó a su hijo con cailor en él 
inuiútado. En el fondo de su co-
razón vulgar latía un vivísimo y 
profundo amor hacia el muchacho. 
— ¡Ñiño querido! ¡Qué contento 
estoy de verte lovantedo y de sa-
ber que fuiste ayer a d<ar un paseíto! 
ka enfermera me ha dicho que es 
tás aún muy débil. Que anduviste 
quizás domaüiado. . . Es prí^iso que 
no hagas imprudencias... Y dime: 
¿estás bien atendido? 
-—Perfectaimeinte, padre mío. Î u 
me faJl'ta nada ni puedo desear máü 
atenciones. 
—Bien, todo va bien . . ., todo lo 
bien que pueden ir cosas semejan-
tes. Pero dime lo prtmero: ¿qué 
significa todo este extraordinario 
asunto? 
—¿Que qué significa?... Un 
abeLUado y un robo vulgar, ni más 
ni menos. Los bribones me dejaron 
completMm'snte llniplo. 
—Sí, sí, no lo dudo, no lo dudo. 
Pero eso no •ca contentar a mi pre-
gunta. Lo que quiero decir es que 
cómo has veaiido a parar aquí, a es-
te sitio. 
— ¡Ea esta una comaroa tan de-
liciosa, de tan pjlátidos y bellos pa 
noramas! 
—Sí, ya lo he visto, pero... Te 
ruego quta no me contestes con eva-
ulvas. SI me dices que viniste a ju-
gar al golf o a cazar perdioea podré 
croarte, pero eso del "plácido pano-
rama" no ea verosímil, querido Eri-
co . 
—Pues así es, padre mío, sin otra 
razón. 
Sir Jorge miró fijamieinte a su hi-
jo y cambió de táctica. 
—Dejemos eso por ahora y pase 
mos a otrp punto. Al venir aquí he 
creído mi deber llegarme hasta la 
tLeLegajolón de pollcfa, y el señor 
inspector me lo ha coatado todo. No 
aviene mucho lo que él me ha 
referido con tu hiiitoria... 
—Yo no he contaido ninguna bis 
toria, que yo seipa. . . 
—Precisamente, ase es el mal. 
¿Qué voy a decirte a Hlargrave so-
bre el caso? No debo ocultarte que 
está Inqul'̂ ito por ti, y con razón. 
Adeimás, aun dejando aparte este 
enojoso asunto, del que después de 
todo no eras responsable, me pare-
ce, me pareoa que no está muy sa-
tisfecho de tu conducta. 
—Tampoco yo lo estoy. 
—.Menos mail que en algo estáis 
de acuerdo. Lo que tienes que ha 
cer ahora, en cuanto te repongas, es 
trabajar. . . trabajar. No quiero 
haberte más reproches, aunque de-
bes reconocer que el, siguiendo mis 
consejos, hubieras' Ido a Slumping-
ton a trabajar tu candidatura, este 
desastre no hubiera ocHirrido. Del 
mal el menos, aln embargo. . . Aho-
ra, lo primero es .saüir de aqiuí. 
¿Qué dice de ello el médico? 
—Me ha ordenado permanecer en 
reposo otra semana por lo menos. 
—De todos modos no putede poner 
objeción alguna a que se te conduz 
ca a la ciudad en un auto, en un 
coche... 
—¿Para qné, si aquí estoy per-
fectamente? 
—Sí, ya me lo haa dicho, pero no 
se trata sólo de e»io. Yo creo que a 
Hargrava co puede gustarle tu per 
mani&noia en un hospital aldeano. 
Solo el nombrarlo parece que suena 
a pobreza, a escasez, y la gente de 
Siumiplngton no formará buen con-
cepto de nceotros. Deb ŝ soAlr de 
aquí en cuanto sea posible, y hacer 
que te visite sin Roper Parker. Na-
da como un buen espeoialteta. 
—¿Tendrás preparaido un buen 
puñado de guineas, según parece? 
—Sí; ya se que esos especialis-
tas cuestan un ojo de la cara, pero 
I tamíbién sé que el "reclamo" ea lo 
' mejor en que puede emplearse el 
! dinero. ¿No lo ves tú también así? 
¿Pero qué fatlta me hace a mí efl 
reolamo? Yo no soy una pCldora ni 
un jaíbón. 
—Como si lo fueras. Una "elec-
. ción" es un negocio como otro cual 
\ quiera, y sabido es que el "reclamo" 
i es ie'l alma de los negocios. Un "can-
¡ didato" debe hacer slampre buen 
| pá/pel deflante de &u público. Ahora 
\ sir Roper es el primero entre loe de 
i su profesión; es médico del Rey, co-
mo ya habrás leído en los periódl-
j eos. Si se encarga de ti, la noticia 
i saildrá en los periódico» y será un 
i buen golpe para la opinión. Es el 
único laido bueno de este desdicha îo 
accidente. Hargrave te recomentda-
; rá a Roper—¡ail médico ded Rey! 
1—eotoy eeguro, Y ello hará que se 
j hable de ti. 
—'Pero, padre, ¿no decía UBbed 
j que se había habiiado de mí dema-
siado?—dijo Erico con sequedad. 
— E a cierto modo, eí; pero no en 
el que yo deseo. Fíjate bien. Har-
grave es quien ordena todoa los fes-
tejos que se oslebran en el Club 
Conservador de Slumpington. Ahora 
I es'íá organizando un concierto o cosa 
' parecida, eá el que probablemente 
se acordará enviarte un voto de sim 
paitía en nombre de lia sociedad en 
pleno. 
—¿Con música y todo? 
—Te ruego que no digas tonte-
rías; que mires el asunto con toda 
seriedad, 
—Hago todo lo que puedo, padre 
mío pero ¡es tan difícil tomar en 
serio mi candidatura! 
— E n verdad, Erico, tus broma» 
llie-gan a fatigarme. Es indudable 
que debes regresar a Londres cuan-
to antes. Una vez allí,-Hargrave irá 
a visitarte y podréis charlar de to-
do esto. Es preoiso que te eefuer-
oes «n borrar con tu conducta la 
impresión desagradable producida 
.por los repugnantes artículos defl 
'"Scorpion". La réplica mejor con-
tra eeoa ataques groseros e injurio-
sos sería el anuncio de tu compro-
miso oficial con la señorita Hargra-
ve. S í . . . , sería lo mejor. 
—¿Qué? ¿Hatcla usted en serio, 
padre mío? 
—Querido Erif**, te ruego que me 
dejes concLuir. No olvides que para 
ti dignifica "algo" ese partido. 
—¿Para mí?" 
—Naturalmente. En interés tu-
yo he hecho mi reciente viaje a Pa-
rte. Estaba allí Hargrave con su es-
posa y su hija y hemea tenido una 
larga conversación acerca de tí. 
—¿Un consejo de famiilia? ¿Y to-
mó parte en él la señorita Hargra-
ve? 
-—No. ¿Para qué? Las mujeres 
no entienden de política. 
—Pues algunas hablan de eflUa 
como sí emtendieran. 
—Bien, bien. Déjate de tonterías. 
El caso es que Hargrave y yo he-
mos llegado a un completo acuerdo. 
La negociación está en su apogeo. 
lo que se dice 'un hecho", y esj 
hora de empezar saviamente la otral 
oampaña. Hargrave dice que Sfta-
nca más cerca de U que se cree de i 
une^ eaeocíones generales. 
-Siento mucho causarle una! 
decepción, padre mío, pero, con elec-
ción o sin ella, lo único que puedo 
asegurar es que no habrá jamás 
compromiso alguno entre la señori-
ta Hargrave y yo. Espero que no se; 
le habrá dicho a ella nada que pue-
da hacerle Imaginar que yo he teni-l 
do arte ni parte en ese detestable 
contrato. 1 
—¿Detestable contrato? 
—Sí: detestal(e conrato; esas I 
han sido mis palabras. Estoy abso-J 
lulamente seguro de que la mucha-' 
cha, si sabe lo que usted y su padre 
han tramado sin mi consentimiento, 
me despreciará profundamente a es-i 
tas alturas.. 
— Y o . . , hijo.. , la verdad... es-' 
toy de acuerdo contigo... en algu-1 
nas cosas. . SI la muchacha no te' 
gusta. . Uero nunca te he oído decin 
una palabra contra ella. 
—¿Por qué habla de decirla? No' 
lleza deslumbradora, pero es bastan-
tiene un talento brillante ni una be-' 
te agraciada y muy amable. 
—¿Y me quieres decir qué mási 
puede pedirse para para una espo 
perfecta? . ge. 
—¿Para qué discutir asunto » 
mejante? No e3 pouible Imagm»x ^ 
da más enfadoso... Y l0. r es 
que me ha encargada el d0Cl 
que no me entristezca. 
—Sí; todo eso está muy bien.J^ 
ro ¿y el negocio que te °a . bra 
aquí? No quería decirte una P * » ^ 
más acerca de esta nueva j j 
pero ya que me fuerzas a ello.. ^ 
sabes que la policía tiene su 
de vista particular acerc* . ,4a nue 
to? Por ella rae he enteradn0alJido. 
la inevitable mujer ha reapa 
—¿Ha reaparecido? ¿Qu6 ^ 
UBted decir? r ic0l 
—No te excites. Querido*- g 
no te excites. El doctor me 
encargado mucho. Hurlo e5 
—Pueg lo mejor para ev^-,, ítte 
que se me diga pronto..* 
piensa la policía. 
—Muy pronto lo sabrás P°rclblr¿3 
mismos. Creo que maña°5fActlve ^ 
la visita da un famoso ^ 
Scotland Yard. Te lo ^ V a B O S ^ 
es preciso que "te laves 
que te desentiendas de un» ^ 
enredo en que te h*3 metiQ". 
tieneg nada que 
decimeT ^ ^9 
—No, me parece û9 J?f nreocoP* 
acaba usted de decirme me e» 
tanto que no me P f X*a¿eBt« & 
nada más. Estoy absolutam ^ mí 
cid'do a enterarme de 10" m»' 
mismo en lugar de " l ^ ^ / J a 
nos" como usted me aconsê  ^ 
—Hijo mí. voy creyendo « 
4* 
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P A G I N A C I N C O 
i a D i e t a e s E s e n c i a l a ! E x i t o 
' Dicen los Directores de l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
r j p 0 r c a u s a d e u n a d i e t a 
• n d i s c r e t a , U d . h a p e r d i d o s u 
^ l u d v v i g o r , t o m e T a n l a c , 
L s u p r e m a m e d i c i n a t o m -
f i c a n t e d e l m u n d o p a r a l a 
d i g e s t i ó n . , 
«—•meo tiempo los ojos del mundo entero 
t*^i53<» en Paris. el escenario do los 
fr«* !̂J;e03 olímpicos. Allí Irv flor de la 
de cuarciitaiM b puî -s. cutre olios un 
Jp****-"(¡L^j. jc hi Ain'ricu Latina, 
^.fítanli*cnviili.'ibies tro'co- tic oro rn las 
j^pot»i»" , ^ ti-nnis, íuulball, iiadaudo, 
001 mío y denlas departes. 
*?• hombres y mujeres quo gozaban do 
V í ^ í fuertes y_ mu=.;ulares. carne firme. 
* í S d o cutis. OJOS rcluciL-ntes y porfcet.;S 
f ^ T : fe fometieron a laá pruebas mas di!i-
*íf^'Kin-.Í3 conoeidas eutre I03 atletas. 
«I-B*' ¿e 6U desarrollo íl:-:eo tan ideal, 
vigilados conatantemeiitc por los 
ZZuate olünpicos, y en lo partieular, sus 
ÍT« rceibicrou la más frando uteneiou, puco 
•""v-jjjn que las indiscreciones en el 
'ifrto causarían desordene» diKe.st ¡vos. y por 
*̂ 3>iiiente quedaríaQ incapacitados para los 
' ^ c l mundo comercial y soeia', tanto como 
d mundo deportivo, honibres y mujeres 
¡S¿ baUllantio eonstantemri.'.o pira la 
denuda, y empiezan a comprender quo el 
íS¿y 1» felicidad dependen do la salud más 
* ¿e cualquier otra cosa. I>os bt/iiibres de 
Seis reconocen que el h0% de to.las las 
Scnned l̂eshumanasoriBiiian en .1 cstóinaKo, 
. nue en gran parte, los ór^a:io¿ digestivos 
^¿yin» la eonoiciún de nuestra salud. 
Por causa de 
los asombrosos 
éxitos que ha 
logrado vencer 
los rnás graves 
d^ sordenes 
digestivos y del Ligado y los rifiones. Tanlae m 
reoonoado como la medicim, tonificante máí 
eheaz do este si-lo. Por el hecho drcalmar 
al.viar y en vigorizar al estómago y d-m^ 
órganos vitslcs, así n.ismo. logra purificar U 
m.'iriMvf^"1} aPetÍí0 Par.a ^'"euto sano y 
mitntn o, regula la digestión iletia el cuert» 
entero de fuerza, energía y vitalidad. ^ 
. ff Ucl-, eufro con desordenes del cstonnea 
^ ^ ^ . . n e r v i o r i d a d . higado wtSSSJf t 
desordenes de los ríñones reumatismo, ¿érdida 
del. ape ito, mala nutrición, debilidad, prlpU 
taeion del corazón, respiración corta, vfrtfo 
jaquecas, dolor de espalda o cualquier molestw 
que resulta de los desordenes digestivos, lo q ^ 
l-d. necesita es Tanlac A pesar del Üemp que 
Ld. ha sufrido. Tanlac podrá vencer estos 
enemigos de la salud, y la otorgará espléndida 
fuerza, robustez y vitalidad. Empiece a tou¿r 
1 anlac hoy mismo. »~»™» 
Tanlao se vende en todas las buenas dro-
guerías. -No acepte substitutos. Se han 
vendido maa de 40 millones de botell-ia 
Pildoras Vegetales Tanlae. rccoiu¿ndadaB 
por los manuiactursros de Tanlac. • 
m 
C o m o l a s p u p i l a s d e u n g a t o 
E l " B i g B c l l ' , y e r < c B a b y B e n , , p r o v i s t o s 
de esfera n e g r a s e ñ a l a n l a h o r a e n l a o b s c u r i -
dad. T i e n e n l a s m a n e c i l l a s y l a s h o r a s r e v e s t i -
das de u n a c o m p o s i c i ó n d e r a d i o l u m i n o s a q u e 
las hace b r i l l a r d e n o c h e y f a c i l i t a l a l e c t u r a 
de la h o r a . 
C o n e s tos r e l o j e s p u e d e saberse l a h o r a a u n 
en la m á s c o m p l e t a o b s c u r i d a d . L a l u m i n o s i -
dad d u r a t a n t o c o m o e l m i s m o r e l o j . 
WESTERN C L O C K C O M P A N Y , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
í»bt;cantes de Wtjtclox: Big Ben. Baby Bcn, Pocket Bcn, Bu«no8 Día» 
P A R A E S C U E L A S 
COMODOS, HIGIENICOS, DURADEROS. 
fabricados de acuerdo con la p e d a g o g í a moderna . 
bu c o n s t r u c c i ó n esta c i e n t í f i c a m e n t e estudiada en 
cuanto a lá p o s i c i ó n que adopta el n i ñ o en el los, 
m como el color de los mismos. 
TAMBIEN FABRICAMOS BUTACAS PARA CINES 
Y TEATROS 
y toda clase de ú t i l e s para la e n s e ñ a n z a . 
fabricantes: Amer i can Seating Co. Chicago. 
AGENTES PARA CUBA: 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
( j y o r i a a s del Municipio 
E L I N S T I T U T O T>K P R O T E C C I O N 
I . N F A N T I L 
E l acuerdo de c i e a o i ó u de un Ins -
tituto I n í a n t i l y de Maternidad que 
l l e v a r á el nombre del actual Alcalde 
J o s é Mar ía de la Cuesta ha sido en 
parte aprobado y en parte vetado. 
H e a q u í lo que a ese respecto di-
ce la r e s o l u c i ó n del Alca lde: 
"Se aprueba en cuanto a cré -
ditos quo se detallan y en U forma 
expresada, d e v o l v i é : i d o s e «,-1 acuerdo 
en cuanto a l person-»! asignado y c 
los aumentos do c a t e g o r í a de los fun-
cionarios que se proponen, por eg-! 
t imar este E j e c u t i v o que resul ta ex-1 
cesivo y por tanto costoso en dema-
s í a . Cuando se haga un estudio me-
ditado y concienzudo de las necesi-1 
dades a que tien;- •.<ue atender ese! 
personal y afortunadamente hay; 
tiempo Para ello porque el acuerdo.1 
no e m p e g a r á a s u r t i r sus efectos le-
gales hasta el p r ó x i m o Presupuesto.! 
este E j e c u t i v o p r o p o n d r á la plantiHa 
dei que deba crearse , de modo que: 
responda por su o r g a n i z a c i ó n c i e n t í -
fica y e c o n ó m i c a a ios fines b e n é f i c o s 
y sanitarios a que so destina el I n s - ' 
Ututo". 
P A R A D E R O P U R J Ü D I C I A L 
E l s e ñ o r Feder ico A r a ñ a d a , d u e ñ o 
del c a f é y restaurante sito en Nep-
tuno esquina a Consulado, ha presen-
tado un escrito protestando contra el 
paradero oficial de v e h í c u l o s autori -
zado frente y al contado de su esta-
Idecimieii in. porque los a u t o m ó v i l e s 
quo se estacionan en esa piquera im-
piden e! l ibre aoepso a su comercio, 
lo cual perjudica sus i n t e r n e s . 
j E l s e ñ o r A r a ñ a d a interesa que se 
ordene el traslado de dicho parade-
ro a la acera del frente, donde, a su 
juic io , no c a u s a r í a molestias ni per-
juicios . 
por lo tanto pueden .hacer una com-
petencia ventajosa a l comercio legal-
mente establecido que paga su con-
t r i b u c i ó n y. a d e m á s , casa, luz, de-
pendencia, etc. 
Kn cnsinto a los que se dedican a 
l impiar calzado, se dice en el escri -
to protest-i. que lo hacen en cajones, 
ambulantemente, mientras a los na-
tivos se ¡hs exige colocar sillones en 
s i t iüb determinados para no inte-
rrumpir el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
Cumo algunos de los que se ocu-
pan en estos menesteres son n i ñ o s , 
menores da trece a ñ o s , se recuerda 
ni Alcalde que en C u b a la e n s e ñ a n 
za es obligatoria y que e s t á prohi-
bido a lo«? muchachoa andar por las 
calles en horas de c lase . 
L I C E X C L I S C O N C E D I D A S 
Se han aolicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes: 
Alfonso K u a n g , para s a s t r e r í a en 
Campanar io l ü l ; B . Schi l l lng. para 
tienda de tejidos en M á x i m o G ó m e z 
171: A . F u i l e r . para s a s t r e r í a en 
C u b a 8 4-A; J o s é L a e y , para tienda 
de venta de encajes en R i e l a 1 8 ^ ; 
F e r n a n d o Wong. para venta de f ru-
tag y viandas en el Mercado de Co-
l ó n ; C o m p a ñ í a de Cocinas y l á m p a -
ras , para tienda de venta de l á m v 
r*a en Pedro P é r e z 27; Manuel F e r -
n á n d e z , para baz-jr de ropa hecha 
en B o l í v a r 14; Gonzalo G. S u á r e z . 
para agencia de colocaciones en Mer-
caderes 211/>; G Mul ler , para tien-
da de tejidos en R e i n a 83; E l i s a 
Hernándi . 'H. 'para subarrendadora en 
Ca lzada 153. en el Vedado; y Jaco-
bo Srasch imick , pa-ra s e d e r í a y quin-
ca l la en Habana ' t i . 
U N L I B R O H I S T O R I C O D E 
G R A N I N T E R E S P A R A C U B A 
Sí C f l U P A UD. 
L O S D E D O S SI 
P R U E 5 A . . . . ! ! ! 
C a l a / ^ e s „ 
C f l A T 
UA ^ A 5 0 l ? A B S O L U T A n E A T E A U E V O 
D I S T e i B U I D O R E S : QAmn L A D P C A 6 . C 2 
Oficios 20 y 22. T e l é f s . A-1454 - A-1334 
K L B A N C O NAC I O N A L 
V a ha sido terminada l a c o m p r e - ¡ 
b a c i ó n que los funcionarios m u n i c i - | 
palts v e / í a n p t k H f c a i u i ú en 4] edi- i 
f l c ío del "anco N a c i j n a l . ' 
S e g ú n el informa presentado re-
sulta que dicho edificio produce ac-
tualmente una venta de 7,375 pesos 
mensuales . L a dec larada oficialmen-
te en la oficina del amil laramlonto 
es de $3.500 al mes . Resu l ta , pues, 
una diferencia de 3.875 pesos. P t r 
lauro, se est ima que se ha venido de-
fraudando al Municipio en una cre-
cida cantidad, por concepto de im-
puesto t e r r i t o r i a l . 
C A R R E R A S D E A C T O S S I N 
M O T O R 
P o r la A l c a l d í a se ha autorizado 
la c e l e b r a c i ó n cíe carreras de auto-
m ó v i l e s infanti les , s in motor, el día 
27 del actual , de F< a 7. desde la ca-
lle G y 23 hasta G y 17, en el Veda-
do. 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
Con motivo de l a denuncia pre-
sentada por la s e ñ o r a María R o d r í -
guez v iuda de L ó p e z , que y a cono-
cen nuestros lectoree, el Inspector, 
s e ñ o r Garc ía , ha informado a l A l c a l -
de que perdonado en los c a f é s s i tua-
dos en los alrededores de los cine-
i i í i tógraíoR de J e s ú s del Monte y la 
V í b o r a , los d u e ñ o s de los mismos le 
han informado que no es cierto que 
menc.res de edad jueguen al b i l lar y 
al d o m i n ó en sus establecimientos: 
pero que no o b r t a n í e , cumpliendo 
instrucciones de la Je fa tura del De-
partamento do G o b e r n a c i ó n , se ha di-
rigido a la p o l i c í a excitando su c o l ó 
para que no permita a los jovencitos. 
menores de edad, jugar a l b i l lar y 
al d o m i n ó en los establecimientos 
p ú b l i c o s , por escar prohibido. 
© U P I T R E S l 
A L C A N T A R I L L A D O T U P I D O 
E l Inspector, s e ñ o r Delgado, ha 
informado a la A l c a l d í a que en la 
calle de Acosta entre Zayas y Cort i -
na e s t á tunldo el a lcantari l lado, des-
b o r d á n d o s e los detritus, con g r a n pe-
ligro para la salud del vecindario. 
E s t e informe ha sido trasladado a j 
Obras P ú b l i c a s . 
M U L T A S A I O S J U Z G A D O S 
Ciento tre inta y nueve multas , por 
valor de 642 pesos 60 centavoK. fue-
ron enviadas ayer a los Juzgados 
Correccionales para que exi jan su in-
mediato p a g ó a los infractores mo-
rosos que no las han abonado en el 
Municipio dentro del plazo que ne 
les s e ñ a l ó . 
UNA P R O T E S T A 
Se ha p r e s e i l a d o en la A l c a l d í a 
una protesta contra los checoeslova-
cos polacos, etc., que se dedican a 
vender corbatas , barat i jas , etc., por 
nuestras ca l l e s . 
Se denuncia que la m a y o r í a de 
ellos no tr ibutan a l Municipio y que 
C O N T E N A Z A S 
A s í se siente cogido en sus m ú s c u -
los todos, el r e u m á t i c o , v í c t i m a de 
las tremendas acometidas de su mal 
que lo tortura y mart i r i za . P a r a 
combatir el reuma, dejarlo de su fr i r 
prontamente, nada se puede reco-
mendar mejor que el A n t i r r e u m á t i -
co del doctor Russe l l H u r t de F i l a -
delfia, que ss vende en todas las 
bctlcas. L a s pr imeras cucharadas a l i . 
v iau el ataque, el tratamiento c u r a 
seguramente. Smo conoce este pre-
parado p r ú e b e l o s e r á un agradecido. 
A l t . 2 Sep. 
HZ D I A R I O D E XiA Q U E R R A 
D E S D l i B A I R E H A S T A L A I N T E R -
V E N C I O N A M E R I C A N A 
por B E R N A B E BOZA 
(General Jefe del Estado Mayor del 
OencraliBlmo Máximo Gómez) 
L a obra mas in terésame y do-
cumentada que se ha escri-
to sobre la Guerra de I n -
dependencia de Cuba d» 
1895. 
Recopilación completa y de-
tallada de todos los gran-
des hechos de armas lleva-
dos a. cabo pur las fuerzas 
que manSaba el Generalísi-
mo Máximo Gómez. 
MI D I A R I O D E L A G U E R R A 
es la primera historia que 
se ha escrito sobre las opera-
clones militares en Cuba, que 
dieron por resultado su 
emancli»ación, siendo la pri-
mera vez que se publica com-
pleta o sea hasta la consu-
^mación de la Independencia, 
estando compuesta de 2 to-
mos. 
E l Tomo I comprende: Los he-
chos de armas que tuvieron 
lugar en los campso de Cuba 
de8v*e .el grito de Baire has-
ta flns de Diciembre de 1896, 
llevando al final el elogio 
que el mismo General Máxi-
mo Gómez hace de su Escol 
ta, de la que todavía viven 
muchos de sus miembros y 
podrán dar fé de la veraci-
dad de los actos heroicos que 
sealtzó la escolta durante to-
da la campaña. 
E l tomo I I comprende: E l dia-
rlo de la guerra desde el 1 
de Enero de 1897 hasta la ter 
mlnaclón de la guerra por la 
consecución de la Indepen-
dencia con la Intervención 
americana. 
También lleva al final la des-
cripción de la célebre expedi-
ción a Cayo Hueso y una co-
lección de cartas inéditas del 
General Máximo Gómez di-
rigidas al General Bernabé 
Boza. 
Precio de los dos tomos en 
rúst ica $3 .00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P R O T E I N O T E R A P I A Y í¿E-
S I S T E N C I A NO E S P E C I -
F I C A , por Will lam F . Pe-
tersen. Traducción directa 
del inglés , por el doctor E m i -
lio Luengo Arroyo. 1 vMu-
mlnoso tomo en 4o. rúst ica 9 3.00 
C O R R E L A C I O N E S F U N C I O -
N A L E S E N E L A P A R A T O 
U R I N A R I O , por los docto-
res M . Seres y J . M. Melli-
do Edición ilustrada con 
17'grandes grá f i cos . 1 tomo 
en 4o. rústica • 
M A N U A L D E T E R A P E U T I -
CA P R O T E I N I C A A L A L U Z 
D E L A S I N V E S T I G A C I O -
N E S M O D E R N A S por el doc-
tor Martínez Zschiesche. T r a 
ducción directa del a l e m á n . 
1 tomo en rúst ica | 1.25 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S . 
por el doctor Manuel E . V a - . 
re ía . 1 tomo en 40. rúst ica $ 1.75 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por el doctor L . 
Chenlsse. 1 tomo en 4o. rQs-
tica I i-60 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I -
NO, por el doctor J . Torre 
Blanco con un prólogo del 
doctor S. Recasens. 1 tomo 
en 4o. rúst ica | 1.60 
L A O B E S I D A D T S U T R A T A -
M I E N T O , por el doctor Mar-
cel Labbe. Edición Ilustrada 
con figuras y con un prólogo 
del doctor G . Marañón. 1 to 
mo en 4o., rúst ica | 1.20 
L A S D I S E N T E R I A S . — f i s t u d l o 
epidemiológico del Profesor 
C h . Dopter. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a . . . . . . •• •• •• •• J 2-<0 
GUSANOS P E R A S I T O S D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
M E S T I C O S , por el doctor C . 
Rodríguez López Neyra. 1 
tomo en 4o. nóst ica | 2.00 
T R A T A D O D E QUIMICA- i — 
Obra destinada a que s irva 
de texto en las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
aplicación, por e>\ Dr . Wer-
ner Mecklenburg. Traducción 
de la 2a. edición alemana por 
el doctor E . Moles. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado • • • v A¿. * 6 *5 
L A C I V I L I Z A C I O N D E L O S 
P U E B L O S A N T I G U O S . — 
Resumen gráf ico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Orlente, por los docto-
res Hunger y L a m e r . 1 to-
mo prfousamente ilustrado 
v lujosamente encuadernado | 4.25 
L I B R E R I A • • C E R V A N T E S " D E R . V E -
LOSO Y C I A 
Avenida Italia 63 fAnte» Oallano). 
Arralado 1115 T« l . A-4958. Hahana. 
y Ind . 20 m 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 1 
MO"VTMrE N TO D E V X A J E R O S 
Y OTRAS N O T I C I A S 
L A ASOCIACION CONCEPCIOIT 
A H K K A I i 
E n tres coches motores, formando un 
tren especial, salieron para San F r a n -
cisco de Paula, numerosos asociados de 
la Asoaiación Estudiantina "Concepción 
Arenal a la 1 y 57 minutos do la tarde 
de ayer, 
S E C R E T A R I O S QUE V I A J A N 
A m á s dol Secretarlo de Instrucción 
Pública, que anunciamos saldría para 
Santiago de Cuba, para la misma Ciu-
dad salieron los señorea Secretarlos de 
Agricultura General Pedro E . Betan-
court y el de Justicia Erasra© Régüei-
feros yq aaompafiándoles, los señores 
Julio Debrosse. Clarence Marín, Sebas-
tián Repllado, doctor Alfredo Gonzá-
lez Mufioz, doctor Ramiro Mañalich y 
otros. 
E l viaje de estos secretarlos parece 
relacionarse con la pol í t ica que actual-
mente e s tá en su periodo de agltaciónf 
T R E N A SANTIAGO S E C U B A 
Ayer salieron por este tren a Pla-
cetas, doctor J . M . Fernández Consue-
gra; Isaac MJoreira; Casiano Vall ina; 
Wilfredo Rojas . A Santa Clara, Bi ta 
VaJdt-s viuda d« Duval y su sobrino A r -
mando; Herminio Díaz Morclra; Clemen-
te García. A Sagua la Grande, F r a n -
cisco Costlllo. A Cárdenas, José An-
tonio G a r d a y familiares; Raúl Castro 
y señora; doctor Carlos Smlth; Julio 
Sónchez y su hermana Sof ía; l a seño-
rita Conchita Hernández. A Varadero, 
señora de Mauriño e h i ja . A Cama-
güey, Angel Cádiz; José María Tuñón; 
Manolo Díaz . A Matanzas, Raúl L i n a -
res; Sánchez Rodríguez y señora; E n -
rique G . Quevedo y su hi ja Rosal ía; 
A Colón, Herminio Corzo y familiares; 
señora Ramona Luisa Mendoza de Sán-
chez Guerra y sus hijos y la señorita 
Emma Mendoza. A Jaruco, Carlos Már-
quez Sterllng; Venancio Mll ián; Casia-
no Vega y familiares. A Manzanillo el 
Representante a la Cámara, Walfredo 
Rodríguez Blanca; el teniente coronel 
del E . N. Antonio Mesa; señorita Ma-
ría Frade. Micaela y Carmen Esca la . 
A l Central Presten, el Presbítero, Jor-
ge Curbelo, nombrado Capellán allá, A 
Nuevltas, el ingeniero Oonrado Martí-
nez; Mr . J . A . Jones; doctor A . Lom-
bard. A Bayamo, el Representante a 
la Cámara, Olimpo Fonseca. 
V I A J E R O S Q U E L L I GAKON 
Por distintos trenes llegaron do: 
Central Carmen, Antonio Pedro Fernán-
dez de Castro. Cárdenas, Enrique Guar-
dado. Colón, el Secretario de aquel'Juz-
gado de Primera Instancia, Manuel A . 
Rodríguez: Francisco Rivcro. Matanzas, 
Juan Padrón y su señorita hija Rosita. 
Ca.magiley, Pedro Marín Herrera y An-
toñico de la Guardia doctor Díaz Rivc-
ro y familiares; Cecilio Soto; Carlos 
Galán; Joaquín GIraud; Héctor Zayas 
Bazán; Salvador Salas; Alejandro Al -
varez. Cienfuegos. doctor Rogelio Díaz 
Pardo. Ciego de Avila, I sa ías Cartaya; 
Ileliodoro Martínez y familiares; Anto-
nio Campos; Pedro Escobar. Santiago 
do Cuba, viuda del doctor Espln y fa-
miliares. Santa Clara, Miguel Angal 
Rodríguez y familiares, 
G U I L L E R M O S AND O V A L 
E l Jefe de Movimiento de Havana 
Central, señor Guillermo Sandoval, re-
gresó ayer de Matanzas. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes fueron a: Caraa-
gliey, Marcelino Curbelo; Cándido E s -
cobedo y familiares. Cárdenas, Miguel 
Mestre y familiares; Prudencio Prieto 
y familiares; Angel Barroso y famllia-
jres; señora Isldra García viuda de P I -
ñeyro . Holguín , Modesto LersundI y 
señora. Banaglllsea. doctor Julio Mi-
randa y mallares. Victoria de las T u -
nas, José Mltldierl. Sagua la Grande. 
Agust ín Kerra y señora, señori ta Rosa 
El ias ; José López L a r a . Nuevltas. Abe-
¡ lardo Betancourt. Colón, Eduardo Igle-
sias; señora del doctor Oscar Cartaya 
e hijos. Sanctl Spírltua, Manuel Gar-
cía Rublo; la señorita Josefa García 
Rubio; Pablo Torres. Caibarlén, Maria-
no Costro y sus hijas Mercedes y Ma-
nuellta. Santiago de Cuba, Alfredo 
Blanco; Francisco Salgado; Reinaldo 
P A R A S O N R E I R 
H a y que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con t é t r i c o s 
pensamientos, c r e y é n d o s e en desgra-
cias, l a vida se hace imposible. T o -
dos tienen derecho a la felicidad y 
ello se logra aquirtando los nervios, 
curando la neurastenia , tomando 
E l í x i r A n í i n e r v i o s o del doctor V e r -
nezobre que se vende en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . 
a l t . l o . sep. 
M a l e s p e p e ó o s 
Todos los males p e q u e ñ o s , se c u -
ran pronto y bien usando U n g ü e n -
to Moncsia, que venden touas las 
boticas. U ñ e r o s , siete-cueros, golon-
drinos diviesos y granos malos, ras -
1 g u ñ o s , quemaduras , todos ellos des-
i aparecen con U n g ü e n t o Monesia, que 
no debe faltar en n i n g ú n bogar, por-
que todos loa d ía s se necesita. 
alt . 8sep. 
Jordán; señora Gregoria Martínez da 
jJordán. Aguada de Pasajeros, señora 
A . B . de Cagigal; señorita Dolores Cu~ 
gigal. Placetas, Angel Cuzán. Cien-
fuegos, Alfredo Pascual y señora; la 
señora Leonor Espinosa de López; Ins-
pector Escolar de aquel Dlstrltto; doc-
tor Pastor Crespo. Santa Clara, Manuel 
I Junco; Leopoldo y Manuel-Horres. Ama-
¡rlllas, Joaquín Rey y familiares. Cie-
jgo de Avila, Ernesto Argüel les y fami-
liares; Amado Barroso. Camajuaní, L u -
ciano T -rante. Pinar del Río. Plácido 
Fuentes García y sus hijas Andreí ta y 
Kamlra . Jaruoo^ D r . Mario Rodríguez. 
Minas, el Auxil iar del Superintedente 
de Tráfioo, Distrito Habana, Constan-
tino Cano. Matanzas, doctor Ricardo 
Silvclra y Miguel Snard. 
i 
T R E N D E F I N A R D E L RIO 
Llegaron por este tren de Andorra, 
Jrrge Albertini. Güira de Melena, Car-
los Manuel de la Cruz, Representante 
a la Cámara, liya Palacios, César 1. 
Fernández . Central L a Francia, F . R . 
Ginerio. Consolación del Sur, Angel 
Cruz; doctor Atanaslo Hernández y fa-
miliares; Fernando Cabada y familia-
res. Pinar del Río, Manuel García Ro-
dríguez y familiares. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
L A S S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
P I D A C A T A L O G O S 
A L B E R Í O R . U W I Í H Y C A . 
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A f i O X C I I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L A SEMANA C T B A V 
rjLM* O AMOR 
Dé éxito en éxito. 
Por día. 
Así ha venido desenvorriéjn'dose 
la Semana Cubana en el teatro Cam-
poamor. 
Segui rá hasta el jueves. 
En los turnos de preferencia. 
De nusvo se p r e s e n t a r á n hoy la 
Orquesta Típica y el Trío de Tro-
jradores con los m á s aplaudidos nú-
i meros de su repertorio. 
Otro incentivo más del espectácu-
lo que se ofrece en este día es e3 
estreno de la cinta t i tulada E l úl-
t imo momento, de la enarca CJoId-
wya, tan acreditada. 




r f áe ra cinta. , al genial actor t rág ico Richard 
Do extraordinarÁo mér i to . ; Bar thelmest í y la bella actriz Xi ta 
Es la que con el t í tu lo de Expc- j Xa ld i . 
i-ieucia anuncia para sus tandas ele-
gantes de hoy el afortunado Fa-usto. 
Tiene por in té rp re tes pfihcipalés i Oran lunes de Fausto. 
Es día de moda. 
C r a j c c í t o s d e e n t r e t i e m p o P a r a n i ñ o s 
r m p o i ' w n j ^ s 
CAñTOI.ZO XOT 
La cinta del dia. ' Artigas. 
FIrpo y Wi l l s . * . Cinta que es la exhibición eom-
La e s t r ena rán hoy, eñ las tandas | P*®*3 <ie Ia ^ í * " Pelea-
de cinco y cuarto y nuete y media, | Se llena hoy Capitolio. 
los populares empresarios Santos y \ De seguro. 
V E S T I D O S 
" H e T U a l a U l a ^ H o d e " 
Y A T I E N E ! A L A V E N T A L O S 
S O M B R E R O S 
Y 
d e O t o ñ o a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r M Ü e . C n m o n t . d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
yttiit. dumonl T a r a d o S 8 . 
D E P U E R T O P A D R E 
Septiembre 13. EX DEFENSA PROPI A 
PONIENDO LAS COSAS E N SU 
LUGAR 
En meses pasados fué el tema do 
toda la prensa habanera el horren-
do asesinato en que perdió la vida 
la distinguida señor i ta Auror i ta Mén 
dez del Castillo, joven muy estima-
da y culta, digna de mejor suerte. 
Quienes j a m á s han conocido al 
doctor Méndez dél Castillo, herma-
no de la infortunada Auror i ta , d i -
rigieron a éste duros ataques; en 
vista de todo esto, y conociendo hn-
co muchos años la familia Méndez 
del Castillo hasta en su int imidad, 
de t e rminé eecrbiir el ar t ículo des-
mintiendo tales afirmaciones, que 
publicaron los diarios de que «oy 
corresponsal; desde entonces el al-
cance de tales acusaciones var ió por 
completo. 
Y. para confirmar cuanto digo, he 
a q u í la carta que recibo de la sc-
íiori ta Merceditas Méndez del Cas-
iHIn. hermana del doctor Rafael y 
dé la desdichada Auro r i t a . 
üos tou , Mass., septiembre 7-24. 
Sr. Juan Burunat Magriñá . 
Puerto Padre, Or., (Cuba) . 
Distinguido Burunat : 
Con mi agradecimiento profundo 
por la lealtad de su amistad para 
m i hermano Rafael, quiero, aunque 
sea en breves frases, decirle qué 
i.unca olvidé de usted tanta noble-
za. Gracias Burunat. Veo que usted 
ha sido y jes Un digno amigo^de mi 
hermano y de nosotras, por lo que, 
le replto~ee hace merecedor del más 
sincero aprecio ' de la familia Mén-
dez del bast i l lo. 
Burunat, la vida es cruel muchas 
veces para los seres buenos por le-
yes de algo que no podemos com-
prender, pero t ambién es cierto que 
los mismos seres aun en las mayo-
res tempestades "no pierden su ín-
tima verdad". ¿Xo es cierto? M I 
hermano es un ejemplo de herma-
no, bajo cualquier circunstancia de 
humanidad. E l ha hecho " todo" lo 
que ha podido por sus hermanar?; 
muc la Prensa habanera haya teni-
do la aber rac ión de tratar un hecho 
<:on juicios que ellos mismos—¡os 
periodistas—repitieron como algo de 
repercus ión de lo que en verdad no 
conocen a Rafael, me da lás t ima y 
compas ión de los miemos, ya que 
juzgan a quien ha hecho—estoy se-
cura de e l los—más de lo- que ellos 
h a b r á n realizado en defensa moral 
y material para sus hermanas. 
Esta bien, tarde o temprano las 
tempestades pasan y tengo fe qué 
mi hermano t e n d r á su noble com-
pensac ión . ' 
La triste euerte de mi hermanita 
querida Cq. e. p . d . ) . me ha cau-
cado el pesar más profundo. Pero 
¡obre este dolor yo formaré ló qtfé 
mi deber dq hermana me impone-
Bueno, Burunat. le repito a i 
agradecimiento por sus elocuente."-
ar t ícu los y más a ü n por la noble 
intención sincera que se los d i c tó . 
Con m i más sincera est imación, 
juedo de usted atta. j - affma., 
( F . ) Mercedes Méndejs del CVn* 
l i l l o " . 
Queda plenamente confirmado 
i;uanto dije en mi a n t e í i o r esefito, 
y los que han seguido el proceso 
lie es té tremendo crimen, ve rán que 
al doetór Rafael Méndez dél Canti-
llo, ha hecho siempre m á s de lo 
yue su estado económico le ha per-
mit ido para la educac ión <e sus 
hermanltaa. 
Ha llegado hasta mí un equivoca-
do rumor en relación con el ú l t imo 
viaje que dió a esta ciudad don 
Ben jamín Orbón, Director del Con-
servatorio "Orbon" de la Habana, 
a c o m p a ñ a d o del señor Cándido He-
rrero. Teniente Director de la Ban-
da de In fan te r í a de la misma capí-
tal , para celebrar exámenes en mis 
academias incorporadas a dicha Ins-
t i tución . 
Los exámenes celebrados fueron 
presenciados por numerosas perso-
nas, principalmente por los padres 
de Jas examinadas, est-ando todos 
muy contentos con la labor realiza-
da por cada una de ellas. 
Y—como úl t ima palabra—. viene 
muy bien la circular que el Insigne 
Orbón dir i je a todo él cuerpo de 
profesores que es tán al frente de 
las academias del Interior de la Is-
la, incorporadas a Su Coíiaervato-
r l o . 
Léase pues, esto: 
Sr, Juan Burunat . 
j Puefto Padre. 
|MJ querido compañe ro : 
Ha terminado el curso académi-
co dé 1923-1924, habiendo alcanza-
do una cifra no esperada, de alum-
nos examinados. 
7Ai3 constantes esfuerzos en pro 
de la enseñanza de la música. h:>n 
jsido recompensados por el más l i -
isonjero de los éxitos, lo que me 
alienta para seguir luchando y la-
borando por la difusión de este di-
¡vino ar te . 
He podido apreciar en mi recien-
jte viaje de exámenes, que todas las 
| academias del interior de la Isla, 
incorporadas a este Conservatorio, 
han progresado notablemente ' en 
cuanto a la cantidad y calidad de 
-sus alumnos; el plan de estudios es 
tratado con más escrupulosidad; el 
programa es cumplido casi exacta-
mente y todas las órdenee y obser-
vaciones dimanadas de esta Direc-
ción, son cumplidas al pie dé la le-
tra, lo que es motivo para mí de le-
gí t imo orgullo y causa de mi más 
'alta es t imación para e l / d i g n í s i m o 
'profesorado que^ está al frente de las 
academias Incorporadas a este Con-
servatorio y lae anexas que están 
incorporadas a a q u é l l a s . Para todos 
m i m á s entusiasta felicitación y el 
í es t imonio de mi más sincero apre-
cio . 
Xo ser ía justo apropiarme toda 
la gloria conquistada, sí dejara de 
reconocer y hacer par t íc ipe de ella 
¡a todo él cuerpo de profesores y 
distinguidas profesoras que han coo-
perado a elevar a este Conservato-
rio al puesto que hoy ocupa, 
i A l reiterar a todos mi inmensa 
[grat i tud, ha de estimularlos tam-
¡bíén a la perseverancia en el eum-
|Plimienio de vuestra misión educa-
i t iva y de igual manera que estoy 
I dispuesto siempre haceros ls merecl-
;d& justicia, debéis t a m b i é n procurar 
¡haceros dignos de merecerla. 
Yo exhorto y requiero a todos los 
I que comparten conmigo la á r d u a 
tarea dé la enseñanza musical, que 
! sigan prestando toda su a tenc ión a 
és ta magna obra de cul tura; po-
niendo vuestro esfuerzo y vuestros 
¡en tus iasmos al servicio de la clvi-
! lización y del progreso. 
( F . ) Benjamín O r b ó n . 
Director General. 
P r e s e n t e d e i n d i c a t i v o 
He aquí tres ejempios démosffativos | pantalón, para niños de cuatro a s¡e-
de lo que ia Moda décreta para ves- te años. Confeccionados en warandol 
tir elegantemente de entretiempo a la de unión, muy propio para media es-
clientela masculina del cuarto piso de tación; muy bellamente bordado en 
nuestros almacenes. A l leer las sí- blanco. Colores pastel, "beige", fre-
guientes descripcines tenga la bon 
dad de remitirse a las figuras del gra 
bado empezando de su izquierda hacia 
la derecha. 
sa, coral, naranja, rosa y maíz . 
PRIMER MODELO 
A $5.40.—Trajecitos de blusa y 
pantalón, para niños de cuatro a sie-
te años. Confeccionados en muy f ino. 
i „ i , ^ . „„„ i „ ii el cinturon es del mismo tejido de color entero, con el cuello,1 
TERCER MODELO 
A $7.35.—Mamelucos de tejido de 
punto de seda, para niños de uno a 
cuatro años ; colores pastel, fresa, fue-
go y cereza. Tiene las bocamangas y 
el cuello bordados e^ el mismo tOno, 
de pique  l r t r ,  l u^, i 
el escote, las mangas y ios b o l s i l l - ! Punto V ^ escote cierra con un cor 
del mismo género en tono contrastan-
te. Colores "beige" adornado con 
don rematado por dos pompones muy 
pequeños . 
pastel, pastel con arena, crudo con 
azul y azul de rey con crema. OTROS MODELOS MUY INTERE-
SANTES 
SEGUNDO MODELO A $1.75.—Mamelucos de solsette 
A $3.95.—Trajecitos de blusa y 1 francés de color entero, para niños 
de uno a tres años ; ribeteados con 
holán blanco el cuello y las medias 
mangas; el frente bordado con hilos 
de color, mercerizados, Colores pas-
tel, rosa, azul-mar, azul-nattiere, bei-
ge y arena. * 
A $2.60.— Mamelucos en poplín, 
piqué, P a n a m á o batista inglesa, bor-
dados a cadeneta con hilos de colo-
res; tallas para uno a cuatro a ñ o s ; 
surtido de coV^es. 
A $2.90.—Trajecitos de estilo "Ma-
rinera", en dri l kaki , con cuello y cor-
bata de dri l azul de Prusia; maneas 
largas; tallas para dos a cinco años. 
A $5.90.— Tr^irci to* para niños 
de cuatro a siete años, en tela china 
de color natural; cuello suelto y cor-
bata del mismo género bordada en 
carmelita, punzó , verde-Nilo, grana-
te, azul de Prusia, azul pastel u otros 
tonos muy elegantes. 
Es uno de los tiempos gramati-
cales, si no el más imperativo, el 
de mayor egotismo. Yo soy, tú eres, 
él es. Aludiendo a "La Filosofía", 
si no fuera por las fronteras que 
pone a la egolatría la buena edu-
cación, tendríamos que conjugar 
con frecuencia varios verbos en pr i -
mera persona: yo soy, yo valgo, 
yo supero. Un adagio nada francis-
cano disculpa todo alarde de supe-
rioridad en que se incurra: 
"Vivimos en época tan deleznable 
que si yo no me alabo, no hay quien 
(me alabe," 
Quizá en este caso no venga a 
cuento el refrancito. Porque—gra-
cias a la suave y autorizada pala-
bra de las lindas mujeres—a "La 
Filosofía" no le faltan loas. En ca-
da una de nuestras dientas, bon-
dadosas y amigas, tenemos una pa-
negirista. Mas de tal modo se pro-
digan por ahí aseveraciones pueri-
les, son tantos los que pretenden 
igualar, sin poseer bagaje ni his-
toria, que se han de poner los pun-
tos sobre las íes de cuando en 
cuando. 
Ustedes—señoras , señori tas—no 
desdeñen una visita a "La Filoso-
f ía" antes de ultimar compras. No 
importa el artículo de que se tra-
te: esa visita siempre la será ven-
tajosa. 
Actualmente, verbigracia, ofre-
cemos, entre otros, un atractivo sin-
gular: las sedas otoñales y de in-
vierno. Además de las anunciadas 
hace días , nos llego otra colección 
valiosísima. No decida usted, lec-
tora, la compra de un Corte d? 
Vestido sin verlas. Recorra tiendas, 
si ese es su gusto; pida pequeños 
retfzos de muestra; tiente y com-
pare; pero al f ^ l a c u d a n . , 
instancia a esta casa ^ « 7 
rá la Seda f a v w a 
precios que. sin duda i . ^ • 
clonaran beneficio, ' P*0!**. 
Las Sedas rec¡Ma8 La 
horas^ constan de Crepé 
Cantón de distmtas c!a^ allQ ) 
Lrepe Mafocain. ' ^ 4 
El Lantón, de seda , 
$2.50 Ei Satín, « d a . i 
V el legU,mo C e p í M * , , ^ * * . 
lonao nuevo, a $3 JQ ^ ^ c » . : 
Fiat Crep-tonos prop¡os 
trajes y también para ^ 
r ior—. a $2.60, r0p* « 3 
Esos cuatro tipos de Seda, l 
crecido un aplauso Unán*! 
las señoras que hasta ahora I * 
ron " - ¡ Q u é b o a i ^ ^ ^ ; 
ra trajes de entretiempo»" Y 7 
ver<!rd:wpara tales V e s t ^ C í : 
ponderables 
m 
Crepé Georgettt de 
$1 .99 . (^ro Crepé G ^ í ' 
ees, superior, a $2.40. Cre¿' !" 
China estampadov tonalidadcT * 
ciosas. a $2.75 C ^ G e o r ^ 
estampados, a $2.25. ^ 
Aquellos juegos interiores de o* 
hablamos recientemente en H 1 
Clarín, a 4 piezas, con bordados*! 
mano y finos encajes Valcncienna 
—han tenido la suerte de caer bU 
Cayeron como una onza de oro 
Lo que motivó que se vendieran 
muchísimos. 
Pero aún nos quedan unos po. 
eos, que—con el objeto de elimi. 
nar pronto—hemos rebajado ¿t 
nuevo. Abarcan las tallas 44, ^ 
y 48 . Y componen tres series—A, 
B y C—, cada una de ellas con su 
precio benigno, rematador. 
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que, en Breve daremos a conocer d e í d e este periocEco. 
Vean las bases en la 2a. plana del " H e r a l d o de C u b a " . 
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t a m b i é n 
P I L D O R A S 
fuerzas . 
L a m u j e r , l o m i s m o q u e l a r o s a , 
s u e l e m a r c h i t a r s e . P e r o d a d l a 
V A L L E T y p r o n t o x r e c u p e r a r á 
c o l o r y a l e g r í a 
la confianza de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De renta en 
todas las farmacias. 
Como l recei 
En efecto, el uso de l a s T e r -
d a d e r a s Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas i la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas mis 
inyeteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecina 
de París se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo asi á 
ADVERTENCIA, 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario, mal hechas casi siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L. Fxeiii» 
19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras dé 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impresa, en negro, la firmé 
de Vallet. r 3 
G u a n a b a c o a a l d í a 
Esta es, sin duda, la mejor forma 
de contestar. 
Así e s t án las cosas, y ba s t a . . . 
Juan B U R U N A T . 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
Avenida Ital ia M . / Te léfono: M-6254. 
Depilatorio MAXDO- itó Josépliin* Le-Fc-vre C3., en uSo por mi-
llares de personas, el único que no cjuema n i i r r i t a la p i é l . 
PERFUMERIA Ktf GENERAL 
Me dice Jorge Dehogues que aun 
i sigue el puesto de frutas en Con-
cepción y San Antonio. ¡Con qué 
gusto comer ía a l l í un man^o! Y 
capaz sería de i r a la Loma de la 
Cruz a empinar un papalote y beber 
la rica agua de la Fuente del Obls-1 
po. Mucho gusto he tenido en sa-1 
L.N C I B A N O RECVLRDA A O I A - la mano derecha y siempre llevo ¡ber de t i f recordar aquellos t i em- ' 
NABACOA DESDE litk CXJRUxA la firma del gran Pancho Delabat. p0g.__Saiu,ja a Pancho Delabat. 
i —por sí no te acuerdas de mí yo , "Conservo una fotograf ía del L I -
Por tratarse de un guanabacoen-1 era ín t imo del gran feísta Fél ix de ¡ce0 recuerdo de la juventud Sa-
se, y ser muy simpáticos loa deta- la Torriente. F e f n á n d e z de Castro, ¡ bes fuí siempre un verdadero aml-
Üles de su carta, vamos a tener el | el pobfe Adolfo del Castillo, " L o - | g 0 tU3.0 afmo., 
gusto de publicar hoy la carta que ¡ fe" , como le llamaban los chinos,! ' VtiHnnp, t v ^ w 
ha recibido el amigo y antiguo h i - de Herminio Ceulino, Quijano, Fas- a u n q u e rearaza . 
jo de esta vi l la señor Abraham Ma- • tor íza , H'yatt, Patterson—muy amí-
rrero, del señor Enrique Pedraza, go de Pepe L u j á n — . Yo vivía en! Esta carta, seguramente, se rá leí-
1—hijo t ambién de Guanabacoa, y i Concepción, 17, frente a los Esco- da con « r a n contento por todos 
jque es en la actualidad Director laplos; me acuerdo de aquellos glo-1 aquellof antiguos guanabacoenses de 
;áel Hospital Mi l i t a r de La C o r u ü a . riosos días del Esperanza en lucha 1 Ia época del señor Pedraza, pues 
; Dice as í la carta: con el Aler t í «n Tal imi t ra , de los i ella hace un recuerdo de los 
"Coruña , agosto 28 de 1924. ' L u j á n , Sotolongo, Nugues, Laborde. I buenos tiempos de nuestra v i l l a ; 
' M i querido y antiguo amigo: | de aquel pobre Guil lot primera ba-! tiempos que aunque no los alcan-
" E n el DIARIO DE L A M A R I N A \ se del Esperanza, que mur ió creo 1 zamos, mantenemos también , de oír -
dél 22 del pasado mes de ju l io leí ! de una infección pocos días después I lo relatar a nuestros .padres, las 
una crónica consagrada al base ball de un desafío en el que j u g ó muy i más gratas impresiones, 
antiguo y la entrevista que contigo, i bien la pr imera . En f in , tiempos) Deseamos que transcurran los dos 
Pancho Delabat y García tuvo el re - ¡ pasados, dichosos. lafioS que señala Pedraza para vo l -
dactor del periódico. Con la ímagi-1 " ¡Con qué gusto leo las crónicas I verlo a tener entre nosotros, y l ie-
nación me t ras ladó a aquellos fe l i - de Calzadilla, en el D I A R I O ! ; y l o c a r l o t ambién a Santa Rita, I03 fa-
ces tiempos en que en la Plaza de bien que va Guanabacoa con este 
1 mosos baños que él tiene que Te-
Armas, en Cas tañedo y en Almen Ja-; Alcalde, señor Massíp, y que, según cordar. 
Ires j u g á b a m o s . Me acuerdo mucho leo, se ocupa mucho de nuestro que-1 t-, . . 
do t í . de tus célebres l íneas desde rido pueblo. Dios lo premie, pues si | Ensenarle los Escolapios, los par-
el fleld—no igualado por nadie de ¡ t a l es, merece los aplausos y g r a - j ^ 6 3 W hoy tenemos, las .alies 
PancJio Tranca, rompe cerca, acaba i t l t ud de los buenos cazueleros. ¡ adoqu inadas , la nueva casa Ayun-
con los pollos, etc., que hac ía cru- Quizás dentro de dos años mar - | tamlfnt0 ' f 1 Parque Miguel Viondl , 
glr la majagua: me acuerdo y m e ' c h é a ésa para pasar en mí v i l la Inuestr0 actual Cuarfel de Bomberos, 
acordaré siempre de Pancho, pues mía ú l t imos años de vida, ya que ^ t ^ t a s otras cosas con que hoy 
en Almendares me largó un ro l l lng en ella pa«é gratamente los p r ime- ¡ cuenta nuestra amada v i l la de las 
jde aquellos terribles que, aunque lo ¡ros , y poder veranear en Cojímar, loma8' 
[eojí. m« torc ió «1 dedo meñique dejdonds pasé muy gratas temporadas. ¡ J e sús CAJLZADILI/A. 
M O D E L O S D E P A R I S 
ONVEN'CIDOS de que por su estilo inimita-
^•^ble no hay nada que se ajuste al gusto irre-
prochable de nuestra cliente como el Modelo de 
Par ís , tanto en vestidos como en sombrero», ereo 
tuamos nuestras compras con supremo cuidado y 
como consecuencia tendremos siempre MÜUt.-
LOS ORIGINALES, sin repeticiones ni duplicados 
en las distintas tallas o colores. Brindamos tama-
ños y colores para satisfacer diversos gustos y ne-
cesidades pero cada uno de ellos en diferentes for-
mas y estilos. . . 
Esta nos parece la mejor garantía de la ongina-
íidad de nuestros Modelos. 
LA CASA D E MODA E N T R E LA G E N T E B¡EN 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o -
Obispo v Aguacate 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A I W A R I ^ 
AÑO X C l j , D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S E T E 
R A S 
S A N T O S D E L D I A 
6^ odo. 
los del d ía . 
de 
O t r a festividad, l a de S a n M a u -
| rielo, conmemora hoy la Ig les ia . 
E s t á de d í a s el distinguido joven 
la e s p r e s i ó n m á s afectuo-1 MaurIce Labarrene , jefe de la im-
••'•'••r ^ - " é s t a s l í n e a s , acomba- ' 
con 
^ mis s i m p a t í a s , basta la s iem- í portante caea consignataria de l a 
^ 08 ^rAsante amiga D igna M a n - j p ^ i , ^ L ine f el cual Qmbarcó hace 
L'i]e7' ^n T dist inguida s e ñ o r a 
^ L e z V i u d a de Meyra , que 
^ t é n **tá de díaa , no p o d r á re-
^ r i g u r o s o luto que guarda de 
algunas semanas para el extranjero. 
Mauric io Sohechter. 
E l joven Mauricio Monteagudo. 
Y ya , por ú l t i m o , el 'conocido y 
dil igente procurador Mauric io L ó p e z 
A l d a z á b a l , amigo y c o m p a ñ e r o que-m pl nobre doctor J o s é A n - • — > companero que-
í . * * 0 3 0 ' a cuya muerte o c u r r i ó jrWÓ' a ^ en mando un saludo que 
íonio Mey^:}ente la obliga a un h a « 0 extensivo a su s i m p á t i c o , ee-
^ feoba rec • tudioso e inteligente hijo . Mauric io 
^ ü n i e n t o absoluto 
boras tristes para ella. 
^ pesar y de r e c u e r d o . . . 
B O D A E N W A S H I N G T O N 
L ó p e z A l d a z á b a l y C a d a v a l . 
¡ A tocos, f e l l c k » a d e s : 
Miss. May Govin. 
colIoce n n é s t r a sociedad. 
Linda americanlta qne p a s ó por 
n a r r o s salones durante «a iuvier-
antepasado. 
Hija de un i lustre amigo. 
E ! señor Rafae l R . G o v í n . 
apoderado general de l a emipre-
* periodística de E l Mundo y ca-
tellero excelente, c o r r e c t í s i m o , que 
desde hace largos a ñ o s reside en 
¡os Estados Unidos. 
' Hecbas e s t á n las invitaciones pa-
ra el matrimonio de l a s e ñ o r i t a May 
Govín con el s e ñ o r J o h n D . Schoen-
maker. 
Joven estudiante, de K i n g s t o n , 
en el E s t a d o de Nueva Y o r k . 
Se c e l e b r a r á el martes 14 de oc-
tubre, a las cuatro de la tarde, en 
l a Catedra l de San Pedro y San P a -
blo, en Washington. 
. S e r á en la Capi l la de B e l é n . 
A la boda s e g u i r á una r e c e p c i ó n 
en l a elegante res idencia del s e ñ o i 
R a f a e l G o v í n y su dist inguida es-
posa, l a dama cubana May Medi-
na, en l a ^Avenida de Massachusets 
núm-ero 2230, en .1 C iudad B lanca . 
L o s novios e m p r e n d e r á n un lar-
go v ia je de boda. 
V a n a la Argent ina. 
DURANTE TRES DÍAS 
a $ 1 0 . 7 5 
C O N C H I T A B A S í U L S 
Alta d i s t inc ión . 
Con la que me siento honrado. 
Conchita B a ñ u l s tiene la amabi -
lidad de dedicarme su f u n c i ó n de 
gracia. 
Acabo de saberlo. 
Con el programa a l a v is ta . 
A semejante honor agrega l a ar-
tista otro de mayor s i g n i f i c a c i ó n 
como es designarnne para padrino 
de su boda con el c o n f r é r e leal y 
queridísimo Baby Alvarez . 
Voy en la mejor c o m p a ñ í a con 
¿a madrina que ha sido nombrada 
por los novios. 
' Es mi buena a m i g a l a s e ñ o r a de 
Baguer, Mercedes Marty, madre del 
E l H e r a l d o , s i m p á t i c o cronista de 
Miguelito Baguer . 
H a b l a r é de la boda. 
Pero m á s adelante. 
D e s p u é s de dar p ú b l i c a s gracias 
(por los honores recibidos p l á c e m e 
decir que el ben-aficio de l a encan-
tadora tipde v a l e n c i a » Q , dispuesto 
para m a ñ a n a en el coliseo de San-
tacruz, parece l lamado a cu lminar 
en un é x i t o grande y resonante. 
L o s palcos e s t á n separados por 
dist inguidas famil ias del mundo ha-
banero. 
L u n e t a s quedan pocas. 
Muy pocas. 
D E S D E N O R U E G A 
Una gentil v i a j e r a . 
Serafina Vald iv ia de Egeberg . 
86 la espera en eeta ciudad el d í a 
ütfeno de mes tras una prolongada 
ausencia en Noruega. 
Con su distinguido es/poso, e l so-
ñor Oscar Egeberg, de a r i s t o c r á t i c a 
(amilia escandinava, tiene f i ja su 
fwidencia en Chr i s t i an ia . 
Vuelve por una temporada. 
Al lado de sue padres. 
Es el objeto pr inc ipal de su v ia -
je asistir a la boda de l a menor de 
Ws hermanas, l a bella y muy gra-
«ioea señorita Mar ian i ta V a í d i v i a , 
que unirá su suerte a l a del joven 
;Ílberto Malaret. 
De un momento a- otro empeza-
ria a repartirse las invitaciones en-
tre las amistades de los novios. 
Será la boda en octubre 
E l día 6. 
Ecos de una boda. 
Efectuada en Manzani l lo . 
>«'o es otra que l a de Zo i la Be-
M»eourt, bella e interesante s e ñ o -
« D E M O D A 
Creaciones do ú l t i m a novedad, 
verdaderamente originales, en oro 
ê 1S kilates y piedras f inas . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
r i ta , y eJ s e ñ o r Adolfo L a g o L u j á n . 
E l novio es Jefe de la importan-
te f i r m a de H e n r y C l a y Bocfc C o . 
en Oriente . 
Rec iban mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
L i n d a vi l larefia. 
Obdul ia V á z q u e z Bel lo . 
A c a b a de l legar de Santa C l a r a 
para pasar una temporada en casa 
de su hermano, e'l doctor Clemente 
V á z q u e z BeQlo. i lustre Presidente de 
la C á m a r a de Representanteu. 
¡ F e ü i c i d a d e s . Obdul ia ! 
E l pr imer v á s t a g o . 
S o n r í e en un feliz hogar, t 
H o g a r del s e ñ o r H e r m á n G ó m e z , 
socio industr ia l de E l E n c a n t o , y 
su bella esposa. Ranch i ta Rave lo . 
U n a angel ical n i ñ a que colma do 
gloria el c o r a z ó n de esos padres. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
)bispo 68. O'Rel l ly 51 . 
A l concluir . 
tJn sensible accidente. 
De é l ha sido v í c t i m a , con é u dis-
t inguida esposa, el s e ñ o r Mariano 
A r m e n d a r i z del Cast i l lo , E n c a r g a d o 
de Negocios de M é j i c o . 
A l chocar el a u t o m ó v i l en que 
trans i taban por e l M a l e c ó n con 
otra m á q u i n a , l a noche del s á b a d o , 
sufr ieron lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l culto y caballeroso d i p l o m á t i c o 
mej icano se produjo var ias heridae. 
L o asiste el doctor L a i n é . 
E n r i q u e F O N T A N I J i L S . 
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O t r a s e r i e d e j u e g o s d e c a m a l i q u i d a " E L E N C A N . 
T Í T d u r a n t e t r e s d í a s : l u n e s , m a r t e s y m i é r c o l e s . 
A $ 1 0 . 7 5 . 
J u e g o s d e c a m a c a m e r o s - - d e c u a t r o p i e z a s : d o s c o . 
j i n e s , u n a f u n d a y u n a s á b a n a — c o n f i n i s i m o s b o r d a d o s 
i n g l e s e s , b o r d a d o s " a l p a s a d c , ? y c o n d o b l a d i H o s h e c h o s a ¡ 
m a n o . 
¡ D o c e d i b u j o s d i f e r e n t e s ! 
S e e x h i b e n e n l a v i d r i e r a d e G a l i a n o q u e v e n i m o s , 
d e d i c a n d o a l a s v e n t a s e s p e c í a l e s p o r t r e s d í a s . 
L a s n u m e r o s a s p e r s o n a ? q u e n o p u d i e r o n a d q u i r i r l o s 
o t r o s j u e g o s d e c a m a q u e ¡ i u i d a m o s a $ 9 J 5 , p o r h ? b e r J 
s e a g o t a d o l a e x i s t e n c i a a n t e > d e l t e r c e r d í a , d e b e n r ^ r e . 
s u r a r s e a v e r e s t o s q u e , s i e n j o d e m e j o r c a l i d a d , v e n d e , 
m e s a $ 1 0 . 7 5 . 
Z a p a t o s b l a n c o s 
Hemos rebajado considerable-
mente los precios de todos los za-
patos blancos. 
P A R A S E Ñ O R A S . — Puede 
adquirir un elegante y m a g n í f i -
co par de zapatos por $1.50, 
$2.99, o $3.50. L o s mas finos de 
calidad de lujo, los vendemos a 
$4 .99 . $6.50, $7 99 , $8.50, y 
$9.99. A d e m á s , desde $2.99 en 
adelante los tenemos de charol y 
otras pieles y colores. De raso 
blanco a $0.50. 
P A R A N I Ñ O S . — P o r $0.99 y 
$ 1 . : V puede comprar de cual -
quier t a m a ñ o un buen par de za -
patos blancos. A d e m á s , tenemos 
otros zapatos de todas clases de 
pieles y colores que vendemos a 
$1.99, $2.50. $2 .99, $3.50, 
$3.99 y $4 .50 . 
P A R A C A B A L L E R O S . — U n 
sin fin de zapatos blancos, ama-
rillos de varios tonos, y otras 
pieles y c o m b i r í c i o n e s que liqui-
damos a $2.50, $2.99, $4.99, 
$5.99, $6.50, $7.00, $8.50 y 
$ 1 0 . 0 0 . 
C A P A S D E A G U A . — L a mas 
completa c o l e c c i ó n , a precios ba-
rat í s imos . L a s tenemos para C a -
balleros, S e ñ o r a s y para N i ñ o s , 
tan necesarias para ir a la es-
cuela . 
P A R A G U A S . — P a r a señoras o 
caballeros desde $1.50 en ade-
lante. Tenemos 2 8 tipos diferen-
tes, con distintos precios. 
Z A P A T O S D E G O M A . — P a -
ra N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , los 
liquidamos a $ 0 . 7 0 . 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O — 
a $0.70, $0.85 y $ 1 . 2 5 . 
M A L E T A S y B A U L E S . — D e 
todos precios, con cualquier di -
nero que V d . quiera gastarse, 
desde lo mas barato hasta lo 
mas caro, lo e n c o n t r a r á ; impo-
sible q u é no podamos satisfacer 
su gusto. 
A L F O M B R A S . — a $1.20, 
$1.99, $2.50 y $2 .99; para pi-
sos y escaleras a $1.25, $1.50 
y $1.75 v a r a . 
L I M P I A B A R R O S . — A p r o p ó -
sito para estos d í a s de lluvias; a 
$1.75, $2.25 y $2 .75 . 
S B e n e j a n f 
M A R T E Y B E L O N A 
P a r a l a s M e r c e d e s 
PA.KA EL, ONOMASTICO DK X>AS 
XERCEOEá 
Se impon© dirigir nuestros pasos ha-
cia Marte y Belona, Monte 5' Amistad 
para encargrar I03 dulces y loa hela-
dos para obsequiar a lae Mercedes. 
Confección esmerada y módlcoa precios 
es la divisa de Marte y Belona el anti-
quís imo establecimiento que deudo le-
jana fecSa se ha distinguido en los 
giros de café, restaurant y Dulcería. 
Al l í se reciben órdenes para toda cla-
se de encargos lo mlwmo en el restau-
rant que en la repostería, pues todo el 
mundo sabe que en Marte y Belona se 
come sabroso y se gasta poco dinero, 
resolviendo así el difíci l problema de 
l a vida. 
Pera convites, bodas, bautizos y fes-
tividades de santos hay especialidad en 
el servicio rápido y satisfactorio. 
Todos los art ículos de esta casa son 
de superior calidad y en eso estriba 
la popularidad que goza esto s impáti-
co establecimiento 
Para las Mercedes hay que encarsrar 
los dulces, refrescos y helados a Mar-
to y Pelona, Monte y Amlstaü, te lé fo-
no A-1806. 
48624 1 d 22 sp 
P a r a obsequiar a sus amistades le 
ofrecemos un surtido, incomparable 
por la variedad, de preciosos objetos 
• para regalos, todos de gran origina-
lidad y arte. Precios de indiculiblc 
ventaja . 
LA CASA QUINTANA 
A v e n i d a d e l l a l l a 7-4 y T 6 
P i m í o s t r u j i l l o m a r i : 
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S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
« t f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n i a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a / n e n i e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e . c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
A T E N C I O N ! ^ -
^ c o m p e t e i a moderna exige que s ü producto se anuncie. 
Q DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
E L m i é r c o l e s , d í a 24 , es N ú e s - | tra S e ñ o r a de las Mercedes. 
¿ M a c e falta D u V í t a r una larga lis-1 
la—siempre i n c í m p í e t a — d e ariicuios 
oropios para obsequiar a las perso - ¡ 
ñas de nuestra familia o de nuestra • 
omiftad que ccle.b:in su santo ^ 
¿ N o sabe lodo el mundo que E l 
Encanto es " la casa de los regalos"? 
L a pregunta " iqué r e g a l a r é ? " , fre-
cuentemente formulada en estos ca -
sos, tiene amplia y cumplida repues-
ta en E l Encanlo . H ó n r e n n o s uátedes 
con su visita y verán en las vidrie-
ras exteriores y en los distintos de-
partamentos miles de cosas út i les y 
f inés expuestas de tal modo que. con 
«urna comodidad y rapidez, pueden 
• stedes hacer la más provechosa in-
v e i s i ó n del preát puesto para el rega-
b. 
He a q u í una l iger ís ima re lac ión de 
ar t í cu los : 
Balsas, carteras y vani ly» . 
Bufandas, chales, manteletas y 
mantones. 
Abanicos y sombrillas de todas c la-
ses . » 
P a r a g ü i t a s de color para el sol y 
la l luvia. 
Peinetas, pulsos, collares, aretes, 
pendentifs, pasadores y medallas. 
Dedales de oro, m u ñ e c a s L e n c i , 
m u ñ e c a s para el telefono y juegos 
Mah-Jong. 
Juegos de té y juegos de locador. 
Moteras, pebeteros, e s c r i b a n í a s , 
perfumadores, joyeros, floreros... 
Estuches de p e r f u m e r í a . 
Gemelos de teatro, l á m p a r a s para 
mesa de noche, relojes, libros de mi-
sa, rosarios y pilas para el agua ben-
di ta . 
Figuras de bronce, de alabastro y 
de m á r m o l . 
Medias de seda, p a ñ u e l o s de fan-
tas ía y s a c h é i s para p a ñ u e l o s . 
Juegos de cama y de m a n t e l e r í a . 
Cojines de f a n t a s í a . 
Cortinas, stores, t a p i c e s . . . 
* ^ * 
Aviso 
Hoy, lunes, y m a ñ a n a , martes, gran 
l iquidac ión de relazos en la S e c c i ó n 
"Puerta de G a l i a n o * . 
Lotes de lelas de todas clases des-
de $1.00. 
E L M O D E R N O C U B A N O 
PA.K A 1. A> rBSTZVISASES BE LAS 
ICEJtOKDES 
E l próximo miérco les 24, celebran su 
onomást ico las que llevan el dulce nom-
bre <fe Mercedes y como es dif íci l que 
en dicha fecha no tengan en las fami-
lias algunas Mercedes » quienes felici-
tar y obsequiar, bueno es recordar que 
en " E l Moderno Cubano" se hacen lo» 
mismos dulces y se reciben de É u r o - | 
pa y los Estados Unidos las m á s ex-
quisitas confituras. 
Todos los que han pasado por l a ca-
lle de Obispo entro Cuba y Aguiap no, 
! han podido menos que detener eus pa-. 
sos y f i jar su mirada en ¡a elegante'. 
' vitrina donde se exhiben las pastas y; 
los pasteles de toda« alases de " E l 
Moderno Cubano", cuyos pasteles .son 
r iquís imos y se detallan a cinco centa-
I vos. cada uno, a pesar de tratarse de 
juna" repostérTa de fama mundial, don^l 
I de se hace ndiariamejito toda clase de I 
dulces fino», exquisitos al paladar. 
Para obsequiar a MercedUa y a Che-I 
ché hay gran surtido de estuches y 
bomboneras muy elegantes, de gran fan-
tasía, propias para regalos. 
E l Moderno Cubano, Obispo 51, telé-
fono A-1334. 
«8623 1 <f 22 sp 
P O N C H E R A S Y J U E G O S D E C A F E 
Z>B METAL BLANCO, PLATEADO 
Acabamos de recibir el más completo surtido que se ha visto en la Ha-
bana, en toda clase de art ículos de metal blanco, plateado. Preciosos y de-
UcadtfS estilos. p p E C I O S i N U N C A V I S T O S T A N B A R A T O S 
R O P A B L A N C A 
Nuestra gran l iquidación de ropa In 
terior de señora es asombrosa. 
ALQINOS VSECIOS 
Camisones suizos oon fes tón y muy 
lindos bordados, a 70, 90 ota. y $1.30. 
Camisones de Opal, con muy finos 
bordados a $1.80, 2.00 y 2.25. 
Camisones con f in í s imos bordados a 
mano, a $2.50, 3.00 y 3.25. 
Jqegos de tres piezas, desde $4.80. 
i « ' L A I S M E R A L D A " 
> a Rafae l No. 1 
T * i . o n o A - 3 0 3 3 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A T A R A N G U R E N 
NEPTUNQ T CAMPANARIO 
mi 
a D M M N T O O E M A N T E L E R I A 
C a d a d í a m á s e x t e n s o e l s u r t i d o d e nues t ro D e -
p a r t a m e n t o d e M a n t e l e r í a p o d e m o s o f r e c e r a n u e s t r a 
c l i en te la u n a g r a n v a r i e d a d e n m a n t e i e s , j u e g o s d e 
m e s a , juegos d e r e f r e s c o s y s e r v i l l e t a s . 
H e a q u í a l g u n o s est i los , c o n sus p r e c i o s : 
M A N T E L E S 
D e 3 6 x 3 6 p u l g a d a s , c o n d o b l a d i l l o d e o j o a $ 1 . 2 5 
" 4 3 x 4 3 M " 1 . 8 0 
" 6 3 x 6 3 r- * " l i so . " 2 . 4 0 
" 6 3 x 7 9 " M " " " 2 . 7 5 
" 6 3 x 9 8 M " " " " 3 . 5 0 
" 7 2 x 1 0 8 * * " . d e o j o 4 . 0 0 
D e g r a n i t é , c o n d o b l a d l o d e o j o , h e c h o a 
m a n o : 
D e 1 5 0 x 1 5 0 , a . . . , . . $ 4 . 4 0 
" 1 8 0 x 1 8 0 . . . . . . . . ... .. . . " 5 . 9 0 
M 1 8 0 x 2 2 5 , >- . " . / " 7 . 0 0 
D e g r a n i t é d e l ino p u r o , c o n d o b l a d i l l o d e 
o j o h e c h o a m a n o : 
D e 1 6 0 x 1 6 0 , a . - , $ 9 . 0 0 
> 1 9 0 x 1 9 0 . . ^ " 1 3 . 0 0 
" 1 6 0 x 2 2 0 . " . .. . " 1 2 . 5 0 
" 1 9 0 x 3 0 0 . . . " 2 0 . 0 0 
S E R V I L L E T A S 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e serv i l l e tas s u e l -
tas . D e a l e m a n i s c o las h a y a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 , 
$ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 . $ 4 . 2 5 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 d o c e n a . 
D e l ino p u r o a $ 4 . 5 0 . $ 5 . 0 0 , $ 7 . 7 5 y $ 8 . 5 0 
d o c e n a . 
D e g r a n i t é s u p e r i o r , c o n d o b l a d i l l o de 
h e c h o a m a n o , a $ 9 . 7 5 . 
o j o 
JUEGOS 
De r e f r e s c o , d e 6 y 1 2 c u b i e r t o s a $ 3 . 8 5 , 
$ 1 1 . 0 0 , $ 1 4 . 5 0 , $ 1 7 . 0 0 , $ 2 6 . 0 0 , $ 2 8 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 
c a d a u n o . 
D e m e s a , c o n f e c c i o n a d o s c o n w a r a n d o l d e 
l ino p u r o , e n co lores , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , 
d e 6 y 1 2 c u b i e r t o s , d e s d e $ 1 4 . 5 0 h a s t a $ 2 9 . 9 5 . 
D e . g r a n i t é s u p e r i o r , c o n d o b l a d i l l o de o j o h e -
d i ó a m a n o , d e 6 y 1 2 c u b i e r t o s , d e s d e $ 1 4 . 5 0 
h a s t a $ 2 9 : 9 5 . 
D e g r a n i t é ; s u p e r i o r , c o n d o b l a d i l l o de o j o 
h e c h o a m a n o , d e 6 y 1 2 c u b i e r t o s , a $ 9 . 7 5 , 
$ 1 0 . 5 0 y $ 1 6 . 7 5 . 
D e w a r a n d o l y d e g r a n i t é d e p u r o l ino , c o n 
prec io sos b o r d a d o s y c a l a d o s h e c h o s a m a n o , d e 6 . 
1 2 y 1 8 c u b i e r t o s , a $ 2 2 . 0 0 . $ 3 0 . 0 0 . $ 3 5 . 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 , $ 5 4 . 0 0 . $ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 . $ 7 0 . 0 0 . 
$ 7 5 . 0 0 . $ 8 0 . 0 0 y $ 8 5 . 0 0 e l j u e g o . 
J O Y E R I 1 ^ ' (CON TALLERES mPI0S,> 
Para Mercedita 
E n t r e o t r a s d i v i n i d a d e s , p u e d e u s t e d i r s e l e c c i o -
n a n d o p a r a M e r c e d i t a s u n o d e los c a p r i c h o s í s i m o s 
C o l l a r e s d e p e r l a s e x p u e s t o s e n l a j o y e r í a - c u m b r e 
E L G A L L O " . 
Loí 
P a s a d 
t e n e m o s d e s d e $ 2 0 . 0 0 h a s t a $ 6 . 0 0 0 . 
m a ñ a n a es e l santo d e é l l a . . . R e c u é r d e l o . 
jWAPlAr/VAñJLtí 
F A N T A S I A S 
E L S U R T I D O M A S V A R I A D O Y M A S B O N I T O 
C A R T E R A S y B O L S A S 
de piel 
$ 3 . 0 0 
B O L S A S de S E D A 
m o a r é y folia 
$ 3 . 9 0 
A R E T E S F I N O S 
platino y marquesita 
$ 1 . 5 0 
A B A N I C O S 
ú l t i m a moda 
$ 1 . 0 0 
P U L S O S 
muy lindos 
$ 0 . 7 5 
B O L S A S F I N A S 
l ind í s imas 
$ 1 . 5 0 
C O L L A R E S F I N O S 
nácar 
$ 1 . 7 5 
C O L L A R E S C U E N T A S 
G R U E S A S 
¡ g r a n f a n t a s í a ! 
S 1 . 2 5 
C O L L A R E S de C R I S T A L 
preciosos 
$ 0 . 6 0 
C I N T U R O N E S 
charol 
$ 0 . 3 0 
M I L A R T I C U L O S M A S , T A M B I E N C A S I R E G A L A D O S . 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
Anuncios 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 22 de 1924 Aí íO X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L C O N C I E R T O D E M A R I A A D A M S 
E l gran concierto que se ha or-
eanizado en honor de María Adams, 
la más notable de nuestras tiples 
ligeras, no se ce lebrará el día 25, 
Ha sido aplazado para el 15 de oc-
tubre . Ello se debe a una noble ac-
ción de la bella y elegante artista 
camagüeyana , que ha cedido, sien-
do pobre como es ella, una buena 
parte de lo que se recaude en el 
concierto, a la Sociedad Protectora 
de los Ciegos, que preside la culta, 
talentosa y distinguida dama Her-
minia Planas de Garr ido. 
Toda la high l i to habanera apo-
y a r á esta fiesta a r t í s t i ca , igue se 
ofrece en honor de una soprano 
de mér i to excepcional, de una cuba-
na virtuosa, inteligente y digna y 
a beneficio de la asociac ión de 
ciegos. 
Para honrar a una artista del va-
ler de Mar ía Adama y favorecer a 
seres tan infortunados como los que I 
se ven privados de la vista, la so-
ciedad cubana colmará la sala del 
Conservatorio F a l c ó n . 
Se cantaffá el primer acto de Bo-
hemia- En vez del tenor Garziani, 
can ta rá , atendiendo a los deseos de 
algunas familias, el señor Castillo. 
La seraftíi «P onore de María 
¡Adams cons t i t u i r á un gran aconte-
cimiento a r t í s t i c o . 
" A L M A R O J A " 
Así se t i t u l a el e n t r e m é s que ha 
de estrenajise el próximo domingo, 
en el teatco Nacional en la gran 
función nsie la Asociación Hispano-
Aiívericana' Bellas Artes, ha orga-
nizado en h w i o r del notable actor 
señor Pedro ¡Vario Pax. 
"Alma Roía'1' es una nueva pro-
ducción que r.e debe a la pluma de 
nuestro compaáe,ro de "Diario Es-
p a ñ o l " Eut iquio A r a g o n é s , quien, in -
R I A L T O 
MARTES 23 • MIERCOLES 24 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
5 ' 4 
Tandas elegantes 
9% 
Car re rá y Medina 
presentan al gracioso 
y notable actor 
*.erpretará el protagonista como de-
, ferencia. 
La obra de Aragonés consta dej 
un acto en prosa, precedido de un 
puequeño prólogo en verso. Este t i - i 
po es un ca r ác t e r del hampa de Ma-j 
dr id , llevado a la escena con rea-
l ismo. 
Por los ensayos de la obra pue-
de juzgarse que ee r á un nuevo éxi-i 
to para Eu t iqu i» A r a g o n é s . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Crece po? día el entusiasmo del pú-
blico por l a próxima temporada de 
comedia que ge i n a u g u r a r á a prime-
ros de octubre en el tevatro "Pr inc i -
p a l " . E l abono ab ienc en \9. Con-
t a d u r í a de dicho coliseo engrosa 
su9 listas a medida que se acerca lá 
fecha de la i n a u g u r a c i ó n . Sin duda 
lo mejor de la Habana fignirará en 
ellas. 
Conforme se ha publicado la em-
presa, con objeto de ofrecer a los 
abonados toda' suerte de facilida-
des ha dividido el abono en dos tur-
nos: turno par que corresponde a los 
martes y viernes de ca^a semana, y 
turno impar a los lunes; y jueves. 
Hay además otro abono a las 
" m a t i n é e " de 'los sábados y domin-
gcs que ha sido tambdén üa'vorable-
msnte acogido por las famil ias . 
A fines del presente mes l l egarán 
en el " Infanta Isabel" los nuevos 
artistas contratados por la empresa] 
para esta temporada, a compañados ! 
del director de la compañía señor 
José Rrvero. 
Oportunamente se d a r á a conocer 
la fecha de la inaugurac ión , así co-
mo la obra escogida para la misma, 
que será , desde luego, estreno en lai 
Habana. 
En el teatro con t inúan las obras 
de repa rac ión tanto en? la sala co-
mo en el escenario y decorado. 
Una de las ventajas de que dis-
f ru t a r á el público en la próxima 
temporada es el potente aparato de 
vent i lac ión instalado en el techo del! 
(edificio que m a n t e n d r á en todo el 
¡ t ea t ro agradable temperatura. 
i D E T E A T R O S 
A. Pous y A . llamos, T>e Méxcio ven-
fe'o. 
A las nueve y media: l^i revista de 
Pckus y los maestros Prats y Grenet, A 
cabñjlo. 
AXiHAJ^BK*- (Consulado MQnlM a Vlr- i 
tades) i 
Compaütp. da zarzuela de Regino L6- ¡ 
i 
pez. 
A las ocho menos cuarto: La casa de 
los enredos. 
A las nueve y cuarto: El solar Gato 
Boca. 
A las diez •» medte: la zarzuela de 
Federico Villocti y Joi;ge Anckermann, 
La Casita Criolla. 
A las diez y media: el saínete El 
solar Gato Boca 
ACTUAZOPASEB (Vonserrat* entra 
Animas y Keptnno) 
De una a cuati o y de cuatro a seis: 
cintas cómicas; El hombre de piedra, 
por Conway Tearle; octavo episodio de 
El camino Je Srnta Fe; A los padres 
culpables, por Míldred Davis. 
A las siete 2 tres cuaxtcs: películas 
cómicas; E l hombre de piedra; dueto 
R E S M A D E L P A D R E J A N V I E R , do; canciones y couplets por gloria Gil 
Rey. 
A las nueve y tres cuartos: Padres 
culpables; números por el dueto Gu-
tiérrez Garrido y la canzonetista Glo-
VACICNAjl* (Fxrco de M&xtí esquina-,» 
San Befael> 
No hay funcón. 
PATBET tirasen de Marti esaalaa • 
U&u José) 
No hay func.ón. 
PBtNCIPAl. DU XiA CC2KrsiA (Ani-
mas y £alnkta) 
No hay fano-ón. 
KAXTZ (Uraifone» esqoiKa a zulaota). 
Compañía d3 zarzuela;, revistas / 
operetas Santa Crus. 
A las ocho y tres cuartos: La Dan-
za de las Libélulas. 
CVBAHO (Avenida de Italia j Joan de-
mente Senes) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
n i C M A l ^ D 
T A L M A D G E 
en el hermoso cinedrama 
V A M O N O S 
S A L V E S E £ 1 ° Q U E P Ü E D A 
Un romance delicado co-
mo un sueño, como una ro-
sa, como una canción de 
amor. 
Lleva a un hombre de 
acero a realizar las hazañas 
que j a m á s Intentó . 
Usted se re i rá y se delei-
t a r á con este hermoso dra-
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El reverendo padre Janvier, enér-
gi y fuerte, es desde luego, el pre-
dicador que necesitan los hombres; 
pero no es menos cierto que el vigor 
de una inteligencia segura de sus 
conceptos y secundaba por una vo- ! 
luntad segura de sus medios, no des-
agiada a las mujeres. Por esto, no 
es ex t raño que gran n ú m e r o de 
ellas formen la mul t i tud que, apro-
vechando el ocio del jilomingo, van 
a escuchar en Nuestra Señora de 
Pa r í s al ilustro defensor de la mo-
ral cristiana. 
Nos parece que en su vigésima 
| segunda Cuaresma, el padre Jan-
vier usa menos de las sonoridades 
ímpacables que su voz tiene t a i a -
yia. O, mejor ,que emplea más a 
menudo uno de sus admirables efec-
} tos, que consiste en bajar el tono, 
por grados, hasta darle la dulzura 
persuasiva de una oración. 
¿Será por ventura, porque este 
| año trata de la "enfermedad <íp. los 
] ardorosos? ¿Es que quiere predicar, 
j por ejemplo, la moderación que nos 
falta, en este siglo en que los Ra-
j benel son más numerosos que los 
] ct ntemplativos? 
Puede aparecer ex t raño que este 
bretón, sól ido y resuelto, dotado de 
juna voz potente y de una imperio-
jpa mirada, so eleve, contra el ardi-
i jpiiento. Y. sin embargo, on él mismo 
11 ha debido vencer más de un desc de 
| triunfar, puesto que ha reducido el 
jte el estado religioso. 
Pero se di rá , este campo es nao 
I üe los más vastos. Sin duda. Una vez 
Ijjiuas ide un sacerdote, un predicador, 
[jrenuncia a la acción para meditar. 
E l padre Janvier medita largos 
[Mías, y luego actúa, es decir, habla 
| j f estas son las meditaciones de to- ¡ 
| j3o un afao, que él resume para su 
¡ j lud i to r io de la Cuaresma. 
Su existencia misma es la ilus-
n Iración de lo que él predica actual- ' 
mínente en Nuestra Señora . No; el 1 
£ ardor no es malo: pero es prec's-j : 
i|hue sirva primero a la v i r tud , y lúe- ' 
j.¡ to a las pasiones, y finalmente, es ' 
I jiecbsario que ceda a menudo el paso 
| l la vida espiritual. 
E l padre Janvier se ha pronun- \ 
¡Ijliiado contra los excesos de la inte-
¡figencia, p-,rque conducen al error, i 
hl orgullo y iJesrtuyen o desvían la ' 
I Elogia luego á los sabios, a los i 
literatos, a los crí t icos, f i lósofos, 
j'.ue se esfuerzan por buscar la ver- j 
j ad , de estar bajo la influencia del 
ihspír i tu odn-.o. Estos pei&everaríaa 
fluí "mal de los ardorosos", y solo i 
odrán conciliar el gusto de la vi-1 
Ha activa y el Je la medi tac ión. 
0 Pe Mi l l c t , I /Ancn j r , 
ría Gil Rey. 
C U C n A Q A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 E N P E R n & D A D E S 
D t L A U R E T P A 
b A L 3 A h l C D - P A P I D O - 5 E Q U R O 
í t l I E R E ÜO. DAR A CONOCER ÜN PR00UCÍ0 NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HOY 
5% M a ñ a n a 
LUNES DE MODA | HOY 
M A R T E S 2 3 M a ñ a n a 
GRAV ESTRENO EN CUBA 
9 ' / 2 
CARRERA Y MEDINA, presentan a j a estrella DORIS K E N Y O N secundada por un selec-
to grupo de artistas 
I 
m la grandiosa producción " G O L D W I N " t i tu lada: 
E L U L T I M O M O M E N T O 
Un maravilloso drama que arroja a una pareja de enamorados de la alta sociedad, en 
el torbellino de peligrosas aventuras. 
E l drama más estupendo que usted j a m á s haya visto. 
U s t e d n u n c a o l v i d a r á e s t a p e l í c u l a 
Repertorio de CARRERA Y MEDINA.—Labra n ú m e r o 33. 
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LUNES 22 
en las tandas de Moda d» 5 t f \ 
y » 1|2, Carrera y Medina presentan! 
la Kevista No. 17 donde ust^d puedo, 
presenciar la entrega de la Secretaría i 
de Obras Públicas al nuevo Secretarlo 
Dr. Manuel de J. Carrerá; también so. 
estrenará la grandiosa producción inter-
pretada por la linda actriz Elaine Ham-¡ 
mersteln titulada "LA PERDICION DE 
LOS l lOMBltES' . 
„ MARTES 23 
I En las tandas elegantes de 5 1|4 y 
9 1|2, La Caribean Film presenta la 
grandiosa producción titulada "LA NO-
CHE DE>L SABADO", un drama con to-
das las características de las creacio-
nes do Ceoil B. de Mille en que íigu-
' ran Leatrice Joy, Conrad Nagel, Theo-
doro Roberts, Sylvia Ashton, Edithe 
Chapman, Edith Uoberts, John David-
^ o n y "Wintcr Hal l . 
Todos, famosos actores y renombra-
das estrellas del mundo de! Cinema. 
T R I A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy lun»»s 
i Be exhibe la cinta de ALICE LAKE 
fcitulada PERDONA Y OLVIDA. 
¡ Mañana martes, déa de moda, la cin-
ta de ANNA Q. NILSON, titulada 
¿ADULTERIO? que es la historia d^ 
I una inocente mujer envuelta por las 
'lenguas viperinas. 
El Miércoles 24 a las 5 y 15 y 9 y 30 
lEL SECRETO DE KOENIGSMARK. 
LA PERDICION DE LOS HOMBRES 
Ipor ELAINE HAMERSTEIN, el jueves 
'25 a las 5 y 15 y 9 y 30. 
I SECRETO DE KA MI LIA por BABT 
[PBGGT el viernes 26 día de moda. 
El Sábado, MARIA, la novela de JOR-
GE ISAACS. 
Muy pronto: HARRT WILLS Vs. 
LUIS ANGEL FIRPO: EL CHIQUILLO 
TRAVIESO, poi* Jackie Cooeran; LOS 
OPRIMIDOS, por RAQUEL MELLER y 
¡VIRGENES A MEDIAS. 
R I A L T O 
L A P R O T A G O N I S T A de l C A R R O U S E U d e b l | 
M A R Y P H I L B I N , estrena en " C A P I T O L I O " 
el MIERCOLES 2 4 , en Tandas Elegantes 




: CARL LAEMMLF, Poef?* 
M A R Y 
P H I I . B I 
una de las m á s exquisitas jo-
yas c i n e m a t o g r á f i c a s presen-
tadas ú l t i m a m e n t e por Cari 
Laemmle. 
Cada día se hacen más populares ías 
funciones corridas de tarde y noche, 
en el elegante Salón Rialto; los intere-
santes programas que ofrece, son un 
poderoso atractivo para el público, que 
sabe que por pocos centavos, puede pa-
sar las horas agradablemente. Hoy Lu-
nes, en las tandas elegantes de 5 l | l 
y 9 314. será exhibida la sensacional 
cinta especial "ADULTERIO" de la que 
non protagonistas los notables artistas 
Ana Nilsen y Wilfred Lucas. 
•Mañana Martes, día ele Moda. Gran-
dioso programa especial, figurando la 
sensacional producción cinematográfica 
super-joya. "VAMONOS O SALVESE 
EL QUE PUEDA", que tiene por intér-
pretes a los eminentes artistas Richard 
Talmadpre y Eilcn Percy. 
Los programas hacen fé de la mag-
nificencia del espectáculo. 
po r sus venas c o m a sangre azul como vastago de una ge-
n e r a c i ó n a n t i q u í s i m a de nobleza y apesar de eso, bailaba en 
Londres, para salvar de l hambre al ser a m a d o . . . y entonces 
v i n o 'a te r r ib le t e n t a c i ó n de v i d a . . . " 
Vea a M A R Y P H I L B I N en esta g ran obra que envuelve 
uno de los m á s profundos problemas del alma femenina. 
" C A P I T O L I O " el MIERCOLES. 
D E A B R E Ü S 
C I N E " L I R A " 
• Septiembre 19. 
MUY AGRADECIDO 
Se encuentra sumamoEte agrade-
cido m i buen amigo, el señor Jo^é 
González, al doctor Montalvo,! . do1. 
Hospital Civil de Cienfuegos, por ü 
bl l l lanto ' o r t r ae ié? ; quo \z practico 
con toda felicidad del apendio Sti-j 
purado. 
Operación que realizó el hábi l cj-
rujano con la habilidad y pericia1 
en él reconocida en muchos casos. 
E l señor González, hace siete años 
que vienía sufriendo de distintas en-
fermedades y con el objeto de re-
cuperar su salud perdida, se consul-
tó con veint idós médicos, hasta que 
ace r tó venir a Abreus, y se puso 
i en manos del doctor Orlando Gar-
c ía Quevedo, joven" médico de ^sla 
i localidad. 
E l doctor García es tudió el caso 
DR. e t toenk d u e h r e x , ü e I.A so-1 de González y después de un con-
CIEOAD p s i c o l ó g i c a de B e r l í n , cienzudo examen le aconsejó que 
^ ¡procediera a sacarse una radiogra-
El Marqués de Sade, su tiempo, su , fía y, en efecto,-ella acusó el apén-
vida. su obra, verslrtn castellana y en- ¡d ice ; este entendido galeno fué, des 
Beyp preliminar por . Oscar de Onts. | de el primer momento, de opinión 
I Para hoy la Empresa de este elegrn-
te salón ha prepartulo un regio o-o-
grama. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco "Kl pintor", cómica, en dos par-
tes. Carrera y Medina presenta la su-
per producción especial "Corazones ham-
brientos", por Bryan Wa^hburn y la 
regia cinta "Oro de Broadway" por Ele-
na Hámmersteln. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"El Pintor" y la regla producción "Co-
razones", por Bryan Washburn. 
Por la noche función a las ocho y 
media oon el mismo programa do la 
matinée. 
U-'¿'> 
M A M A S 
No deben inquietarse por el terror que 
el aceite de ricino Inspira a los nidos. 
Cuando sufran cólicos en su delicado 
organismo Intestinal, basta darles si 
purgante Ideal: 
1 L A X O L í 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Un tomo rústica, $2.00, 
JOSE ORTEGA MVMI .LA 
Chispas del Yunque: 
Un tomo rústica, $1.00. 
Nota:—Estos libros so envían al Inte-
rior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
I-A MODERNA POESIA 
que el caso de González era el apén-
dice. 
Ya se encuentra operado el señor 
i González y no encuentra frases con 
L E A N LCS DIABETICOS 
Eos diabéticos están cansados de pro* 
bar medicamentos inútiles. Poro no por 
ê o deben abandonarse y dejar de to-
mar el "Copalche" (marca reslstrada). 
porque este remedio es el único verda-
dero contra la terrible diabets 
Con el "Copalche" fmarca registrada) 
se detiene el adelgazamiento. La sed, 
tan atormentadora en esta grave en-
fermedad, desaparece. Disminuye rápi-
damente el azúcar en la orina. La cu» 
ración radical de la diabetes no tarda 
en llegar. 
Eos diabéticos no deben vacilar más 
Kl "Copalche" (marca registrada), 
ŝ  vende en droguerías y farmacias dé 
toda la República 
A 
que expresar al doctor García su 
gra t i tud por haberle salvado la 
v ida . 
Serafín Cueto y Leiva. 
Corresponsal. 
B.a W t J O R P A R A S U S C A N A S C 5 L á 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
' f 
P- y MargfaU 135. Tel. Ar7714. Ap. 605. | I 
Habana .., i ; 
BS JCA MAS 5ElTom.A SB APX.IOAJB 
T SltiXJE SIENDO I>A ATEJOS DE TODAS 
m a n é , mm M-oevaasAO. jr.iaaxA.cHui x 
C A M P O A M O R 
C S5J5 I d -
UN ú l t i m o b o s t e z o , y f u e r a d e l a c a m a . L u e g o , a a f e i t a r s e . ¿ L a b o r p e s a d a y e n g o r r o s a ? i Q u i á ; c o n l a n a v a j a d e 
S e g u r i d a d G i l l e t t e e s u n g r a n p l a c e r y u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
D e l a N a v a j a G i l l e t t e h a y j u e g o s l u j o s o s y j u e g o s s e n c i l l o s . 
C u a l q u i e r a q u e U d . e l i j a l l e n a r á s u c o m e t i d o a l a p e r f e c c i ó n . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e . 
• N a v a j a d e S e g u r i d a d 
• 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t Co . , Presidente Zayas, 106, H a b a » * ' C ^ b * 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
f X i T O A U T E N T I C O , S I N H 1 P E R B O L E , 
g í ^ F Á L ^ R E C L A M E , S I N E N G A Ñ O . 
La m p \ H 
E N T A 
m 
<? 8 rO 
oristas He aquí distintos grupos fo tográ-
íicw que comprueban la verdad de la 
«evtración hecha por la Empresa de 
-MírtT de que. L A D A N Z A D E L A S 
LIBELULAS está montada lujosamen-
te El n ú miope puede observar la 
triüiDtez de estos grupos, en los que 
« k sabe contar, encontrarán algo 
ti l de "media docena de coristas". 
Pues bien, esta D A N Z A D E L A S 
LIBELULAS, que se ha querido inú 
tímente desmeritar, llega en el d í a de 
boy a la decima quinta representa-
c i ó n , pese a los augurios hechos a|especialmente por la C O S T U M I D ' ¡ G i g c l e t t e ; otra primera bailarina, l a ' "Media docena 
raíz del estreno, que comprueban una | A R T E , de Ramo y Perati , y con un señorita Petrowa, 2 primeras tiples, P A L A B R A S . 
vez m á s , la veracidad del aserto " D E 
Q U E E N E L T E A T R O N O H A Y P R O -
F E T A S " . 
E l p ú b l i c o dice: " L a D a n z a de las 
Libá lu las , es una joya leg í t ima 'exhi-
bida en un lujoso estuche". 
L a empresa demuestra que es ver ' 
dad con: tres m a g n í f i c a s decoracio-
nes de e s c e n ó g r a f o s que han conquis 
tado un nombre en Mi lán , donde tam-
bién hay cr í t icos . C i e n trajes hechos 
C I N C U E N T A Y S I E T E P E R S O N A S 
personal eficiente y estimado del pu- i las señoritas Banuls y L ó p e z ; el ba" 
blico, y tan numeroso como la obrd'ntono señor Mumz; los actores L a r a , ^jy . j ^ q : ^ H E C H O S 
lo exige. E n el final del acto s egún | R u i z y Uribe—que son 3 - ; 8 D a - ¡ 1 " ' " 
do, es tán en escena las siguientes per-1 mas Pcmpadeur—segundas tiples tam ¡ N O E S L O M I S M O C R I T I C A R . . . 
sonas: 2 gigolettes (Eugenia Zuffoli I bien—y 8 caballeros Luis X V — é s t a c j Q U E T O C A R E L P I A N O C O N U N 
y Delfina Bre tón , primera tiple y pri- 'sí señori tas del coro—8 abat-jours,; D E D O . . . 
mera bailarina respectivamente) 2 g r ( l á m p a r a s ) — t a m b f é n coristas — ; dos ¡ E S T A N O C H E , L U N E S , U N I C A R E -
golots, (Juanito Mart ínez y Arsenio ¡ l acayos f a n ' a r í a — d o s señori tas má3 p f ^ £ 3 £ f y ¡ ' f ^ Q | 0 N P O P U L A R D E " L A 
Becerra, primer actor y primer baila ¡del coro—v 12 señores del coro. T O ' n c t AC i t d c i t n a c 
rí ín) 8 segundas tiples—segundas ti T A L : C I N C U E N T A Y S I E T E P E R - 1 D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S . 
pies—que completan este grupo de ¡ a l S O N A S E N E S C E N A . I E l éx i to del d ía . Luneta $1.50. 
C a r t e l fle G l n e m a t ú g r a i o s | 
H O Y , F I R P O V S W L L S E N C A P I T O L I O ' R 0 N 0 S T 1 C Ü D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
^ O L I O CUujTutrlA otgnla» » S»a 
toé) 
E « un» y uíJela a cinco' Ensenando 
• ••Mtro, por Ilarry Polla rd; Ladrón 
píxto. por el Negrito Africa; Amor* 
P**'^. por Crelghton l í a l e ; Se aguó 
PflMU; t a U'i;eta. por Edith Robert, 
^Ucu Love y Mary C a r r . 
1»» clm-o y cuano v t las nueve y 
*: Vftcaclcnea campestres; Diver-
»• automáticas; Pasarse de listo, 
fcfry Pollird; la cinta del match 
•iete v cuarto a nueve y media: 
Prohibido, por Ci-eighton Hale; 
«nieta, 
| * « eince y ruarte a las nueve y 
• M W t r e n o de la cinta E l último 
.'.reger.Taclón 'le la estudian-
lC»brina3a 1)0r músicos de Santiago 
^ • * « n quo figuran el guitarrista 
l"'a v sus campeante;; Bisbé y 
<lü« mturrretarán boleros y so-
orientales. 
a cinco: las comedias E l 
W escuela y E l colmo de la 
tcljn; ia revÍGta Novedades 
\ B»^0^1'3. y ,0S <lrr-ma3 L a Sota 
* Us r y E l nombre deshonrado. 
* laa oIk y ,nedla: cintas c ó m i c a s . 
-no: E l nombre deshonrado. 
W*?* (a,a,<>»1 Carrillo y Pafcro 
£ 1 2 T cuarto y a ias nueve y 
1»8 oedo V r-, 
PtMorj J Cl—"o: estreno de L a 
**,1}r y fcio. f,Ch0 Catos' Pcr Reginald 
^ v í a t » (0*n,ríl1 c»rrlUo y B«-
S p o r B ¿ t''nco y cuarto: Indlscrc-
^ M:.,:'^"06 Reid: Elegancia pa-
K ^ ^ v a l e ' 1 0 y ' ,aS nueve y 
? actol ^ Un p:'dre ("treno) 
*• >Illler. S' bullen Landis y P . 
^•"3 0C^ y cuarto: María. 
entre Animas y 
"et. ... 
E l acontecimiento do hoy 1q con.stl- cuestión. Viendo esta película t-n la que | 
tuye el estreno, en las tandas ciegan-1 se aprecian todos los detalles del t u-
tes de cinco y cuarto y nueve y media, cuentro, podrá juzgarse si t-I fallo a 
del moderno y fresco teatro Capitolio,: favor de Harrv Wil ls es el más imli-
[de la interesant í s ima película Firpo- cado. L,as localidades para las tanda.s i C A S A B L A N C A , septiembre 
• é y 
cnarto: pe' ículas córal-
ríU,,cSCh^^CUariü: L a '-ucha n,.r la 
Eyi',?n>r)cuartc: Amlnción cie-
L¿ ̂ 8 ' ercy . 
íÍJ"'*' P ^ p / ' : " 1 ^ E l Espectro do 
W Í ?"y')' MlU1' -d Ha-
, Sue nuy-.w, Rfsas negras, i%i .ln •'•'K.iwa. 
F Í ^ 0 ^ ' ^ ' 1 1US nueve y 
e " m i la, lJor BaLby 
Peggy. 
KXAliTO (xrep«uxLO entra Coasulado y 
San l í l r n e l ) 
De una a ulnco y de sietei a nueve y 
media: cintas cómicas ; Un atentado 
criminal; la comedia Amor y fidelidad, 
por Herbert Rawiinson; episodio se-
gundo de E l l.-en rápdio; Bobo y se fa-
ja, por WUliam Fairbanks; Adulterio, 
por Ana Nils^on. 
A las cinuo y cuarto y a las nueve y 
media: AduU^rio., 
OLIMPIO (A^inida WUsos aaqula» a 
B., Vedado» 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Los tres mos-
queteros . 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: L a perdición le los hombres, 
por Elaine Hamerstoin. 
TBIAJÍON" (Avenida Wlljon entr* A. y 
Paseo, Ved O'".' ) 
A las ocho: L a moral peligrosa, por 
Frank Mayo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pardona y olvida, por Allce 
Lake . 
I M P E R I O (Cor.salado 116) 
De una a ^lete: ¿Por qué se casa dos 
veces?, por Mlltcn Sills; esteno del epi-
sodio finia do E l tren rápido; Se nece-
sitan esposas, por William Russe l l . 
A laa ocho: ¿Per qué se casa dos 
veces? 
A las nueve: episodio final de E l tren 
rápido. 
A las diez: Se necesitan esposas. 
F A U S T O (Faj«o da Marti esquina a 
Ooldn) 
A las cinco y cuarto v i las nueve y 
tres cuartos: e í t reno de Experiencia, en 
nueve actos, ver Richard Barthelmess 
y Nlta Naldi; la cinta e colores Reta-
zos de la Vida y Color número 3. 
A las ocho: la revista Cuba la Jsla 
del azúcar . 
A las ocho y imídla: E l últ imo robo, 
en seis actos, p o í Norm-r. Kerry y Ze-
na Keefe. 
L I B A (Indu3ti,14 esquina a San J o s é ) 
Pe dos y media a cinco y media: E l 
pintor, cómici-.; Corazones hambrientos; 
Oro de Broadway. 
A las cinco y media: E l pintor; Co-
razones hambrientos. 
A las oiho v media: E l pintor; Oro 
! de Broadway; Corazonca hambrientos. 
1 NEPTTTiit; <K>.ptano y Pert^veranda) 
A las nro y cuarto v ^ las nuevo y 
; media: E l secreto do Koenlgsmark. 
A las ocho: c'ntas Cimicaa. 
A las osno v medii: Para amar y 
honrar, por ÜJft Lytt y Betty Comp-
aon. 
¡Wil ls , que reproduce la sensacional pe-1 preferentes de hoy están al agotara 
lea celebrada úl t imamente entre ambos T a l es la expectación que exicte por 
colosos del ring. Santos y Artigas, ai ver esta gran cinta de actualidad indis-
presentar en Cuba esta valiosa f Wm, ¡ entibie, 
proporcionará a los incontables fanáti-
cos del viri l sport, la oportunidad de 
juzgar por tais propios ojos el aconte-, 
! cimiento y maestr ía do Luis Angel F l r - | c u y o argumento mantiene al espectador 
po, vencedor moralmente del match en i en constante atención. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncia la preciosa film " L a Ruleta", 
CtrBíTXürj E U T R A I T JEí lOS 
E l A L M A D E U N F I L O S O F O 
E n la calle de A l c a l á , a la a l t u r a ; Todas las noches, a las doce en 
;le la del Barqui l lo , q u e d é u n mo-t punto, se c ierra polo m i l ibro, a las 
m e n t ó sorprendida viendo aparecer! doce y diez estoy en la cama, y dor-
ia a l ta f igura do mi t ío E n r i q u e . E l Imide, a las doce y doce. H a s t a hace 
me v i ó casi a l mismo tiempo, y v ino , cuatro meses, duraba mi s u e ñ o sle-
hacia mí . con una sonrisa grave de te horas, d e s p u é s de las cuales me 
pensador en el ros tro . Irleapertaba sin que nadie lo hubiese 
— ¿ U s t e d en la calle a las cinco turbado. Pero he n q u í que una no-
de la tarde? — l e p r e g u n t é — . ¿ X o che me d e s p e r t é sobresaltado. E n el 
D I A R I O . — H a b a n a , 
E s t a d o del t iempo: domingo 7 
a . m . , Golfo de M é j i c o , buen tiem-
po, b a r ó m e t r o norma!, vientos va-
r iables . A t l á n t i c o norte de Ant i l las 
buen iempo,' b a r ó m e t r o alto, vienes 
del ese a l s u r moderados a fres-
mar Car ibe buen tiempo en general 
excepto variable en r e g l ó n central 
con algunos nublados, b a r ó m e t r o l i -
geramente bajo la normal , vientos 
de r e g i ó n E s t e . P r o n ó s t i c o i s la: 
buen tiempo hoy y el lunes terrales 
i y brisas freecas alcanzado fuerza de 
i brisote, a lgunas turbonadas . 
Observatorio N a c i o n a l . • 
es é s t a ' a hora qu-; dedica a P l a t ó n 
y A r i s t ó t e l e s ? 
— A s í es — m e r e s p o n d i ó — ; y hoy, 
precisamente, d e b í a empezar un es-
tudio sobre el T i m r o ; pero u n suce-
so ajeno a mi voluntad me o b l i g ó a 
a l terar el orden de mi v i d a . 
E n la existencia r e t r a í d a y quieta 
de m i t í o E n r i q u e r a r a vez s u r g í a n 
acontecimientos de los que él l l a m a -
ba «JeBos a su voluntad, que le h i -
c ieran var iar sua costumbres. A h o r a 
bic-n; cuando esto o c u r r í a , é l , como 
techo, precisamente sobre mi cama, 
h a b í a sonado un golpe fuerte y seco, 
como producido por la c a í d a de un 
objeto pesado. S in buscar explica 
saco de la primera bota de mi veci-
no, y luego cas i c o n s t i t u í a para mí 
un entretenimiento contar los segun-
dos que tardaba en quitarse la otra. 
E r a ya m a t e m á t i c o : c incuenta y cin-
co exactos, y el gclpe sonaba en el 
techo; d e s p u é s . . . n a d a . 
A s i pasaron cuatro meses, durante 
los cuales llecrué a sentir c ierta s im 
c i ó n del hecho, iba a dormirme nue- Pat ía P01" mi despertndor nocturno, 
vainente, cuando un segundo golpe, como se siente por el p r e g ó n de la 
exacto a l primero, me a r r a n c ó otra h e r d u l e r a flW se oye en la cal le cad? 
vez de mi sopor . Entonces , y a s ín | m a ñ a n a , o por el burrito que nasa 
s u e ñ o , e s p e r é unos momentos. para' todos los d ía8 < ^ misma h r r a y 
nos sa luda en su estridente lengua-no ser despertado una vez m á s de 
manera tan poco agradable; pero los 
golpes no se repit ieron, y reflexio-
nando sobre lo que pudiera" haber-
buen f i l ó s o f o , abannonaba sus l ibros i los motivado, s a q u é en consecuencia 
v ^us pergaminos experimentar ¡que l a h a b i t a c i ó n del piso superior j111»'' como f ^ m p r e , c o n t é los ins 
contrariedad a l g u n a . correspondiente a m i alcoba d e b í a ;tantes. «I".6 .faltal?an para el segundo 
. . . t j , ¡ o c u p a r l a un h u é s p e d que t e n í a la 
Pues ya que h a salido usted, j o j ^ ^ ^ p<HU, rPComendable de ti 
j e . 
Pero anteanoche o c u r r i ó algo in-
expl icable . De madrugada, como 
siempre, me d e s p o r t ó el golpe habi-
misrao le da volver a su casa OB* w las botas a l q u i t á r s e l a s para acos-
hora m á s tarde , ¿ v e r d a d ? Convide- (arSe> 
rre a un helado y r e f i é r a m e ese acon-
¡ tec imien^o que ha tenido poder para Mas, a pesar de que ral desconc 
relegar -U divino P l a t ó n a un se- cido acababa de molestarme dema-
• gurdo lugar « l a d o , t r a t é de diRculpar su proceder 
A c e p t ó el t í o E n r i q u e , y es que no > de buscar las c a u s a s . ¡ P o b r e hom-
¡hay hombres m á s s i m p á t i c o s y com 
placientes que los sabios . 
Sentados en l a terraza de u n c a f é 
bre, seguramente no t e n d r í a , como 
yo, la suerte de poder calzar babu-
chas durante todo el d ía , y era per-
mientras vo saboreaba un chocolate ¡ ^ t a m e n t e disculpable su forma vio-
. ^ T a crenja. m i t ío . rorbiendo lenta- lento de l ibrarse de sus b o r c e g u í e s 
m-nte un refresco de zarza , h a b l ó de tormento! Y de buen grado le 
jiuwmc . ^ ¡ p e r d o n é la grave a l t e r a c i ó n que ha-
i — T o r n a r é la historia desde su p r i n - | ' ^ T Producido en mis costumbres. . . 
ío ip io , para ev i tar repeticiones. E n el • • siguiente me a c o s t é pre-
ffi Í { t n c l m a de la casa en que v ú j ^ n l d o . y ^ c u a n d o ^ eso denlas dos, 
d e s p u é s del cua l pod ía reanudar mí 
s u e ñ o tranqui.'amente. P a s a r a n l o í 
cincuenta y cinco segundos y no se 
oyó el gclpe. Cincuenta y seis, sesen-
ta, setenta, dos minutos , y nada; es-
peré a ú n ; p o d í a h a o é r s e l e hecho un 
n u d ) , s i es que las botas eran de 
cordones, aunque yo, calculando «1 
tiempo que ta-.daba de una a ot .• 
h a b í a deducido que t r a n de o l á s t i o 
T r e s mlni ' .os , c j a t r o , c n c o , d i e ¿ , un 
cuarto de hora . L a t a r d i n z a era y. 
a l a r m a n t e . ¿ Q u é p o d í a haberle s.:-
c dldo a mi v,'i nc ' L t m á s p r o ü i -
1 !«"• era i ue b b ie ic c olocado !a se-
gunda bota coa s u o v t i d ; p e o (k 
todos modos, preocupado por el in-
s ó l i t o si lencio y temeroso de que 
fuera a despertarme el segundo gol-
pe, s e g u í esnerando, s in dormir. 
Xmanecir . p e n e t r ó el sol por mi vo hay, desde hace tiempo, una d e I m ^ l a d e 8 P e r t ó ^ de Ia h u é s p e d e s . E s t a c ircunstancia no me ^ t a de mi yec.no, el efecto f u é m u -
I m o l e s t ó - u n c a . hasta hace cuatro m e - ^ o menos intenso que el de la an- ventana entreabierta s in que sonase 
ses Tú « a t e s que yo tengo n a t u r a l - ¡ t e r i o r - Sabiendo ya que el golpe s ó - U o b r e m i cabeza el esperado golp? 
¡ m e n t e rognlarizadas las horas de mil10 l iabía de repetirse una vez, e s p e r é ¡^e la bota. E r a l a pr imera noche 
• vida y digo naturalmente , porque no contand3 los segundos, por el gusto.de mJ vid?, que pasaba en vela . y. 
iha sido mi voluntad la que rae h a i d e 6aber lo Q"*3 tardaba mi vecino ! t ia io e s t á , n^ p o d í a repetirse. A s í 
impuesto este ordeu, sino mi n a t u r a - ¡ e n Quitarse la bota. Cincuenta y c i n - j p u f s , mientras desayunaba, dec id í 
'ieza Por ejemplo, mi naturaleza me co JttftOf, y, ;paf! ei segundo y ú l - mudarme de alcoba, para no seguir 
I permite cinco hoias de estudio, y timo golpe. A l c é el embozo, me vol-
d e s p u é a rae pide un paseo por e l ¡ v í «'el lart0 derecho 7 me d o r m í tran 
rampo de dos; debido a estas mnwjQUflWIMiite. 
tuas concesiones, mis temperamentos I Desde entonces f u é a q u é l un lie-
f í s ico y a n í m i c o han llegado a u n j e h o introducido en mi vida, y al que 
perfecto acuerdo, a un equilibrio ab- i iu- t a r d é en amoldarme . Todas las 
so luto . i madrugadas me despertaba el golpe 
a merced de los caprichos de un fe<:l-
vnje, que tiraba uu'is veces la? botas 
y otras n o . pero a l traerme !a Paca 
ias tostadas me dijo p o n i é n d o l a s so-
bre la m e s a : 
Continúa en la páR'nu once 
E L I C I O S O 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
ADT? nw 
E s a i r r i t a c i ó n d e s e p e r a n t e 
p u e d e t e n e r a l i v i o d e n t r o 
d e u n a h o r a 
Quizas Vd. lia renundado a 
toda esperanza de un pronto 
alivio. Una erupción ó eczema 
picando ó ardiendo—perpetua-
mente molesto y mortificante! 
Sea en los brazos, cuello cuerpo 
6 rostro, éste método sencillo 
proporciona alivio cuando todo 
lo demás puede haber fallado. 
Una formula usada hace 28 
afios por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por re-
reta medica, el Resino! se ha 
hecho hoy en millares de hoga-
res e! primer remedio que se 
aplica toda clase de afección de 
la pie!. Millares que lo han 
usado se maravillan de la rapi-
dez de su acción. E n muchos 
casos la picazón cesa ínmediate-
mente, y en pocos dias la piel 
recobra su aspecto limpio y 
suave. Hasta una liger? aplica-
ción penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que de nuevo 
la piel funcione normalmente. 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
pie!, apliqúese Resino!. Una 
sola aplicación en muchos casos 
hará que la picazón cese por 
completo. E ! Resino! es abso-
lutamente inofensivo. No irrita 
!a piel de un niño, ni siquiera 
la carne viva. No se deteriora 
ni pierde su eficacia con el 
tiempo. Compre un pote en la 
farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 a ñ o s por los prinelpaTM 
A facu l ta t ivo» 
P « L o s 
b e n e f i c i o s 
d e l a s a l u d 
La salud sígniñea niños feücei y sano* 
T trae, odemát, la adoración del esposo. 
Destierro los dolores y achaques que la 
roban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o " V f e g e f a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
CampoamoR 
L u n e s 2 9 . Martes 3 0 . 
M I E R C O L E S 1 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a H a v a n a F i l m C o . presen-
t a a 
B a b y P e g g y 
la dlmlnuca estrellaren la joya 
J O V E N E S Y ANCIAN 
N E C E S I T A N 
PARA F O R T A U E C E R S E 
E L MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
D E VENTA E N LAS EARMACIAS 
Cbe&ter Kent A Co.. Detroit, Mi. h. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o Cadum hace que se 
¡sequen los granos y se desprendan, 
dejando l a piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros) t granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones,urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
t itulada: 
E l Capitán 
Lucero 
Secundada por: 
H O B A R í T B O S W O R T H 
e I R E N E R I C H . 
Rea lmente la mejor p e l í c u l a de 
l a genial 
B a b y P e g g y 
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ANO x c n 
C A R D E N E N S E S ! C R O N I C A C A T O L I C A 
UN B E L L O L I B H O Véase lo que a este propósi to , d i - j Domingo 5 de octubre: Provincia familias, y que les serv i rán de es-
Acabo de recibirlo. nuestra incomparable plava de Va- c~ el Bolet ín de la AD"nciata: Í L m ^ Í Í S . LUiies„6: Z ^ Á ^ t J ^ ^ m?Chaa veces Contra 108 Jufl" 
El Magazine de La Lucba 1 radero j Puebla. Martes 7: Provincia de Mon- tos castigos por sue maldades. 
Albun^ hermoso que constituye un j Está" grabado en oro sobre fondo 1 "FECHA MEMORABLE | terrey. Miéicolee 8: Provincia fie ¡Oh, desgraciados inc rédu los ! , no 
valioso souvenir y que dedicado; ro jo . T , , ' ^ f 3 0 ^ - Jueves 9: Provincia de querá is arrancar de los corazones 
única y exclusivamente a la 'Provin-i Antes de empezar a hablar de Ma-• para el Catecismo de La Anuncia- Antequera. Viernes 10. Provincia de , inocentes de vuestros hijos, la de-
c a d e Matanzas, lo ha editado el co-1 tanzas resaltan en forma de prólogo es una fecha d'gna de ser recoi- ouacialajara. Sábado 1 1 : Provincia • voción del Corazón Sant ís imo, que 
lega capitalino que tiene en el Cro-! unos párrafos del Dr . Miguel de: dada con todo entusiasmo, la ciei ae Mccboaeán Domingo 12: Provln- .ha de conservarlos puros. ¡Oh, m i -
nista la fina cortesía de dedicarle • Carr ó n . tercer domingo de septiembre de cía de Méjico. ¡serablee impíos, no in tenté is cortar 
un ejemplar de la edición de "luxe". j Escritor notable. |1924 en la que se cumpl ie rán los; Pero como en la noche del domin- a los seres amados que os rodean, 
Un aibum precioso. Auto*, exquisito de esas novelas ,veinticinco años de esta inst i tución, go no habrá adoración, las seciones.las hermosas prác t icas que han de 
Dedicado, repito exclusivamente 1 tan conocidas que llevan por t í t u i o j q u e tantos beneficios ha reportado de la adoración nocturna de la Pro- santificar a vuestros hogares! 
a Matanzas donde Verán la luz i Las Jornadas y las Empresas. a la Congregación que la sostiene y v.ncia de Méjico se han distribuido 1 Y bendigamos todos esa devo-
" « s e s " de nuestras -cultura como Hay un ar t ículo m á s . ja los niños, que se cuentan por mí- entre las noches 5, 6 y 9- E l día I l i c i ó n salvadora que tanto nos ele-
José Jacinto Mllanés. Miguel Tem-. Tal el t í tulo que como impresiones I llares, que han recibido en sus cía- por la noche t endrá lugar la solem-j van y justifica, bendigamos] tam-
Be Tolóa. José Antonio Cortina, E l i - ¡ g r a b a en el blanco papel la Inspira-jses instrucción cristiana. n^ vigilia veneral". bién. como socios del Apostolado, 
seo Giberga, Ortega Munilía y otros, da pluma de Fernando Llés ; I Recordemos aquel domingo del Nuestra pe t i c ión :—Que por amor ¡la santa Asociación a cuyas p rác t i -
es ese libro todo un compendio de j Un canto a Matanzas. !afio jggg cuando por primera vez fraternal de Guardias nocturnas de ¡cas debemos tantos bienes, y demos 
las maravillas que encierra esta l Un himno a la Provincia. 
^ M O V I M I E N T O P 0 1 I 1 0 
Liberal. P r a ^ 
;on unos cuantos Congregantes fer- Jesús Sacramentdo. y por el de un gracias al Corazón Sant ís imo de Je-
Prov.ncia, cuna también de las mas, Y después pag na por página que:vorosos se íuriá6 cste glorioso Cate- común origen, se acuerde celebrar sús por haber querido tan visible-
arrogantes y gentiles mujeres cuba-j bojeo ^ m i r o a todo lo que en la | c ¡ sm0( reCordemos aquellos niños nuestros vigilias de octubre con las mente tomar posesión de la santa 
nat; , . ^ . „ i - Í S ? ^ i - ^ lln P^ftlgio-^ íMque acudieron a las primeras ciases de las Secciones Adoradoras Noctur-lcasa que para su gloria y nuestro No 1h falta un detalle. | toda esa legión de familias 
POR L A REGENERACION D E se celebrará p1 « , 
ODBA corriente a las íf6xin»o w 
Relación de las personas que se el Círculo L i L i V* de S ? ^ 
han adherido al manifiesto lanzado Neptuno altos 
por Veteranos y Patriotas en Sep- Los delegado 
tiembre 11 del comente año. tor Ovid o G i w V " ia «aban 
Señores : Juan Véliz, Natalio Fuen Juan Luis Rodrf y Silva-
tes, Armando Fajardo, José Br í to . O'Farr i l l uri&uez y j ^ ' ^ 
Manuel J iménez, 'Emilio Corominas. 
Evaristo Corominas, José González, 
Oscar Sanabria, Her íbe r to Nipres, 
M. Guerra, Evelio García, Mariano E l día 17 h 
Sanabria, Gerardo Rodr íguez , Pedro i la casa num^rn « CorrÍ€i 
Pablo Perdomo, Remigio Pon, Beni- | Teniente Rev de ^ 
to LIveras, E. Pou Mazón, Angel Pou | mi té del Bar r f6 Con3t"u 
Mazón, Gustavo f o u . Armando Pou. de la A.£nina^A del San 
Sergio Ulá^. U a " ^ i g o s Í6n TPolftica 
Benito Rodríguez, Ismael de la 1 des ignándose i / . a:i G. 
Paz. Agust ín Pou Mesa, Francisco i Presidentes ri ntes 
González, Juan Eligió Fe rnández . I Mario G Vot,^6 .Honor: 
" a m i g o s D E ~ 7 r r r f. 
 
Nos habla desde aquella hijos de j tres que viven en un rango. 
Una in fo rmac ión ' comple t a . 
Luego viene C á r d e n a s . 
T ene el segundo turno en el Ma-
gazine de La Lucha mi ciudad que-
esta Provincia que en la Revolución 
redentora, esgrimieron su machete 
por la libertad de Cuba y de la ge-
neración que coperó al prestigio de 
nuestras sociedades al iniciarse la r ida . 
República, hasta la generación ac- Que decir de ella? 
tual , la que lucha y tr iunfa, en las Se me juzgará quizás de apasio-
artes, eu las letras y en las ciencias. I nado si 'las bellezas de mi pueblo 
Hace de cada pueblo una historia. | las resaltara más de lo que lo hace 
T̂ a hi&toria de su pasado. 
Y presenta todo con caracteres 
de amenidad tal que deleita su lec-
'' a!q l j  
i l u ' ^ de catecismo en Belén, muchos de los.uas de Méjico, ¡bien le ha sido consagrada, p idién-
cuales hoy ya hombres forman en j Que se lea comunique el acuerdo, dolé, al mismo tiempo, que con t inúe 
las filas marianas. constituyendo la i Nuestros hermanos de Méjico me-' derramando sus bendiciones sobre 
Congregación Obrera, recordemos íJ. jrecen esa deferencia de nosotros por'todas las almas abrazadas en su de-
íniciador y verdadero fundador de*su probado valor. voción, y principalmente sobre los 
esta obra apostólica, R. P. Vicante ^ n Puebla y Méjico los adoradores celadores y celadoras del Apostola-
Leza, entonces Rector del Colegio, fueron a prestar su guardiS a Jesús [do de la Oración, fervorosos Ajpós 
tura e ilustran sus grabados. 
Un gran esfuerzo ese l ib ro . 
Esfuerzo en su mayor parte de 
Leopoldo Valdés el caballeroso Re-
presentante de dicho periódico que 
con tesón y constancia dia tras dia 
recorr ió todos los rincones de la 
Provincia de Matanzas y logra hacer 
esa recopilación de datos tan exacta 
y tan interesante. 
Se inicia en Matanzas. 
co Díaz. Rafael García , Sixto Del- Gustavo Alo-i^n n 0 P é r ^ - ' h 
gado, Je sús Sánchez, Abelardo Sán-] Juan Gualberfí. pa añeda'» , 
chez, Enrique Sánchez, Ignacio Sán- Presidenta Pf ez• 
chez, Francisco Rubi, Ismael Baran- | Cisneros A c t i v o : ^ 
sacramentado, bajo el fuego de lositoIes que a ella nos conducen y han de Belén, recordemos todo esto y 
p repa rémonos a celebrar digna v so 
lemnemente el presente año las Bo 
ese á lbum tan valioso. das de Plata de nuestro querida Ca 
Todo está en e l . jtecismo. tempio. ^ mo ¿e Jesús tr iunfe, reine e ímpe-
Todo cuanto nuestra Perla del | Para dar más solemnidad a lasj Queda hecha ia petición, que es-;re sobre nuestra sociedad y nuestra 
Norte muestra orguilosa al vis tan-. fiestas que con este motivo deben, Peramos sea escuchada y despachada Pat1"1»"- De " E l Mensajero del Co-
revolucionarlos y rurales. 
Algunos perdieron la vida en su 
intento de llegar de sus casas al 
te plo. 
de atraer con sus sacrificios y celo 
infatigable las misericordias del Se-
ñor y lograr que el Corazón Sant í s l 
te 
La capital de la Provincia. 
Esa Matanzas donde la esbeltez i c ^ r a t t ín ión de Reyéa y otros, 
de sus palmeras, la extensión de sus 1 Cual el epílogo de ese libro? 
valles y lo pintoresco de sus alrede-| impresiones dc viaje, 
dores se confunden con el fulgor de 
las pupilas de sus ^Mas que ; d e ^ u " ^ ; H d 0 " ; n ^ ^ r M a t 7 n 
ninfas adorables de esta perla que confección del Ma 
asombro a su propio Descubridor. 
©n la portada está su escudo. 
El que adoptara en 1917 el Ayun-
tamiento de la ciudad yumurina y 
en el que aparece en primer lugar 
el mar con sus colores naturales y i que he de colocar entre los preferl-
con el cual puede mostrar tanto l a i d o s . 
bell ísima bahía de Matanzas como Como merece la lean todos! 
BAJO OTU OS CIELOS 
alegre capital de Francia. 
Luego recibí una carta. 
Desde Londes. 
Desde Par í s hizo el viaje hasta esa 
capital por los aires. 
celebrarse, ha parecido convenien;e í avorab iemente 
Sus progresos múl t ip l e s . la la Directiva de La Anunciata que 
Su sello de ciudad moderna. j ia Congregación en pleno juntamen-
A* Cárdenas sigue la in fo rmac ión ' te con la Congregación Obrera se 
de los demás pueblos de la Provincia | una al Catecismo en el día que se 
tales como Agrámen te , A lac ranes , ' s eña l a . 
Bolbndrón, Cabezas, Carlos Rojas, E l día 10 de octubre, día de fies-
ta nacional y aniversario noveno de 
la Congregación Obrera, fruto del 
Catecismo, sería el día más indicado 
para la fiesta de las Bodas de Plata 
Colón. Jagüey Grande, Jovellanos, 
Limonar. Coliseo. Manguito. Martí , 
Pedro Betanoourt, Per co. Sabanilla 
del Encomendador Santa Ana de 
La nar rac ión de Leopoldo Valdés 
zas 
para lograr la confección del Maga-
zine. 
Un álbum instruct ivo. 
Que v'ene a aumentar el ejemplar 
que recibo, mi modesta biblioteca y 
PRIUNFOS D E L CORAZON DE 
JESUS \ DE SU APOSTOLADO DE 
LA ORACION EN SI NUEVA IGLE-
SIA DE REINA 
razón de J e s ú s " . — Habana, 
tiembre de 1924, 
sep-
" ¡ Gloria al Apostolado de la Ora-
ción! ¡Bendición al Sacra t í s imo Co-
razón de J e s ú s ! , que de mc^io ver-
daderamente admirable ee digna 
que podría sujetarse al siguiente pro-¡ aC{íPtar y bendecir los homenajes 
grama: a las 7 y media a. m. comu-j^ue fervorosamente se le ofrecen en 
nios general, dada por el Utmo. y 8U nuevo templo de Reina. ¿Qué po-
Rdvmo. Sr. Obispo de la Diócesis; ! drá la impiedad contra una idevo-
Cle>!o de P a r í s . 
Cielos de 'Europa . 
Lejos de t de Cuba, cuyo azul es 
más bello que ninguno, acaba de 
realizar una excursión t r iunfa l un 
joven medico cardenense: el Doctor 
Tomás B . Yanez-
Un amigo de la infancia. 
Un compañero de las aulas esco-
lares . 
Un viejo camarada de aquellas 
En hermoso av ión . 
Viaje de dos horas y media. 
Su carta donde me habla de Lon-
dres es casi una información perio-
i díst ica extensísima, donde no le fal-
| ta un detalle denlas costumbres y 
t r a í o ué los londinenses. 
horas felices que junto pasamos en 
las Escuelas Pías y que hoy gradua-
do de Doctor en Medicina, su talen- | 
to le hizo ganar por oposición una 
c á t e d n en nuestra Umvers-dad y San Sebastián ^ Daarm6 pero 
más tarde emprender ese viaje del | „_ \ t _ i i . _ 
De ailí fué a Bruselas. 
A la f.'laya de Ostende. 
Ar is tccrá t ica Playa belga de la 
que me dice que vale más que Bia-
a las 8 y media asamblea general de 
las Cogregaclones Marianas y del Ca-
tecismo; a las 12 del mediodía un 
almuerzo en La Tropical". 
IGLESIA ,DEL SANTO ANGEL 
La Pía-Unión de San José de la 
Montaña , celebró el 19 del actual, 
solemne misa en honor a San Jo^é 
de la Montaña . 
Ofició de preste el Director Mon-
señor Francisco Abascal, asistido de 
los Padres González y Saumell. La 
parte musical fué interpretada por 
el señor Pedro J. Aranda. organista 
de esta iglesia. 
Asistieron numerosos asociados. 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
que tenco todas sus impresiones. 
Una a una las he ido recopilando 
que no tiene esas aguas tan azules, 
t a r d a r a s y tan maravillosas de 
nuestro Varadero. y si hasta hoy las había silenc ado, I Lo dice con llo 
es porque el querido amigo me ad-j Con ullo ^ (.llbano, 
ver t ía siempre que no escubría al 1 
cion aprobada, bendecida y hasta 
ordenada por Aquel que es la mis-
ma sabidur ía v la misma Omni-
potencia? Mientras ella, dominada 
por su odio Infernal a to,3o lo sa-
FIESTA E N ACCION D E GRACIAS 
El Pár roco de la feligresía de Je-
sús, María y José. Padre Francisco 
García Vega, celebró el viernes an-
terior so lemnís ima función a J e s ú s 
Nazareno y Nuestra Señora de la 
Caridad, en acción de gracia por 
haber salido con feliz éxito de la 
operación sufrida en ia casa de sa-
lud del Centro de Dependientes. 
E l Padre "Vega ofició de Preste, 
asistido de los Padres Lino Monñlx 
y Estanislao Sudupe. 
La parte musical fué interpreta 
dil la, Antonio Barandilla, Luis Iz-1 Vice-presldente- d 
qu íe rdo . Manuel González, Justo Váz- vaca 
^Secretarlo de Actas: Ra 
c ío . 
quez, Oscar Díaz, Agust ín García. 
Domingo Díaz de León, Julio Somo-
devilla. Pablo Miranda. Antonio Pa-
dil la . 
Serafín García, Gustavo Pou, An-
tonio Corodia, F. Porta, Herminio 
Rublo, Manuel E. Fe rnández , Adami-
no RevUla, Bartolo Sánchez, Uana-
sio Sanabria, Dr. Santiago Cabrera 
Bravo, Sr. Manuel Castellanos, Sar-
gento José de J. Monteagudo, Cabo 
Emi l io Yero y Canales, Teniente Ro-
sendo Dupln, Capi tán Luis Acosta. 
Comandante José Rito Viamonte, 
Teniente Coronel Agust ín Sánchez, ia Appr~"'"V'auu 
Coronel Miguel I r r ibarren, Soldado 
S. Oayhue4as, señor Cir i l io González 
Acosta, Comandante Pedro Mart ínez, 
en represen tac ión de Veteranos y 
Patriotas de San Cayetano; señores 
Pedro Bárcena y 
Barrinat, Teófilo 
tán Pablo Morales 
món 
Secretarlo de Pr.,. 
Margarito Gutiérrez 
Vocales: Señor«a 'a«j 
Mariano Sterling j ^ ^ ^ E«t 
tonio Gutiérrez •h-1o ,\TPrÍet0 
ros; Manuel Romero r S " 0 ^ 
Naceira. Rubio; Mai 
LOS LIBERALES DE LA í 
t u b ? i T ^ r d o d r - ( . ; : ' 
celebración de una fiesta T ? ' 
Componen la Comisión Or^ 
ra los señores : Octavio üufr?'1 
mando Laenardi» f uerra. 
Cayetano; señores Manolo Barredo m./1,813Vo c 
Alfonso, Antonio el Dr T" i ™ 0 ' Matlas Batee 
Castellanos, Capi-i ^ ^ t , T , - Dorado-
/.a umentud de Vista Alegr, 
Se suplica a los señores de 1 
elación de los Veteranos y Pat r í 
que estén conforme con el manifies-
to publicado el 11 de Septiembre-, 
envíen sus adhesiones al Coronel A. 
J. Iznaga, Federico Morales y José 
González, a Reina número 63. 
misma tiempo que celebra Un ! 
a Aso- 1 !10 ^ o n t ^ i m i e i i t o . rind* r í * 
da por orquesta y voces, bajo la 
i dirección del laureado maestro Ra-
graao, blasiemando contra lo que i fa , p . 
no conoce y hablando sobre lo que castor. 
no entiende, asegura que la re l igión í Entre los cantantes figuraba el 
decae y que las práct icas de pie-!barItono p - Larrea, que quiso su- CONSTITUCION D E L A DELEGA 
dad es tán llamadas a desaparecer, ¡Inarse a la a legr ía de los feligreses . ^ ' ^ L ^ L BARRIO DE SAN 
nosotros, con el corazón henchido del estimado P á r r o c o , 
do entusiasmo, contemplando el E1 templo estaba a r t í s t i camen te 
engalanado. 
Asistieron las Asociaciones del 
Sant í s imo, Apostolado de la Ora-
ción, J e sús Nazareno y Nuestra Se-
ño ra de la Cadidad, las cuales ha 
establecido su celo apostólico. 
Concluida la fiesta de acc ión de 
gracias, los concurrentes pasaron a 
triunfo de la fe, cada vez m á s b r i -
llante y grandioso en el incremento 
y arraigo de esa salvación salvado-
ra del Corazón de Jesús , que donde 
quiera quo se establece sabe apode-
rarse de los corazones de los hom-
bres, en encender en ellos el fervor 
y como consecuencia, dar brillantez 
al culto, llenar de almas los templos ia casa rectoral,, fel ici tándole cari 
E l viernes anterior celebró sus 
cultos mensuales, la Congregación 
de San José del templo deP Corazón 
de Jesús . A las siete y media a. ra. 
lezó el Sanio Rosario el Hermano 1 
Celestino Durantez, Sacr is tán del 
templo. A Rs ocho a. m. distribu-
yó la sagrada comunión el Direclor 
R. P. Joaqu ín Santillana, S. J. 
C p n i s í a para que se méjese eco de pi tal de Su.za y a l l l despuéa ^ ver 
los famosos lagos pasó a I t a l i a . 
De Venecia es su ú l t ima postal. 
Venada inspiradora. 
Donde el gondolero en noches de 
luna cruza el canal veneciano entre 
y aumentar extraorflinariamente la 
frecuencia de los sacramentos. 
No lo estamos palpando do con-
fiosamente 
E l Padre Vega reitera su grat i -
tud a la Divina Providencia, a quien 
t ínuo en nuestra grandiosa Iglesia todos l08 bieneg 6on debldoS( como 
de Reina, consagrada a ese Corazón Criador v P ¿ d r e aman t í s lmo . 
elocuente prueba de cuanto deci- A1 doctor pagégf cumxvliendo con 
irnos en las múlt iples bendiciones égto con el .mandato del mlsmo Se_ 
quo sobre las almas que en eso 
templo entran y oran, derrama ese 
FRANCISCO D E " L A VIEJA 
GUARDIA MTGI ELTST V . 
En la ciudad de la Habana, a las 
diez y ocho días del mes de Sep 
Ro'sa0 Machad0 y Coron#Cari 
Pol í t icoj de los Periódicos HaM 
ros. 
Dos p. m . Recorrido por Uxli 
Habana de los jóvenes de la Ac 
de Vista Alegre atuinpañadoe 
diez Chambelonas. 
De Bruselas pasó a Berna la ca-
sus noticias, sin que lo hacía al in-
timo de otras épocas." 
A l compañero de un pasano. 
Pasado que no vo lve rá . 
Y ellas me halagaban. 
Y ese halago y ese júbilo que me ]as más duiCes canciones, 
proporcionaba el buen amigo, uno Venecia s o ñ a d o r a , 
de esos pinos nueves con que soña-
ra Mar t i , me hace hoy romper el 
silencio para dedicarle estos pár ra -
fos, auaque desobediendo a las su-
plicar que en todas sus cartas y pos-
tules me hac ía . 
expuso el Santís imo Sacramento, y 
celebró misa cantada, piedicando la 
divina palabra a las c^nferegantes y 
fieles. 
Después de la plática en el altar 
de la Inmaculada Concepción, se d.-s-
t r ibuyó la Comunión .ulentras con-
Es imposible rae dice el queri lo 1 timiaba la misa en el altar mayor, 
amigo que le pueda contar de este i concluida la cual, fué reservado el 
poética ciudad tan diferente a Jas Sant ís imo Sacramento 
F u é largo su recorrido. 
Recorrido t r i un fa l . 
Desde Par í s , ese Par í s de encan-
tos y seducciones mi l , recibí la p r i -
mera postal del Dr . Yanez Rojas. 
F u é en Ju l io . 
En los primeros días-
H a b r á ya recorrido él tasi toda 
España visitando las prov ncias de 
Galicia, de Pontevedra y Orense, lue-
go León. Madrid y la Playa de San 
Sebastian subiendo,a Francia por 
Hendaya. Bayonne y Biar r i t z . 
Cuanto me habló de P a r í s ! 
Allí pudo encontrar un curso de 
Paras ' to log ía , su asignatura, matr i -
culándose en la Universidad de la 
otras y de lo grandioso del ferro-
carr i l t¡ue desde Imerlakeu me con-
dujo a Milano. 
De ail í fue a Florencia. 
Cuna de artistcis. 
Y d j Florenciír, pasó a Roma, la 
antigua Roma, grande, his tór ica, mo-
numental , y 
Vuelve ya a Cuba el D r . Yanez. 
La Patria de sus amores. 
La parte musical fué interpreta,in 
por los cantantes señores Urrestar.-.-
zu y Rueda, acompañados al órgano 
or el maestro señor Toribio Azpia-
zu, joven músico de gran valía. 
Asist ió numerosa concurrencia de 
fieles. 
IGLESIA DE L A MERCED 
'En el .Espagne el hermoso tra- La Mi]icia j0Sefina del templo de 
s a t l á n t u o navega rumbo a estas pía- Merced( a l e b r ó el'vlernes anterior 
yas para volver a ver su cié o d e | ^ mensual. 
Cuba, para volver a contemplar a l _, . . „ , . . „ j i . . Por estar celebrándose el solem-nuestras cubanas adorables y para 
recordar horas de spleen las marav -
llas que encierra el mundo bajo otros 
cielos. 
Yo lo espero con júb i lo ! 
Con ios brazos abiertos! 
EN LAS A G I AS D E L JORDAN 
Un souvenir recibo. 
Souvenir de un bautizo. 
Bello y elegantemente impreso 
llega a mi mesa de trabajo, de ese 
acto rei gioso en el que recibió las 
aguas del J o r d á n una bebita tan gra-
ciosa como Justa Adalgisa Josefa de 
los Dolores encanto de los jóvenes 
esposos Srai Dolores Domínguez y 
Antonio Enriquez. 
Acto de regocijo. 
Que motivó una fiesta. 
Fiesta g ra t í s 'ma celebrada en la 
residencia del padrino el Sr. Antonj-
no Enriquez Garc í a . ' 
Tres señoras m á s : Julia Cueto de 
Sologuen, Panchita González de 
Díaz y Manuela G. de Benavides. 
Señor i tas varias. 
Sea el primer elogio para una l i n -
da h' ja de tierras mexicanas que 
pasa aqu í una temporada: Conchita 
Valdés Roldan. 
Muy graciosa. 
Dora, Nenita y Juana Enriquez. 
ne novenario a Nuestra Señora de 
las Mercedes, la Milicia Josefina la 
redujo a misa de comunión gene-
ra l , que celebró el P. Cipriano Izu-
rriaga, su Director. 
Misa y comunión, fueron ameniza-
das por el maestro señor Francisco 
Saurí , organista del templo. 
A las ocho y media a. m.. se ce-
lebró otra rezada en el altar del 
Santo Patriarca. 
La Secretaria señora Adelina Tau-
ler, viuda de Carcasés, nos invitó 
Sant ís imo Corazón? Y, ¿no lo he-
mos visto sobro lü|lo, en los gran-
diosos ^cultos que durante el mes 
do junio" tuvimos la dicha de cele-
brar? ¡Qué solemne resultó el^ mes 
del Corazón de Jesús !? ¡qué fervo-
r c s o ¡ . ¡qué completo! 
Si quiesieramos hacer de él una 
ñor, que nos dice en sus Santas Es-
cri turas: " H i j o m í o : honra al mé-
dico"; al Excmo. y Rvdmo. s eño r 
Obispo Diocesano y a sus hermanos 
en el sacerdocio, por el sumo i n -
t e ré s que han tomado durante su 
enfermedad; y a sus feligreses, gra-
cias y bendiciones por el sumo amor 
que le han demostrado, v is i tándole 
en el lecho del dolor, y elevando 
reseña acabada, en verdad que no fervlentea plegarias al Señor, Impre-
sabr íamos si fdar la preferencia a 
los cultos diarios, a que con tan 
laudable , constancia acudieron pun-
tualmente los fieles, o a las comu-
niones de nuevo coros del Apostola-
do cada día, o a las extraordinaria-
mente numerosas, así del primer 
viernes como niel gran día de la 
fiesta, o a las varias solemnidades 
ce este día lleno verdaderamente 
para el Corazón de Jesús en su mag-
nífico templo. 
Durante todo él hubo una con-
currencia tan numerosa que no se-
ría posible decir si estuvo más l le-
na la iglesia en la solemn^iad de la 
m a ñ a n a , en la consagración de n i -
ños al mediodía o en la procesión de I 
la noche. Y en todos los momento? 
¡qué orden!, ¡qué devoción!, ¡qué 
edificante y fervoroso fervor! 
¡No es .1.3 esperar que la devoción, 
el amor al Sacra t í s imo Corazón de 
Jesús , quo como profun<lo incienso 
se elevan desde ese 'privilegiadn 
templo hasta el trono de Dios tres 
voces santo, merezca ser objeto de 
las divinas complacencias y que tro-
cándose en benéfico rocío de gi acias 
v bendiciones celestiales descienda 
sobre nuestra ciu4ad, tan necesitada 
per muchos conceptos de las divinas 
tando su salud 
¡Qué el Señor le bendiga y le ha-
ga feliz en la t ierra y le otorgue 
la gloria eterna en el cielo! 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DE L A H A B A N A 
Celebró en la noche del jueves 1S 
Vigi l ia de Adorac ión ¡Nocturna en 
la iglesia parroquial del Espí r i tu 
Santo, el Segundo Turno de la Sec-
ción Adoradora Nocturna de la Ha-
bana . 
A las diez p . m . , tuvo lugar la 
Junta de Turno . 
F u é presidida por el Padre Ren-
te r ía y el Jefe de Turno señor En-
sebio Herrero. Este rogó a los ado-
radores pidiesen al ,Señor ipor La 
salud del adorador nocturno señor 
R a m ó n Blanco, fundador de la Sec-
ción, actualmente enfermo en Es-
p a ñ a . 
En nombre del mismo agradeoe-
mos la caridad de los adoradore3 
nocturnos de Jesús Sacramentado. 
Concluida la Junta de T u r n o , . l a 
Guardia de J e s ú s Sacramentado sa-
lió al templo. 
He aquí el programa-
« I A DIEZ DE OCTÜBRS 
A las seis a. m. Liana W 
sa en el Parque de Maceo v on í 
dos los Barrios de la Habana i 
Nueve p. m . Seis chambelonMd 
una gran Orquesta dirigida nori 
profesor Pablo Valenzueia tendrÉ"! 
su cargo la parte musical de J í 
fiesta. | .. '1 
tiembre. se reunieron numerosos íi- i r a m n ^ m o ñ t ^ / i V" ^,,1au®ri3 en «i 
berales y populares, en la morada i ytsTa í ^ l0S, ^ 
del señor Luis Valdés, en Oficios ^ X ) l ^ L yd^To 
número 50, previamente citados por ^ / en.honor ^ los Reda 
el señor Valdés, comisionado por el 
Comité Ejecutivo de la organización 
política " L A VFEJA GUARDIA ^11-
GUELISTA", para constituir en el 
Barrio de San Francisco, la Dele-
g a c í ó n ' d e esa organización, a fin de 
realizar en el barrio todos los traba- C i r ^ ) p. 
jos políticos que tiendan a asegurar i «jo Maceo de los Liberales y Poil 
el t r iunfo del liberalismo en los ] res de los puebles de Mariaa: 
próximos comicios. Güines, Bejucal b*íin Antonio 
Expuesto el obeto de la reunión , | ios Baños, Guana^ácoa Santiago 
el señor Valdés, concede la palabra j las Vegas, .laruco Aguacate e t 
al señor Ar turo ífcnzález, que expo-1 de Pinos; acompañados de í 
ne la necesidad de que en el Barrio Chambelonas. 
exista una organización liberal que siete v media p m Reoraii 
positivamente se ocupe de Interesar | t ración de todor, los Barrios H 
a todos los correligionarios en la ] Habana en los Marques Luz Cú 
contrenda electoral, para que el d ía Hero, Jesús Maria, Trillo. Dragow 
l o . de Noviembre no falte uno a 1 Central v Puente de ^gúa Dulce 
ejercer su derecho de sufragio, p ro - ¡ desde alií pa r t i rán liarla el Parq 
visto de su cédula y con conocimien- | Maceo 
to del lugar donde le cor responderá | ' oclrá y media, rnmlcnza el mi 
votar. Siendo éste el trabajo polí t i-
co m á s eficaz que pueden desenvol-
ver los Integrantes de la delegación 
de la "Vieja Guardia Miguelista" que 
se propone constituir. 
Todos los reunidos aceptan el 
proyecto de const i tución de la de-
legación y seguidamente es presen-
tada a la consideración y aprobación 
de la Asamblea la siguiente candida-
tura, que es aprobada por unanimi-
dad, dentro del mayor entusiasmo, 
quedando formada la delegación en 
la forma siguiente: 
Presidentes de Honor: Dr. Alfredo 
Zayas y Alfonso, General Gerardo 
Machado, Carlos de la Rosa, Dr. Ma-
tías Duque, Félix Ayón, Carmelo U r - | Carlos "ia Rosa^Comandante A 
quiaga, José María de la Cuesta. 'Barreras, Sr. Lorenzo Vén 
Presidente efectivo: Luís Valdés; ! Hermo y'de los demás candidal 
Vlce-Presidente: Ensebio Ortiz; Se-¡ Honor de ios muchachos de-
cretarlo de Actas: José M. Castillo; 
Vice: Rafael Castillo; Secretario de 
Correspondencia: Basilio González; | una gran sorpresa. 
Vice: Juan de Hor ta ; Tesorero: A r - [ 
turo González; Vice: Ramiro Balle-
n i l la ; Director Pol í t ico: Manuel Lua-
ces. 
Airee: 
t ing, hac endó uso do la 
señores : General "Gerardo Macha 
Carlos de la Rosa; Alberto Ba 
ras, Lorenzo Fernández Hermo. 
sé María de la Cuesta; Dr. Anr 
Méndez. Dr. Ramón Zayd'n; do 
F-odro Herrera Sotólongo; Dr. J 
Manuel Alfonso; Juan rastel 
D r . Rafael Guas Inclán. Ismael 3 
t;nez; José R. Cano, José R. 
Cueto. 
Hará el resumen el Dr. Ore 
Ferrara. 
Once p . m . Varios miembnx 
la Acera de Vista Alegre, deset 
í á n un cuadro con los retratos 
General Gerardo Machado, Cor 
AJegre. 
Doce p. ra. Fuegos Artif'ci 
A LOS AMIGOS DE JTJAS ? 
GOMEZ 
uega a los amigos y simpa"" Se 
Vocales: señores Abelardo m i z . i zadores del ilustre Senador e 
Ju l ián Rodríguez, Julio Masferrer, | paitriota sef10r Juan Gualbertc 
Cánd 'do Collado, José Sandoval, Ma-:meZ( qUe a iniciativa expon 
nuel Alvarez, Manuel Nuevo, Manuel j y ^ ^ Q constituyendo en los bi 
Valcárcel , M. Izquierdo, José R a ñ i - ' y pueblos de la República "Comí1 Expuesto el Sant ís imo Sacramen-
i 'miser icordias ' ¡Cuántas veces esas ! to, rezadas las oraciones de la no- fi01 03car P- Montalvo. Alberto Pe- denomiriados Agrupación AmiP» 
para la comunión general, el 1 ^ ^ ^ ^ y semitonado el Inv i te tor ío de | ^ L t ^ G « 6 " ' ^ se. ^ n f i l 
viernes 26 del actual se efec tuará a 
La concurrencia fué numerosa 
Ci tar j primero a la joven y elegan- j Domínguez , 
te madr'na de la nueva cristianita i Se hizo mús ica , 
la Sra. Rosa Domínguez dejGarcia. 1 Y se bailó y se can tó 
LAS BODAS ¡>i SEPTIEMBRE 
Entre las ú l t i m a s . I de su le lebracióu 
Las ae una cardenense tan gra- Puedo ya decirla 
ciosa como DelLna Miguel y el co-
rrecto joven Sr. Benigno Arenal . 
Comerciante el i ovio . 
De la urbe habanera. 
Anuncié en d;::3 pasados este ac-
to pero faltábari».3 agregar la fecha 
EL D H . 
Martina y Amada Olachea, Catalina i las siete a. ra. en el altar de San 
Grech, Alicia y Celia Díaz, Cuca y ¡José, en honor al Director Padre Ci-
Natalla Fundora, Paul na ' Cabrera, I priano Izurriaga. que en ese día, ce-
Astena Benitez, Rosa -AmérU-a Oha-llebra su fiesta onomást ica , 
lias, Bér t i la y Alicia Figueroa, '311- Con gusto asistiremos a unir nues-
sa y Estrell i ta Rodr íguez , Antonia i tras humildes oraciones, a las fer-
vorosas de la Milicia Josefina, por 
la felicidad temporal y eterna de 
su amado Director. 
Será el 2S. 
l i n nuestra T;.;l -í^a Parroquial 
uni rá les destino-: f'-í su vida p.nvi -1 
ara s a tüa de los amores, esa paro-
j l t a . 
Anticipóles mi fel ici tación. 
ZAYAS 
tín la ciudad ya . 
De vuelta de Varadero. 
Abandonó la Playa de los encan-
ae Educación tan entusiasta siem-
pre es uno de los temporadistas que 
más cooperación presta en todas las 
UNA P E T H I O N A LA SECCION 
\DORADORA NOCTURNA DE LA 
HABANA 
En el "Propagandista Catól ico", 
correspondiente al día de hoy, lee-
mos la siguiente noticia, la cual 
motiva nuestra pet ic ión: 
'MEXICO 
ronjrroírn Encarfstlco 
tos donde posee e s ^ é n d i d a residen- j ocasiones a cuantas ideas allí surgen Según el programa del Congreso 
cia vei aniega, pa'a, volver a su l io-; durante la estación verán ega. i Eucar ís t ico Nacional, h a b r á adora-
gar de la ciudad, mi distinga do! Figura en todo. jción nocturna en la Catedral de Mé-
amigo el Dr . Rafael de Zayas, mi: Fiel demost rac ión es, cuanto ha jico toda las noches del 5 al 11 de 
elegante esposa la Sra. Rosa Mar ía , laborado por el prestigioso Club ¡ octubre, seña lando una noche para 
Díaz do Zayas y sus hijos Fello, Ro-
berto y R a ú l . 
Pasaron un verano delicioso. 
Colmado de alicientes. 
E l d'gno 'Presidente de la Junta 
Náut ico Varadero del cual ostenta el.cada provincia eclesiástica del país 
delicado cargo de Secretario. V Ípor ei orden siguiente: 
Sea mi bienven da para su apre-j 
QÍabíe famil ia . j 
Bienvenida afectuosa. / i 
LAS FIESTAS D E LA RAZA . Srta. Dolores D'az por la hábil cu-
Se acerca una fecha. /ees ha celebrado diversos actos y chilla del Intel igenté cirujano doc-
E l 12 de Octubre. | es-ta vez son todas las Colonias 'Es- tor Enrique Llera Quintana, 
^ e c h a esa en la que se conmemo- paño la s ' de la República las que orga-( Con gran éx i to , 
ra el Descubrimiento de la América I nizan espléndidos programas de fies 
y que se celebra en todos los pue- tas 
blos de origen h'spano-americano 
con inusitado regocijo. 
Que hará Cárdenas este año? 
La Unión de Viajantes otras ve-
ERNESTO RETNOSO 
Que dice de esto el Presidente de 
los de Cárdenas , mi caballeroso ami- l 
go el Sr. Antonio Rodr íguez Medi-¡ 
na? 
apretadío haz envían a l cielo .los Már t i res , dió comienzo la Vela a 
devotos del Divino Corazón, aervirá-n ! J e sús Sacramentado, terminando a 
de Impenetrable escudo a los mia-
mos impíos que las desprecian para 
detener los rayos de la divino jus t i 
las cuatro y media de la m a ñ a n a 
del viernes. A esta hora la Guar-
dia de Jesús Sacramentado, se reu-
cia. próximos a caer sobre sus re- i nió en el templo, rezándose las ora-
Lo sa ludé hace d ías . 
Se halla aqu í de paso el cumpl'do 
amigo cue ocupa actualmente í m - | t o los prefir ió y los defendió y los 
pugnantes abominaciones¡ Y. ¡cuán-
tas veces, durante loa cultos ofreci-
dos en el bendito día de la ^ran 
solemnidad, pudieran hacerse pare-
cidas reflexiones; En la consaera-
ción .de niños , principalmente lleno 
de familias de todas las clases de 
nuestra sociedad, al observar en sus 
alrededores aquel Inusitado movi-
miento, aquella animación dt* ,las 
fraudes festividades en un día no 
declardo de fiesta por la Iglesia n i 
por el Estado, al descubrir en todas 
las f isonomías el in te rés (le llegar 
a tiempo al gran acto, se pregunta-
ha uno así mismo: ¿quién ha promo-
vido todo esto? ¿quién ha llevado a 
miles de hogares el entusiasmo por 
esta solemnidad?, ¿quien ha inspi-
rado a todas esas majlres el deseo 
de venir a este templo, venciendo 
dificultades, haciendo quizá verda-
deros sacr i f ic ios? . . . Y la respues-
ta no era más que una: la devoción 
a? Sagrado Corazón, el ansia 4e con" 
sagrar esos niños, los pedazos de sus 
corazones al Corazón divinísimo que 
ha de bendeciilos, santificarlos y 
salvarlos! 
Y en el acto se presentaba aque-
l l a reflexión consoladora que la 
mente acogía y sancionaba el cora-
zón: esas almas Inocentes consagra-
das al divinís imo Corazón, que tan-
to sabe amar a los niños, que tan-
LAS CLINICAS i portante cargo en el Central Was- colmó de bendiciones en la t ierra. 
Un caso de apend ic i f s» 
E l mal del d í a . 
Casi a diario se realizan operacio-
nes de esta implacable enfermedad 
en nuestras Cl ín icas . 
Practicada fué en el Sanatorio a la 
hington. Provincia de Santa Clara. 
Se a u s e n t a r á en breve. 
Francisco González Bacallao 
es de todo ce r t ró lmo que a t r a e r á n 
ahora esas bendiciones sobre sus ho 
gares, sobre sus padres, sobre sus 
clones denominadas de la m a ñ a n a a 
las que siguió la Santa Misa, sagra-
da Comunión y reserva. 
Ofició el P . R e n t e r í a . 
T e r m i n ó la Vig i l i a a las cinco y 
cuarto, con el rezo del Salmo "De 
Profundls" por el eterno descanso 
de las almas de los fieles difuntos. 
I P iñei ro , José Caballar y Antonio I una COpia dei Acta de coo»? 
Rodríguez. 1 de di(.ho3 comrt6s. al d ^ 0 / 
"JUVENTUD L I B E R A L NACIONAL" j q Edreira, San Ignacio 106 o >£j 
De orden del señor Presidente de ; tu'des m 'en ]a Habana, a 'os ̂ j l 
la Comisión Temporal constituyente ! tos de organizar el Archivo ^ P - j » ! 
de la Juventud Nacional Liberal, se Habana, ¡Septicnilire 19 de 1 ' , 
cita por este medio a los señores , 
Delegados de las rProvincias, y a los j)r- Oscar O. 
Miembros de esta Agrupación para ; _ 
la Junta General Constituyente que; » , v i n Y 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la parro-
quia del Pi lar . 
En la Merced, solemne novenario 
en honor a Nuestra Señora de ¡as 
Mercedes. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de, costumbre. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E l señor Rafael Travieso, Secre-
íglesia de Nuestra Señora 
e ie e ^ „ . / v r ^ v TJB UN COMITE DE M « loN 
del Pilar, i 'Esta importante Ji activ 
|c ión política, que dir.ge 
Santos Florencio y Silvano, cot+ ! C. Travieso, viene cele 
fesores; Mauricio y compañeros már-1 r iament i reuniones en 
tires; santas Laida , Digna y Emé- ;Aldan i í l ' i t n del 
Para el mejor éxit0. nombrad 
de A c r ó n Líber*' , ae na u f0Í. r i ta , vírgenes y m á r t i r e s . 
San Mauri :io y sus compañeros i -
una comisión de propob . Ujeni< señores sio"'. .., márt i rGs ' 
Era San Mauricio primer cap i tán ^ " ^ d ^ ^ ^ ^ T g n a c V 
coronel de ua cuerpo de tropas | 
que se l l a m a n Legión, y se com- ^ c ^ a ^ ' ^ ^ u n d o ^ 
ponía de seis mi l seiscientos sesen-i „ , c perfecto aloes 
ta hombres t . i - « . * k — i _ w . ^ a » I món Ko]as. t 
Alio*;1 
'porí":T ta hombres. L lamábase la legión i Mdrtí . Ve rmín t;arc%'dro * 
L ' m ^ ' w T p a a q„Ue 66 I Batista, Antonio Moran ^ c habla levan Luí» o en la Febaida, o , , , t , , ^ ^ Márquez. J^m 
que .sólo se componía de gente de 
aquel p a í s . 
Por un acor.'tecimiento feliz se 
tario de la Sección Adoradora Noc- convirt ió en celoso misionero 
turna de la Habana, nos comunica, ¡ la legión, y el Señor echó la b e n d H ^ f í l Sr 
haber trasladado su domicilio para ción sobre su celo y su amor a Je-
el Vedado, calle 8, numero 46, en- sucristo: de m ^ e r a , que en 
tre 23 y 25. brevo tiempo se hizo tamb 
Agradecidos a la deferencia del liana toda e¡ld. Informado el empe 
activo y fervoroso a d o r í d o r noctur- rador Maximiano de esta novedad,! 
no de Jesús Sacramentado. 
U r CATOLICO 
dés , Ramón Marqi 
Todos 9Stos señores v 
} Amieva X ^ f ^ n e n !«< 
s e i d o hace algunos añ0?. ei?a ^ i r ^ 
de toda : de Ac<n6n Liberal bajO 
Travieso. 
imor a Je- ' — t-r>fr*TíZ'* 
e en muy i ^ LOS ENTUSIASTA8 « ^ ^ C B A 
nbién cr is- l DOREs DE LA < • . -
o el e pe-I MENOCAL-ML>'V; ' tod^ 
D L 1 22 DE SEPTIEMBRE 
Este mes t s t á consagrado a San 
Miguel Arcánge l . 
N< 
Se cita por 
quedó ex t r añamen te sorprendido, y ios estudiantes símpfVfíndez ^ 
sucediendo prontamente la cólera a i candidatura Menocal-- ndrá et^, 
la admirac ión , celoso de su autorl- | te para la reunión <1", ̂ n t e etn f 
Jubileo Circular .—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la 
dad, mandó que todo el ejérci to fue-I to' el martes 2 2 del 
ra contra !os Santos y los hiciesen ! Círculo Conservador 
pedazos a tedos. En un instante se Prado a las o ^ 0 p la más P"1 
cubrió todo el campo de cadáveres y ¡ Se ruega a todos 
consiguieron la palma del mart i r io | asistencia pues en ^ fapita 
estos gloriosos soldados de J í s u - I r án tratados asuntos 
cristo el día 22 de Sepitembre del portancia. - royH^10 
año 286. i 
\ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
i m w o ú e 
U N A P L A G A D E S T R U Y E L A S 
P L A N T A C I O N E S D E C A F E 
E N E B R A S I L 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
K^taie del vapor cu-
M i t r a d o proceden-
e Cuba 
CUBA 
D^,ba. i cilindros va-
i, ;„ ŝ O barriles botellas. 
H!ei0 3 bultos accesorios 
l f l id- 1 
'a 10 cajas aceite 





A„Ae2 2 gomas autos. 
• ^ .•emento 14 fardos sa. 
**„ ic&rboy vacío 
111,1 k 8 cajas vino. 
:b¡o r -
V?, 166 en va 
• L K 1 caja galones, 
e tes 1 ff011111 auto. 
XÍf. 1 id. id. 




0 tambores vacíos. 
, 1 saquito frijoles 
• Ferrér 
A-^^^Comlsiones 03 pipotes va-
D'E BANKS 
López Ruiz 1¡2 pip envases 
Pita Hno. 1 caja calamares 
Larrea Hno. 4 atados latones 1 ca 
ja loza 1 bulto id. J. ca 
Cuban Air 2-í cilindros vacíos 
Belot 27 barriles vacíos 
Ortega Olivella 10 tambores vacíos 
W India 30 barriles id 
Tornabel Export, 20 Id. id. 
D E G I B A R A 
W. India 20 tamborea vac íos 
C. M. 1 caja efectos. 
Briol y Ca. 3 fardos suela 
Galbán Loll> y Ca, 
L . K. Barceló 1 caja chorizos 
C García 1 saco frijoles 
R. Inglés . 1 paquete tejidos 
Pita lino 16 sacos frijoles 
Texidor Co. 1 caja máquinas esc 
bir. 
P R. Moreno, 1 bocoy vacío 
DE H O L G U I N 
West India 22 barriles vac íos 
C Lubricunting 10 barriles vac íos 
L C 10 id. id . vai^oB, 
T F Turull 4 id. Id, 
D E N U E V I T A S 
W. India 12 barriles vacíos 
Pita Hno. 10 cajas calamares 
G. García Co. 1 caja tabacos. 
D E S A N I D A D 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
E l D r . A n g l é s Jefe L o c a l de San i -
L A E S C U A D R A I N G L E S A E N 
L A A C T U A L I D A D 
E n la S e c r e t a r í a de Es tado se ha 
raclbldo el siguiente informe: 
Habana , agosto 23 de 1924. 
S e ñ o r Secretario: 
E l Ministr.-> de C u b a en R í o de J a -
neiro, por notas n ú m e r o 113. fecha 
8 de junio ú l t i m o , dice a esta Se-
c r e t a r í a lo que sigue: n a n l a m i e n t o del buque, que resulta 
Tengo el honor de informar a ! ¿er e: d e s t r ó y e r v70, uno de los m á s 
usted—por lo que pueda interesar grandes de su clase. Se h a b í a tra-
a nuestra S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a bajado per mucho tiempo en tentati-
— q u e la importante industr ia cafe- vas de re f lo tamknto que resultaron 
tera de este p a í s , se encuentra j u s - i n ú t i l e s , hasta quo se r e s o l v i ó em-
tamente a larmada a causa de una olear el m é t o d o de pasar gruesos 
plaga que e s t á destruyendo las plan- cables por debajo del casco y enrro-
taciones de c a f é en el Es tado d-3 ' . larirs desde d U u e s dotantes. 
Í E x t r a f l i e r o : I f f l F I E S T O S 
Sao Paulo , creando una grave s i tua-
c i ó n a los lw. endados en ese terr i -
otros lugares de~ dicho Es tado en 
dondo ya c o m e n u ó d icha plaga a . 
manifestarse en forma a l á r m e n t e . 1'P11 Hubo clue r e c u r r i r a los cables 
E s e mal que ataca y destruye los ca- de acero • L'na vez sacado a flote, ee 
fetales es denominado a q u í vu lgar - ; le ,m^50 e ° f y J * ge-
mente "broca" y corresponde a lo este h&sU la orilla' dond9 
que los b o t á n i c o s designan "stepha-
noderes coffea". L a s noticias que en 
esta capital se e s t á n recibiendo refe-
rentes a esta plaga, son realmente 
impresionantes, pues y a son troce 
los distritos municipales en donde 
r A T A ^ 4 ^ F I 0 T A AjOS A C C I D E N T E S D E A U T O M O - ^ d de Marianao . se ha dirigido a l i ^ í a ^ i ^ escuadra ̂ n í í s Í T o ^ b u q ^ 
A L E M A N A i V I L E N A U M E N T O ; t res idente del Jurado de Maternidad jde guerra , que se al ineaban en diea 
E l primero de los barcos de gue-; D r . L ó p e z del V a l l e , i n f o r m á n d o l e ; frentes, ocupando un total de 65 k i -
n a alemanes hunfiidos por su propia E l anuncio del p r ó x i m o c o n g r e - i Q i e el Ayuntamiento de aquel la l o - j l ú m e t r o s . 
t r i p u l a c i ó n en aguas inglesas, ha i so de Seguridad que se r e u n i r á en cal idad ha tomujio el acuerdo dej E s la pr imera vez que una flota 
¿ id t puegto a flote despuén de un Loui sv i l l e , advierte que a n u a l m í r crear tres premios para el Concurso i tan numerosa pe r e ú n e en aguas i n -
a ñ o de esfuerzos , y s e r á desarmado | ie se pierden en Es tados Unidos L o c a l de Maternidad que se celebra-i glesas, desde el 18 de Jul io de 1914. 
v apilado como hierro viejo. U n a quince m i l v idas en accidentes de rá. en dicho t é r m i n o , cuya cantidad 
f irma de Londres c o n t r a t ó el le- a u t o m ó v i l , y que un 75 por ciento : asciende a la s u m a de 1 1 7 5 . 0 0 y f i-
d--» esa c i f ra representa las desgra- g u r a r á en lo sucesivo, en todos los 
c í a s que pudo evitarse. presupuestos -Je ese Ayuntamiento , a l 
A s e g ú r a s e a l l í que la c i fra de ot-jeto indicado, 
accidentas ha venido creciendo des- D i c h a cant idad se d i s t r i b u i r á en la 
de 1910 en la p r o p o r c i ó n de m i i . forma siguiente: 
ñ o r a ñ o , y que si no se toman me-- A1 P r i m e r Premio L o c a l , $ 1 0 0 . 0 0 ; 
didas e n é r g i c a s , el n ú m e r o de per-'31 Segundo Premio ? 5 0 . 0 0 y a l ter-
s ó n o s sacrif icadas, al moderno Mo-^ cero. | 2 5 , 0 0 
H a b í a s e ( - n í - e g n i d o levantar el ' locí l s u b i r á a 30,000 en 1930. U C E N C L A 
L a r o unos once pieu del fondo de i s u b i r á E T A O I e s t a el l a e s t e l ó n ! P o r el Secretario de Sanidad, se 
^ V - h í a ruando ¡as cadenas de hie- ; han concf^ldo cuatro meses de l icen-
í o q u e ' l L r v ' a n de sos?^^^ ^ > < i ™ C O S T O E L F A M O S O cia por enfermedad, al competente y 
^ - . í i ^ n t o « p r o b o empleado del Departamento 
0 pn (JBAMOS DB CKIOAOO 
SBtreffas í a t a r a i 
e e s t á n sintiendo sus destructores , per<ir 
gruesa capa de herrumbe y lamas 
marinas que cubren el casco, se ha 
descubierto que se ha l la en mucho 
mejor estado que lo que era de es-
efectos. A d e m á s de eso, al contra-
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1 HABANA, capitán Jaume. procedente 
de Puerto Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba? 
D E P U E R T O R I C O 
C A F E : 
Barraqué Maclá Co: 150 sacos café 
Suero Co: 30 Idem Idem. 
Llopart T : 161 Idem idam. 
A. M. Cachrlro: 2 cajas ropa 
Tropical Express: U7 bultos exprés . 
D E P O N C E 
Barraqué Maciá Co: 282 sacos café 
J . Bascuas: 100 Idem Idem. 
Conzál^z Suárez: 70 Idem Idem 
F . Llopart: 50 Idem idem. 
D E M A Y A G U E Z 
Ramos Larrea Co: 100 sacos ca fé . 
M . Soto Co: 200 Idem Idem. 
Barraqué Macla Co; 50 Idem Idem. 
D E P U E R T O P L A T A 
Dufau Com. Co: 700 sacos afrecho. 
P . C . Unidos: 54 planchas. 
A'. F . T : 69 sacos café . 
e l co-^agio óe e s t á produciendo irre 
gularmente en var ias localidades ile 
Sao Paulo , muy distantes del foco 
principal situado en el municipio do 
C a m p i ñ a s , dato que ha venido a 
Por ahora los mgenroros no e s t á n , 
en s i t u a c i ó n de est imar el costo I 
exacto de las obras de desmantela-1 
miento, pero se tiene la certeza de ¡ 
qun d e j a r á un buen sobrante des- j 
p.i6s de pagar los gastos de ref lota- , 
miento y d e m á s . No se espera, s i n ' 
L o s t é c n i c o s han comparado las 
unidades que han asistido a l a re -
vista de hace pocos d í a s , con las que 
tomaron parte en la verif icada hace 
diez a ñ o s . 
Do Ioe c incuenta y cinco acoraza-
dos que tomaron parte en l a rev is ta 
de 1914, c.ólo han asistido a la de 
esto a ñ o diez y ú n i c a m e n t e el " C e n -
t u r i ó n " mueve sus calderas con 
c a r b ó n . Trece acorazados de los do 
1914 naufragaron durante la gue-
rra y los otros han sido destruidos 
voluntariamente por los Ingleses en 
1919 y 1920 . 
De cruceros ligeros de 1914, solo 
conserva la escuadra inglesa nue-
ve; el n ú m e r o de destroyers ha pa-
sado 56 a 5S. el do avisos de 1 a 10 
y el de submarinos de 20 a 2 4 . 
Por pr imera vez *e presentaba con 
la escuadra del buque porta av iene ; 
"Hermes". primero en el mundo v 
" . , i baso de l a flota a é r e a en la m a r i n a 
P a r a c u b r i r provisionalmente la de guerra 
costo a su autor n a ^ menos que vacante que reSUitai se ha designado También" se han presentado en la 
y d ü . u u u a o ^ r e s a otro empleado antiguo y competen- ú l t i m a revis ta . 32 dragas y otros 
| te, el actual Superintenlente de la barcos encargados especialmente de 
S e c r e t a r í a y hombre de confianza del co locarlas . 
Jefe L o c a l , S r . J u a n L o s a d a . í-108 diarios ingleses, especialmen-
L O Q U E C O S T O E L F A M O S O 
W E D S T E R 
r . Gonzalo Ir iar te actual Jefe del 
De una car ta escri ta en 1S23 Negociado do Ordenes de la Je fa tura 
par Noaih Webster , autor del f a - j L o c a l y persona ^e relevantes m é -
.os obreros han comenzado ya a la - i C10s0 diccionario norteamericano, a l ; ritos, que durante m á s de "veinticinco 
borar de cortar las. planchas. Des- i í l u e se. concede 
p u é s de penetrar a t r a v é s de la 
el honor de ser el 1 a ñ o s de labor constante, ha venido 
causante de que Estados Unidos no, d e s e m p e ñ a n d o tan importante pues-
tea un p a í s con inf inidad do d I a - | t o . 
lectes, sq desprende que la obra 
26 a ñ o s de labor 
r u dinero. 
U \ S E R V T C T O D E A E R O P L A -
C O \ C U B A 
U n a c o m i s i ó n comercia l pr i -
vada de Nueva Orleuns se encuen-
t r a estudiando l a posibilidad de es-
L A S V A C A C I O N E S I te "Dai ly Te legraph" , manif iestan 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de E m - ! c , u e en mucho tiempo no se verl f ica-
pleados P ú b l i c o s , acaba de dir ig ir e l 2* S* aguaf b r l t á n i c a s otra manifos 
Presidente de la R e p ú b l i c a una razo- ,:lcIon nf,-val tan p o r t a n t e 
conf irmar l a o p i n i ó n , de la C o m i s i ó n embargo, que el saldo ayude gran co 
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ÍVA YOSTC, Septlembio í o . 
rijo rojo Inv'fcriíO, 1.4G. 
jilo dur) Invierno, 1.4J 1 2. 
roa, Je SO 1\2 a62 1|2. 
fncho, d-) 2* a 24 1;2. 
Uateca, a 13.70. 
irlna, üe 7.00 :i 7.30. 
atino, c 1 '.tí. 
lali a 1. ¡0 :¡4. 
H de (0.50 a 11.30. 
'nía, u loo. 
.ctlte seiiij.1.! algodón, n •).b0. 
irroi rran-y Head, de 7.50 a S.0O. 
iMtlao, de 10.50 a 12.50. 
WolJas, de l 50 a 2. .•>. 
WJoIm, a 8.85. 
»pas, ¿ e l 5 a 2.50. 
B l C á S O B E V I V E R E S 
9S CHICAGO 
n* alfulertes precios rpgtan a '.a 
r;c onúmpro : jojo .1 i.r.r, 211. 
rt»o Düm-o 2 duro a l . G J . 
Ihnflaiero 2, mixto, a ?. .1C i;2., 
1» nú.nero 2 amarillo a 1 ir,., 
""i* númiro 1 blanca .-. 50. 
«tica a 13./5. 
«mas, a 12.50. 
*«. a 13.62 
*lía. 'le 80 a 87. 
•teño, x 1.Í2 
• M A N I F I E S T O 702.— Goleta inglesa 
R O B E R T AND A R T H U R , capitán Po-
wers, procedente de Yannouth, consig-
nado a la orden. 
E n lastre. 
. ¡ técnica nombrada por el Gobierno-
que . c o n s i d e r ó casi imposible la des-
i f l u c c i ó n de esta plaga; lo que coa-
| tribuye a hacer m á s grave la cues-
t i ó n pues las esperanzas que sa con-
Icibieron en principio para la extir-
¡ p a c i ó n del mal se han desvanecido 
i ante la inmensa e x t e n s i ó n de terre-
\uo y a invadido por la plaga, c ircuns-
I cr i ta antas a determinada r e g i ó n 
i y amenazando ahora a todos los 
cafetales del p r ó s p e r o y r i q u í s i m o 
E s t a d o de Sao Paulo . Recordando 
c.ue la base principal de la r iqueza 
del B r a s i l descansa en su industr ia 
cafetera y que é s t a tiene su pr inc i -
pal esfera (de desenvolvimiento en 
aquel floreciente Es tado , huelga 
a ñ a d i r que de no conjurarse este 
sa en la c a n c e l a c i ó n d^ las reparacio-
nes. , 
E s p é r a s e poner a flote otros bu-
ques por el mismo procedimiento. 
t a l l e c e r un servic io de hidroplanos ^ ^ J " 5 ^ 1 1 0 ! 3 ' solicitando prorrogue 
para pasajeros y correspondencia í a s t d 1 t o d o í e l P r f n m o mes de Octu-
bre, el periodo ¡de vacaciones a los 
pues la 
i d e s r u c c i ó n de la flota a lemana ha di 
para pasajeros y correspond 
que hagan etanas en los puertos me 
j icanos del golfo y t erminen en C u - : cmPleado8 del ^ « t a d o . 
ba. U n aparato del tipo de los que L o m ° consecuencia de la labor que 
boy vienen a l a H a b a n a , provisto se p a l i z a en favor de ese p r o p ó s i t o 
de motores gemelas, p o d r í a sa lvar en Ia S e c r e t a r í a de Sanidad el Dele-
i á s 710 mi l las que separan a Nueva feado de 103 mepletilos D r . Antonio 
O i ^ a n s de Tampico en algo as í co- • Cadenas, Jefe del Negociado Cen-
mo nueve horas. De a h í a la c a p i t a l ; t i a l de la S e c r e t a r í a , ha dir i j ido a 
mexicana por l a v í a de V e r a c r u z , ;511 part icular amigo el D r . Zayas un 
ni o antee Bon 900 mi l las , o sea unas catorce telegrama amplio y afectuoso, en el 
horas. ! cual interpone su ruego para que a 
Se e s t ima que h a b r í a disponl- los empleados todos, se les conceda 
ble para transportar a M é j i c o no esa p r ó r r o g a tan jus ta que so l i c i tan , 
• ñ e c o s de 1.500 l ibras de correspou-
doucia cada semana. . Por e l la paga 
el Gobierno americano a r a z ó n de 
sipado los peligros en el mar del 
Norte y la estrategia natural indica 
a las unidades navales la ruta del 
M e d i t e r r á n e o . 
e ^ S E | ^ lo W J * * ^0,sr1^en£toe 
procedente de Key West, consignado a e m p e ñ a d o el Gobierno, podran &o-
| brevenir para esta R e p ú b l i c a mo-
I mentes de muy serio quebranto eco-
1 n ó m i c o " . 
E L C I G A R R I L L O Y L A S M U J E R E S í 
E n la o p i n i ó n del reputado gine-1 
coloco v i e n é s , D r . Hofstattes, las I 
mujeres que fuman pierden las | 
| condiciones de su tez 
| que las que ee ctbstienen del c igarr i -
Ui.. A s e g u r a el que las facciones de 
! una mujer fumadora son mucho 
m á s aguzadas que las de quien 
i i e h u s a el vicio; y mientras m á s fu-
1 ma l a m u j e r , m á s afi ladas se ponen 
i nar iz , meji l lae y barbiilla, aparte! :2 centavos oro la l i b r a ; pero que 
i de que la piel de la cara se pone 
mas t irante. 
" L o s labios, agrega el 
£1 a lma de un 
r 
R . L . Brannen 
MISCELANEA: 
?APAS E N CHICAOO 
'GO, Septiembre 20. 
Papas blancas de Wisconnln. 
« cotizaron di I.15 a 1.25 
Prieto Hno: Co: 4 cajas inedias. 
E . Valle: 12 huacales arados. 
Briol Co: 2G bultos talabartería. 
B . F . Carvajal : l fardo tejidos. 
Aramburu y Tamargo: 2 cajas id. 
Alvare Hno. Co: 7 Idem idem. 
J . A . Palacio Co: 3 fardos sacos. 
M . Rodríguez Co: 5 cajas medias. 
F . Lizmaa: 1 Idem ferretería. 
Solifio Suárez: 5 idem tejidos. 
S. Valle Co: 6 idwMn idem. 
Revil la Ingles Co: 0 Idem Idem. 
Oranda O. Menéndez Co: 9 Idem Id. 
M . F . ella: 3 Idem Idem. 
González Co: 2 Idem Idem, 
Fernández Hno: 2 idem idem. 
West India OH: 2G,263 kilos áce i te . 
V . Hoyos Co: 1,206 atados hiero. 
Ford Motor: 7 autos. 
L . G . Aguilera Co 11,000 ladrillos. 
Guso Hno. Co: 6,449 idem Idem. 
Cuban Trading Co: 6,340 Idem. 
V . C . Mendoza Co: 3 bultos maqui-
naria. 
A . B . Horne Co: 2,100 bultos ladri-
llos calderas y accesorios, 
Pelleya Hno: 26,353 kilos carbón. 
Cueto Co: 27.443 klloQ aceite. " 
B . Rodríguez: 8 tanques. 
Fábrica de Hielo: 2S5 atados cortes. 
Cruselals Co: 1,500 Idem idem. 
J . Gómez: 2,008 piezas madera. 
Zaldo Martínez Co: 3,267 idem idem. 
T , Peña Co: 2,585 idem idem. 
Qusada Hno: 3,289 Idem Idem. 
Gómez Hno: 3,289 idem idem, 
P , Gutiérrez Hno: 3,269 idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
San Agust ín 
E l l a : 
: 3 bultos maquinaria. 
1,207 piezas tubos. 
C O N S U L I A S A G R I C O L A S 
I N D I C A C I O N E S S O B R E N A R A N J O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r ' LViis F . Mi jares , vecino 
de Independencia n ú m e r o 74, C i e n -
Implaca-
ble doctor, pierden su natural color 
y se ponen p á l i d o s ; las comisuras 
de l a boca se m a r c a n con arrugas , 
y el labio inferior muestra una ten-
deac ia a proyectarse máa saliente 
que el labio super ior . "Asegura 
a ú n ol f í s i co v i e n é s au'e el ro.jtro 
Je la mujer fumadora va adquh Mu-
do c a r a c i o r í z i ' C í * hombrunas, v q'ie 
*] parecido aumenta cuando empie-
zan a crec^rlra pelo en l a cara . 
H a y t o d a v í a otr-i^ carctenV.'-'n-s 
m a l é f i c a hierba. L a s p e s t a ñ a s pier-
den su agiilidad y. se alzan y bajan 
mucho m á s lentamente. Ciertas fu-
madoras muestran u n a tendencia 
a c l a v a r los ojos en las gentes; 
otras se ponen bizcas. 
IN V E N ' C I O N A M E R I C A N A 
E L J A P O N 
P A R A 
M A N I F I E S T O 704— Va/por noruego 
T H O R S D A L , capitán Bjomes, proceden 
te de Porth Amboy y consignado a D . I sea menos productiva que 
fuegos, Santa C l a r a ; en escrito de] , he-mbra que se inc l ina hac ia la 
fecha 16 de los corrientes, nos hace 
la siguiente consulta: 
"Supongamos 500 plantas de na-
r a n j a injertada de 2 a 3 a ñ o s , traí-
das de los 'Estados Unidos de A m é -
r i ca y 500 injertadas y trasplantadas 
a q u í en Cuba, sembradas en un mis-
mo terreno ambas y con los mismos 
c'udados; q u é tanto por ciento de 
mortandad o p é r d i d a de plantas pue-
de calcularse a las americanas , cual 
a las cubanas y d e s p u é s en su vida 
y desarrol lo cua l las m á s producti-
v a s ? " 
C O N T E S T A C I O N : 
SI las plantas e s t á n igualmente 
en buenas condiciones todas, no hay 
motivos para que se pierda a lguna 
de ellas a l 
L o mismo puede morirse parte, o 
todas, de las de ,los Estados U n i -
dos, como las de Cuba. 
E n cnanto a la p r o d u c c i ó n , depen-
de de la var iedad, pues puede su-
ceder que la variedad extranjera 
la cuba-
d a r í a por considerar una buena can-
tidad que hoy transportan gratis los 
'-aperes que s irven los puertos me-
j icanos del Golfo. 
Conitando el trayecto has ta Y u -
c a t á n , el i t inerario postal en proyec-jde repenco. Y 
to c f n s u m i r f a unas 38 horas, abar- ' to .«olo, por l a 
Viene de la página nueve 
¿ N q se.be el s e ñ o r i t o ? L a vecina 
de arr iba tiene hoy un disgusto t r -
mendo; ne le ha muerto un h u é s p e d 
1 p.-brecito ha muer-
oche, cuando e s t ¿ u 
P A R A TEÑIR L A S C A N A S 
L o m á s perfecto es 
Bacon. 
A m . gricultural Chmeical: 1 caja 
rótulos, 9 bultos accesorios, 3,378,632 
kilos abono. 
na , o v iceversa; dependiendo s iem-
pre de la var edad y no del lugar 
de donde proceden las m a t a » . 
en 
el 
M A N I F I E S T O 705—Vapor americano 
C A R T A G O , capitán Bride, procedente 
de Colón y escalas y consignado a W . 
M . Daniel. 
Con carga en tránsito para New Or-
leans. 
" ^ S T R A I N T E G R I D A D E S 
SU GARANTIA" 
W N I S T A S 
£ £ 0 « H»lf8Ct08 d9 casa-
ea K a i ^ y Mercancías . a fc.^.. General 
m e n t ^ 1 1 ' " ' céntr ica-^ n t e situados 
j A W f A S M O D I C A S 
"tamento 504 Nova Scotla Telf. M-372C. 
5 d 19 
V u e l v e n l a s c a r n e s 
L a m u j e r que adelgaza, por sus 
actividades en la vicia, y quiere re-
i poner la p é r d i d a de hermosura que 
lello significa para recuperar sus car-
ines y gozar de perfecta sa lud , no tie-
ine m á s que tomar las P i ldoras del 
doctor Yernezobr'?, que se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
Neptuno 01, H a b a n a . 
Pi ldoras del doctor Vernezobre, 
son eficaz reconstituyente para las 
damas , 
a l t . 4 sep. 
H O S P I T A L ESPAÑOL E N 
C H I L E 
í 
N O T A B L E P R O Y E C T O I>E L A SO-
C I E D A D tísi'AÑOLA D E B E N E F I -
C E N C I A D E V A L P A B A I S O 
L o s p e r i ó d i c o s do Chi le publican 
Interesantes noticias del proyecto de 
hosnital que l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de Beneficencia de V a l p a r a í s o se pro 
pone cons tru ir , 
" L a Idea era y a ant igua—dice un 
co lega— y su r e a l i z a c i ó n iba poco 
a poco d e m o r á n d o s e por razones eco 
n ó m i c a s , pues hay que tener en- cuen 
ta que solo la compra del solar y 
l a a d q u i s i c i ó n de los edificios p r ó -
ximos e x i g í a una s u m a de m á s de un 
m i l l ó n de pesetas, Pero con tenaci-
dad y buenos deseos no hay empresa 
irreal izable para los e s p a ñ o l e s emi-
grados, que saben poner en sus pro-
yectos la misma audacia y fe que un 
d ía les i m p u l s ó a sa l i r de E s p a ñ a , 
buscando trabajo y f o r t u n a . 
E n t r e los e s p a ñ o l e g residentes en 
Chi le ee ha recaudado una Importan 
te suma , quo permite dar comienzo 
a los trabajos, y e l resto se ha conse 
guido mediante la o r g a n i z a c i ó n de 
un sorteo, de una especie de l o t e r í a , 
con varios premios, desde el del mi -
l l ó n de pesos hasta los c ien lotes de 
mi l E s t e sorteo se c e l e b r ó el d í a 26 
del pasado, d e s p u é s de haberse ven-
dido 10 .000 billetes y recaudado 
por este procedimiento l a s u m a pre-
cisa para l levar a feliz t é r m i n o la 
c o n s t r u c c i ó n del hospi ta l . 
E n la o r g a n i z a c i ó n interna se atien 
de a las pautas establecidas por los 
primeros institutos sanitarioss del 
mundo. Insta lac iones de hidrotera-
pia, de r a d i o g r a f í a , gabinetes de ma 
ternidad, aparatos e l é c t r i c o s para el 
tratamiento de enfermedades nervio 
sa., v cuantos requisitos precisa la 
moderna a p l i c a c i ó n de la medic ina y 
a c o n v e n i e n c i a de q u e c o n c u r r a n ¡ la c i r u g í a . , ^ d t -uuvc iucuuia ^ e i edif.cio 0Clipara uno de Itfs l u -
c o n i s t a s de e s t a ! a d i c h a J u n t a pues e n e l l a p r é n gatea m á s h i g i é n i c o s de la capi ta l , 
• ^ a , en v; . , , i a i en la avenida de las Delicias, y alber 
. . . " l u o a e l a c o n v o - ! tratados y d i scu t idos los part icu-1 g a r ¿ por igUai a e s p a ñ o l e s y chile-
e P " b l ^ a el d í a 21 d e l | lares o b j e t o d e l a c o n v o c a t o r i a ^ 
^ O f L l " 6 ^ 8 0 5 1 0 e n ! a ' P e c a d a , y q u e son d e l m a y o r | n ^ . . » o: 
n 
G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
S - A * 
A V I S O 
L a s ja.poneses, aca.so él pueíblo 
m á s visitado por l a ca lamidad de 
los temblores, se propone entrar de «1 termino que venga a reempla-
lleno al estudio de su p r e d i c c i ó n . A zarlo , no lo dice el D r . Caste lum, 
ettt efecto se ha resuelto poner en Tampoco se indica como se debe es-
ñ r á c t i c a un plan para la i n s t a l a c i ó n cr ibirse e l correspondiente Str ike 
de estaciones de o b s e r v a c i ó n y es- * » out y K n o c k o u t y su amej icana-
ser^ l levada al campo, i tudio de los temblores en diversas do n c i e o , 
partes del imperio. { 
E l D r , I m a m u r a , jefe del departa-
mento de s i s m o l o g í a de la U n i v e r s i -
dada Imper ia l , cree qua los terremo-
tos pueden sor anunciados con su-
ficiente a n t i c i p a c i ó n para evi tar 
muchos de sus males. Con tal fin 
se i n s t a l a r á n nueve estaciones pro-
vistas de los aparatos m á s acaba-
dos. A l l í se e s t u d i a r á l a f o r m a c i ó n 
de laF capas terrestres , y las cau-
sas que pueden Inf lu ir en su alte-1 , . M ^ • Í j „„„«i¡v,,.»^ E s la más perfecta, porque no 00» r a c i ó n de equil ibrio. jtlene sales de plata( plomo> cob,^ y 
Con e l misono objeto Be v a a otros minerales que perjudican la sa-
m^̂ tm t̂m „ n QTioríatn Invpntnflo nnr lud, siendo por tanto Inofensiva. 
construir u n abarato inventado p o r porque ^ t i n t u r a u e g i n a tifie 
el D r . A . A . Michelson, ]ete de la el pelo dci hombre y de la mujer, asi 
facultad de f í s i ca de la Univers idad como el b i sóte y la barba instantá-
Úa Chicaeo T el cual consiste de neamente, pudiéndose lavar la cabeza 
gr ° ' J, , . " . rno T,^a seguida con bastante aerua y Ja-
cios c a ñ e r í a s de h ierro de 50 - pies b6n> s¡n dejar n, veatlglos de ia t in. 
de largo por 6 pulgadas de . d i á m e - . tura y en cambio deja el cabello de 
tro oue se tiende cruzadas una so- "n hermoso color natural con el bri-
, ' , . A cAKriarman iUo y suavidad del polo sano y Joven. 
bre la otra ' se as ienta s ó l l d a m e n - j L^ t i n t u r a r e g i n a no mancha 
te sobre concreto. E l Instrumento, ei cuero cabelludo y es de muy fác. l 
s e g ú n el D r . I m a u r a , permite ob- aplicación. 
servar por medio de prismas ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ y J ^ S Í ^ 
vimiento que hacen a l locarse , droguerías de Cuba, a Jl.00 el estuche^ 
agua y el aceite de que e s t á n l lenas j 
las c a ñ e r í a s , y la t e o r í a consiste e n , 
que, al caimbiar las l í n e a s de con-j 
j u n c i ó n de los dos l í q u i d o s a cle<r-i 
ta p o s i c i ó n , debe esperarse un pró-1 
ximo teonlblor. Sin embargo, la ho-
ra exacta del suceso e s t á t o d a v í a 
lejos de ipoder ser pronosticada. 
cando de Nueva Orleans a ^la H a - 1 d e s c a l z á n d o s e . Se q u e d ó con una ';o 
b a ñ a con escalas en los puertos m e - | t a puesta . 
j icanos , — ¡ V a m o s » — d l j e - r - . P o r eso me 
j q u e . i é esperando el s egundj golpe. Y 
" M E X I C O R E S I S T E L A I N V A S I O N i s u s p i r é satisfecho de haber ene ü-
D E L S r O R T |trado la e x p l i c a c i ó n exacta de un lu>. 
'cho no del todo claro, y nue ocupa 
E l nuevo Secretario de ' E d u c a - i b a , co" excPS0 p e n s a m i e n t o 
c i ó n , s e ñ o r Bernardo J . G ü s t e l u m , L a P a c a me miro con es.-í gesto su-
ba lanzado un decreto en que reco- iyo 3110 q , r"re ^ r : 
mlenda que se adopte en los depor-
tes relacionados con los estableci-
mientos de i n s t r u c c i ó n una termi-
n o l o g í a puramente caste l lana. A u n 
en las exclamaciones divulgadas 
por los deportistas colegiados an-
.r,rlo-sajones, pide que no se recurra 
a l erito extranjero. 
E n t r e ellos e s t á , como es sabido, 
c hoy popular R a l i , R a h , tan ex-
tendido entre colegiales de uno y 
otro lado del r í o Bravo . C u á l ha de 
E l s e ñ o r i t o e s t á cada vez m á s 
chif lado. 
Y se a l e j ó . E l l a e s t á acostumDra-
da a mis respuestas extravagantes . 
Anoche , sabiendo que mi vecino 
y a c í a sobre m í , pero entre cuatro vo-
las, d o r m í tranqui lo , porque ya no 
pod ía despertarme; aunque no sin 
cierto desagrado, jcosa s ingular! , ha-
bía llegado a experimentar por é l 
. s i m p a t í a . 
E s t a tarde, cuando regresaba del 
paseo h i g i é n i c o , e n c o n t r é un carro 
f ú n e b r e do tercera clase a la puerta 
de mi c a s a , T u v n que apartarme pa-
ra dejar paso a cuatro empleados de 
la funerar ia que sacaban el f é r e t r o . 
E s p e r é , por respeto, a que el carro 
pe ptislera en m a r c h a , y vi quo se 
iba solo, nadie a c o m p a ñ a b a al que 
h a b í a sido m i atormentador Incons-
ciente. 
U n astroso s i m ó n que esperaba por 
f.I acaso, se d e c i d í a ya a m a r c h a r s e . 
Detuve a l cochero con un geMo, su-
b í , . . Y del cementerio vengo, h i ja 
m í a ; he visto come c a í a l a t i erra so-I 
bre el humilde a t a ú d , y estoy seguro 
de que tengo un amigo m á s que me 
¡ e s p e r a . . . 1 
Mi t í o v a c i ó el ú l t i m o sorbo de 1 
l í q u i d o olor r u b í ; y yo, contemplan-
do cus ojos verdes y transparentes 
como agua de mar , cuya mirada pa-
r e c í a f i ja en el m á s a l l á , p e n s é : 
— ¡ Q u é grande, qué subl ime y q u é 
infanti l es el a lma de un f i l ó s o f o ! 
S a r a I X S U A . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alqn la amplia 
nave de dos plantas, 
moderna, sobre colum-
nas altos y bajos con 
mil doscientos metros de 
sv.perñcie, con entrada 
por dos ca l es, a dos 
cuadras de Monte 
F e r r e t e r í a 
L A R R E A 
M o n t e 2 1 4 . 
Telf. A .7040 , A - 1 9 7 0 
M-1970 
5 d - l í 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
Alt. 8 sp. 




| ^ ' ^ y 2 6 en " E l M u n d o " . 
^ J u ^ a G e n e r a l E x t r a o r -
K d í a 2 3 de S e p -
1 las diez di ' 
L o s e s p a ñ o l e s piensan inaugurar-
e n i n t e r é s p a r a lodos los A c c i o n i s t a s , lo en la p r i m e r a quincena de enero 
p r ó x i m o . 
L a Prensa de V a l p a r a í s o elogia la 
e la m a ñ a n a . 
H u 9 7 Aa AíTrtcin Ac 1 9 2 4 labor de l a Sociod?d E s p a ñ o l a de Be a D a n a , ^ / a e r ^ v u ^ , ^ f l c e n c K y cree que con su proyec 
. to, resuelve el problema de la hospi-
t a l i z a c i ó n de enfermos, que cada d í a 
era m á s sens ible . P E D R O G O M E Z M E N A , 
P r e s i d e n t e . 
S454 3d-2Ó 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L O S S E C R E T O S D E L A C H E K A 
l 
P a r a los rusos , l a C h e k a es e l ' 
nombre de l a i n s t i t u c i ó n m á s te-
m i d a der tro del antiguo imperio 
de los zares. E n cierto modo, la 
C h e k a se asemeja al Servicio Se-1 
oreto de Estados Unidos y al S c o t - ¡ 
iand Y a r d londinense; pero sus po-
d: ies son no s ó l o de pesquisa, sino 
t a m b i é n de juez y verdugo. Junto 
con el e j é r c i t o R o j o , la Checa for-
ma los dos brazos del poder bolche-
vique, que a lcanzan a los Tinciones 
n á s escondidos del p a í s . 
Desde que el jefe L e n i n e intro-
.lujo l a nueva p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
la C h e k a se h a transformado en De-
partamento P o l í t i c o del E s t a d o , o 
G P. U-i conforme a las Iniciales 
del nombre ruso. Con todo su po-
der c o n t i n ú a entero, y puede de-
cirse que cada empleado del soviet 
es un empleado <Ic l a C h e k a . 
F é l i x D j e r z h i n s k y , e l suave di -
p l o m á t i c o polaco que f u é el a lma de 
la o r g a n i z a c i ó n de l a C h e k a , es 
a.iora presidente del Supremo Con-
sejo E c o n ó m i c o , pero c o n t i n ú a di-
í rigiendo la m a r c h a de la G. P . U . 
E n t r e sus emrpleados e s t á n muchos 
de* los antiguos servidores del Ser-
vicio Septeto imper ia l , cuyoe co-
nocimientos de los delincuentes 
p o l í t i c o e es ú t i l í s i m o t o d a v í a . 
Dentro del edificio de la C h e k a 
hay un gran patio rodeado de cel-
das con re jas de acero. L o s ocu-
pantes de ellas son considerados 
como los reos m á s peligrosos a la 
actual idad. A l l í aguardan su ejecu-
c i ó n , o su destierro a Siberla. 
G r a c i a s a su a u t o n o m í a , pues, 
la C h e k a no ha de dar Cuenta a 
nadie de la suerte de loa prisione-
ros que hace. 
M A D E R E R O S 
S O L I C I T A M O S O F E R T A S D E M A D E R A S R E C I A S 
D E L P A I S E N P I L O T E S , V I G A S Y T A B L O N E S . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A p a r t a d o No . 1 5 . — S a n t i a g o de C i b i . 
A V I S O 
" C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E 
F O M E N T O , " S. A . 
P o r orden del s e ñ o r Presidente se 
cita por este medio a I03 accionistas 
de la " C o m p a ñ í a General de F o -
mento" S . A , , domicil iada en P a -
dre V á r e l a n ú m e r o 54, en esta c i u -
dad, para la J u n t a General extraor-
dinar ia , que h a b r á de celebrarse e l 
p r ó x i m o día 3 del entrante mas de 
Octubre a las 5 p . m . para t ra tar 
del nombramiento de los Vocales y 
r a t i f i c a c i ó n de las personas Qua ac-
tualmente ocupan cargos directivos 
en esta C o m p a ñ í a , 
H a b a n a , 1S de Septiembre de 192 4 
E l Secretarlo , 
D r . Sergio L , M O R E , 
c 8485 5d-20 
c 8 4 ? » id-18 
A l g u n a V e z 
E N A L G U N A P A R T E 
U S T E D N E C E S I T A R A 
m i m m m m d e mm 
L A U N E C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
§ s e n Ca R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O , 
T e l . k - U H • O t e a p i a , 1 $ - B a t a n a 
Cemento 
m i z 
P a r a Radiadores 
3;ít:; 
L l é v e l o en su caja de "herra-
mientas. L e s e r á úti l y p r á c t i -
co. U n saldedero surje donde 
quiera, q u í t e l o en seguida. 
Hay 98 productos W H I Z pa-
r a el hogar y el a u t o m ó v i l . 
H a y uno para cada necesi-
dad del auto. 
T O D O S L O S G A R A G E S T I E -
N E N 
T a l , M-6459. Apart. 2611 
H A B A N A 
S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 DI ARIO DE LA MARINA » • 5 C E N t o 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A N O B L E L A B O R D E L A S O C I E D A D C A T O U C A E S P A Ñ A I N T E G R A L . — E L O C U E N T E M E M O R I A D E L A A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A D E B E N E F I C E N C I A . T O D A S 
L A S S O C I E D A D E S D E L A C O M A R C A D E V I L L A L B A S E C O N F U N D E N E N U N A S O L A , T O D O A M O R A L A M I S M A — L A F I E S T A D E L C L U B L U A R Q U E S E N " L A 
\ T R O P I C A L " . — B A J O E L " A B U E L O " T A M B I E N F R A T E R N I Z A R O N L O S A S T U R E S D E G R A N D A S D E S A U M E — L A V E L A D A D E L " F O M E N T C A T A L A " . 
_ O T R A S I N T E R E S A N T E S F I E S T A S Y N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E H O M E N A J E T R I B U T A D O A Y E R A L A D I M N I T R A D O R D S L A P U R I S I M A C O N C E P C I O 1 F U E F I E S T A D E A L T O H O N O R P A R A U N H U M I L D E 
Crónica 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L | c ió n de apend 
D E M A E S T R O S 
E S P A Ñ A I N T E G R A L Y S U O R R A 
L a labor desarrol lada por la Aso-
L a s sociedades del Distrito de V i -
l l a l t a l a que menos, tiene m á s de 
doscientos asociados, que unidos en 
! c i a c i ó n E s p a ñ a Integral en eete mes! apretado haz son en conjunto, m á s 
iha sido fecunda, lo demuestra con i de tres mi l individuos, 
caracteres indelebles el crecido nú-1 Se t r a t ó ampliamente del hospi-
tmero de solicitudes presentadas, p a - ' t a l de V i l l a l b a , que s e r á la pr imera 
r a ingresar como asociados, siendo; obra en abordar, una vez que fun-
é s t a s en n ú m e r o de cincuenta y cua- clone este c o m i t é reg lamentar ia-
mente . 1 
Q u e d ó • constituido provisional-
mente en la siguientt forma: 
tro que han sido aprobadas en la 
J u n t a de Direct iva , ú l t i m a m e n t e ce-
lebrada el d í a 19 del presente mes 
de septiembre, en Eg ido , 6, altos, 
bajo la presidencia del s e ñ o r R a m ó n 
C a n o u r a y actuando de Secretario el 
s e ñ o r A n d r é s Carrerá , y con l a as's 
tenc ia de un crecido n ú m e r o de ,. o-
c a l e s . 
Se le d i ó l ec tura t a m b i é n a los 
nombres de un crecido n ú m e r o de 
e o ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que han sol ici-
tado ingreso en esta floreciente in6-
t i t u c i ó n , l a J u n t a de Gobierno por 
•unanimidad a c o r d ó aceptar las soli-
citudes y admit ir damas y s e ñ o r - t a s 
con todos los derechos que tienen 
los hombres menos el de ser elec-
tas para ocupar cargos directivos. 
Dos signif icadas damas han b r i n -
c a d o sus servicios profesionales co-
mo profesoras de T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a , , T e n e d u r í a de l ibros A r l t 
m é t i c a , etc., para e n s e ñ a r g r a t u í t i -
m é t i c a , e t c é t e r a , para e n s e ñ a r gra-
tuitamente a cuantas asociadas se 
Inscr iban en esta A s o c i a c i ó n . 
Se le d i ó lectura a los informes 
de las secciones de Propaganda, B e -
neficencia y C í r c u l o de Es tudios . 
Se f e l i c i t ó calurosamente a l P r e -
sidente de l a S e c c i ó n de Propagan-
d a , s e ñ o r J o s é P é r e z , Director de la 
¡banda de m ú s i c a " E s p a ñ a in tegra l" 
por los numerosos socios presenta-
dos, a su vez f u é digno de elogio 
e l Presidente de la S e i c i ó n de B e -
neficencia, por v is i tar a los asocia-
dos que se encuenran enfermos en 
los sanatorios, L a Covadonga. L a 
B e n é f i c a y Dependientes. 
E l Circulo de Es tud ios c e l e b r a r á 
Mna. gran s e s i ó n el p r ó x i m o d í a ^3 
de septiembre, en el local social , en 
l a que el asociado s e ñ o r J o s é T o -
car , d i s e r t a r á sobre el tema ' ' L a L e -
yenda Negra de E s p a ñ a " . 
Se le d ió l ec tura a dieciocho aten 
tas comunicaciones que han remi t i -
do a esta prestigiosa A s o c i a c i ó n , los 
Obispos, directores de p e r i ó d i c o s , 
profesionales, comerciantes , dist in-
guidos asociados, todos con alenta-
doras frases de c a r i ñ o y amor para 
E s p a ñ a I n t e g r a l . 
Ar-
Ge-
secundado por Ricardo Garc ía , 
tonio Mon, Parcasio Blanco y 
r ó n i m o R o n . 
Muy bien, s e ñ o r e s . 
E s o son fiestas y lo d e m á s ton-
t e r í a s . 
a los estatutos; F u é amenizado el banquete 
Recibo y copio. 
Dist inguido c o m p a ñ e r o : 
í e n g o verdadero gusto en comu-
nicar le que en la J u n t a Direct iva ce-
lebrada por nuestra A s o c i a c i ó n el 
i d í a 13 del corriente mes. ha sido 
Por | usted designado V o c a l del C o m i t é 
que acaba de ingreSar 13 ^ 
Mucho me a l egrar í ' 
mal cercena&o sea c o n ^ » 
EN E L FOMENT CATALA 
Se c e l e b r ó , como oportunamente 
a n u n c i é , la velada extraordinaria , a 
beneficio del s e ñ o r Domingo A l c a -
U n i ó n Vi l la lbesa y Presidente del1, ñ a , uno de los m á s cultos y labo-
I íA B E N E F I C E N C I A 
V A R R A 
V A S C O N A -
Recibimos la br i l lante Memoria 
ífle esta a l t ru i s ta sociedad, en ¡a cual 
Be detal lan de manera elocuente sus 
labores durante el c u a d r a g é s i m o s é p 
¡ l imo a ñ o de su f u n d a c i ó n . Y en la 
c u a l dice su Direct iva lo s iguiente: 
"De todos los deberes a que es-
t á obligada esta Direct iva por las 
disposiciones reglamentarias , el que 
E h o r a l l eva a t é r m i n o presentando 
a esta j u n t a general ordinaria, l a i d o j a m ó n 
(memoria de los trabajos que ha r e a -
l izado en el afio social que f inal i -
z a en esta fecha, es uno de los que 
¡más le satisface cumpl imentar , por-
ique le permite el daros cuenta de 
t a l l a d a de l a g e s t i ó n que ha l leva 
jdo a cabo, y le ofrece la oportun'i 
C o m i t é : s e ñ o r J e s ú s C e n d á n . 
L i g a Sastabal lesa: J o s é Naseio. 
Progreso de L a n z o s : J o s é G a r c í a . 
Progreso de L o u s a d a : J o s é Ma-
ría P i ñ e i r o . 
B u r g á s y C a n d a m í n : Antonio 
P e ñ a . 
S . S 
C u b a . 
riosoe miembros de la S e c c i ó n D r a -
m á t i c a del Foment Cata lá . 
Y con tan noble motivo las sa -
las del Foment C a t a l á se vieron cu-
biertas por una concurrenc ia tan 
numerosa como distinguida. 
Se hizo arte e s c é n i c o . Y todos los 
y Samango: J e s ú s in"meros ^ ProSrama se descubrie-
I npmeros se d e s e m p e ñ a r o n a m a r a -
ratos, por c e ñ i r s e 
sociales. l i a notable B a n d a de la cu l tura l so !Gestor, que en l a c iudad de la H a -
'Esta c o m i s i ó n espera, que sea una |cii.jüad E s p a ñ a i n t e g r a l . Ibana t e n d r á a su cargo la organi-
d e m o s t r a c i ó n plena y digna del se-1 I z a c l ó n d e l honemaje nacional i n l -
nor J u a n Aedo, y d e m o s t r a c i ó n a l a , . L O S B R I N D I S ciado por nuestros c o m p a ñ e r o s de 
'Presidencia, a la Direct iva , y a los ¡ g ü i n e s , en honor del Congreso y 
¡ s e ñ o r e s Asociados que la A s o c i a c i ó n Cuando se rteítaparon las bote-1 E , e c u t l v o nacionales. Presidente y 
j de Dependienteti sabe apreciar y pa- j , ^ de la Rldra de - e : Gai ter ob- Secretario de nue8tra A s o c i a c i ó n y 
| gdr los mentos con el la c o n t r a í d o s |6equio del prestigioso fundador don; de log distilltos elementos que l a -
a e r a d ^ i Z 1 " ^ f n . l L í . ? ! I J o s é Cal le ' aca110 SUS cantars8 !a lboraron en beneficio de las diferen-
a c a ^ ^ 1 P0.r ^ t ^ f T * 11116 i banda; sus canciones la f r a t e r n a ;tes mejoras conseguida8. 
finr a.h d e m o s Í r a r l ? a l 8e- idad de los corazones y la a l e g r í a en- , De uJgted( con * mayor conside. 
í ^ v n ¿ f POIllénd0le SU I10mbre a l i m u d e c i ó plegando sus m á g i c a s alas. :racjdn>U8ie 
nuevo edif c ío , cuya memoria ee con- j levaPnt;ba la noble f i ^ r a de l ¡raClÓn' A lTaro A l f o n # . 
E N M A R i v y . -
T iene anunciado un h . 
dos para la noche del di i 




H i j o s de Go ir i z : 
r r e i r a s . 
H i j o s de M o m á n : 
z á l e z . 
S . A g r a r de Germade 
P e r n a s . 
H . de R o u p a r : A n d r é s F e r n á n d e z 
H . de San Lorenzo de A r b o l : 
J e s ú s Debaaa. 
J ó v e n e s de Santa Mar ía de C a r b a -
l l ido: Manuel S a a v e d r a . 
H i j o s de Corbi l l e : C . 
H i j o s de G u i t i r i n : 
L ó p e z . 
V i l l ores y Su C o m a r c a : 
Secretario provis ional : 
tario de l a U n i ó n Vi l l a lbesa y 
C o m a r c a , s e ñ o r J o s é B e r m ú d e z . 
A todos nues tra c a r i ñ o s a enho 
r a b u e n a . 
arrancando aplausos de j ú b i -
los que ocupaban la sala de 
i e s p e c t á c u l o s . 
Sea enhorabuena, 
" V I D A G A L L E G A " 
s e r v a r á eterna en los anales de n ú e s - i . . ^ i t,,, p,in 
t r a Casa de Salud lBabio Dire<:tor de la P u r í s i m a Con-
D í a de j ú b i l o y de a l e g r í a s e r á I c e P c l í n ' doctor b e r n a r d o Moas, p ^ ¡ c i o n a l de Maestro8. 
para don J u a n (como se le l l a m a ) i r a con Palabra fác i l , ga^a-^ ( L a c o m u n i c a c i ó n se ha hecho en 
i ese, y verá con gusto, premiados susl"51' amorosa, el festejo a l i^st' i ja- papel t imbrado y con el c u ñ o oficial, 
desvelos y sacrificios en favor de l a | d o ' enumerando sus m é r i t o s , su di -
A s o c i a c i ó n ; cansado y fatigado He- l i g e r a , su peric ia y su p r í s t i n a 
vará al hogar querido, el recuerdo I honradez . T e r m i n ó brindando por 
y la s a t i s f a c c i ó n m á s grande de s u l l a salud de don Juan por l a Aso-
vida para compart ir con los seres e l a c i ó n , que tan alto sabe poner el 
F r a g a . 
Secundino 
J . Canals . 
el Secre-
sn 
E L C L U B G R A N D A L E S 
T a n inmortales como los bravos 
astures de L u a r c a , estuvieron ayer 
los astures del Club G r a n d a l é s . N a -
tura lmente . Unos asturianos no pue 
den ser menos que otros as tur ia -
nos . Senci l lamente, porque todos 
los que gastamos montera p i c o » » y 
e s c a r p í n de rico p a ñ o , sernos l a ma 
de inmorta les . 
L o cierto fué que cuando m á s l lo-
v í a p' abajo; m á xente s u b í a p' 
a r r i b a cantando la soberana, son-
r i é n d o s e de las catarataGs, b u r l á n -
dose del viento, que si lbaba bravo, 
y cantando l legaron a l árbo l abue-
lo de " L a T r o p i c a l " , famosa por 
sus cervezas, donde el abuelo loe co-
b i j ó contra las v i l l a n í a s del mal 
t iempo. Tanto cantaron, tanto se 
b u r l a r o n del ma l tiempo, que las 
nubes, que vagaban negras, hecha-
ron a correr y se escondieron, de-
jando paso al padre Sol , que nos sa-
l u d ó tan rublo y tan c o r t é s como 
s i empre . 
B a j o la misma car i c ia disfrutaron 
del gran banquete, y de un gran 
m e n ú de esos que e s t á n campana, 
que dicen los c l á s i c o s gourmets . 
A la mesa tomaron asiento todos 
de Grandas de Sal ime, la t i erra do-
nosa del von vino y del j a m ó n to-
Y lo presidieron t a m b i é n 
los s e ñ o r e s de la J u n t a Direc t iva: 
E l Pres idente: Jus to R o n ; vice-
presidente Antonio Mon; secretario 
G e r ó n i m o R o n ; vicesecretario Ma-
nue l Recarey ; tesorero F r a n c i s c o 
Lougedo; vicetesorero Ceferino P é -
rez, y los vocales R icardo G a r c í a ; 
queridos que a l l í lo esperan, des-
p u é s de las felicitaciones y demos-
trac ioms que recib rá , uno de los c o r a z ó n de don J u a n Aedo, « n a me 
nombre de los buenos. G r a n o v a c i ó n . 
Secretario de la A s o c i a c i ó n Na-
E N C O J I M A K 
E n esa pintoresca y f r e s q u í s i m a 
playa, que regocija a los guanaba-
coenses, h a b r á en la tarde de hoy 
anunciado un baíu 
hV 
ciedad Sol de Occidente ' 
D E GUA3Ü,AT 
L a sociedad E l Pro?:* 
r a a l a patrona de s , f 50 ^ 
un baile que amenizará ^ 
ta de A . R o m e u . la «1 
A B R A C E M O S , _ 
L a D i r e c t o r r de e!;ACR,p* 
que ampara bu título' o ,ll8tU, 
bre del comandante Deaií e! : 
to, que se encontraba 
con sus alumnos en ia m! ^ -
racoa, ha regresado a I M í l 
ayer . ^ 8,1 
E l dfa primero de hm-w. 
Cuando t e r m i n ó , p r e n d i ó ¿obro e l | U n a bonita m a t i n é e . 
P I N O S M A S V I E J O S , que tiene la 
querida A s o c i a c i ó n , que ve en é l , una 
de las principales co lumnas de la 
Casa d? Salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n ' . 
F i r m a P a d í n la. car ica tura , muy in-
tencionada y bien hecha . E n el tex-
to f igura una larga cróni^r. de J a i -
me Sblá , t itulada " E l Ribero pr s-
mado por la H i s t o r i a " . E n la parte 
g r á f i c a f iguran, entre otras las in -
formac ones siguientes: B a t a l l a de 
flores en Orense; el jugador Tolete; 
en e l bar del R o m a ; g e o g r a f í a galle-; P ^ ^ ^ el autor de la noble ^ e a . sn* 
E L B A N Q U E T E 
Todo lo anterior , que p e d í a la 
C o m i s i ó n organizadora del homena-
je a don J u a n Aedo, c o m i s i ó n que 
dal la de oro. No era regalo: era 
presea honrada que le d e d i c a b a » en 
un gran d ía todos los empleados de 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
L a o v a c i ó n se hizo c l a m o r o s ü . 
B r i n d a en c á l i d o s párar foo don 
J u a n de L a Puente, el Vicepres iden-
te, que ostentaba en el acto la re-
p r e s e n t a c i ó n del Presidente Genera l 
de l a A s o c i a c i ó n 
Me lo aseguran los s e ñ o r e s A r -
mando Alfonso, Ignacio Contreras y 
Roberto Ondina, que son sus orga-
nizadores . 
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asociados y de su Direct iva, de 
;cl doctor F e r r á n , m é d i c o decano, I c lara que la Direc t iva y los asocia-
ga; mapas de Pontevedra y Orense; . 6ab:o m é d i c o bondadoso l e í a o s a l c incelar el nombre de J u a n 
homenaje a M é n d e z Nunez en San-1 i11^100 fa010' naeaico oonaaaoso, le _1 f̂  u*„t~t~ A ~ „ „ 
tiago; g r á f i c o s de L u g o ; el general j fué conferido con creces, pues ano-
Pr imo de R i v e r a en Orense; el aco-|che> 611 el bri l lante festejo se rat i -
so de potros salvajes en el c ierro de i f i caron de manera elocuenfe y fra-
M o n g á s , ( O y a ) ; p r á c t i c a s mil i tares 
en G a l i c i a ; palacio munic ipal de Po-
r r i ñ o ; veraneo en Requejo de G r o u ; 
el F . C . Vigo, de la H a b a n a ; el c a -
bo T e i j e i r o ; muerte del s e ñ o r M a -
quieira en Buenos A i r e s ; conferen-
cia p a t r i ó t i c a en L a E s t r a d a ; luehas 
internacionales de foot-ball y otros 
d a d de expresaros sn a g r a d e c i m i e n - ¡ A n t o n i o R o d r í g u e z ; J o s é D í a z ; F r a n 
to por la s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n que lc i sco Mesa; F a c u n d o R o d r í g u e z ; 
jle o t o r g á s t e i s a l elegirla para a d - , A n d r é s V a l d é s ; Aqui l ino P e r e d a ; 
^ministrar los Intereses sociales d u - J J o s é Mon; Ceferino P é r e z , y otros. 
¿rante ese t iempo; cometido que se! 
h a esforzado por l lenar acertada-
tmente, deseando contribuir con la 
¿mayor eficacia a la hermosa obra 
U n grupo de b e l l í s i m a s damltas, 
que son E s p e r a n z a Garc ía , E n r i q u e -
ta R u z , Mar ía Luisa". 
Otras s e ñ o r í a s todas s i m p á t i c a s 
» e caridad que real iza esta a l t r u í s - i y ga lanas: P r u d e n c i a D í a z ; Anto-
Ea A s o c i a c i ó n , y corresponder a l ho-tor que le conferisteis . 
P o d é i s tener la seguridad que to-
¡Bos los Infortunados, bien fuesen 
Éde é s t o s , que se hayan dirigido a 
(esta Direct iva demandando amparo 
p r o t e c c i ó n , han sido atendid 
e ha comprobado mediante 1 
fves t igac ión pract icada en cada ca-
po, la certeza de la necesidad in -
[vecada; por lo que, se han conce-
dido en pasajes a E s p a ñ a y soco-
r r o s ordinarios y extraordinarios , 
| | 3 . 5 6 9 . 1 9 " . 
Merecen, bien del Cielo los qu? 
Itantos y tanta car idad hacen. 
a ñ o s de Adminis trador , por e l s e ñ o r 
J u a n A&do e Ibáñeí:; que viene des-
e m p e ñ a n d o dicho cargo desde el a ñ o 
de 1899 hasta la fecha, con honra-
dez y b e n e p l á c i t o de todas las Direc-
t ivas . Nada m á s justo, que pagar de 
esta manera , al empleado que duran 
te tantos a ñ o s no ha hecho m á s que 
serv i r y cumpl i r con los deberes a é l 
encomendados. 
V a r i o s s e ñ o r e s empleados de la 
Casa de Sa lud , tomaron con i n t e r é s 
l a Idea de hacer un homenaje en 
obsequio del s e ñ o r Aedo; acordaron 
formar un c o m i t é compuesto por va-
rios empleados de la Quinta , para 
l levar adelante la idea de un ban-
quete en testimonio de grati tud a l 
s e ñ o r Adminis trador , que se cele-
b r a r á en dicho Sanatorio en l a no-
09, s i r ía R u i z ; Inocencia R o d r í g u e z ; Cer-v,che del 21> (hoy) i con objeto de 
a i n , vanda R o d r í g u e z ; Prudenc ia D í a z ; ( mift tf>Hns 1 n ^ m n l e a d o s Duedan «iia. 
C a r m e n G o n z á l e z ; Zo i la Cuerdo; 
Ofel ia Consuegra , 
L a respetable s e ñ o r a del P r e s i -
dente, C a r m e l i n a Consuegra de R o n 
y l a dist inguida esposa del Tesore-
ro, H e r m i n i a I n r l a Sougredo y tam 
n í a R o y t i ñ a ; M a r í a R o d r í g u e z ; E u -
genia Lodos ; A u r o r a R o d r í g u e z ; 
L e o n o r P é r e z ; Mar ía M a r t í n e z ; Ma-
nuela F e r n á n d e z ; M a r í a Montece-
icomprovincianos, o viudas o hijos ¡ r i p ; A d e l i n a F e r r e i r o ; Josef ina y 
M a r g a r i t a Acosta; Mar ía Trego; Se-
cundlna A l l ó n ; A v e l i n a G ó m e z ; Ma-
festejos en Orense; estreno de L a j t o ^ P é r e z y ' p é r e z 
R e i n a L u p a , en Santiago; edificio 
de Sociedad Mugardesa de Ins truc -
c i ó n ; boda B r a s c ó L a g o ; festival de-
portivo en Coya; C a j a de Ahorros 
en V igo ; grupos de forasteros en e l L o p r e s i d í a el festejado, don J u a n 
C u r r o de O y a ; en el Gondt land; f i e s - 'Aedo , rodeado del s e ñ o r ^ l in i s t ro 
ta re l ig iosa en "Valladres; modas; í d e E s p a ñ a ; el Presidente de la Sec-
humorismo; etc., etc. j c ión de Beneficencia, don J u a n d3 
t e r n a l í s i m a , todos los respetos, to-
dos los c a r i ñ o s y toda la admira-
c i ó n s incera qu*» por este formida-
ble don J u a n sienten todos los no-
dos de la gran A s o c i a c i ó n de De-
pendientes 
F u é anoche: cabe los altos blan-
cos y arrogantes del p a b e l l ó n "An-
entre bande-
ras y entre flores, al r i tmo de m ú -
«¡ica alegre, de canciones jubi losas 
de la p a l a b r a . 
P a r a pedidos y suscripciones pue-
den dirigirse a su representante se-
ñor R a m ó n M a r c ó t e , Cuba 24-
A S O C L I C I O N D E L A N G R E A N O S 
! L a Puente , Vicepresidente de la 
A s o c i a c i ó n ; don J u a n Bust ies , V i -
cepresidente de Honor; el Secreta-
rio s e ñ o r Car los M a r t í ; el Vicapre-
'sidente Segundo, s e ñ o r G ó m e z Nie-
to; E u d a l d o Romagosa; el socio 
L a J u n t a General Reg lamentar ia fundador don Jos-i C a l l e ; el ex-vl-
se c e l e b r a r á el día 25 de Septiem-
bre, a las 8 % de la noche, en e l 
Centro Astur iano. 
Orden del D í a : Acta . Comisiones y 
Asuntos Generales. 
H O M E N A J E D E A i p i I R A C T O X A L 
S R . J U A N A E D O E I B A Ñ E Z 
L a J u n t a de Beneficencia de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio y a propuesta del vocal se-
cepresidente s e ñ o r M i j a r e s ; el Di-
rector de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
doctor B e r n a r d o Moas; los doctores 
P a g é s , G o n z á l e z , Fontan i l l s . F e r r e r , 
Aedo en el frontispicio de un pa 
b e l l ó n de su casa de salud, se en-
a l t e c í a , porque e n a l t e c í a a la Aso-
c i a c i ó n y a l socio Inmaculado, p i i -
mero, y al Admini s trador i n m a c u -
lado, d e s p u é s . 
Grandes aplausos. Y varios viva* 
a don J u a n . 
H a b l ó luego Mart í , que *9 en-
cuentra en L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
convaleciendo de una IndisposioióTi 
l igera, y aunque su cuerpo se mos-
traba algo desfallecido, su voz se 
l e v a n t ó potente, serena y mus ica l 
para exponer rotundamente todos 
los m é r i t o s y todas las virtudes del 
festejado, donoso ejemplo de moral , 
de di l igencia, de suprema habi l idad 
y de suprema e n e r g í a a imitar en 
todos los que s irven a la Asoc ia -
c i ó n h a c i é n d o l a cada día m á s gran-
Se distribuyen las invitaciones pa-
r a esta boda, que ha de l levarse a 
cabo en la Igles ia de la Sa lud, a 
f en nombre de ¡ag nueve dê  la noche . 
L a elegida, s e ñ o r i t a E l v i r a L e ó n 
R o d r í g u e z , y su prometido, el jo-
ven Ange l Rojo Colmenares , t ienen 
s e ñ a l a d o s los padrinos y testigos. 
L a s e ñ o r a J u l i a Colmenares de 
Rojo , madre del distinguido socio 
del Majest ic Sport Club , y el s e ñ o r 
Angel L . M u ñ o z , padre de E l v l r i -
ta, a p a d r i n a r á n el religioso acto . 
P o r el la f i r m a r á n los s e ñ o r e s E n -
rique V a l l í y Santiago F e r n á n d e z . 
Por é l , los s e ñ o r e s Gui l l ermo A l a -
ya y Arturo F e r n á n d e z . 
L A S G R A N D E S F I K ^ T U 
H O L G U X 
E l martes y miércoles por l , 
de, iré publicando la extenM 
ña de la i n a u g u r a c i ó n del ¡ L * 
edificio que h a construido la 
dad " U n i ó n Holgulnfcra" . 
constituyeron solemnes y rfl< , ! 
tas H t e r a r h v musical y dog 
dicos bai les . 
E N F O f c E M U 
H a b r á ^ai'. 
!h noche del 2S 
esta sor 
S A N E U S T A Q U I O 
F u é ayer . 
Por ello felicito a los señore 
taquio Piloto y a Eustaquüi 
rrez, estimados amigos. 
D E P A R I S 
Desde la capital francesa recibo 
una l inda postal, con vista de la 
P l a z a de l a C o n c o r d i a . 
Dice: 
Mi querido amigo Coffigny: 
Me encuentro ya en esta gran ciu-
dad que tiene una mi l lonada de en-
V I D A G A L A N T K 
Ti tu lado como la crónica ( 
uel M . P u r i y a beneficio t 
tusiasta y laborioso compañe 
periodismo, se verificará ui 
baile en el "Club Bohemia", 
ciedad de la calle de Lealtac 
cantos . T e e n v í o un saludo con un 
de, m á s potente, m á s catedral dol |estrecho abrazo. Recuerdos a d i n 
dolor. E n nombre de los empleados | pepe F e r n á n d e z " . ( E s nuestro Jefe 
de l a A s o c i a c i ó n , f e l i c i t ó a don de i n f o r m a c i ó n ) . 
J u a n , f e l i c i t ó a todos los asociados 
por el bri l lante acto y b r i n d ó . 
B r i n d ó porque todos los enfermos 
que anoche p e r m a n e c í a n en la casa 
de salud se restablecieran totalmou-
te, coincidiendo con los s e ñ o r e s de 
Madariaga; el Padre Alcorta , ca - |b i en P r o n u n c i ó un bello brindis en 
p e l l á n de L a P u r í s i m a ; el Vicesecre- lMoa8' de L a ^ e n t e y Mart í , tam 
tario, s e ñ o r Toledo y los vocales de!honor de don J u a n ' de Ia As0Cla-
a Direct iva , R 3 n ' e r í a , P e n d á s , B o - | c , ó n ' de lo6 f i a d o r e s de la íie&-
Iñt M a u r i , Smitn . Carr i l l o y t o d r . s í t a ' del dootor p ineda' ^ue £ué ova-
los d e m á s . L o s once socios f u n d i - cionado calurosamente-
-lores presididos por don Vicente Conmovido, tembloroso, emocio-
uoriente, y el vicepresidente R a - ! n a d o en su Profunda gratitud, ha -
ñor E n r i q u e R e n t e r í a y sancionada j miro de la K i v i : el arquitoc.o de |b10 don J u a n Aedo Para dar las 
por el s e ñ o r Presidente Social , a c o r - l i a A s o c i í . c l ó n s e ñ o r M a r t í n e z : . . l 1ü graclas-
d ó poner e l nombre de " J u a n Aedo", trado consultor F e r m í n Aguirro . L o s | Y en me{i í0 úe abrazos a 
al nuevo Edi f ic io "Cocina-Comedor" 1 dentistas Soto, A l t u z a r r a . F a r i ñ a s y l J u a n 
en premio a los m é r i t o s y servicios G a r r i d o . E l cuerpo administrat ivo , 
prestados a la A s o c i a c i ó n en los 2í, ¡ en pleno; c! cuerno facultativo en 
pleno. Y unos quinientos comen 
sales . 
He a q u í el m e n ú : 
E n t r e m é s variado 
A r r o z con Pollo 
E n s a l a d a Mixta 
Pis to a la manchega 
C h i l i n d r ó n de Cordero 
Postre de Peras frescaa 
L a g u e r 
S idra 1 
'..afé 
Tabacos 
honor para un humilde. 
don 
E L G R I T O D E Y A R A Y E L A . B . C . 
L a J u n t a Direc t iva de la presti-
giosa Sociedad A. B . C. 'J»a tenido 
el acierto, por todos conceptos lau-
dable, de coamomorar el Aniver -
sar io del Qrlto de Y a r a con u n fas-
tuoso y extraordinario Bai le de P e n -
s i ó n , que se c e l e b r a r á en ios elegan-
" A d l ó s , y c o n s é r v a t e bueno, a ver 
si a l g ú n día puedes venir a ver a 
P a r í s . 
"Agosto 31 de 192 4. 
A le jandro F o s n l b a " . 
L e vimos preparar y resolver el 
^.venturoso viaje a l p a r a í s o f r a n c é s , 
donde y a goza de sus dol idas. 
A l c o m p a ñ e r o de otros d í a s cu 
la prensa capita l ina, al correcto T 
afable amigo, las gracias por su es-
t imable saludo y sus votos s i n c e r í -
s imos . 
Correspondo a sus g a l a n t e r í a s de-
s e á n d o l e felicidades m u c h í s i m a s er. 
esa t i erra de p r o m i s i ó n . 
Como la de C u b a . 
P A R A E L 28 
S e r á esa la focha en que "fo 
t i l la Sport Club", la sociedad fe. 
portiva de J e s ú s del Monte, bou» 
naje con una bien preparada y u. 
jor anunciada fiesta, a los seíora 
K e s s e l y Cas tañeda , cronistu li 
" L a L u c h a " y " E l País". 
E l Inoportuno aguacero del 
mingo 14. la hizo posponer. 
.Alborto r O F F K i N Y ORTlZ 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIA!-• 
ABIERTA TODOS LOS OIAS V LOJ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
E L H I J O ( D E L C O M A N D A N T E 
S A N D O 
F A R M A C I A S O U E E S W 
Estudiando las carreras de Medi-
cina, Derecho y Denta l , con notas 
de Sobresalientes en todas ellas, ha 
obtenido ya el t í t u l o de l a ú l t i m a , 
el doctor Bernardo S a n d ó T e l l e z . 
H i j o de Orlente, se establece en 
tes salones dal Hogar Abecedario el la H a b a n a ; en B e l a s c o a í n , 88, |rletra 
jueves 9 de Octubre p r ó x i m o con A,^esquina a P e ñ a l v e r . 
granjdes a t r a c t i \ o s . 
Continúa .̂ n la flltlma pápina 
E l comandante de nuestro E j é r -
cito Nacional s e ñ o r B . S a n d ó y su 
esposa, se ha l lan c o n t e n t í s i m o s . 
Y el joven sat isfecho. 
U N I O N V I L L A L B E S A 
Con el f in de cumpl imentar un 
^cuerdo de esta sociedad, el P r e s l -
flente de la m i s m a s e ñ o r J e s ú s Cen^ 
que todos los empleados, puedan dis-
frutar del d ía de " J u a n A e d o » , y 
demostrar le todos, la s a t i s f a c c i ó n 
con que han visto el justo y mere-
cido acuerdo, a que se hizo acreedor 
en tan d i f í c i l como espinoso cargo. 
L a c o m i s i ó n organizadora, haco 
b i é n faltaba la s e ñ o r a del Secreta-! presente a los s impatizadores de esta 
rio. Inocencia Montecerin de R o n , j idea, que t r a t á n d o s e del festejado, 
que no c o n c u r r i ó por encontrarse \ cuyos m é r i t o s son de todos conoci-
Indlspuesta . I dos, s e r á una verdadera demostra-
Y las damas Perfecta G o n z á l e z de c l ó n de aprecio y c a r i ñ o , a uno de 
Cortes ; Jesusa M a r t í n e z de R e c a - i l o s que m á s han contribuido a l en-
rey; Celest ina Lodos de R o d r í g u e z ; I grandecimiento de nuestra Asoc ia -
A n a s t a s i a A l v a r e z ; B a l b i n a P é r e z d é n , tanto como Vice-Pres idente que 
de P é r e z ; R a m o n a F e r n á n d e z de I fué ' 611 é p o c a dificU para el la , como 
p á n , c i tó para un cambio de I m p r e - . M e s a ; Mercedes P é r e z de L ó p e z ; E?. de Adminis trador en los anos que 
L ó p e z de R u i z ; Mar ía P é r e z de Man 'vleIie ocupando el cargo . Habiendo [iones a los s e ñ o r e s Presidentes de as Sociedades del Distrito de V i l l a l -
Ía ( L u g o ) cuyo n ú m e r o a lcanza a uince sociedades; e x p l i c ó el s e ñ o r 
C e n d á n el objeto de la convocato-
ria que era con el fin de constituir 
kn C o m i t é Federat ivo de todas las | V e g a ; J u l i a P l a t a s ; E l v i r a Vil]ah'?.r-
iociedades de l a Comarca , para a y u l m o s a ; Manuela M a r t í n e z de C a b a -
bie la; A u r o r a R o d r í g u e z ; Dolores 
C u b r í a de Mon; Josef ina Albonal de 
V e g a ; T e r e s a M i l á n de Cuerdo; E l -
v i r a F e r r e i r o de D í a z ; Josefa T r l 
dedicado parte de su v í a , y todas sus 
e n e r g í a s , en el d i f íc i l puesto, que a 
s a t i s f a c c i ó n de todos los Asociados, 
viene d e s e m p e ñ a n d o , con el mismo 
^arse mutuamente y ve lar por las 
Necesidades de la comarca; hicieron 
Iso de l a pa labra todos los s e ñ o r e s 
presentes, apoyando la manifesta-
j ión del s e ñ o r C e n d á n , y estando to 
go de F o j o ; J e s u s a G ó m e z ; J o s e f a ^ 1 0 e ^ f * ^ que ^ / T ^ T ^ n ^ ' 
p ía ; por lo que no duda esta comi-
s ión , que los deseos de el la , s e r á n 
bien recibidos por todos, los que aman 
y quieren a la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio 'de la Haba-
na. 
ñ a s ; Ba lb ina Garc ía de Vil lamars.1; 
B e r t a de l a Vega , Josefa G o n z á l e z 
de Cortes , y a lgunas m á s . 
No f a l t ó al f inal lo de s iempre: 
la s idra de "1< Gaitero", que ale-
De esta manera, v e r á n tanto los 
s e ñ o r e s Asociados, como los emplea-
os de acuerdo se nombre una to- g r ó los corazones y. los corazones l (ios premiados los servicios de uno 
n i s i ó n para presentar en la próx i -
ma junta el Reglamento, y animis-
mo se a c o r d ó que a c t ú e n de P r e s i -
|ente y Secretarlo los s e ñ o r e a P r e -
pdente y Secretarlo de la U n i ó n V I -
l a l b e s a . 
alegres, fraternales , encantados sel de sus m á s adictos servidores , en 
fueron a b a i l a r . i a labor que un día . tras otro, a ñ o 
U n baile encantador . tras a ñ o , s in desmayar, s in desfalle-
Antes de tomar rumbo a la H a - l e e r y sin fa l tar a los cumplimientos 
b a ñ a felicitamos a los de la C o m í - del Reglamento , ha servido como e l ) 
s 'ón de F ies tas , s e ñ o r e s : Justo R o n . I que m á s , no dejando de pasar malos i1 
& H o t e l " R e g i n a 
m m d e 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : 1 ^ 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
* c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D U o t c $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e V V / 2 a l V z , 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
(ruando y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
L O S T E R R E N O S D E L C A C A H U A L 
De la A s o c i a c i ó n Co lumna de De-
fensa Nacional , que preside el se-
ñor Antonio Navarrete , y de la que 
es Secretario el s e ñ o r C a m a ñ o de 
C á r d e n a s , he recibido un pliego so-
bre la compra de los terrenos donde 
se ha l lan sepultados los sagrados 
despojos del glorioso Antonio Ma-
ceo y s u ayudante, Panchlto G ó m e z 
T o r o . 
Identificado con los famil iares del 
L iber tador y siendo u n fervoroso 
enamorado de sus heroicidades gue-
[rreras que rememoro con solemni-
¡dad anualmente el 7 de diciembre, 
en el Teatro Pr inc ipa l de Marianao. 
huelga que repita que t o m a r é la 
parte que me corresponda en este 
e m p e ñ o nacional en que se recoge-
rá lo suficiente p a r a evitar el ho-
rror de que ese pedazo de t ierra , 
bendecida por esos amados huesos, 
sea profanada con su venta . 
L U N E S 
A j e s t e r á n y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Avenida de Acoít*. 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Catal ina 61. 
L u y a n ó n ú m e r o 3. 
F á b r i c a y Sama Feliclt . 
Correa n ú m e r o 2, 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r r u c a 20. 
Cerro y Lombll lo . 
T a m a r i n d o 30. . 
L í n e a entre 10 r 12, (Vedado)-
23 y C , (Vedado) . 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlqu» 
R e i n a 141. .. . ' 
D e s a g ü e y Marqués Goníiie» 
B e l a s c o a í n 227. 
San Miguel y Manrlq i» . 
San Rafae l 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
S u á r e z y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
An imas y. Amistad. 
R e i n a 13. 
Obicpo y Agaiar . 
Mura l la y VIT.ega». 
Egido 55. 
Habana 42'. 
Gervasio y Concorala» 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Jan». 
Mart í y Armas . 
P E T I C I O N D E M A N O 
Dos hechas en esta semana. 
L a de la s e ñ o r i t a Candi ta S á n -
chez, por el joven Pedro Mendoza. 
Y l a de la s e ñ o r i t a Adela ida V e -
lazco, por el joven Anastas io I t u -
rra lde . 
e 4831 16 m i 
D N T E L E F O N E M A * 
L o r e c i b í a y e r . 
P a r t i c i p á n d o m e que la agraciada 
y elegante s e ñ o r i t a L y d i a Prado T a -
bares. s e r á sometida a una q^pera-i 
R e s t a u r a i r t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Eapaflol» * ^ " r * * 
T l é f o u o CIreU ^ 
Dond. quiera QU» ResU°' 
no dejo de visitar eete ^ ^ 
nuil. U n favorecido P ^ ^ o 
y donde puede »abore»r « 
Cerveza; ¡Déme medíaTTropícai1 * 
atos caseros. 
^ T e r ' ^ c o d i r i j a a l ^ 
Mrtlclo del P prlvado j . ^ , , 
l^000 _ j e ¡ ú i dal Monto, l i m e a l 
t Cerro J ^ ^ n n o . uoiuiul»*. C l mbia, 
¡ ¿ A A L S E N A D O R j 
DIARIO DE LA MARINA f l 
S E G U N D A S E C C I O N ^ ^ ^ C l 
P r e n « a Asociada es U u^ ' t» 
(jr.« posee el derecho «le at l l lzar , p& 
'a reproduclT, laa not ic ia» cabl»> 
Tráfica? 3ue en es'^ D I A R I O se í-» 
Miqu^n. asi como la I n t o r m a c l ó n 1*»-
•»! que en el mismo se Injerte. 
' ¿ ¿ E R D E H A B E R H E C H O 
^ A C I O N E S F A L S A S 
• r u F R T Y E N V I O A DAV1S 
^ ^ Í r t a d i c i e n d o q u e s o n 
LAS^DECLARACIONES 
. -iis Compañeros Dicen que 
Í ^ h é ' W Sarta de Mentira." 
n c r DICE OIJE^ LE CAUSO 
K A CARTA PUES Y A 
g ^ E L O _ Q U ^ S E TRAMABA 
r c o «ep'iQfn'jr'e 2 1 . 
F01 nnta firmada por G a s t ó n B . 
018 aeente del Departamento de 
y u ° 0 'Je 103 t e s t í f 0 3 
•,aS ! oresentados por los que rea-
invest igación del caso D a u -
^ t r repudiando, como "tejido de 
^ i r a s " todo lo que dijo a m e la 
^ ón del Senado que estudia los 
nrfidato democrát ico a la presi-
i f en la cual el ex-Dlrector Go-
^ ^ p r e s é n t a « 
^ i n v e s t i g a c i - ' 
, c e 
í ' 
JJón Ir* 
^ ' r d e n u n c i a d o s durante ^ ad 
^ u t r a c i ó n de H a r r y M. Daugli 
sido dada a la publicidad hoy 
iíL el propio Daugherty. 
F A declaración de Means e s t á 
^nida en una carta enviada por 
j r D a S / h e r t y a John W . D a v i . . 
ct 
deSa,de- Justicia comenta las de-
jac iones hechas por M r . Davis 
í„ nn discurso pronunciado reclen-
Lmente calificando de Impropia la 
nducta del ex-Director Genera l de 
justicia en el d e s e m p e ñ o de eu m i -
rón oficial. 
La carta está fechada el 19 de 
leptlembre-
Se acusa al Senador de los E s t a -
dos Unidos Burton K . Wb*eler , de 
fontana, que dirige las invostipa-
tienes en el seno de l a c o m i s i ó n y 
qne actualmente se postula para la 
Vicepresidencia de la R e p ú b l i c a en 
¡a candidatura de L a Fol le t te , de 
laber "puesto eee tejido de menti-
fas" en boca de M*>ans, "v de U 
Bayoría de los d e m á s testigor>". 
"Estos testigos y yo fuimos per-
luadidoe para que h i c i é r a m o s fal-
las declaraciones", c o n t i n ú a la no-
ta de Means, "por el senador Whee-
lír, bajo amenazas de procesarnos 
en unos casos y p r o m e t i é n d o n o s ga-
janclas y ayuda en otros". 
"Las declaraciones prestadas ante 
el comité Wheeler por Roxie St in-
lon, R. Momand, y yo y la mayo-
ría de los d e m á s testigos no fue-
ron más que una sarta de mentira4^ 
E n C a r r o s B l i n d a d o s , P r o v i s t o s d e A m e t r a l l a d o r a s 
s e T r a s l a d a r o n t r e s m i l M i l l o n e s d e P e s o s e n N . Y . 
NT E V A Y O R K , septiciubre 21 . 
E f e c t i r o y valores por l a e n m a de cerca de 3 .000.000.000 de 
flolaies f u é t rwJadado durante e l d í a de ayer y de hoy desde las 
r a í a s do feguridnd d f l F e d o r a l R e s e r v e B a n k de Nueva Y o r k , en 
el Equi tab lo Buildins?. en r l bajo B r o a d w a y , a l nuevo edificio b a l -
eario, s ituado en L i b e r t y y Nassau . ¡El departamento que tíene R 
su cargo las operaciones s-obre valores coanenxará a t rabajar ma-
ñ a n a por l a m a ñ a n a en el nuevo edificio. L o s funcionarios del F e -
dera . R e s e ñ e B a n k manifestaron que es ta es la suma máv impor-
tante que se l ia trasladado de n n l u g a r a otro basta la feeba. 
Mientras se rea l izaba e l tras lado , e l efectivo y los valores 
fueron enstodiados por agentes de l s e r v i d o secreto y p o l i c í a s de 
Ja c iudad. Se establecieron cordones de poli( úl* -n l a zona por 
donde t e n í a n que pasar los valores . E l transporte d.-l efectivo y de 
los valores se r e a l i z ó en camiones blindados, que tuvieron que ha-
cer n f á s de cien viajes. Cada a u t o m ó v i l estaba equipado con u n a 
ametra l ladora y custodiado por cuatro hombrea a miados . 
N E C E S I T A R A E L D E S A R M E 
D E L C O N C U R S O D E T O D O S 
L O S P A Í S E S D E L A L I G A 
: r e e n q u e n o t e n d r í a é x i t o 
s i n l a p r e s e n c i a d e r u s i a , 
a l e m a n i a y l o s e . u n i d o s 
Se Trata de que el Proyecto no 
se Preste Luego a Ambigüedades 
T R A T A R A P R O B L E M A S N A V A L E S 
T E R R E S T R E S Y C O N T R O L S O B R E 
V E N T A Y F A B R I C A C I O N D E A R M A S 
M A S D E C I E N P E R S O N A S | H A B L O C 0 0 L 1 D G E A N T E 
M U E R T A S E N S M 1 R N A . A L 
I N C E N D I A R S E U N C I N E 
U N H O T E L D E L C O N D A D O D E 
W E S C H E S T E R F U E D E S T R U I D O 
P O R E L F U E G O E S T A M A Ñ A N A 
Se Quemó Todo y las Pérdidas se 
Calculan en un Millón de Pesos 
A T R I B U Y E N L A P E R D I D A T O T A L 
A L A F A L T A D E S U F I C I E N T E 
P R E S I O N E N L A C A J A D E A G U A 
L O N D R E S , septiembre 21 . 
S e g ú n un despacho recibido por 
la E x c h a n g e Telegraph, desde Cons-
tantinopla, m á s de cien personas 
perdieron la vida a consecuencia 
del Incendio de un " c i n e m a t ó g r a f o , 
ocurrido hoy en Smirna . 
E l despacho agrega que no se 
han recibido detalles acerca de este 
desastre en la capital turca . 
; G I N E B R A , septiembre 21 . 
i L o s Es tados Unidos, A lemania y 
I R u s i a s e r á n inritada/s indudable-
mente a tomar parte en l a labor de 
lia c o m i s i ó n de la L i g a de las Na-
U ^ O f l F n A n F I F I S A N T O cione3. P e n a r a la agesda de la 
O V K r i l t U ñ U U l i l * O A l l l U | ( . r , n f t r e n c i a internacional para la re-
W ñ M P D C r W W A Q U Í W f T n W cluCCÍÓn de armaraento8. cuya cele-
r i U l f l D A t , , ÜIN W A ü n i n U l U n b r a c i ó n se ha anunciado para junio 
del p r ó x i m o a ñ o en esta c iudad. Se 
- I ha admitido, francamente, que la 
D I J O Q U E L A E S E N C I A D E L A 'conferencia en c u e s t i ó n , donde tan-
L I B E R T A D E S L A L I B E R T A D *os asunt0B de T,tal importancia de-
b e r á n tratarse , apenas lograrla 6xi-
C I V I L , P O L I T I C A Y R E L I G I O S A I to alguno a menos que estos tres 
I p a í s e s , que aun no son miembros 
n . . . . . 1 1 !• - i i ¡ d e l a Li&a' se hal len presentes: los 
Uerecho de Libertad Individual | E s t a d o s Unidos, por razones nava-
anla y 
terrea-
ACORDO EL GOBIERNO DEL 
BRASIL LA INTERVENCION 
EN EL ESTADO DE 
AMAZONAS 
BUENOS AIRES, s e t i embre 2 1 . 
E l Senado bras i l eño a p r o b ó ayer 
una m o c i ó n solicitando del gobier-
no federal que intervenga en el 
estado de Amazonas, s e g ú n dice 
un despacho recibido por " L a Na-
c i ó n " desde R í o Janeiro. 
E l presidente Bcrnardes l e v a n t ó 
el estado de sitio en el estado de 
B a h í a solamente en el d ía de hoy 
con el fin que pudiesen celebrarse 
elecciones congresionales. 
v Derecho de Propiedad Individual l*s Part icuiarmente . y A i e i m 
f r R u s i a , por motivos navalee, 
tres y a é r e o s . 
LOS PRINCIPIOS DEL SANTO L o s planos prel iminares disponen 
N O M B R E C O M O P R I N C I P A L A P O Y O ! (lue Ios Preparativos para lo confe-
rencia se d e l e g a r á n en la l lamada 
D E L O S I D E A L E S A M E R I C A N O S c o m i s i ó n mixta temporal de l a L i -
ga, conocida t a m b i é n con el nom-
bre de c o n m i ó n del desarme. E s t e 
organismo e s t á compuesto de ex-
W A S H I N G T O N . septiembre 21 . 
L a esencia de la l ibertad, dijo el 
Presidente Coolidge a los delegados pertos mi l i tares y navales y tam 
a l a c o n v e n c i ó n de la Sociedad d e l ; b i é n de agentes d i p l o m á t i c o s de los 
Santo Nombre, es la l ibertad civi l ¡ Gobiernos y representantes c iv i les . 
E L H O T E L G E D N E Y F A R M , D E 
W E S C H E S T E R , D E S T R U I D O P O R 
US I N C E N D I O 
p o l í t i c a y re l ig iosa" como "se decla-
r a solemnemente en la ley funda-
mental del p a í s " . 
"Nuestra c o n s t i t u c i ó n ' , d e c l a r ó , 
"la garant iza completa y adecuada-
mente". 
Mr 
especialmente del capital y el t r a 
b a j o . 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o de dividir la 
conferencia en tres secciones, a n a 
p a r a que estudie los problemas n a 
rel igiosa se e x i g i r á para confiar _ . 
el trafico de armas y la manufac-
vales, la segunda para que propon-
Coolidge puso d e e p u é a de ga BOiucione8 al probiema de los ar -
manifiesto que la c o n s t i t u c i ó n tam- | mament()s terreStres y la tercera pa-
b i é n dispone que n inguna prueba ra 6e 0 á l ^ 
e c e n t f i r 
W H I T E P L A I N S , N . Y . , geptiem-
bre 2 1 . 
E l hotel Gedney F a r m , uno de los 
m á s conocidos del condado Wes-
chester^ f u é destruido por un incen-
dio en la madrugada de hoy. 
L a s p é r d i d a s que se han sufrido 
puestas en boca d T ^ V T e s ^ * « f t 5 
H A R A E L M I E R C O L E S S U 
U L T I M O V I A J E D E P R U E B A 
E L G R A N Z E P P E L I N Z R - 3 
D E S P U E S D E L A B R I L L A N T I S I M A O P E R A C I O N Q U E 
E F E C T U A R O N L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S , T O M A N D O L A 
P O S I C I O N D E G O R G U E S , F U E R O N M U Y F E L I C I T A D A S 
U N A E M B O S C A D A D E L E J E R C I T O S O R P R E N D I O U N C O N V O Y 
D E L E N E M I G O C O N E L Q U E S O S T U V O C O M B A T E , D E R R O T A N D O L O 
Y A P O D E R A N D O S E D E G A N A D O , A R M A M E N T O Y M U N I C I O N E S 
En el Parte Oficial de las Operaciones Dado por el Gobierno 
se Informa que la Situación en Dar Akobba es Delicada 
S I E L T I E M P O L O P E R M I T E , 
S A L D R A P A R A L O S E S T A D O S 
U N I D O S D E N T R O D E U N O S D I A S 
A Causa de una Avería Pospuso 
la Salida el Aviador Argentino 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
H I C I E R O N A Y E R E L V U E L O D E 
E L P A S O H A S T A A R I Z O N A 
cargo p ú b l i c o alguno en los E s t a -
dos Unidos" . 
• "No quiero dec ir oon é s t o que 
'nosotros, como ciudadanos, haya-
mos observado siempre una conduc-
t u r a privada de armamentos . 
L o s jur i s ta s estuvieron laboranJo 
todo el d í a poniendo puntos y co 
mas al nuevo texto del protocolo so 
ta adecuada hac ia los d e m á s " , con-1 a5bltraJe / seguridad. Se ha es-
t i n u ó diciendo "pero hemos estable- ,tudiado con toda a t e n c i ó n el texto 
r r B « n a d n r ^ pertenencias de los ciento c i n - I r a d o que es nuestro deber a c a t a r l a . 1 nada que pueda aer Icausa de ambi-por ei senauor w iineier, r-o 1 ei pr i - . . . . . . , , : ifii«rtaHoq pn in f u t nm TTWoo k . . cuenta h u é s p e d e s que en él ge a l o - ¡ E s t e es el Ideal americano de l íber- ; K ü e d a d e s en lo futuro. E s t a s ba-
jaban, se calculan en m á s de un tad ordenada bajo la l ey . Requiere b í a n provocado debates casi inter-
nordial objeto de confundir y des-
acreditar al Departamento de J u s -
ticia y al Gobierno—dice la nota de 
Means. 
Las manifestaciones de Means fue 
ron hechas en Washington el once 
Je septiembre, s e g ú n M r . Daugher-
U, quien agrega que las decl;\ra-
eonee que le hizo Means fueron vo 
Jantariaa S e g ú n el ex-Director G e - ; y los bomberos de White P la ins cre -
aeral de Justicia, Means se encuon-: yeron haber dominado el siniestro 
a actualmente recluido en su r e - ; a media noche. M á s tarde, en esta 
lencla preparando nuevos datos 1 madrugada) lag l lamas v o l v i e r o n - a 
m i l l ó n de pesos. 
Todos los h é s p e d e s resu l taron 
i lesos. 
Se atribuye l a d e s t r u c c i ó n total 
del edificio a la falta de suficiente 
p r e s i ó n e ñ el agua 
una r í g i d a d i sc ip l ina . jmlnables sobre las cuestiones lega-
E l principio que las Sociedades' les que establece el protocolo, a ta l 
del Santo Nombre representan, de-'ipunto que el doctor Benes, Mlnia-
c laró el Presidente , es el "principal j tro de Es tado de Checo E s l ó v a q u i a 
apoyo, de estos Ideales . L a reveren- se v i ó obligado a intervenir afir-
werca de sus falsas declaraciones. 
Mr. Daugherty a b a n d o n ó hoy a 
Columbas, sin dar a conocer su des-
^ H E F L E R D E C L A R A Q U E NO L E 
SORPRENDE L A A C T I T U D D E 
D A U G H E R T Y 
CHICAGO, septiembre 21 . 
El senador Wheeler , de Monta-
candidato independiente a l a 
t'cepreeidenda de la R e p ú b l i c a , de-
paro hoy al ponerse en su conocl-
«lento que el ex-Director Genera l de 
Jasti ' 
c ía a Dios es el fundamento de la : ^ 
L a s l lamas «e in i c iaron en las1 i n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a " dijo, y, - o r . ^ a n d o c a t e g ó r l c a m e n t e que los asun 
L&s l lamas se inic iaron en lafi ; _;n núm( iro de iag cua- l tos que 86 d l s c u t í a n eran en su ma-
primeras horas de la noche de ayer iP01,2*101011^ s-n numero, ae las cua , no l í t i eon A ^ n f i * ñ* to 
les la vuestra es una. .existen p a r a r y a r i e punu^os oespues ae to-
fomentar el culto a D i o s ' . . !do. y que. por ta l r a z ó n , los j u r l s -
" E l derecho de la l ibertad indi- tas no d e b í a n mezclarse en la re-
v idual , s i g u i ó diciendo, l leva consigo d a c c i ó n de puntos que p a r e c í a n per-
bajo el gobierno americano, el dere- ' fectamente c laros a los Jefes po l í -
cho de la propiedad indiv idual , y en .ticos de la conferencia . 
reprodurirse , comenzando por las 
dos alas del edificio. 
F I E f ) R I S H A F E N , A l e m a n i a , sep-
t iembre 2 1 . 
E l vuelo de tre inta horas de du-
r a c i ó n del dirigible " Z R - S " , cons-
truido en las f á b r i c a s de Z e p p e l í n . 
en esta c iudad, para l a a r m a d a de 
los E s t a d o s Unidos, c o m e n z a r á el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s . S e g ú n el doctor 
E c k e n n e r , director de la f á b r i c a de 
zeppellnes, el crucero se e f e c t u a r á 
sobre el Noroeste de Alemania , y 
los que ocupen las g ó n d o l a s d é es-
ta nave a é r e a t e n d r á n , probablemen-
te, l a oportunidad de ver a l arga 
dis tancia el terri torio ocupado. 
D e s p u é s de v i s i tar Bromen, H a m -
burgo y otras ciudades Importantes, 
el dirigible p a s a r á probablemente el 
Jueves sobre B e r l í n , dando vueltas 
sobre l a c iudad por espacio de una 
h o r a . D e s p u é s r e g r e s a r á a F i t d r l -
s h a f e n . 
SI los motores del " Z R - 3 " res-
ponden durante el vuelo, como se 
espera, la nave p o d r á zarpar para 
L a k e h u r s t , New Jersey , Es tados 
Unidos , en los primeros d í a s de la 
s iguiente semana. 
L a fecha exacta para l a part ida 
d e p e n d e r á de las predicciones me-
t e o r o l ó g i c a s . 
S E G U N C O N F I D E N C I A S L O S M O R O S H A N T E N I D O I N F I N I D A D 
D E B A J A S E N E L C O M B A T E D E G O R G U E S Y E S T A N M U Y 
D E S M O R A L I Z A D O S Y D E J A N L A S F I L A S E N G R A N N U M E R O 
T E T U A N , septiembre 21. 
E han dado a l a publicidad los si-guientes detalles relacionados 
con l a o p e r a c i ó n de la toona de Gorgues. 
Se r e a n u d ó hoy la m c r c h a , p r o s i g u i é n d c t í e el avance m e t ó d i c o a 
pesar de que los o b s t á c u l o s naturales se acrecentaban con las trinche-
ras enemigas. L a s maniobran de las tropas produie-ron su efecto, obli-
gando a los rebeldes a ret irarse y abandonar las defensas ante la po-
s ibi l idad de verse envueltos completaimente. 
F u é (animada la a c t u a c i ó n de l a columna d-el teniente coronel 
F r a n c o , que al apoderarse de los contrafuertes del lado derecho domi-
n ó una gran barrancada , amenazando la r s taguard ia del enemigo, que 
se habla parapetado en el contrafu-erte opuesto. 
E n l a pista que conduce <a Gorgues los rebeldes se agarraban al 
terreno disputando- el avance de l a co lumna del teniente coronal L a -
v i ñ a , que luchaba con grandes dificultades, apoyada por la a r t i l l e r í a y 
l a a v i a c i ó n . 
L a niebla e r a tan densa y pegajosa que o s c u r e c í a las ere 
t a l punto que el teniente coronel F r a n c o u t i l i z ó para l a c o m u n i c a c i ó n 
h e l i o g r á f i c a var ias l á m p a r a s . 
Durante ta noche el teniente coronel F r a n c o p r o s i g u i ó los traba 
jos de f o r t i f i c a c i ó n . 
L a co lumna del general Castro Girona c o n t i n u ó avanzando ayor 
has ta C u d i a T a h a r , donde acaimpó de madrugada. Salieron varios tre-
nes bl indados, el b a t a l l ó n de San Fernando y una bandera del Terc io 
p a r a unirse a la co lumna de C a s t r a y a las columnas de los tenientes 
coroneles F l s h e r y Mol ina. 
L o s jefes de las mehal las de X a u e n y T e t u á n no operaron por ca-
recer de objetivos. Par te de sus elementos se unieron a F r a n c o , que s i -
g u i ó en su puesto con ligero fuego, lo que denota el duro castigo quQ 
se viene dando al enemigo, el cual se completa con razzias a los po-
blados y c o n f i s c a c i ó n de l ganado. 
VARIAS COLUMNAS SALIERON A 
HACER Rk,C«)NOC1MIEMÜS 
M E L I L L A , eptiembre 2 1 . 
Se ha i l e v a d o un convoy a las po-
siciones de Afso, Bemtez % Isenle-
ssen que f u é hostilizado por el ene-
migo . 
Desde Afso sal ieron dos m í a s de 
c a b a l l e r í a que efectuaron una mar-
cha hasta H a s B e r k a u . De Tafer -
LOS AVIADORES AMERICANOS 
SALIERON D E FORT BLISS PARA 
TUOSON 
un beneficio. M á r q u e z y Valenc ia I I 
cuatro corridas con un beneficio v 
les restantes tres (-orridas. 
Ayer e m b a r c ó Valenc ia I en San 
í a n d e r a c o m p a ñ a d o del banderil lero 
Cre^pito. 
Hoy e m b a r c ó ven Santander F r e g 
en el vapor F l a n d r e con bu hermano 
Alfredo y el Picador M a / a n t i n i . 
F r e g y Valenc ia I d e b u t a r á n en la 
corrida inaugura! que se c e l e b r a r á 
s it y Derkebdani saHeron c o l u m n a s ^ 1 / ? ^ .pctu' ,re; E1 dfa enib. n ;lr,-, 
que .real izaron r e c o n o c i m i e n t o s . ! ^ e* Montes para debutar el 
, ' j x ^of ,„Q«, 19 . Valenc ia 11 embarcara e l . 7 de 
Desde Afso se v ió un f P ^ . f ^ ^ Octubre en el vapor Cuba y debuta-
f r a n c é s que r e c o n o c í a los ^ i t e » d e e l 26 Mar(iucz e m b a r c a r á en el 
la zona . Desde la ant igua p o s i c i ó n . Havre el l s de 0cUlbre y dP))Ul;ir:l 
del Zoco el Te la tza , de Dubeker has - | e l 2 de Noviembre m 19 de Novi(.m 
ta donde l l e g ó anteayer la c o l u m n a , L r e e m b a r c a r á ohlcuelo para debu-
del Coronel Be l la , quien e n c o n t r ó to- i tar el 7 de Diciembre y le acompa-
do en el mismo en que se hal laba ñ a n el picador Harana y los bande-la p o s i c i ó n al abandonarla y notan-
do solamente que fueron arranca-
das var ias puertas. Subsisten el pa-
rapeto y algunos trozos de a lam-
b r a d a . 
r i i leros Magri ias y R o d a s . 
Gaona r e a p a r e c e r á el IZ de No-
viembre toreando una s^rie de co-
rr idas cuyo n ú m e r o no se ha deter-
minado . 
E l s e ñ o r Rivero d e s p u é s de asist:r 
a las corridas de feria de Sevi l la se 
t r a s l a d a r á a P a i i ? para embarcar en 
C herburgo el día 7 de Octubre r u m 
E L V A P O R T W Q U E "UVOR ' S E 
I N C E N D I O Y t-.STA E S P K M G R O 
P O R L A S I N P L O S I O V S-.S 
H A L I F A X , s e p t i e t n b r é 21 . 
Not i cSa» I n a l á m b r i c a s rec ib idas 
hoy en esta ciudad anuncian que el 
vapor-tanque petrolero Ivor , se in-
c e n d i ó a 500 mi l las a l E . de la I s -
la de Sable y que se esperaba que 
se fuera a pique a causa de las ex-
plosiones en cualquier momento. ¡ 
L a t r i p u l a c i ó n del I v o r f u é salva- i 
da por el vapor L i t u a n i a de la B a l -
icia, Mr. Daugherty, h a b í a da- titc A m e r i c a n L i n e , que se d i r i g í a a1 
l\ a la publicidad una ca i ta diri 
r e l a c i ó n con é s t o d e c l a r ó que "el 
social ismo y el comunismo no pue-
den reconci l iarse con los principios 
que nuestras instituciones represen-
t a n " . 
E l Pres idente se mantuvo dentro 
de su tema sin hacer referencia a l -
guna a cuestiones p o l í t i c a s . 
" L E JOURNAL DE GENEVE'VPRO-
VOCA IROTESTAS D E LOS RE-
PRESEN TANTES L A T I N O - A M E R I -
CANOS 
G I N E B R A , septiembre 2 1 . 
U n editorial publicado en el " L e 
L L E G A D A D E U N B A R C O i Z " ^ t \ " Z s y é v i u e T i " Z \ m t 
P A N A M E Ñ O 
•aa a John W . Da vis, candidato 
j ^ i d e n c i a l d e m o c r á t i c o , couteuien-
^ una nota de G a s t ó n Means. en la 
ir • / e í h a z a la3 « lec larac ionea que! 
Hal i fax , 
¡ r i ca L a t i n a con la L i g a de las Na-
Iclones, en que trata de la Doctr ina 
de Monroe y declara que A m é r i c a 
• ' , J „ j j | L a t i n a e s t á dirigiendo su vista h a -
Procedente de Progreso, donde; , . 
¡ e s t u v o argo tiempo detenido: l l e g ó c;a t,a L , « a P ^ a escapar a la re-
P U A M P T C A I I M A U I C A A a B a h í a Honda el barco de m a t r l - *it;nte inf luencia del americanismo, 
I M W b I M M J l N A Y I j A A cula p a n a m e ñ a " E l e n a V a l d é s " , el ha; motivado una r e u n i ó n de los 
- i . * - M r m n . . t , n n ^ n r v , , « «r . cual s e g ú n su c a p i t á n f u é al fin de- delegados de los p a í s e s lat ino-ameri-
el invierno pasado, ante la T Q v E X T R A N J E R O S O U E V A jado en l ibertad Por las autoridades, ^ n o s acordando adoptar una ac-
• ^ de dicho puerto mej i cano . 
P A R T E O F K ' I A E D E L A S O P E R A -
C I O . M W l>B M A K K I I A O S 
M A D R I D , septiembre 2 1 . 
E n l a oficina de informaciones dejbo a New Y o r k , 
la pres idencia se f a c i l i t ó hoy el s i - L a m e n t a que r e s u l t a r á n infruc.tuo 
guente parte oficial: |sa3 las entrevistss celebradas con 
"Zona O r i e n t a l . U n a emnoscaaa: S á n c h e z Mejias . estimando inadmisi -
p o t í T 1 n P - T «pn s i tuada a la izquierda de Isen L a - bles las condiciones que e x i g í a . 
F O R T B L I S S , E l Paso . T e j a s , sep- gen s o r p r e n d i ó la noche pasada a un E l empresario o f r e c i ó a S á n c h e z 
t iemore ¿ 1 . ¡ g r u p o enemigo que c o n d u c í a gana- M e j í a s nn contrato i d é n t i c o al de 
L o s aviadores del e j é r c i t o ame-(do vacuno sosteniendo fuego con el ^ a o n a 611 cantidad de corridas y ho 
r icano que e s t á n terminando su vue-
lo alrededor del mundo, sal ieron a 
las 10:30 d^ la m a ñ a n a de hoy pa-
r a Tueson, A r i z o n a , horario de la 
m o n t a ñ a . 
slón del Senado que investiga-
J ^ s n ' a r i d a d e s del D e p a n a -
^nto de Just ic ia: 
tmfrS0!amente Pue,do decir. Por el 
que esta a c c i ó n de Mr-
li„. y no m2 sorprende, pues 
de . u m* 1131)13 anundia io antes 
«lelo , y0 de Washington que el 
in « a tierra se esaban movien-
Para inducirle 
Oraciones. 
A B O M B A R D E A R C I U D A D E S 
De B a h í a Honda pf-.só a la H a -
bana, h a l l á n d o s e en cr í t i ca s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a a causa de su forzo-
c i ó n c o m ú n contra las declaraciones 
contenidas en el editorial . 
a repudiar sus de 
M U K D E N , Manchuria Septiembre 
2 1 . 
C h a n g Tsao L i n , dictador mi l i tar 
de la Manchur ia , r o g ó hoy a los c ó n -
sules americano y b r i t á n i c o que por 
gan en conocimiento dé sus compa- i 
sa y prolongada estancia en Progre 
so 
mo los detalles de su arribo parecen 
un tanto anormaes . 
^ L L E C I O E N H A S L E M E R E E L 
E l a r t í c u l o en c u e s t i ó n ha In i -
cia,od a d e m á s , una d i s c u s i ó n gene-
r a l acerca de los posibles efectos del 
c0.; propuesto protcolo de arb i t ra je y 
seguridad sobre la Doctr ina de Mon-
r o e . Aunque el convenio de la L i -
ga declara expresamente que no 
L O S A V I A D O R E S M I L I T A R E S A M E 
R I O A N O S L L E G A R O N A T U O S O N 
T U C S O N , A r i . . septiembre 21 . 
L o s aviadores mi l i tares america-
nos l legaron a esta c iudad proce-
dentes de E l Paso, a l a 1:15 de la 
tarde de hoy, horario de la monta-
fia. L o s oficiales y los aeroplanos se 
encuentran en excelentes condicio-
nes . E l vuelo hacia el Oeste se con-
t i n u a r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
E L A V I A D O R ARGENTINO ZAN-
N I NO PUDO ZARPAR D E 
HAIPHONG 
HONG KONG. septiembre 2 1 . 
E l aviador argentino Pedro Z a n -
ni que trata de dar la vuel ta al m u n -
do, a l que se esperaba hoy en esta 
c iudad, no l l e g a - á hasta m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a , pu?3 ias noticias proce-
dentes de H a i p h o n g dec laran que 
triotas residentes en ^ i n w a n g t a o , j j q j i . - j j ^ R S ' » A U M E N T A N 
ouerto en la frontera entre Manchn- L U Í ^ ^ 
ARTICOS 
puert 
ría y C h : h - L i , y t a m b i é n a los que 
habitan en S h a n h a i k w a n , p o b l a c i ó n 
ÁRENTE D E L ' Á ^ T i R M A ^ M r r ' ' a d y a c e n t e ' tUs Prop£,sit<£! de bom-
^ A r l K l n A W l t l - bardear ambas plazas . H a p 
H U E N AND C O M P A N Y 
L0Xr)Rs- e e p t i e í b r T 21 
íirma AHlge?r0n Methuen. jefe de la 
^ l i n s t ^ , ^ h u o and Company, 
**nc\* a ;alleclc hoy en su resi-
ac]d de Has lemere . 
HOTEL ALAMAC 
Broadway & v i s t . Street, 
^ew Y o r k City. 
^ H O T E L D E M O D A 




w . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
u ^ L O S H I S P A N O S 
bardear ambas plazas . H a pedido a 
los c ó n s u l e s que aconsejen a los ex-
tranjeros que abandonen ese terr i -
torio . 
¡ a f ec t a a la Doctr ina de Monroe, a l - se h a b í a visto or.I'gado a pospone'-
guno de los delegados citaban es- 611 Part ida de esa ciudad hasta m a -
ta noche casos h i p o t é t i c o s para de- ñ a n a Por la n a a á i n s , a causa de ha 
enemigo y logrando apoderase de notar ios . 
dos prisioneros armamento , muni-! Se dut;!e t a m b i é n el s e ñ o r Rivero 
clones y ganado |dfc r,ue otras c ircunstancias le ha-
A l conducir un convoy a l a posi-i>'an impedido con'ratar a A l g a b e ñ o . 
c i ó n de Isen L a s e n , a l mismo t i é m - ! t ^ 6 ™ fl"6 gus |a ^ MeAjÍ?0 y (lue e3 
po que se relevaba l a g u a r n i c i ó n . el¡ Pfera " X " 1 , 0 , ^ 1 * } % P ^ ™ 0 • 
enemigo h o s t i l i z ó ambos servicios,I ^ 0 A t a n t e e s U * el s e ñ o r Rivero 
, ~7 i.'" „ | r ecresa s a t i s f e c h í s i m o de las facil i-
siendo rechazado . Idades que ha encontrado para con-
"Zona O c c i d e n t a l . — E n el sector ar a los n ien( . íonadog 
de T e t u á n el General Castro ^ o n a , ^ idpz ron ha u,t iniad SU7S 
l l e g ó a la p o s i c i ó n de Gorgues dando | Kef¡( iones T a m b l é n dfce estar 
escolta a un convoy cruzando elj{(H,llo de fiue entn; log contratado8 
campo moro sin novedad. 1 f iguren algunos como el Chicuelo 
'Anoche fué t iroteada la p o s i c ! ó n | q u e ie p o r m i t i r á n hacer aquella* c o n de Ben C a r r i t en el sector del F o n 
d a k . A I emprender l a m a r c h a desde 
E l F o n d a k , el B a t a l l ó n de Arapi les 
sostuvo fuego con el enemigo que 
estaba situado en la falda del Monte 
C ó n i c o 
Ilinaciones quu anhelan los aficiona-
dos, tales como Gaona y Chicuelo. 
mano a mano . A los toreros contra-
tados los ha visto con anterioridad 
torear en las plazas de provincias . 
Acepta la8 responsabilidades de su 
E n el sector de B u h a r r a k s la g u a r n í - 1 g e s t i ó n , seguro de no haberse equi-
c i ó n , a pesar de su agotamiento y vocado en la s e l e c c i ó n de matadores. 
de l a s i t u a c i ó n c r í t i c a , e f e c t u ó una 
sal ida para rescatar a un aviador 
que h a b í a resultado herido por ha-
ber caldo su aparato en un barran-
agregando que fueron muchos los 
que le asediaron durante su perma-
nencia en M a d r i d . 
p]l empresario de L i m a s e ñ o r Bot-
W I S A C A S S E T . Maine. Sept. 21. 
L a s capas de hielo e s t á n aumen-
tando de espesor y los "glac iers" en 
t a m a ñ o en el extremo septentrional , 
T \ S F U E R Z A S D E L G O B I E R N O dijo hoy el c a p i t á n Donald B . Me 
D E P E K I N D E R R I B A R O N UN . MiMan. explorador á r t i c o , a T h e 
A E R O P L A N O E N E M I G O (Associated Press . 
P E K I N Sep 21 I E l c a p i t á n McMil ian. que ha re -
Se anuncia oficialmente que l a s ! gresado a é s t a , d e s p u é s de 15 me-
tronas ael gobierno que se hal lan ¡ s e s de v iaje , m á s a l lá del C í r c u l o 
al mando de C h a y o - Y a n g . cerca de I Art ico , di jo que no recuerda los v a -
la frontera manchur iana , derribaron ! l ies de "glaciers" que h a encontra-
mediante disparos de fusil un aero- do ahora . 
E s t e proceso h a venido r e a l i z á n -
duc lr del texto del protocolo, que 
si a l g ú n E s t a d o lat ino-americano 
fuese declarado agresor p o d r í a po-
ner en conflicto las fuerzas de la 
L i g a de las Naciones con los E s t a -
dos Unidos, pues o b l i g a r í a a despa-
char fuerzas punit ivas a la A m é r i -
c a L a t i n a . 
ber descubierto una a v e r í a eu 
tanque de la saso ina. 
a le jarse a la L i g a viendo en el la 
m á s bien un contrapeso que una 
p r o t e c c i ó n . 
L o s delegados cubanos y colom-
L o s delegados de los dominios b r i - ¡ b i a n o s publicaron hoy notas protes-
t á n l c o s , t a m b i é n parecen estar a lgoj tando contra las manfestaciones con-
anslosos respecto a las posibles r e - ¡ t e n i d a s en el editorial de " L e J o u r -
percuslones del protocolo sobre l a s [ n a i de G e n e v é " . L a d e l e g a c i ó n cu-
relaciones generales con los Estados ibana niega que C u b a e s t é ocupada iV, 
Unidos . L o s dominios desean p a r t í - 1 p o r tropas americanas , y la d e l e g a - ¡ j a g f ü a á gran n ú m e r o de combatien-
cularmente que no se haga nada que c i ó n colombiana d e c l a r ó que su p a í s ¡ t e s . 
fomente en los Es tados Unidos sos- 'no t e n í a c o n t r a í d a s especiales obli-
co L a fuerza sostuvo un fuego n u - ' i o ha f irmado un contrato con B e l -
trido con los rebeldes consiguiendo ¡ m o n t e para 7 corridas, en la suma 
su objeto d6 5 0 0 . 0 0 0 pesetas a d e m á s de cua-
E n el sector de X a u e n al insta-) tro corridas con Manuel Belmente, 
larse uu puesto de seguridad Inme- ' Prosigue las gestiones con Gitani l lo 
diato al campamento fué atacada M g a b e n o , Pabl0 L a l a n d a . Joseito y 
una c o m p a ñ í a de la l e g i ó n que pro- vatios subalternos . 
tpirÍR los trabajos , acudiendo el resto I 
de la bandera que e n t a b l ó combate. ; E L D I R E C T O R I O T R A T O E N S U 
í e s u K a n d o cuatro muertos y dos he- O O N S W O 1>E 1' ^ M s n -
r idos . , 
H a sido tiroteado el campamento 
y hostil izado el servicio de descu-
b i er ta . L a s ' t u a c l ó n de las fuerzas 
de D a r Akobba es de l icada . 
"Sector de L a r a c h e . Ayer fué res-
tablecida la p o s i c i ó n de Babta . en 
Beni Gor fe t . ' 
' S e g á a confidencias de los indí-
genas B e n i Hosmar y Ben i Hassan el 
enem go ha tenido muchas bajas en 
los combates de Gorgues . 
Se dite que los r i f e ñ o s e s t á n muy 
desmoralizados habiendo abandonado 
plano enemigo. tres 'dose por lo menos durante los tn- gaciones f inacieras con los Es tados Se informa asi mismo que 
E L E J E R C I T O D E KAN'GSN H A , 
R E A N U D A D O L A O F E N S I V A T O N -
TRA SHANGHAI 
S H A N G H A I , Septiembre 21 . 
U n intenso fuego de c a ñ ó n se i m - j 
c o a media noche en d i r e c c i ó n a , 




E l editorial de " L e J o r u n a l de 
G e n e v é " , d e s p u é s de ins is t ir en que 
l e g a c i ó n agrega 
inancieras en 
de los p a í s e s europeos como de los 
Estados» Unidos . 
J E L V A P O R T U S C A M A C H O C Ü t U N , l a L . g a de lag NacIoneg es tan in i L o s representantes de doce E s t a -
E L P O N C E ' S P I E R F R E N T E 
A G R E E N O C Z K 
dispensable a la A m é r i c a L a t i n a co-;« io9 lat ino-americanos que se encuen-
F I E M P R E S X R I O D E M E J U Y » H A 
1 T K A M A D O C O N T R A T O • \ MI -
< H O S T O R E R O S 
M A D R I D . 21 . _ ' . , 
nroceden tanto1 Entrev i s tado el empresario de la 
' P l a z a de M é j i c o , s e ñ o r Rivero que 
se encuentra en esta capitalf ha ma-
nifestado que ha ul t imado los con-
tratos con Chicuelo . M á r q u e z . V a l e n 
c ía I I , F r e g , V a l e n c i a I y Mariano 
la A m é r i c a L a t i n a lo es a la 
t ran asistiendo a las sesiones de la Montes, quienes a l t e r n a r á n con los 
asamblea de la L i g a , f irmaron hoy 
los al norte v oeste de Shanghai , i 
m u n c i á n d o s e que el e j é r c i t o de l a j I O N D 
irovincia de K i a n g t u habla reantt- , U n 
L i g a , reproduce una noticia infor-: te6ta conjunta contra el edi-
D R E S . septiembre 2 1 . i z a n d o que las tropas a m e r i c a n a . X ™ J áe . . L e JoJurnal de G e n e v é " . 
despacho recibido po(r e l ¡ e s t á n estacionadas en seis de las p iden que rectifique sus af irmacio-
^ ^ " T o ' n f T n s i v a contra la c iudad y . L l o y d ' s desde Greenock, E s c o c i a di- veinte r e p ú b l i c a s y que otros cinco !nes n5egan que traten de obtener 
VonMores las fuerzas p r o v i n c i a - ¡ c e que el vapor T u s c a n , en navega- E s t a d o s lat ino-americanos se h a l l a n el 0 de la L i g a contra l08 E s . 
sus deienHorea, 10,=. r i ñ n desde Nueva Y o r k , al pasar ^ j o el cor*-
matadores que se encuentran en Me 
jico, l a p r ó x i m a temporada. 
Chicuelo ha ajusfado 5 corridas y entusiasmo 
D E T R A M I T E 
M A D R I D , septiembre 2 1 . 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó el Directo-
rio Mi l i tar bajo la previdencia del 
A lmirante Marques de Magaz, con 
asistencia de los generales que se 
encuentran en esta cap i ta l . 
E n este consejo se trataron asun-
tos de t r á m i t e . 
A l a sa l ida del consejo el Gene-
ral V a l l e Esp inosa , que tiene a sa 
cargo la i n f o r m a c i ó n a la prensa, 
m a n i f e s t ó que las ú l t i m a s noticias 
procedentes de Afr ica son satisfac-
torias, agregando que se ha real i -
zado el aprovisionamiento de Gor-
gues y que se e s t á n efectuando tra-
bajos para mayor seguridad de la 
p o s i c i ó n . 
Di jo t a m b i é n el Genera l \Talle E s -
pinosa que el vocal del Directorio 
Genera l R o d r í g u e z Pedre s a l u d ó a 
las fuerzas de la p o s i c i ó n en nom-
bre del Directorio Mil i tar y que an-
te el presidente del Directorio. Ge-
neral P r i m o de R i v e r a , desf i laron 
diversas fuerzas, incluso tropas re-
gulares de Alhucemas, las que vito-
rearon a E s p a ñ a , reinando el mayor 
les de C h e k ang. 
c i ó n desde ueva Yorfc. al p a s a r j t a j o el control financiero de los i tadog Unidog para sus intereses, 
por aquellas aguas c h o c ó co nel P r í n j a m e r I c a n o s . | U n representante de una de l a s ' 
es sudamericanas d í - | 
_ estudiando ahora se- ' 
C H É r O O Shantung, C h i n a . S e p - ¡ a n c l a y ^ ^ ^ f l J v o t ' el T u s - ' d o s h a n tenido para mantener a i r i a m e n t e una d e c l a r a c i ó n conjunta , ! 
t lembre 21 . u , , u. , L ^ ¡ ^ ^ i ^ r t ^ e s ^ L S t o m ' l f i W o P » d e j a d a de la A m é r i c a L a - referente al efecto del protocolo 80-
P e k i ^ T a l I o 0 S h M ^ ÍndUj0 * 14 AmérÍCa ^ ' ^ a 14 D0CtrÍfla ^ MOnr0e- ' 
t?t r R I ' C E R O H A I C H l S A L I O ice's P ier . c a u s á n d o l e graves aver ias E1 p e r i ó d i c o asegura que las mis - !may0res naciom 
P A R A S H A N O H A I K W A N \en l a proa y h a c i é n d o l e perder un razones que los Es tados U n í - jo que se e s t á . 
b A N L S t C O N 
B O N B A ' P R A T 
p a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 4 
A R O x c n 
E l B r o o k l y n V o l v i ó a O c u p a r A y e r e l S e g u n d o L u g a r d e l a L i g a N a c i o t i a l 
P i t t s b u r h g y N e w Y o r k C o m e n z a r á n h o y u n a S e r i e de T r e s J u e g o s 
L O S E S C O P E T E R O S D E L A Y . 1 . C . A . H A N 
C O M E N Z A D O Y A S U S P R A C T I C A S 
D E B A S K E T B A L L 
N U M E R O S O S A T L E T A S C O N C U R R E N A L A S M I S M A S . U N B A N -
Q U E T E I M P R O V I S A D O . — D E S D E E L V I E R N E S E X I S T E L A C O -
M I S I O N D E S P O R T S . — U N A B R A Z O F I N A L Y A Q U I N O H A P A -
S A D O N A D A . 
L o s Atletas de la Y . M . C . A . , 
qua en tan honrosa lid a lcanzaron en; 
las pasadas competencias de Basket 
B a l l el t í t u l o de Champion Jun .or ; 
de C u b a , han demostrado que pre-i 
tenden repetir una vez m á s en las; 
i^Viximas que convoque la U n i ó n 
Á t l é t i c a de A m a t e u r s . P r u e b i de 
ello, ,1o han dado ahora a l convo-, 
car por medio del Director de cul-! 
t u r a f í s i ca de la sociedad M r . Da 
vis, a las p r á c t i c a s generales para 
sacar de ellas, aquellos ^lletas que 
demuestren en el transcurso de las 
mismas tener flus suficiente para 
defender la e n s e ñ a del T r i á n g u l o en 
esta r a m a del sport . 
L a l lamada desde luego no se h i - ' 
zo repetir, y el v iernes pasado, con-
curr i eron cerca de 2ñ "Cri s t ianos" 
a l floor de la sociedad para ponerse 
bajo las ó r d e n e s del c a p i t á n del 
team, s e ñ o r C u m b r a u s . S é n i o r y J ú -
nior, todos unidos, rea l izaron esa 
noche una verdadera práct c a . L o s 
pr imeros , (en u n grupo formado 
por A z c á r a t e , Betancourt , . P é r e z , 
e t c . ) buscando la manera de poner-
se de nuevo en condiciones para l a 
batal la , os segundos en ot^o grupo 
numeroso fcompuesto por K i l l n , Mo 
rales , Bustamante , M a r t í n e z , N ú ñ e z , 
G o n z á l e z Artemio Alvarez , e t c . ; etc) 
tratando de conseguir por medio de 
sug habilidades dentro del sport, un 
puesto dentro del team que ha de 
defender la bandera de la sociedad. 
Durante el transcurso de esta pri -
mera prác t i ca , observamos la labor 
desarrol lada por varios de los no-
vatos y podemos asegurar s in te-
mor a equivocarnos que de ellos, ,po 
drá sacarse un selecto "grupito" qiui 
s e g ú n parece e s t á destinado a br i -
l l ar en el amplio campo de este cien 
t í f i c o sport . De K i l l a n y B u s t a m a n -
te, s in temor a equivocarnos, pode-
mos decir que c o m p o n d r á n una de 
las mejores parejas de guarda del 
p r ó x i m o campeonato J ú n i o r , L i v i o 
Morales, ,es otro de los muchachos 
que promete, su seguridad en el t i -
ro a l goal nos hace recordar a Mo-
linet. V l lh ir ino , si consigue domiuai 
el manojo d enervios que l leva en-
c ima y el cual pone en f u n c i ó n tan 
pronto comienza el juego, , p o d r á 
ser un buen center . E n resumen, 
que S e r a f í n Cumbraus , que es el en-
cargado de elegir el team, se encon-
t r a r á este a ñ o , que L e n e anta s i 
u n excelente grupo de muchachcs 
con madera suficiente para tr-sm-
í a i . 
T e r m i n a d a s las p r á c t i c a s , cre í 
que todo h a b í a r e r u i i i a d o . pero 
cuando me d i s p o n í a a marchar , re-
c i b í l a noticia de ouo "os s i m p á t i -
cos Escopeteros t e n í a n prep.u'af'a 
una sorpresa . L a labor de los m u -
chachos que hasta e.^í momento se 
h a b í a n dedicado a l "pase", s o r í a 
aprovechada en otra cosa que preci-
samente no era Base B a l ! , el mane-
jo de ios cubiertos en r.n banquete 
preparado en medio d í a . P a r e c í a al 
punto imnofible de q'ie realmejite «1 
bauquetli.-o en c u e s t i ó n t i b i e r a sillo 
preparado en tan corto lapso de 
tiempo, sin embargo todos me ase-
guraron qu el a s u n : ü >̂ d e b í a a i i 
ható l ' idad , que hap'au d e s r r o l H á o 
los amigos L u i s Guinea y J . Acos-
t, ardiente defensoras c-.- la Y . M. 
C . A . , -que no desmayaron un mo-
mento hasta ver convoruda on r c a l i -
dact sus esfuerzos. 
Desde luego, ,1a comida r e s u l t ó 
de lo mejor , la a l e g r í a r e i n ó desde 
su comienzo, y en n i n g ú n momento 
dejaron de oirse los ".heers que nun-
c a fa l tan en estos casos. L a presi-
dencia del banquete, a manos de 
Pedro H e r ñ á n d e z , l l e v ó de una ma-
nera admirable el orden a los ora-
dores, y en riguroso turno, pudim,"R 
o:r la r e t ó i i c a vibrante de los se-
ñorea C u m b r a u s , M i ñ o s o , Col la /o , 
G a r c í a , e tc . 
Pero de todo é s t o , lo que rea l -
mente tiene mas importancia y por 
ello lo ha dejado para lo ú l t i m o , es la 
causa de la a e g r í a de los C r i s t i a n o s . 
E x t r a ñ á b a m e que s ó l o el mero he-
cho de un principio de p r á c t i c a s die-
r a lugar a una r e u n i ó n tan animada 
como la . que se d i ó a l organizarse 
el banquete. Investigarnos, y no tu-
vimos que hacerlo mucho t'.tímpu, 
pues enseguida descubrimos la oau-
Ba. L a direct iva de la sociedad, des-
p u é s de tener a sus miembros en 6 
a ñ o s de completa incert idumbre, lo-
g r ó a l fin armonizar sus pensamien 
tos con el de los socios y sin mu-
cho discut ir , s u r g i ó la tan animada 
c o m i s i ó n de sport, que por un mo-
mento p a r e c i ó ser causa de una emi-
g r a c i ó n de los socios activos del 
c l u b . 
A l fin ! Y a no t e n d r á n los atletas 
de la sociedad necesidad de quejar-
se, pues p o d r á n pract icar cuantos 
sports quieran, una c o m i s i ó n de 
sports los respalda, y el la s e r á la 
encargada de buscar los medios su-
ficientes para que todos los E s c o -
peteros practiquen el sport que m á s 
le venga en gana . Base B a l l , T r a c k , 
Boxeo, N a t a c i ó n , Tennis , Remos, to-
do v e n d r á a su t iempo. L a c o m i s i ó n 
de sport b u s c a r á los medios para 
que nada fa l te . L o s e ñ o r e s Macha-
do, Veve , . H e r n á n d e z , D a u v a l y Me-
nocal , que la componen, .saben la ta-
rea que se han echado sobre sus 
hombros y seguramente no desma-
y a r á n hasta vei convertida en rea l i -
dad los e n s u e ñ o s de muchos t iem 
pea. - . 
P o r de pronto, ya h a n activado 
lo necesario para que un buen team 
de nadadores integrado por Meno-
cal , G u t i é r r e z , F a u r a , D a u s s á , Vives , 
P i ñ e i r o , H e r n á n d e z , G i l y «otros, ,los 
representantes en las competen-
cias de N a t a c i ó n y diving a que ha 
convocado la U n i ó n , ya - se les ha 
auxi l iado y ellos son ahora los que 
tienen que t r i u n f a r . . . y lo h a r á n , 
porque madera tienen para e l lo . 
No quiero terminar sin antes ha-
cer contra, que todas las disidencias 
que hubo hasta ahora entre do gru-
pos de atletas de la sociedad se han 
acabado, pues J u a n Collazo y Sera-
f í n C u m b r a u s , cabeza de ambos gru-
pos a l abraza i se de l a manera tan 
efusiva que lo hicieron a l f inal de 
la comida, prueba de una manera 
c lara que se puede exc lamar con 
franqueza A Q U I N O H A P A S A -
DO N A D A ! 
G A L I A N A 
U N A L E C C I O N D E T E N N I S L O S G I G A N T E S S O N S U P E R I O R E S E N E L E Q U I P O d e f u t b o i 
B A T T I N G Y F I E L D 1 N G U R U G U A Y O J U G A R A EN 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
E n c a m b i o los Y a n k e e s son , e n s u c i r c u i t o , n a d a m á s q u e los l e a d e r s 
e n l a d e f e n s a , q u e en e l a t a q u e son los indios d e l C l e v e l a n d . E l i L o s p r i m e r o s partidos 
B r o o k l y n b a t e a r e g u l a r , p e r o f i l d e a m u y m a l . — E l W a s h i n g t o n ¡ r á n e n N e w Y o r k v d e L Í * ! 
es m e j o r e n l a d e f e n s a . 
y d e s p u é s '\T' 
los c a m p e o n e s o l í m p i c o s a i 
a D e t r o i t . C h i c a g o , San Luis P i f 
b u r g h y Fi ladel f ia ' 
L a contienda en las Grandes L i - , b i o ocupan e l p e n ú l t i m o puesto en 
gas e s t á cada d ía m á s interesante . ¡ el f ieldlng colectivo. L o s YankeeF. 
E l 29 de este mes t ermina el s e b e - ' e s t á n real izando un trabajo a l bat . j 
dule de la Nac ional y el SO el de a pesar del empuje de su jonrone- N E W y o r k , septiembre 2 
la A m e r i c a n a ; fa l tan unos veinte y ro R u t h , medianamente, pero en el 
pico de juegos a cada uno de los f l e l d í n g han logrado ponerse ipor 
clubs nada m á s , y t o d a v í a no ha sobre los "Tigres" , que son los que 
sutgido ni s iquiera "un probable mejor han jugado este a ñ o . 
vencedor", pues actualmento pueden j A h o r a echemos una l igera ojeada 
asp irar a l pennant New Y o r k , i3roo-; sobre l a acometividad a l bat de las 
k lyn y Pi t taburgh en l a Nacional , y estrel las de los doe • c lubs que se 
en la A m e r i c a n a , New Y o r t , W a s - discuten el pr imer p e l d a ñ o en la 
hington y el mismo Detroit s i lo- Nacional . Nos encontramos que e l i j e ^ j 
• —•—»....„lc 
Los planes para una 
los Estados Unidos y C a ^ d l T 1 
los meses de ilarzo. Abril y tt,,, 
e: team uruguayo de footballT0' 1 
do los Juegos Olímpicos c¿m ^ 
hoy después de una reunión 
por la Comisión Nacional de la * 
ción de Football de los E a t a d o f í 
; dos que accedió a la petición Q J 
le hizo relacionada oon Lo 
grara tener una r a c h a de juegos ga- B r o o k l y n tiene tiene siete players ios jugadores surameri excurBi6n 
nados consecutivamente como la que que e s t á n bateando sobre los 300, |nes proponen que ios ju"08 ^ P 
obtuvo este a ñ o el B r o o k l y n ¡ c u a t r o de ellos son regulares , los i tura se celebren en >€'.v ^ aB 
L o s dos New Y o r k lucen superio- outfielders W h e a t y B r o w n y los i n - de los cuales probablementl 
res en los n ú m e r o s , y en el terre- fJelders F o u r n i e r y H i g h . Y en cuan-1 tuará un viaje ai oeste por 1^1*1 
no podemos decir t a m b i é n que los to a los Gigantes, que no l legan s u s ^ 3 ^ . st- Louls. Pittsburnh y fu'Im 
mejores son los Gigantes . Log boya bateadores de 300 m á s que a seis, Terrnmai/i la invasión con una e 
de Me G r a w son los leader^ en el cinco de ellos son jugadores regu- l " a England y Canadá, 
departamento del batt ing y fieldinr? lares . 
en su circuito, y el B r o o k l y n . que I A c o n t i n u a c i ó n publicamos unosj 
es el team que le e s t á discutiendo I cuantos "numeritos" oficiales parai 
el pr imer lugar , ocupa el tercero, que PSs f a n á t i c o s se dei 
en el departamento de la ofensiva, ciendo deducciones sobre 
y e l sexto lugar en el de la defen- Hdad de triunfo de cada uno de los i 
s l v a . clubs f ú f i r i s de cada c i rcu i to . E s - j 
E n la L i g a A m e r i c a n a son los tos datos son los compilados hasta | 
dndios del Cleve land los ¡ -r imeros i el jueves de la semana pasada. -
en el batting average; pero, en c a m - ' P E T E R . | n i P i t t s b u r g h e m o a t ó 
¡ L O S P I R A T A S " PERDIERON 
S 0 1 J Ü E G 0 Y E L SEGUNDO 
L U G A R D E L CAMPEONATO 
en el mr 
MOA. NACION AIj 
B. C . C. JLve. 
L I G A A M E R I C A N A 
Players-Clnbs H . Ave 
de r e c o g e r los bates , pero de 
Vincent R i c h a r d , e l famoso y joven player de tennis , americano, se 
muestra en esta foto e n s e ñ a n d o a los p e q u c ñ u e l o s a j u g a r oon e l 
ruequet como Uios manda, en uno de los courts de Schermehorn, New 
Y o r k , siendo esta l a m a n e r a m á s apropiada p a r a hacer grandes j u g a » 
dores en e l m a ñ a n a . 
E L A T L E T 1 C 0 D E C U 3 A S O R P R E N D I O A L 
A D U A N A G A N A N D O L E C O N S C O R E D E 6 A 5 
Hornsby, S L . , . . 
Moore, Pts". . . . . 143 
Cooper, Pts 92 
"Wheat, Brk 509 
Cuyler, Pts 415 
Gowdy, N. Y . . . . 146 
Youngs, N. Y . . . 
(Biessler, Cin . . . 
Roush, Cin 44 
Kelly, K Y . . . 
Fournier, B r k . . . 
E Smith, B. Pts . 
O* Connell, N. Y . 
High, B r k . . . . 
Fr isch , X Y . . . 
Sheeh'n, C i n . . . . 53 
Bottoml'y St. L» . . 463 
Blades, St . L . * . . 410 
Wrightst'e, Phi la . . 343 
Toporcer, St. L . . 179 
Mlller, Ch i . . . . . . 111 
Critz, Cin 351 
486 109 208 .42S ¡ Stephenson. Clev 
Ruth, Isew York. 35 57 .33^ 
11 85 .380 
86 192 .S'T 
85 153 .361* 
19 51 .349 
473 104 164 .347 
337 36 115 .341 
63 152 .339 
88 173 .331 
88 171 .333 




11. Johnson, N . Y . 
Jamieson, Clev . . 
Falk, Chicago. . . 
Speaker, Clev. . . 
Bassler, Detroit . 
E . Colllnc C h l . . 
Cob, Detroit . . . 
Goslln, Wash . . 
Rice, W a s h . . ' . , 
Myatt, Clev. . . 
191 29 75 .398 
478 133 184 .385 






571 100 192 















B R O O K L X , S-ptiembre 21. 
E l Brooklyn recuperó el üeyundo 
prar y avanzó medio jue¿-.. do log 
gantes doy -jon derrota <;u« infli 








93 193 .333 
55 113 .332 rie mundial 
94 171 .331 
Fué el jue^o de despedl3a Ce- los 
rataa en e s U -ludad y la lucha u 
todo el aspecto ce un dcsulo -le la 
522 88 170 .326 Mlller, Phlla 341 
560 112 182 :325 | Boone, Boston 
17 .321 Shawkey N . Y . 
76 148 .320|sheelyf Chicago 
72 131 .320¡MostI1( chicaKO 
47 109 . 3 1 8 ¡ w i l l i a m ) st> h 
47 109 .318|Meusel> N> Y< ; 




Grantham, Chi . 
"Williams, Phi la . 
Meusel, N . Y . 
Pinelll, C i n . . 
P-rown, B r k . . 







McManus, St . L . 
77 128 .311 se^.g^ clev.. 
310 ¡ E . Robertson. St 
307 ; Archadeacon, Chi . 
Neis, B r k . . . . '., 210 
i Snyder, N . Y , 
Taylor, B r k . . 
A l o n s o r e s u l t ó el C h a m p i o n - P i t c h e r ; R a ú l d e l M o n t e e l l e a d e r e n 
el r o b o de b a s e s y P a b l i t o P a l m e r o e l c h a m p i o n - b a t . — A h o r a 
e s t á n e m p a t a d o s A d u a n a y F e r r o v i a r i o . — e l d o m i n g o se s a b r á l^ancroft, Bos . 
, * n J i J i Heathcote, C h i . 
q u i e n g a n a r a l a t o p a d e l s e g u n d o l u g a r cibson, Bos. 
Dos juegos h a b í a anunciados pa- que M é r i t o e n t r ó en su habitual 
r a ayer en los grounds de F e r r o v i a 
rio P a r k , pero por la l luv ia so sus-
p e n d i ó le priiméro entre L o m a y Ve-
dado y s ó l o se j u g ó el de A t l ¿ t i c o 
y A d u a n a , saliendo con esto bene-
ficiado el f a n á t i c o , pues no se i-o-
buena forma y el A t l é t i c o Be ere 
c i ó jugando una clase de pelota co 
mo no lo habla hecho en todo el Holin' st 
Grigsby, C h i . 
Hartnett, C h l . 
Fowler, C i n . 
L . 
resto de la contienda. 
Alonso, el pitcher zurdo del F e -
braron las entradas y ^ ^ ó L.xn vi - resyultó el chajmiplon pit. 
cher del Campeonato, pu.es ai no 
haber ganado ayer M a r t í n e z , que 
era el que le s e g u í a en ese depar-
tamento, q u e d ó hecho d u e ñ o de la 
s i t u a c i ó n . 
Pabüi to P a l m e r o r e s u l t ó el cham-
pion bat porque Pu ig , que le s e g u í a 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Í.IOA N A C I O N A I . 
2; ri'.ts'üurgh 1. 
N'-jw > ik 0. 
XtIGA A M E R I C A N A 
I Bos tón 21 Clovpiand 0; pr'mer juego. 
¡ Boston 11; Cleveland 5; segundo juego 
Dcaroit t; New York 3. 
Filadelfia 4; Chicago 1; primer juego, 
^ Filadelfia J ; Ch c^go 12; segundo juego 
¡ S a n L.ui3 4; v/nfOiington 
sensacional d e s a f í o , "de botella 
Heonos dicho sensacional , y no 
hemos sido h i p e r b ó l i c o s . A s í f u é el 
encuentro de aduanistas y a t l é t i c o s . 
Es tos , que ni s iquiera estaban com-
pletos a l a hora de empezar el jue -
go, y hasta hubo que mandar a 
buscar a dos de ellos a un cine de 
L u y a n ó para completar el n ú m e r o , 
se presentaron en el terreno con 
pocas ganas de jugar y njucho me-
nos de ganar. 
A s í f u é que el team de A d u a n a 
f u é haciendo carreras hasta poner 
el score 5 por 0 a su favor, pero 
en el quinto y sexto empezaron a ! gundo lugar A d u a n a y F e r r o v i a r i o , 
¿ o n a r l e muy duro la pelota a M a r - ¡ E s casi seguro que l a L i g a NacionaJ 
tinez v ú n i c a m e n t e a la suerte se se r e ú n a en estos d í a s para acordar 
¡ Jackson, N . Y . . 
Walker, P h . C i n . 
Shroten, C i n . . -
Harper, Phi la . . . 
J . Johnston, B r k . 
J . Cooney, £>t. L . 
L . Wnson, N . Y . 
Hargr'e, C i n . . . 
Carey, P i t s . . . , 
Holke, P l i l l . . . . 
Henline, Phi la . . 






































i Lámar, Phila 
Judge, Wash . 
95 .304 
J04 
, Hooper, Chi . . 
300 I Dykes, P h l l a . . . 
| Simmons, Phi la . 
j G . Burns. Clov. 
3 0 Í ! P r a t t ' Det-
• Jacobson, St . L . . . 
^ ¡ Biue, D e t r o i t . . . 
^on I W ' Johnson- WaPh 
* 1 Helmach, Phila . . 
: ; ¿ U h a u t e , Clev. . . 
2^ j Severeid, St . Lu i s 
„„„ J . Harris, Bos:on . 296 . 
5 16 . W t ' I Í Í 8 1 * ' * °03, • • 
71 131 .295 ^ ^ V , LuIa- • 
51 91 295 • " " ^ PhIla ' * • 
4 Í 1 0 Í : ÍJ r ^ V f ? 1 1 -







Gooch, Pts 218 
5 s § 
fe K n 
í s 
ta e» 
X . Y . 
E r o 
Plt ts . 
Ch . . 
Cin . . 
S.. L . 
F i l a . 




U ü x 
10 12 9 
13 13 13 13 
10 12 15 17 
11 10 15 13 15 
 13 15 16 15 




8 x S 
6 5 



















S. L , 
F i l a , 












'A 9 15 11 14 11 87 
9 12 11 11 1C 17 85 
x 9 11 15 J2 Í4 82 
:3 x 9 10 s 11 74 
l i 10 x 11 11 10 07 
10 11 x 
13 11 11 
11 3 06 
x 1? 65 
f 11 12 14 11 x 65 









d e b i ó \ \ que en esoi3 episodios los 
anaranjados no pisaran mayor n ú -
mero de veces l a goma. Siguieron 
d e s p u é s los batazos a M a r t í n e z , y ' 
a" los batazos siguieron las carreras 
hasta l legar a dos m á s , y con el 
score 5 por 4 a favor del A d u a n a , 
s a l i ó M a r t í n e z y e n t r ó M é r i t o Bec-
quer. pero lo saludaron con dos hits 
y ellos produjeron la c a r r e r a del 
empate y t a m b i é n la de l a ganan-
cia, que d e s p u é s de eso momento 
muy de cerca , no pudo batear m á s xieberg'll, St . L . 
que un hit de cuatro viaj^es al p í a t e . c - Mays, Cin . .• . 
R a l del Monte r e s u l t ó el leader Daub'rt, CiiK . . 
en el robo de bases; Ortegui ta no Mcinnis, Bos. . . 
pudo a lcanzarlo . 
Grimm, Pts . . . 
| Cunniham, Bos. . 
Wright, Pts . . . . 
J . Wilson, P h i l . . 
Douthit, S t . L . . 
González, St , L . 
Statz, C h i . ceLebrar uno o tres matches para 
romper el desempate entre esos" g^n^e^ Bo3 
teams, pues hay necesidad de saber 
c u a l ea el ganador deíl segundo 
.puesto, para el ganador del cual 
hay una Copa. 
Alfonso R e n á n Pedredoz. 
¡Aih! se me olvidaba decir que el 
A t l é t i c o t r a b a j ó para el I n g l é s , y 
é s t e en este caso es el team poli-
c í a c o , que ha resultado el c a m p e ó n 
de 1924. 
fatal para los muchachos de Dovo, 
no hubo n i una carrera m á í por- V é a s e el ftcui». es la página diec isé is 
J U E G O S A N U N C I Á D 0 S P A R A H O Y 
L I O A K A C I C N A L 
San Tjuí.s on BcrjU n. 
Cnleft^o « n JJr- oklyn. 
CincírMi.iU en Fi'adelfia, 
Pittsburgh en New York. ' 
Z . i a A A M E E I J A N A 
Boston en Detroit. 
New Yor-v r.n Cleveland. 
Fi la^l f la en San L u i s . 
'.Viishington en Chicago. 
F i n d e T e m p o r a d a 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
S > W @ G a b a r d i n a I n g l e s a , d e s d e $ 1 5 . 9 8 @ ® ® 
^ © © M u s e l m a de L a n a . ' 5 . 5 0 @ @ ® 
( § ® g D r i l B l a n c o , 1 0 0 16 9 5 Í ) Í $ Í 
@ ® @ P a l m B e a c h 8 . 9 8 ® ® @ 
O ® C h a n t u n g 7 . 5 0 ® @ @ 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L I A N O 8 8 ent. S . R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
® ( < ^ ( § ) ( 2 ) ® ( ^ 0 1 0 : © 
" A n u c l i o s d e b e t e m e r a q u e l a 
q u i e n m u c h o s t e m e n " . 
C a s i m i r e s I n g l e s e s . 
G a b a r d i n a A u s t r í a c a . 
P r e c i o s i d a d e s ! ! 
A g u a c a t e 
4 7 E l D a n d o 
A p a r t a d o 
2 4 3 5 
C 8; I d Z2 
63 97 .293 
36 81 .292 
ift 101 153 












13 33 .279 
32 102 .277 
67 145 .277 
53 115 .276 
59 143 .276 
20 48 .276 
76 144 .275 
73 130 .275 
31 75 .276 
45 90 .274 
36 92 .273 
61 124 .273 
35 101 .272 











































































331 i Pittsburgh . . 000 000 00' 0— i g 
329 | Brooklyn . . 000 001 OOi» ]— » ¡o 
328 1 Bater ías : Kre ner, MorrlVaii, Song( 
325 ! Pfeffer v Smi^n; Grimes y Ti^'or. 
» > C A S O S Y C O S A S D E L 
,322 
.322 
.321 F R O N T O N D E MEXICO 
^ s ! j A ^ R F X , r i ' l ^ S P U E S D S S i s VA-
2 318 1 C A C I O X K S . T A N DESAFORTUK4 
1>0 COMO A V C K S . — E L ESTÉ-
L A R FXTE V S H E R M O S O PAB-
T I O O . i»ERO NO P A R A L . \ ( \. 

















P o r E L T A N T E A D O S 
Teodoro J á u r o g u i , ^n la semana d# 
descanso que a l fin le concedió la i". 
80 123 .313 
18 31 .313 
11 24 .312 









L'hle, Cleveland . 
Matthews, Wash, 
Dugan, N . Y . . 
I.eiboid Wash. 
Schang N . Y . . . 
Summa, Clev . , 
Witt, X . Y 555 
^laney, Det 234 
Maranvllle, Pts . . 
Wlngo, C i n . . „ 
Groh, N . Y . . . 
Traynor, P t . . . 
Schu'z, St . L . - P h . 
Barnhart, Pts . . 
Caven'y, C i n . , , 
Friberg, C h i . . . 
Freigau, St . L . . 
Lindstroni, N . Y . 
Mueller, St . L . . . 259 22 69 .266 
Mokan, Ph i l . . . . 374 49 92 .265 
Carlsen, Ph i l . . . . 68 6 18 .265 
Adams, C h i . . . . 336 54 89 .264 
Powell, Bos. . . . 174 20 46 .264 
Bentloy, X . Y . . . 80 11 j I ^ C S 
Tiprney, Bos, . . . 451 36 113 .262 
Ford, Phi la 471 51 123 2>1 
T . Griffith, Brk . . . 442 40 115 .2C0 
Loftus, B r k . . . . 77 17 20 . 
Padgett, Bos 483 41 J25 .2r.9 
Southw'th, N . Y . . 274 39 í l .2í¿9 
Duncan, C in . . . . 301 31 7S .25) 
S T O L E N B A S E S 
(Ijos oiez mejores) 
Plyaers .—Clubs Robos 
1— Carey, Pittsburgh . . . . 42 
2— Cuyler, Pittsburgh . . . . 26 
3— Traynor, Pittsburgh . . . . 24 
4— Heathcote, Chicago . . . . 23 
5— Pinelll. Cincinnati . . . . 22 
0—Grantham, Chicago . . . . 19 
7— Maranville, Pittsburgh . . . 19 
8— Frisch, New York . . . . 18 
9— Fribcrg , Chicago 17 
10—Rousch, Cincinnati . . . . 15 
BATTING- D E I .OS C L U B S 
J . Vb . C . H . H r . R . A v e . 
J . Collins, Bos. 
Plpp, N . Y . . 
Wlngo, Det. . . . 
Eush, X . Y . . . 
Hauser, Phi la , . 
Veach, Boston . 
Vanguüder, St . 
E l s h Chicago . . 
Welch Phila . . 
Brower, Clev . . 
Rigney, Detroit 
R . Jones Detroit. 
Ezzell, Boston . 
Wambsganns, Po 
Ruel Wash . . . 
Galloway, Phi la 
S. Harris Wash . 
O'Rouke Detroit 
L . Sewell, C l e v . . 
Gerber St. L u i s . 
Plcinich, Boston 
Me Millan, St . I , 
D . Clark Boston 
Manush, Detroit 
H . Rice St. Luis 
McXulty, Clev . . 
I'ewster, Clev . . 
Barrete, C h l . . . . 
Fhanks, Boston. 
0 ' Hendnck, X . Y . 
Bluege, Wash 
McXally, X . Y . 
Scott, X . Y . . . 




































89 166 .313 tendencia, no pudo sacudirse esa 'je-
ttature" que lu lia hecho aquf víc-
t ima do la derrot?.. Reapareció ano-
che, y para muestra de fatalidad 
que la ace.ha, pudimos ver que cuando 
su Juego promete, el compañero se 
descompone. A s í le ocurrió al des-
venturado pelotari , que salió deseoso 
de sacarse la enorme espina que lie 
5 '.305 iva. d e n t r j ' y s iu embargo, desde los 
primeros pelotazos, su companero, 
Sotolongo. no r e s p o n d i ó a tale-7 pro 
p ó s i t o s . E l cubtnu anduvo mal en 
las dos primeras dc-cenas, y solo fué 
hasta las finales ouiindo mostró esa 
aeometividad que le caracteriza 7 
que tanto desconcierta a sus contra 
r ios , P e r c la c a t á s t r o f e no se evitó 
53 109 .297 jy gj. produjo contr-: Jáuregul una ca-
77 164 .295 m e anchurosa, abierta por Ferrer v 
48 69 .295 j saraso la , que estuvieron seucillamea 
294 te estupendos. D e s p u é s (Tfe muchlái-
18 36 .303 
78 160 .302 
9 23 .302 
25 60 .301 
97 107 .300 
49 69 .300 

















38 110 .278 
,290 mo tiempo es el primer partido f 
.290 que veo a M u s l a r L á Kemal . jugar. 
.290 r e q u e t e b i é n . 
.389 E l segundo partido, deportivamen 
te, f u é hermoso partido. Sin embar-
11 .289 Igo, para el dinero fué un remolinf; 
37 ,287 ¡Ocho vueltas nada m á s dió la con-
37 280 ¡ t i e n d a . Ort íz y A í í a m i r a , contra W 
3S5inedillo v G u t i é r r e z . Una serle me-
o8o!narrable de igualadas y una pugna 
Óg^len que había ganas de triunfo po-
ó 8 9 ¡ a m b o s lados. Aprovechando un mo 
m e n t ó fatal que tuvo ArDedillo, sus 
- .nicontraríof: sacaron una delanter-
! , hasta do seis tantos; pero la cauPu' 
0 l ^ t a e n t r ó a funcionar, con tal eieu 
71 132 .2(7,. . , . , . . . , „„ .,..„*-x unu tantorre» 
.280 
24 39 
59 126 .274 
, , v i d a d , que se anof* - — -„,r!ir)o3 
42 i ^ q u e iguala y supera . Los centrar° 










47 102 .265 
SO 48 .265 
6 20 .263 
48 89 .259 
7 17 .258 
50 128 .257 
25 66 .256 
A,c ia l , pues a pesar del ^fuerzo 
m l l o g r a n llegar a l 30, cuando el enew 
273 so h a b í a traspuesto la bf.rrera-
OTO _ . . . . ,„«Í/,Í<-III riel 1 •• 
X . Y . . 138 4920 782 1485 83 70 302 | 
S. L . . 139 4817 666 1408 80 79 292jOle. 
Broo. . 141 4872 669 1403 (̂ 9 31 388 Det'. 
C i n . . . 139 4796 577 1375 31 89 287 £.'. 1̂ .* 
Pitts . . . 135 4630 633 1319 35 161 285 I Wíis 
C h l . . . 135 4474 606 1227 54 122 274 l x . y . 
i Phi la . . 138 4809 597 1304 84 50 271 | C h l . '. 
¡ B o s . . . 139 4774 481 1226 24 64 257 | Phila 
r i E L D I N O D E L O S C L U B S I Bostok 
G . P . D . T . P b . Q . A . E . A v e ! 
¡ X . Y . . 84 54 135 1 5 3716 1919 165 972 j 
{Titt. . . 79 56 134 0 12 3658 1810 158 972 ; Was 
I Phila . . 51 86 149 1 8 3703 1867 160 972 Dt . 
¡ B o s . . . 48 90 135 0 18 3708 1822 164 9 7 1 , 8 . D 
j S . L . . . . 58 81 143 2 9 3690 1695 172 969 ' Phi la . 
Broo . . 85 56 112 0 10 3745 1653 174 968 Cíe . 
j e h i . . . 71 64 135 1 9 3634 1715 186 966 Bos. 
I c i n . . . 75 64 128 0 7 3768 1907 198 966 ^ ^ 1 . 
STOLEJT B A S E S 
(•uos aiez mejores) 
» ly*er> . —Clubs Bobos 
1— E . Collins, Chicago. . . . 40 
2— Rice, -Washingtor. 23 
I—Cobb, Detroit ]9 
4— Harris, Washington . . . . 19 
5— WUIlains, San L u i s . . . 18 
6— Janncson, Cleveland . . . . 17 
"—Sisler, San Luíj 17 
8,—Barret, Chicago 17 
9—G. Burns, Cleveland. . . . 15 
10—Meusel, Xew York . . . . 15 
B A T T I I T O D E L O S C L U B S 
J - V b . C . H Hr 
L a s quinielas: repe t i c ión del 
A l t a m i r a Gut i érrez , la Pr 
I r ú n Aguinaga, la segunda. 
(De " E l I m p a r c i e l " de McX1 
Sentiembrc 10 de l t « 2 4 . i 
L A T E M P O R A D A D E CARRE-
R A S D E A U T O S T E R M N ? 
A Y E R B A J O U N A 
L L U V I A 
ayer E l hipódromo se vio ^ ^ .. ̂  
abarrotado de fanáticos ^ 
roí: temprar.o para 
habían de ser carreras f1"***" ^ I * 
móvi l e s do la actual ^ " ^ ^ v , , qa* 
empresarios, huyéndole a. ^ gctácul4' 
ha venido persiguiendo el det^ioí-
por semana durante las tar" '.clocU'aJ 
narpn celebrar los eventos 
por la mañana, pero así ! todo il al ^ 
140 4877 713 1465 41 84 
141 4867 764 1426 31 S6 
137 4685 C80 1371 62 83 
140 4724 060 1368 19 105 
139 4748 718 1379 92 61 
137 4698 698 1341 39 122 
138 4698 C02 1310 58 65 
140 4749 647 1309 29 63 
r i E L D I N O D E L O S C L U B S 
G . P . D . T . P b . Q . A . B 
R . A v e . ¡mo Da Lluv ia P"sü ^ " ^ a c ^ n "fí 
¡to no pérmillendo Ia,cele „iarcada «" 
300 ¡tercera carrera. / ^ o r í a abierta 
o93lel programa como de c a l ^ ^es d*1 
; „ | donde tenían Que correr 1^ jeroS 
"o t imón, tanto locales ^ f ^ a l í - ^ 
J a i q u e se encuentran ™u< ^ ¿ s i i o * . 
0,dlas, amanas , con esos a efe-' 
L a carrera preliminar se * ]derón 
to entre dos fotingos, el ^ ^ 3 ^ - ' 
Botet y el de Oscar « ' ^ V . ' u n d a 
la carrea el Calderón. ^ J * * correrí* 
rrera, la seml-flnal, que I b a ^ ^ , 
por seis múnuinas, segan c 3 
concretó a <í5f• ^ yW 
2. Ave 
. 81 57 130 0 3 3737 1619 146 973 
77 63 1.32 1 5 3779 1823 158 973 |t 
• 70 67 129 1 6 3622 1674 152 971 l ^ r M a r c S i n o Amador Y la f " " ^ e ^ 
61 77 138 0 14 3667 1768 169 970 inoi0 Rivero, ganando 1* ^ ' ¿ r o t * 
. 60 76 112 0 13 3682 1762 188 967 Ipor muy poco margen. * „ifi 1» J»f 
. 60 78 111 3 21 3733 1718 186 967 .«orno decimos antes, no pe""11 
.69 78 120 0^6 3654 1696 212 962 ¡v ia que se efectuara. 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 22 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
f a r a M a ñ a n a E s t ó A n m c i a d o e l E n c u e n t r o P . d e L e ó n - A l i s e n B a r c e l o n a 
f e r r o í w r i o y A d u a n a D í s c u t i r á n e l ^ ^ l a C o p a d e l S e g u n d o L u g a r 
^ ¡ j f t [ c a ñ a r l e l o s ; f i l a d e l f 1 a y c h i c a g o s e e l t o p a c i o c i e n f u e g u e r o s e h a c o n v e r t i d o e n u n w i l d p i t c h d e b e a l l | d o s j u e g o s l e g a n o e l t o n e y k a u f f m a n p r o p i n o 
S e n a d o r e s a l s a n l u i s ; d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s e l í d o l o d e l o s f a n á t i c o s b a r c e l o n e s e s d i o l a c a r r e r a d e c i s i v a b o s t ó n a l C l e v e l a n d i o s n u e v e c e r o s a l o s 
CON 
SCORE D E 6 P O R 4 
suspendió en el octavo 
Ahora son dos 
New Y o r k 
""je ventaja que lleva e por 
U jueg05 
.,c je')ti';mbr«3 23. 
SAN LlU: -ar.ó non el de hoy 
S " ' ^ L fuegos a los Browns. S 
D E U N D O B L E J U E G O , A Y E R i 
No le pierden pie ni pisada; les chofers no le cobran las carreras 
E l segundo match se suspendió en^ y ^ loS Cafés y restaurants sitmPre encuentra su cuenta pagada 
A L O S T I G R E S D E D E T R O I T 
E n el primer match le dieron los 
os indios y en el 
" G I G A N T E S " N E O Y O R K I N O S 
el octavo acto por la l luv ia .—Ha 
le fué expulsado del juego por 
protestar las decisiones de 
Hildebrand 
(AMERICANA) ) 
E S CASI S E G U R O Q U E MAÑANA S E B A T A CON E L C A M P E O N D E 
ESPAÑA D E L F E S O W E L T E R 
• r « i nueve ceros a 
Las tres victorias que han obtenido í e g u n d o le hicieron un gran carre 
j los players de este club sobre los 
Yankees han sido por tiradas wilds 
A cont inuac ión una carta de Jesús Artigas con los detalles más in-
teresantes de la vida de Poncc de León en Europa 
(A-pSEBICANAl. 
CHICAGO. Srvtiembre '21. 
E l Filad^i/ia y el Chicago se divi-
dieron los honores de un 'iouble" header 
jugado hoy: ganando los Atléticos el 
| primer juejro'4 a 1 y lo-s White Sox 
in^lizar el séptimo Inning | ê  segun(jo 12 v. ó. suspendiéndose és-
'o «nning a causa de la 
panado hoy, los Sena-| Iluvia 
ura ganancia de dos j A Ha)e se ^ facó .del juego por pro 
os ̂  103 1 j,s grandes tguacerob 
t- Debl'Í0- comienzo de- juego, és-
C d e ^ 6 y medÍa y " SUS' 
>-jtA al íin-eBfl \0 ! i oscuridac. te en el oc?a.v 'r causa «-e >-
Con el j " * 
htUVÍ-*-
0comp',-ícS en el sesundo lugar ¡ testar una docislón del uiainre Hilde 
brand en el refundo-juego. ^aber'per^í'J0 ^ Yankees a manos 
tj Detroit. 
WASHINGTON 
V C H O A E 
TIUMER JUEGO 
C H E 
Hirrls, 2b .. •• 
Rice, cí 














Filadelfla.. . . 300 000 4 12 1 
Chicago 000 100 OJO— 1 5 1 
Baterías: Baumgartner y Perklns;— 
Faber. Maneum > Grabowsxi. 
SEGülNDO JUEGO 
i C H E 
0 Chicago 000 0S5 








giiler, Ib. • • • 
Williams. ?f .. 
Mr Manus. 2b 
jicobson, -
Cierber, SB. . . . 
vis, p. 
Baterías: G'."ay, Heimach. Rommel, 
Meeker y Ft.-k'ns; Connaily. Mangum 
y Crouse. 
E T E A M D E F O O T B A L L 
U R U G U A Y O E M P A T O C O N 
L O S A R G E N T I N O S 
DETROIT, Sa.oi.embre 21. 
Un pltch w-ild de Beall, Que había 
relevado a H-->>t en el sexto Inning, dió 
al Detroit la ríirrera que so convirtió 
en una victoria 4 a 3 parx los Tigres 
hoy y le dió 'res ganancias consecuti-
vas sobre el New York. 
Las tiradas Wld prepararen «I cami-
no para las t¡os victoria-; ¿»l Detroit. 
Dugan tiró wild a pr'nii'-a en el no-
j veno Inning del primer juego, dando 
| la carrera tac'tira, m'entras que el 
pitch wild de S.iawkey el sábado pa-
sado dió-la carrea de la victoria. » t 
C H E 
raje con diez hits 
í AMERICANA) 
CLEVELAND. Septiembre 21. 
E l Boston ganó hoy ei tercer juego 
consecutivo :;i Cleveland, «.en la victo-
ria obtenida en el double header cele 
brado en este Gfa-2 a 0 y 11 a 3. 
Las carreraa hechas po- el Boston en 
el* primer juatfd se debieron a errores 
del Cleveland. 
M ller. pitcher recluta. so'.amente 
permitió seis hi^s. 
E l pitche.* YL-ff estuvo « ild en el no-
veno inning d.?i s-gundo ii.cgc y fué 
causa de la tle-ro^r. de su club. 
PP.U.ILR JUEGO 
C H E 
E l Brooklyn ha ^ e l t o al segundo 
lugar del c ircuito.—Ni Frish ni 
¡ Groh pudieron aparecer en el line 
1 up por encontrarse lesionados 
(NACION AI.) 
NUEVA YORK. Septiembre 21. 
Con la perdida del juego de hoy coa 
los Cubs. tre.? a cero, mientras el Pitts-
burgh perdía coo el Broi.>K'\n. dos a 
una, en 10 inr.ings. la delan z ia de los 
i Gigantes se reuujo a medio juego so-
j bre el Brooklyn, que ocupa ¿1 segundo 
|lugar. 
Toney KadCfouinn dió los nueve ceros 
i a los Gigan'.-.-s /.•>n cinco mis no conáe-
, cutivos; m'eiitris Bentley rec.bió hit* 
| de todos colorJS SÍII el Quinto y sexto 
I innings que fu-r^i suficienleá para ase 
New York . . 
Detroit 000 00 4 OOx— 4 8 0 
Baterías: Hoyt. Beall, Jones» y Hoff- y Walters. L . Sewell 
• man. Bengoug'n. Autrey: Wh.tehill, Da-
; uss y Basslor SEGTJNDO JUEGO 
i 
U L T I M A H O R A 
Ma'eg .. 23 4 3 n 14 
i Bateó po.* Regó en el '/o. 
MONTEVIT lO. septiembre 21. 
E l team de football uruguayo, cam-
p 'peón de los Juegos Olímpicos, Jugó hoy 
]por vez primera desde su regreso de.s-
de Europa con una combinación argen-
tina ante un público de más de 40,000 
personas. E l desafío tterminó empata-
do 1 a 1. 
El próximo domingo se jugará un 
match para decidir este juego en Bue-
nos Aires. 
AnoUMón por entradas 
Washington 0 0 2 . J l l 




IVo base h!*»: Judge. 
Thríft basí hit: Me N'eely. 
Home runs: Jacobson y Gcsün. 
Slolen̂ bi .',•'}: Ijiuege; Juif.'e. 
S»crlflce3: G(>s' n; Blueg^; Feckln-
Donble plays: Ruel a Harr F; Harrls 
i Peckinpaus'h a. Judge. 
Quedados en t-ates: \Va^h;ngt?n 9; 
Bases por bolas: por Zatha'y 1; pi.r 
Davis 4. 
Struck oüts: pt r Zachary 1; por Da-
vis I. 
Wild pltch: Zru-bary. 
l'mplres: r.'il'in; Ormsbv y Owens. 
Tiempo: 1 43. 
H O Y E S L A J U N T A D E L A 
L I G A G E N E R A L D E B . 6 . 
No se olviden que esta tar-
de, a las cinro, hav quv reu-
nirse en la Secretaría de Sani-
dad, para tratar asuntos de 
gran importancia relacionados 
con el l>ase ball profesional. 
Este aviso es solamente a los 
Intereaados. 
Transporte "Máxirn© Gómez", 
septiembre 21 a las 8 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Después arribar Ñipe en busca 
refuerzos víveres seguimos viaje 
encontraándonos en Maisí, buen 
tiempo, contentos. 
Gándara. 
C H E 
• *~ I gurar la vicN-ria 
*, "T T "¡ B O S t * n • • 0 0 010 100 2 6 M La carrera fr.al hecha por el Chic*. 
000 010 0-0- ? 9 2 Cleveland. . . . too 000 OOC- 0 5 I j g ^ ó i « i noVras no eran«MSar a. 
Baterías: En-nke y Hev<ng, Miller, j Frisch y G-oh K0 ap£rei,;tron en el 
i line up de ios Ohfantee deo do a las le-
| siones que padecen y Lindsln m y KÍ-
Uy los reemuiaza^on en el inflcld. 
CHICAGO 
Boston 200 000 11V—11 10 0 | V C H O A R 
Cleveland . . ..010 021 iH>¡— 5 9 . 2 1 1 
Baterías: Kuffing, Fergusor. v He-| Adains- ss 4 1 1 0 2 0 
ving; Roy. C'arke y Walters | Heathcote. cr 4 u 2 3 0 0 
, • Barrett. 2b 3 0 0 2 2 1 
1 Miller, lf 2 
Grigsby, " 2 
Friberg. 3b * 
i Vogel. rf 2 
E L P R E S I D E N T E D E L C L U B 
D E P O R T I V O E S P A Ñ O L D E 
O R I E N T E , P R O T E S T A 
O Farrell. r . . . . . í 
Kearns, lo 4 











Días pasartoa publicamos unos "Tó 
¡picos Futbolísticos' en los cuales re 
i portábamos el incidente dado por el 
iue fu^ el encuentro, cansaría se- equipo campeón de Orlente, en un match i-
guramente al lector, pues el comba celebrado con el "Cataluña", en aquella! 
te. como ya hemos indicado, no offe- ciudad. i Lindstrom, 
ció las grandes alternativas que ha- j Y hoy nos vamos a hacer eco del te-| O'Conne'.l, 
con interesante revivirlo; diremos na¡legramn que nos envía el señor Venero, ¡ Young, rf. 
Kelly, 2b. . 
Terry, Ib. 
i Wilson, lf. 
ganando glorias para, trarse con nuestro compatriota, no so-¡combate, se encontraron por ffn los | Dice así el telegrama: 
11 
NKV7 YORK 
Enrique Ponce de León, el campeón cubano del peso welter que tantos 
triunfos está cosechando en Kurora, siendo aciualniente el ídolo del 
pueblo barcelonés. 
Hennos recibido copisaas noticias de y la quinta con el españDl Saoz. Puede 
V C 11 O A B 
nuestro campeón del peso welter que ¡que venga la sexta pelea si es que leída más q:ie hechos los preparativos Presi / te del equipo campeón qu^ 
viaja por Europa en compañía de Jesús Idumos la revancha al inoro Abdel-el- y ]sñ consabidas fotografías, v pre- dice n„ ser cierto lo publicado por los 
Artigas, celebrando peleas en distintos Kebir que quiere nuevamente encün-(V¡as las advertencias del director de periódicos de Santiago de Cuba 
Antillas es aleo extraiOrdinario y mu 
: de tenerse en cuenta jen el "manly art", 
jal que se acostumbra tambií-n a llamar 
"el arte de la defensa propia". 
L I G A D E L S U R 
Santiago de Cuba, septiembre 20. 
rings y paíse 
Cuba y haciendo pensar a franceses y - lamente por lo que significa, sino lo | dos adversarios frente a frente cam' 
catalanes que la más hermosa de lat1 que es más palpable, las entradas, lo j biándose en los primeros momentos I 
que penetra en taquillas, que no es rápidos golpes que aseguran a Abd-! 
peca cosa, y para que te cerciores te E l Kebir una ligera ventaja. Conti-|reter-—DIARIO MARINA, Habana, 
mando algunos recortes de diarios ae nuó el combate er. la misma forma' „ 
Barcelona que tratan del encuentro y hasta el tercer round en el cual el ' 1 r?testo • « l"cle*° escrito jueves 
hacen especial mención de haber sido marroquí hubo de r.er advertido por:contra esPano1- Verdad español aban-
Jackson, ss 
Gowdy, c. . 
Bentley, p. 
Chattanooiva 2; Nashvil'.í 4. 
Little Ro-sk '<; MemphJa "; suKpentíi 
por pos obsciirulad. 
Atlanta t; Mobile 7 
Birmlngham 3: New O. lenas 6. 
Ponee se encuentra ahora en la Ciu-
dad Condal, en Barcelona, de cuyos ha-
bitantes se ha hehho el ídolo, es el 
niño mimado. la nota de actualidad. A 
ese respecto nos escribe Jesús Artigas 
y nos dice—"...ya te digo. Ponce en 
Barcelona es hoy el ídolo: al extremo 
que los chofers de los taxis no le co-
bran sus viajes: en los cafés le formr.n 
corro tan pronto entra en ellos y le 
pagan sus gastos sus millares de ad-
radores. y si te fuera a tratar de la 
pasión loca, raj'ana en histerismo, qje 
ha despertado entre las feminas.... . . i 
Está de moda, y tú sabes, o debes su- | 
po 
la mayor entrada que ha habido en Bar-
celona en todo tiempo, por presenciar 
un match de boxeo. Ahora me encuentro 
que el manager de Alís no quiere rea-
lizar el encuentro con Ponce, pesando a 
su boxeador: teme ¡levar a Alís al peso 
welter; rebajarlo hasta ponerlo en el 
límite natural de ese peno porque sal"» 
que el cubano le suena (1 cuero. Caso 
de realizarse la pelea esta tendrá efec-
| to del 20 al 23 de este mes. Existe una 
i gran espectaclón para ese encuentro; 
una espectación jamás iprualada en Es-
paña, el mundo boxfstico español, tan 
¡denar campo para «vitar repugnante empujar a] adversario. Lo había si-, 
do anteriormente varia, veces. ^ ' e^ecWculo referee parcial protestando. NEW l O R K 
tres rounds sigtreníes señalaron ven! púa,,,,col Trímera vez en cinco años,, 
taja para el cubano que al final del vída dePortl™- Deportivo abandona, 
| Totales 32 0 5 £7 












sexto round cosechó abundantes; 
aplau por Fu potente ataque de su 
icampo. Enemigo este club hacen enco-
adversaflp resistió tratando de con-, 
trnrrestailo conio pudo, 
r.ada campaña evitar viaje Habana Yo 
garantizo magnífico espectáculo depor-
tivo, público inteligente y neutral, hay 
Habana que podrá presenciar nuestra 
E l séptimo round no señaló nin-jconducta de siempre. Anote federación 
guua variación importante, pero el'actual consta siete catilane». dos neu-
siguiente fué un completo dominio trales, uno español. Votación siempre 
del árabe que entvo por directos a! derrotados. Agradezco publique carta 
rostro doblando con derechos al engripara satisfacción futbolistas habaneros 
;ue Ponce .le León acestara cuyo público deseamos ocnocer. 
Venero. 
Presidente Deportivo Español. 
la arcada subciliar. 
E n el noveno .round continua el Celebramos sinceramente que sea aní 
\ 
primero oon el moro Abdel-el-Kebir y esta tourn^e, que espera salir victorio-
¡tuvimos que hacerlo, dando el handicap so en todos loé encuentros que le es-, marroquí que una opor- ermo dice el señor Venero, y nos ale-
í í T t ^ r T f T r T ? r ^ ' P e r R n " n " e r : " V ^ ' T *y0r tunísima v terribli contra de Ponce jarnos más por el mismo Den>r,ivo 
Ul . y l ance de León G7 y UKÍ y tono regresar a Cuba, quiere primero l«van- d paraliza terminado el round ^Pañol. pues su s^rmanshlp y su bos-
e. cienfuecíuero le puso la cara al moro tar muy alto su cartel en Europa. r.tacand0 Poncc de León, que domi-' 
como un bebedero de patos, a pesar d»? lo recibirán mejor a su regres» a l^s I su - dversar'o / " 
los tremendos y repetidos cabezazos que'patrios lares". na a s d e 101 
el mahometano le propinó al Topacio Hasta ahí Ja carta de nuestro que- Finalmente, en el último round 
durante todo el encuentro y por el que r:do amigo Jesús Artisras, el siempre tratan ambos combatientee de atn 
fué reconvenido por el referee repetí-i triunfante empresario y ahora de bor "uIr8^ una neta ventaja, sin que ni 
das veces. Pero el cubano acabó conlxeo con el mismo ^xito en campañía de¡U110 r'ro P"eaan ver plenamente 
el moro sin Ir a Marruecos, lo que fuóTsu «ocio Pablo Santos. En esos éxitos Irt'a,.17:ado su deseo. Los dos juegan 
motivo para que lo sacaron en triunfo Ide Ponce de León tanto en París como illábilmeníe; el ataque y el contraata-
del ring teniendo que intervenir los ¡en Barcelona, está la mano de Jesús !fine colocando el cubanos secos cro-
guardias del orden para que el mucha- Artigas, está su clara inttellgencla mo-icliets ^ / PrecI?lón-
cho pudiera ir al cuerto de ducha. Pon-'viendo la reclame v formando las muí- L a aec.sión (.6 1Os jueces concede 
la victoria por puntos a Pcnce de 
. . 000 «ti 001— 3 
. r. ooo coi oo- * 
Sumario 
Two base h"tr: Heathcote. 
Stolen basiu: Young; Hía'.hcote. 
Sacrifices: O'Farrell; Barre tt; Vo-
gel . 
Double p'ay: Bentley: Jaci\.:.-.ii y l e -
rry; Kauffini-im y Kearn.i. 
Quedados e» bases. New York 9; 
Chicago 6. 
Bases por •••o'os: por ICauifmann 
por Bentley 1-
Struck out**: por Bentlcv 3; j^r 'Ca 
uffmann 6. 
Umpires: K'.rm y Wilson. 
Tiempo: 1.<S. 
pitalidad fueron -np.l puestos en las In-
formaciones que so har- hecho del cé-
lebre Cataluña-Diportiw. 
ce tiene cinco • pe.leaa más en perspec-
tiva, la primera ha de ser con Alís, la 
segunda es la revancha que 'e ha pe-
dido Morán, después con el campeón 
de Europa, el belga que responde por 
titudes alrededor del rins: donde se bale , 
el cubano siempre victorioso. Para dar ^eonu resultado que acoge la nume ¡ 
rosa concurrencia con vivos aplau-unn Idea del ambiente boxístico en Bar-
relona copiemos la crónica de nno de 
los grandes diarios barceloneses donde '""ÍT am,,os boxeadores. 
¡¡os que se repiten al retirarse del 
V E N C E 
Hobln; el cuarto encuentro ha de ser ¡se da cuenta detallada del encuentro 
con el Champion de Francia, Porcher, entre el cubano y el moro. 
TRAS DE US ENdüENTRO DISPUTAno PÓNCB DK L E O N 
POK PI NTOS A . \J3D-EJi -KEBIR 
La fama de que vino precedido, 
s is dos victorias'en París, el reto !an 
/;ad3 a Ricardo Arlía, sus proezas en 
los entrenamientos y una reclame 
más o menos bien dirigida> hicieron 
que el debut de Ponce deLeón, que 
tuvo lugor anochf en el Parque, se 
viera favorecido por una concurren-
'cia numerosísima, que llenó todas 
ras localHadep del ring, ni los luga-
res estratégicos de la Plaza de la 
Cascada del Parque para comprobar 
si era cierto cuanto por ahí se ha-
bía dicho con referencia al boxeador 
cubano que. desde luego puede darse 
ITOUNG OIOIiONB V E N C E AL CAM-
PEON 1>E TURQUIA 
Elpenúltimo corooate de la. reu-
nón era el concertado entre Artine, 
tensa, por más que nui2as la según-j 6n A T ia tanto agrá 
dad de que tiene en la fuerza de su dó ¿ , do ante el Gironés, 
punch y PI desee de acentuar aun, YouJ Clcl.,liei ñX joven boxeador! 
mus estao fuerza le ha hecho adoptar ^ ta b „ "perfemances" ha rea 
una posición que si hemos de COMI- recientemente ante los mejo-i 
derar deiecluosa cabe que reconoz-|ri.g boxeartol.es ds Sü categoría E l 
camos como útilísima al objeto ape-jAl.tinp qnp apareció anoChe en el 
lecido. ring del Parque no era ciertamente I 
Resum.ondo lo anteriormente ex-lel *ue luchó oon el Gironés. 
puesto nos atrevemos a formular pro j j primeros ataques pudi-
visionalmente la conclusión de U n e ^ aprolar que su forma era de-! 
nca 
em 
dentroedel boxeo, pero que su clase " 
E l A c o n t e c i m i e n t o l 
B o x í s t i c o de H o y 
E L PUBLICO CONVENCIDO UNAN IMEMSNTE DE QUE TIRPO F U E 
OBJETO DE UNA MALA DECISION 
E N L A S T A N D A S D E 5 1 4 Y 9 1 2 H O R A F I J A E N 
^ " « • ; -» : irnos eci      Enrique Ponce de León es Pug1)^-1 tesíabl ea se en tra] 
camente hablado, un valor apreciabie | huída (]ue por un azar sie 
.pre lamentable, er el cuarto round! 
no es la de los agrandes campeones;^ romp{6 e, extremo de uno de los i 
por satislecho de Ja exxcelente aco- aun cuando sus cualidades lo Uetlfearpoa de la mano derecha, vién! 
gida que le ha dispensado el publi- en todo momento un adversario te- do.je ob].¡gado a abandonar, conce-' 
CO peninsular batiendo el record de raíble para cualquier hombre de su diéndose a su advorsario una victo-i 
!a concurrencia en jas reuniones nue|peso. También estimamos que ano-|ria que es de ereer hubiera conseguí i 
desde hace ya varios años se dan en'che, gracias al estilo impreciso de sU|do también si el combate hubiese 
el Parque de llaicelona. ¡adversario, no pudo lucir, como vere-
Cabe computar el niímero de espec irnos seguramente en otros combates, 
tadores que ayer presenció el encuen-ilas bellas cualidades que sin duda 
e León-Abd el Kebir co-¡alguna posee. 
en mueno al que congre-1 E l match en diez rounds que lo 
!
| tadores que i 
¡I tro Ponce d( 
( mo sueprior 
• gó el match 
llegado hasta el fin, pues, como que! 
da dicho, el turco estaba desconoci-
do, y como para que le descalificaran I 
por falta de combatividad. Puede' 
¡alegar únicamente en su descargo. 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E G 0 N 0 M I 6 0 Q U E E L 
C U ñ D R f l N T E S O L f t R 
0 M E G A n o f a l l a n u n c a 
o l ten entre el árabe y el cam-¡enfrentó anoche con el Abd el Ke-
jlpeón español de los welters Ricardo |bir ífué de extremo a extremo una 
Alís; y si Entonces d'ja la prensa que^ueba indecisa, en l<*. cual el dominio 
jiabían asistido 8. 000 espectadores, |pasó* varias veces de uno a otro ad-
consideramos que no es exagerado ee I versarlo y aún cuando el cubano, da 
timar en uno di-.z miel concurrentes Ida la movilidad de su adversario, 
los que asistieron ayer a la velada, ¡no pudo precisar bien sus ataques. 
La impresión oue nos ha produci-¡demostró en más de una ocasión.que 
Hlio Enrique Ponce do León en su ori la potencia de su golpe no era cosa 
H'mera actuación pugilística es la de ¡despreciable, como pudo comprobar-
'¿'un boxeador cuya forma de combatir ise por los cuidados que sus segundos K d peraUa que 3in duda alguna 
¡ustifica la fama de que viene pre-¡hubieron de dispensar al marroquí fué el ior homblv gobre el ^ 
„ cedida Su golpe es, indudableente1 cada vez que, terminado un round, I . . _ 
I .muv temible, puesto que parte muy'ganaba su rincón. Pecaríamos, no j A S O r i A f l O N A M F R I f A N A 
' Ibleñ n0 habiendo necesidad de com-1obstante, de injustos si silenciáramos / i J U V / l A V / I l / l l A m i i l U V r m m 
y para justificra su pésima actua-
ción, el estar todavía mal repuesto 
de la derrota que le 'ngligió Gironés. 
Peralta venció a Ros de Badalo-
na, despuég de un encuentro en cua-
tro roünas en el cual Ros demostró1 
desconocer casi en absoluto los más 
elementales rudimiontos del boxeo. 
Puso de todos vnodos tal fuerza de 
sus ataques que atemorizó un tan-
J 5 "CAPITOLIO 
Estreno de la película que re-
producg la sensacional pelea en-
tre 
LVIS FIRP0 y 
HARRY W1LLS 
B a r r j WjH. 
lie Kansas City 
R E P R E S E N T A N T E S : 
s p á í i ñ o y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
probarlos efectos que pueda produ-|la combatividad demostrada por el Loulsvi 
Í
vir sobro el contrario para compro-lira be y la brillantez y fogosidad del 
¡bar su fuerza, pues basta fijarse enjalgunos de sus ataques y su gran re | J 
'la ejecución para hacerse cargo de¡sistencia física; en cuanto a defectos j 
'su potencia. Sobresalen, además, en 1 hemos de señalar los mismos de que 
Í el boxeador cubado sue cualidades ¡adolecieron sus pasadas exhibiciones! indianapoii^ Ide encajador y su resistencia que, da -'on el aditamiento esta vez de haber 1 mer juego. 
- Indlanapol'-? 4; MÍ1V.-.AV:1;<I 
primer 
en la cual round por round el público se convefció de que la de-
cisión perjudicó injustamente a F I R P O . 
No somos nosotros los que lo decimos: Todos los que vieron la pe-
lea, y todos los que vieron la peí cula se ha preguntado lo mismo: 
¿POR QUE H A R R Y W I L L S SE HA ANOTADO E S T A V I C T O R I A ? 
No deje que nadie le cuente, vea esta película y forma su opinión. 
Hoy L U N E S 9 m a ü a t a M A R T E S a las cinco y cuarto y a las 
eve y media. 
LoulsvilL 
juego. 
Kansas City S; segundo 
Mllwaukee 12; pri-
c 8504 ld-21 
J 
da siTactuación de ayer y las condi-lse hecho acreedor de varias llamadas] i ol1 HUvankes 4; segun-
Iclones de Abd-el Kebir, no dejan lu-1al orden por sus incorrecciones en'do juego; li^pcndido por .•i.'scuridid. 
Igar a d'^das. En cambio. Ponce dejlas cuales cabe admitir en descargo Columbus 3: Minn^apoiiy 1. 
|León no" defraudó ayer un tanto por suyo la falta de malicia.. E n ecuan-. Toledo tj St. Paul l ; si.ptndldo en 
su modo de actuar en el combate de'to a este particular Ponce de León I el séptimo, o~>e lluvia 
cuerpo a cuerpo, en el que no hizo ganóse las simpatías del público, 
nada sobresaliente, y por su deficien I pues bien poces roc¿8 el señor Casa- M A C S P O R T S F N I A 
te colocación ante el adversario; su i "ovas, que actuó e^celentemnt, romo 1"'*»' ü l U I i l ü Lil i i j n 
poslfrldn de pierucs en el combate no I ringmar.cter, hubo de llamarle al or D ^ r i M A n i C T K F l Q 
ís . ciertamente, ce Isa más corree-¡don. r A u i n A U l L L l i j L i l u 
_ _ ^ tas y propias para el ataque de de-* Una rcoña round por round de lo1 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: González , Tcijeiro y C a . 
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V I D A M A T A N C E R A 
D E L P R O B L E M A 
Viene de la xrimcrc prisma 
I M A G E N B E N D E C I D A . — S I E T E A Ñ O S D E P R E S I D I O P O R R O B A R 
D U I i O E S . — ^ U N C O L O N O T R A T A D E D E M O L E R U N F U E R T E H I S T O -
C O ^ S E H A N C O M E N Z A D O L A S O B R A S D E E M B E L L n 1 M 1 K M O 
^ D E I i P A L A C I O D E L G O B I E R N O . — E L J U E G O , L A C H I F F A , L A 
f P R E N S A L O C A L , L A A P A T I A D E L A P O L I C I A , 1 N O S O T R O S 
-
E n -ana e s p l é n d i d a fiesta c e l e b r a - C H I F T A ^ ¿ ¿ -
¡da e l pasado domingo, f u é bendeci-
d a n n a preciosa i m a g é n de s a n A n 
tonio" donde por l a dist inguida se-
ñ o r a Ange la P e r n i a de Betancourt 
-a l "Club Astur iano de Matanzas . 
Se e f e c t u ó u n a j i r a a Monserrat , 
- i r 0* 
S e g ú n se dice, y a e s t á n dando es-
c á n d a l o e l conocido juego de la 
" C h l f f a " , esa e x p l o t a c i ó n in icua, 
que a r r a s a con el ú l t i m o centavo de 
o en la"ceremonia de l a ben- . los pobres , 
d i c i ó n el auerido Obispo de Matan- E s p e r a m o s que el F i s c a l de l a A u 
zas . M o n s e ñ o r SoTcriano Sa inz y B e n i j ™ * ^ 
c o m o . , /,0_ 
D e s n u é s de l a ceremonia se can 
t ó u n a misa , d icha por e l propio Obis r a n c i a que se ha techo una costum 
po dirigiendo l a orquesta e l maestro bre en C u b a . 
i4„r0nr> MprnAndez v e l coro e i se-
ta m a ñ a n a sobre Ben i Urr iague l . | 
L o s aparatos bombardearon los i 
aduares de l a desembocadura del 
Nekor . Otros lo .hicieron en A l t Cá-
m a r a , donde e s t á el cuarte l gene-, 
r a l de los rebeldes. T a m b i é n a r r o - . 
j a r o n bombas en un poblado impor-1 
tante a l este de T i z i Moren y -en los ¡ 
n ú c l e o s de los poblados del Guieus . 
L o s hidroaviones bombardearon A x -
dir . Morro Nuevo y Cabo Quilates . 
E L S A L V A M E N T O D E L A C O R A Z A -
D O " E S P A Ñ A " 
- " Mel i l la . 
H a n regresado de Madrid el- co-
mandante del acorazado " E s p a ñ a " 
U N A M U J E R S E S U I C I D O 
A Y E R D I S P A R A N D O S E D O S 
T I R O S C O N U N R E V O L V E R 
Ü N DETENIDO POR TRATAR DE 
INTRODUCIR DE CONTRABANDO i 
TRES LIBRAS DE OPIO 
In e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o . 
Viene de la primera página 
con la e n e r g í a , a ver si logramos pa ^ el Personal t é c n i c o que dirige los 
sar e l p e r í o d o electoral s in esa to'e- trabajos de salvamento. Parece que, 
se ha contratado con una casa a le- ' 
lAurelio H e r n á n d e z y 
ñ o r Justo O j e n g u r e n . 
P o r ú l t i m o , se reunieron los r o m -
ros en un fra terna l á g a p e d e s p u é s 
del c u a l se b a i l ó has ta muy t a r d e . 
Dos muchachos de Pedro Betan-
court . nombrados J o s é A d n a n o Bo> 
y Aure l io Calvo , van a ser condena-
dos por l a Audienc ia , a l a l ^ n a <ie 
s iete a ñ o s de presidio por el delito 
de .haberse emboscado en unos cana 
rverkles de l a f inca Coo ubicada en 
dicho t é r m i n o , con objeto de a sa l -
tar a l chino dulcero J o s é T a n para 
comerle los dulces que l levaba en u n 
ablero oue cargaba sobre su cabeza. 
z E l asalto f u é realizado y los dul -
ces comidos por los muchachos, oue 
importan en buena moneda dos pe-
sos y medio, s e r á n pagados con sie-
te a ñ o s de enc ierro . 
E n l a finca " T r e s H e r m a n a s " s l -
i n a d a en el t é r m i n o munic ipa l de 
M a i t i . existe un fuerte de positivo 
Ta lor h i s t ó r i c o , que durante l a gue-
í r a f u é testigo mudo de las recias 
luchas entre e s p a ñ o l e s y cubanos 
E n los d í a s rojos do l a guerra , se l i a 
maba el Casti l lo de Pelayo Por ha-
ber sido construido por el s.enor F e 
lipe Pelavo, a l l á por el ano 1SS9. 
siendo cedido cuando c o m e n z ó l a 
guerra a l Gobierno E s p a ñ o l por el 
mencionado s e ñ o r P e l a y o . 
\ l f i rmarse el Tra tado de P a r í s , 
esa fortaleza, como todas las que 
existen pn el t e n ñ t o r i o nacional , pa-
s ó a ser propiedad del E s t a d o 
Y ahora , arrendada 
T u b a n Cano SuRar Corporat ion un 
colono de la misma nombrado F r a n 
cisco G o n z á l e z , se dispnoe. pico en 
mano, a demoler las piedras del cas-
t i l lo , en que reside, i n v á l i d o y ago-
biado por las hericUiR gloriosas de la 
c a m p a ñ a , un soldado de l a P a t r i a , 
que cuenta ochenta a ñ o s de ecíad. 
Urbano Matienzo. en u n i ó n de otros 
dos veteranos, l lamados V e n t u r a Pe 
layo y Alberto O x i m e n d i . 
G o n z á l e z ha e s l a b l e c i n ó demanda 
de desahucio contra los pobres v ieje-
c i tos . . 
L o s veteranos, en v is ta do que el 
E s t a d o no ge ocupa de rec lamar lo 
que en derecho le pertenece, velando 
L a P o l i c í a no p o d r á ignorar oue 
desde hace dos d í a s l a " C h i f f a " es-
tá explotando a l pueblo de Matan-
z a s . 
A lo expuesto agregamos nos-
otros: ¿ N o v é la p o l i c í a como lo ve-
mos nosotros a los l isteros de la Bo-
l i ta y l a C h i f f a ton^indo ó r d e n e s de 
apuntes en los c a f é s que c ircundan 
el P a r q u e de la L i b e r t a d , en el cora-
z ó n de Matanzas? ¿ N o v é como m u -
chos n i ñ o s de edad escolar, que con-
c u r r e n a los colegios situados en ese 
propio lugar c é n t r i c o acuden a cier-
to establecimiento en que y a h a s i -
do sorprendido el juego prohibido, 
y arr i e sgan los centavos de l a me-
r ienda a un bicho a un n ú m e r o ? E s o 
es lo c r i m i n a l , eso es lo que nos ha -
ce arder en iras contra los l isteros, 
que pasean sus fa l tr iqueras l lenas 
de dinero destinado a l Banco , o a 
pagar los premios, por ante los pa-
seantes . S i eso lo vemos nosotros 
¿ c ó m o no lo v é la p o l i c í a , t r a t á n d o -
se de un lugar en que existen dos 
m a n a la e x p u l s i ó n del agua acumu-
lada en la sa la de m á q u i n a s por pro-
cedimiento n o v í s i m o . 
H s t a a h e r a l l é v a n s e e x t r a í d a s del 
acorazado 3,000 toneladas de paso 
y 10,000 metros c ú b i d o s de agua. 
L A S I T U A C I O N D E L A Z O N A 
F B A S C B S A 
' Mel i l la . 
Confidencias fidedignas a f i rman 
que una barca rebelde c o n t i n ú a ata-
cando las posiciones francesas cer-
c a de los l í m i t e s de la zona espa-
ñ o l a . 
E s t a hosti l idad ha obligado a los 
franceses a re t i rar dos posiciones 
p a r a establecerlas m á s al Sur . 
Se sabe que desde T a u r i t z hasta 
F e z los franceses han establecido 
numerosas fuerzas que impiden l a 
c i r c u l a c i ó n de i n d í g e n a s que care-
cen de los pasaportes correspon-
dientes. 
Zona occidental .—Como a m p l i a -
voy camiones a X a u e n , s i g n i f i c ó l e 
que co lumna general R i q u e l m e sa-
l ió desde zoco Arbaa con el fin de 
•por el valor h i s t ó r i c o del fuerte. han<este manosead^ asunto, poniendo 
iniciado gestiones de o p o s i c i ó n a los 
p r o p ó s i t o s de G o n z á l z e . 
Matanzas , í p t i e m b n 
U N T O R N A D O C A U S A P E R D I D A S 
D E V I D A S Y M A T E R I A L E S E N 
W I S C O N S I N 
T I I O H P iViácouns in , 21 
Cinco muertos conocidos, otros dos 
cuyo nombre se ignora a ú n de 12 a 
14 heridos, a d e m á s de grandes pér -
didas materiales , es e l resultado de 
un tornado que se d e s e n c a d e n ó hoy 
sobre e.uta s e c c i ó n . 
P A R A S U R A N C H O E N C A N A D A 
S Y O S S E T , N V 21 
Se han comenzado lag obras que 
e m b e l l e c p r á n el frontispicio del P a -
lacio del Gobierno, en que se .hallan 
insta ladas las oficinas provinciales y 
munic ipa les . 
L a s obras fueron plaiieadas y pre 
supuestadas hace mucho tiempo. E l 
Cohierno prov inc ia l , por su parte, 
r e a l i z ó las que c o r r e s p o n d í a n a l in-
terior . en el espacio ocupado por 
pug oficinas, y nuevos portiers de 
cristales trasluciente y elegantes; 
mosaicos multicolores, mobil iario se 
nor ia l y fuerte, cuadrog p a t r i ó t i c o s 
y de benefactores, arrebataron sus 
puestos a los maderos, las l ó c e l a s 
enormes, las mesas tal ladas, y los 
d e s t e ñ i d o s adornos que el tiempo 
f u é royendo, desde que a l l í los d e j ó 
el Gobierno do la C o l o n i a . E l A y u n 
tamiento no hizo n a d a . E l A y u n t a -
miento casi nuncH hace n a d a . Como 
h a b í a do terminar aquello, con la 
e s » a l e r a de m á r m o l riñe dá acceso al 
corredor de que parten los dos de-
partamentos, y el Ayuntamiento tam 
poco s i t u ó fondos que le correspon-
d í a n el Gobernador doctor Gronl ier , 
a c u d i ó a l Consejo solicitando afron-
tar el costo total do por s í solos. Y 
l a escalora bri l lante, m a g n í f i c a , fué 
co locada . Pero l l e g ó l a hora de enaj 
r e n a r e) frente, y dar al traste con 
toda la pá t ina del exterior, y como 
el Ayuntamiento tampoco h a c í a na-
da , una nueva, s ó p l i c a del Goberna-
dor doctor J u a n Gronl ier , obtuvo del 
Consejo a u t o r i z a c i ó n para empren-
der t a m b i é n esas obras por cuenta 
de los fondos provinc ia les . 
Y los andamio.-' han cercado el 
v iejo Palac io , para dejarlo dentro 
de pocos d ía s muy do siglo X X . 
L a primera g e s t i ó n real izada ha 
sido obtener del Consistorio un acuer 
do por el cual se manden echar aba-
jo dos anuncios l u m í n i c o s coloca-
dos en la fachada sur del edificio, 
por cuya ret irada hice diversag insi -
nuaciones desde estas mismas co-
lumnas . 
Dentro de poco, h a b r á n cedido 
las paredes grises su puesto a la or-
n a m e n t a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a moder- ' Buffaio 3; [tüoheeter 0: a-itrundo jue-
n a . S in • ímbarg. ) . . ?1 contemplar por . « o . 
ú l t i m a voz los paredones que conser-l Toronto 
v a n el inconfundible sello de nuestra go. 
ivida local de a ñ o s idos, hemos s e n t í j _ 
una l igera o p r e s i ó n en el pecho. ¡ . 1^oronto 
y hemos querido g.mrdar una foto- J11620-
postas f i j a s? ¿ C ó m o es posible q u e ^ i ó n novedades ayer respecto a cen-
en Milanes y Ayuntamiento , frente 
a l Gobierno; frente a la Casa Con-
s i s tor ia l , se tomen- .apuntes? ¿ P o r 
q u é gozan de ese privi legio los man-1 establecer contacto con l a columna1 
tenedores de ese odioso juego? ¿Que1 de X a u e n para prestar p r o t e c c i ó n 
rrá el F i s c a l obligarnos a nosotros' ambas a l referido convoy. V e r i f i c ó s e 
a denunciar publicamente a los apun | contacto de Isa dos co lumnas y e l , 
tadores y banqueros, cuando n i lo i enemigo durante todo el d í a , t ra - • 
queremos n i estamos obligado a h a - ¡ t a n d o aproximarse y siendo recha- , 
c.erlo, y para eso se pagan 104 p ía - zado 
zas de p o l i c í a s en esta muy noble y ] C o l u m n a zoco A r b a a tuvo dos sol-
dados heridos leves. 
A l propio tienupo que la protec-l 
c i ó n del convoy se ha efectuado r e - ¡ 
•levo de guarniciones y ae ha l l e v a - ¡ 
do convoy a la p o s i c i ó n de X e r u t a ; 
y blocaos L o m a L a r g a , X e r u t a y i 
L o m a Negra . 
C o l u m n a de X a u e n tuvo un indi-1 
gena muerto y tres heridos. E n e -
migo d e j ó en nuestro poder un fusil I 
mauser y algunas prendas de ropa. | 
E n tiroteo sostenido anteanoche' 
por co lumna r ío L a u hubo un muer- ' 
to y dos heridos de Regu lares A l h u - j 
orneas y un herido de zapadores 
Ceuta . L a s i t u a c i ó n de esta colum-j 
na es la mlama. Niebla y l luv ia i m - l 
piden todo movimiento. O p e r a c i ó n • 
se c o n t i n u a r á en cuanto sea posible. 
Anoche f u é Hgoramente tirotea-1 
do campamento de Taguesut; no hu- j 
bo novedad. 
C o l u m n a que e f e c t ú a recorrido 
por cáibllas A n y e i a y H a u z l l e g ó 
ayer a Mingre la y p a s ó la noche, 
s in novedad. Gente poblados pre-
s e n t ó s e a jefe columna para expre-1 
sar su amistad a E s p a ñ a . Hoy ha i 
continuado m a r c h a iiacia Y a r d a . " 
tranqui la ciudad de San Car los de 
Matanzas? 
Nosotros no queremos n i quitar 
l a "finca a l a ' n i Poner r e y . No queremos tampoco 
regenerar a l mundo. E s o que lo ha-
ga quien lo tiene por deber. Pero 
h á g a s e pronto, porque las rei teradas 
quejas do la prensa honesta, van a 
ser tomadas por " m é r i t o s " para co-
brar el baraU), m á s c laro , por vo-
ces que a lzan para que se les si lencie 
en la forma consabida. . . 
Sobre todo y ante todo e v í t e s e 
que los n i ñ o s se envic ien, y rec iban 
esos insanos ejemplos . L o s mayorc i -
t o s . . . esos que se gasten hasta td 
ú l t i m o centavo y pasen hambre des-
p u é s , si es por su gusto. A lo que 
no hay derecho, es a lo o tro . 
S e ñ o r f i s c a l , s e ñ o r J u e z Correc-
cional , s e ñ o r Jefe de P o l i c í a . . . ¿ t e n 
dremos que volver a ocuparnos de 
nuestro,s e s c r ú p u l o s en trance tan 
d i f í c i l . . . ? 
Car lea M . G O M E S , 
Ceuta , 
H a salido para Gib.•altar ei s e ñ o r 
G o n z á l e z Belloto, representante de 
don Horacio Bchevar ieta, en la zo-
na del protectorado e s p a ñ o l . Se ase-
gura que el motivo Oe: v iaje ca ha -
ber sido l lamado por «1 s e ñ o r E c h e -
varr ie ta para quo le a c o m p a ñ o en 
una e x c u r s i ó n . 
L A S I T U A C I O N D E A B D - E L - K R I M 
E N E L MOM K M O A C T U A L 
Mel i l la . 
H a vuelto a su aduar un i n d í g e -
• i i-, ; \ - , •> \ JT na de la c á b l l a sumisa de Mazuza , 
H L r K l I V U r r . ü t G A L E S S A L I O ¡ q u e t e n í a en rehenos A b d - e J - K r i m . 
Ref iere que todas las c á b i l a s 
fronterizas de la zona sometida se 
Vían visto obligadas a entregar ri-
henes a A b d - s l - K r i m , quien tas 
obliga a pelear a su lado. 
C..¿i todos los r e h o n c í pertenecen 
c' fr. m;..as significadas, que achual 
a u M í e r.e ha l lan vigilados en un pe-
q u e ñ o poblado entre Guanara y Bo-
A b d - e l - K n m h a cons-
truido grandes cusvaa para s u b v 
traenso a los bombardeos a é r e o s . 
L o s habitantes de la cos'a no 
E l Pr inc ipe de Gales , a c o m p a ñ a d o 
de su s é q u i t o , a b a n d o n ó su residen-
cia en la noche de hoy a bordo de 
un tren que lo l l e v a r á d irectamente , 
a su rancho en la provincia de Alber,co>'ai dond 
ta, C a n a d í í . 
Antes de tomar el tren el P r í n c i -
pe p u b l i c ó una nota en la que ase - , 
gura que abandona ios Es tados U n í • ocultan su disgusto p-u l a prolon-
dos con verdadero sentimiento, agre g a c i ó n de la guerra , pues los bina* 
gando que su estancia de tres sema- b á r d e o s a é r e o s les impiden d e i i e a r -
nas en esta r e p ú b l i c a lo ha sido muy 
g r a t a . 
T a m b i é n exprosa la esperanza de 
que las c ircunstancias le permiten 
en lo futuro un m á s prolongado v ia-
je por N o r t o a m é r i c a . 





g r a f í a del edificio que pasadas unas 
cuantas semanas t e n d r á para noe-
otros el grato perfume de lo spane-




JeJrse; Readint segundo 
juego. 
Nowark-BV.umure (Uuvia^. 
E s c r i b e at inadamente " E l R e p u -
bl icano" de esta ciudad, lo que co 
piamos: 
JÍL J T E G O - . e , . 
, M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Dices? que se e-=tá jugando a l pro-
hibido en esta c i u d a d . L o raro se-
r ía que no se j u ? a r a en pleno p e r í o -
do electoral, que equivale a decir de 
tolerancia 
¿ C u á n d o no se j u e g a en Matan-
r a s ? T a n arraigado e s t á el juego en 
toda la R e p ú b l i c a , n ie la mejor me 
dida s e r í i reglamentarlo con fuerte 
t r i b u t a c i ó n . De ese modo se l imi ta -
ría mucho m á s y no s e r í a n las auto-
ridades sus explote dores, como ocu-
rre en muchos casos . 
E l juego reglamentado, ya que es 
N U E V A YO/l/C, Septiembre 
L l e g ó el To ra, ¿e la H : 
el Virgin.u, pal i Baracoa. 
F I L A D E L i F i A, S^ptlem 




N U E V A ORÍ.;:A:\.S, Septiembre 21. 
Sa l ló el aCitnirtiar, para la. Habana. 
se a las faenas de pesca. 
A b d - ; 1 - K r l m ha ordenado a t ui -s 
IÓA c a b i i f ñ o s que haíi n u e i a ' o 
los poblados que depositen sus fu-
siles en .armeros establecidos corea 
da los zocos, de donde diar iamente 
los recogen los i n d í g e n a s designa-
dos para prestar servicio de vigi -
lancia en los frenies y mantener "1 
orden en los zocos. 
A ñ a d e el confidente que en m u -
chos aduares de T e n s a m a n y B e n i 
Ulicheis hay bastantes i n d í g e n a s que 
resultaron heridos en las ú l t i m a s 
operaciones sobre A f r a u . Algunos 
han fallacido por falta de asisten-
cia m é d i c a . 
S I G l K E L T E M P O R A L . L A S F U E R -
Z A S D E L G E N E R A L S E R R A N O . 
U N C O M B A T E N O C T U R N O . 
T e t u á n . 
C o n t i n ú a el temporal y en algu-
nos puntos se encuentran dif iculta-
des para las operaciones. L a co lum-
na del general Serrano Orive se en-
dientan en actitud expectante, hasta 
que el temporal amaine. L a compo-
nen la meha l la montada del c a p i t á n 
Molina, un e s c u a d r ó n y un tabor de 
Regulares de Ceuta , el grupo de 
Regulares de Ceuta , el grupo de R e -
} guiares de Alhucemas , las banderas 
pr imera y quinta del Terc io , los ba-
tallones de Serrra l lo , M a h ó n , C e r i -
ño la y Arapi l e s , fuerzas de A r t i l l e -
r ía y tropas auxi l iares . 
Laij t rocas del general Serrano 
r e a l i z a r á n var ias operaciones agua 
arr iba del L a u para desalojar a l ene-
migo de las a l turas y barrancos de 
toda aquel la zona y aprovisionar las 
posiciones del sector. 
2e sabe que en la noche del 22 
los r í f e ñ o s l legaron hasta nuestrais 
•mismas guerr i l las aprovechando la 
l a casa P u e r t a C e r r a d a , n ú -
mero 55, accesoria por Alambique , 
r e s i d í a el c iudadano americano P e -
ter Slattery, de los Es tados Unidos . 1 
el cual s a l i ó anoche de su domici-
Uo quedando en é l la mestiza Bir-1 
die Stewart , de los Es tados Unidos , ! 
de 28 a ñ o s de edad que, s e g ú n de-! 
c l a r ó Slattery l levaba a su servicio 
trece a ñ o s . 
E n las pr imeras horas dé la no-
che se s intieron dos detonaciones en 
la accesoria refer ida que oyeron va -
r ias personas, entre el las Manue l 
F e r n á n d e z Gordi l lo . de la H a b a n a , 
de 22 a ñ o s y vecino de Alambique , 
78, que c r e y ó por celebrarse un mi -
t in p o l í t i c o en lugar cercano a su 
domicil io, que so trataba de dos vo-
ladores . T a m b i é n s i n t i ó las deto-
naciones A n t o l í n Quintana W i l q u e -
se, de K e y West , de 30 a ñ o s y ve-
cino do G l o r i a , 45, que se ha l laba 
en la bodega p r ó x i m a a la acceso-
r i a c i tada . 
A poco de sonar las detonaciones 
l l e g ó a l a accesoria M r . S la terry 
br ió la puerta y e n t r ó , saliendo a los 
pocos mlnutoa gritando que en su 
casa estaba muerta Bird ie y que 
a v i s a r a n a un vig i lante . 
Se c o n s t i t u y ó en la casa el vigi-
lante 7 66, A . M a r t í n e z , y poco des-
p u é s el teniente Sa lv i , encontrando 
tendida en una colombina, en posi-
c i ó n de d e c ú b i t o supino con un re-
v ó l v e r v i z c a í n o con tres c á p s u l a s 
cargadas y dos descargadas, a B i r -
die, que t e n í a una her ida en la ca-
beza y otra en el pecho. 
E l doctor Bolado, del P r i m e r C e n -
tro de Socorro se c o n s t i t u y ó en la 
casa reconociendo a Birdie , cert i f i -
cando que era c a d á v e r y que pre-
sentaba dos heridas de ba la : una 
en la r e g l ó n t é m p o r o parietal dere-
c h a s in orificio de sa l ida , y otra 
en la r e g l ó n precordial , a l n ive l de 
la r e g i ó n esoapular . 
Se o c u p ó , a d e m á s , sobre una me-
sa de coser un r e v ó l v e r Colt , cal ibre 
38, con tres c á p s u l a s cargadas y a l 
lado cuatro m á s , y una c a j a con 39 
balas de cal ibre 38 . 
E n t r e el pelo, y lleno de sangre, 
t e n í a B ird ie un retrato chico de un 
hombre j o v e n . 
D e c l a r ó S lat tery que al l legar a l a 
casa v ió tendida en l a colombina y 
l lena de sangre a su s irviente , y 
s a l i ó a la cal le y p i d i ó auxi l io . 
E s t a d e c l a r a c i ó n la conf irmaron 
los testigos Quintana y F e r n á n d e z 
Gordi l lo , que le v ieron entrar en l a 
casa y s a l i r poco d e s p u é s gritando 
que estaba muerta su sirviente. 
D e c l a r ó a d e m á n M r . S lat tery que 
Bird ie p a d e c í a desde hace tiempos 
m a n í a persecutoria , que hace pocos 
d í a s le dijo que por l a ventana ha-
b í a un hombre que le amenazaba 
con un r e v ó l v e r , y é l s a l i ó a l a . ca-
lle y no v i ó a nad ie . 
Expuso t a m b i é n , que conoce a l 
hombre c u y a f o t o g r a f í a t e n í a la 
muerta , y que ignora q u é clase de 
relaciones le un ieran a é s t a . 
E n el lugar del hecho se consti-
tuyeron el doctor Gonzalo del C r i s -
to, Juez de guardia anoche en u n i ó n 
del Secretario J u d i c i a l s e ñ o r F . 
V a l d é s y of icial s e ñ o r Vero P l á , 
practicando una i n s p e c c i ó n ocular 
comprobando que en la h a b i t a c i ó n 
todo estaba en orden sin s e ñ a l e s de 
l u c h a . 
D e c l a r ó S la t tery t a m b i é n que los 
r e v ó l v e r s y balas ocupados eran de 
su propiedad. 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Ne-
crocomio, d e c r e t á n d o s e l a l ibertad 
de S la t tery . 
T H A T VnA J ) E 1 X T K O D U C I R O P I O 
D E C O N T R A B A N D O 
E l Inspector de la A d u a n a , n ú m e -
ro 5, J o s é Izquierdo, de servicio en 
el muelle de S a n J o s é , v i ó que un 
individuo tra taba de sa l ir por l a 
puerta que da a la calle de San 
Ignacio, r e c a t á n d o s e para no ser vis-
to. L e detuvo y a l pract icarle un 
registro le h a l l ó ocultas entre sus 
ropas tres l ibras de opio en paque-
tes de media l i b r a . 
D e c l a r ó el detenido que se nom-
braba E n r i q u e Abad M a r r a , de P a -
n a m á , de 19 a ñ o s de edad y fogone-
ro del vapor americano "Venezue la" 
que e n t r ó ayer en el puerto . 
D e c l a r ó e l detenido que trataba 
de pasar el opio para v e n d é r s e l o a 
varios amigos suyos que tienen el 
vicio de fumar dicha droga. 
Abad f u é remitido a l V i v a c , d á n -
dose cuenta hoy del hecho a l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de l a Bec^ .ón 
P r i m e r a . 
el Inmortal Maceo, son orgullo de 
su raza y gloria de la R e p ú b l i c a , 
a q u í hay t a m b i é n r e p r e s e n t a c i ó n de 
la m a y o r í a del Par t ido L i b e r a l , de 
ese Part ido que hab la tan hondo a 
mis afectos, ayer grande, fuerte, , 
unido, entusiasta y arrogante hoy t r i s 
te y dividido por la maldad y l a 
concupiscencia de a lgunos ( a p l a u -
sos) con su Jefe el que encar-
na su ideal, el que lag masas acia-, 
man, desde San Antonio a M a i s í , 
traicionado por los que se d e c í a n 
sus meJores amigos, depositarios de 
«su confianza, r e t r a í d o , rebosando 
a m a r g u r a , consagrado a las duras 
labores del campo, el eximio Coro-
nel Car los Mendle ta . ( A p l a u s o s ) . 
Y ¿ p o r q u é ge han congregado a q u í 
esta noche representaciones de tan 
diversos matices, de tan dist intas 
opiniones? por q u é se unen con un 
solo pensamiento y una sola aspi-
r a c i ó n , el tr iunfo indiscutible de 
nuestro caudil lo el Mayor Genera l 
Mario G . Menoca l . P o r q u é las c ir 
cunstanclas obligan a el lo; por que 
descartadas las doctrinas, i d é n t i - ^ Guarde; • 
cas en todag las agrupaciones poli- ^ ortega,' cf 
t icas, quedan s ó l o las personas; e n j j - péreZl yt 
la contienda electoral los dos can- , R* 
M A S 
E L A T L E T I C O D E C U B A 
Viene ¿3 la pág ina caterce 
A T L E T I C O 
V . C . H . O. A . E . 
Urlza, 2b. » . , 
de la Luz, ss. 
González, 3b. . . 
López, cf . . . . 
A . Estrada, r f . , 
A . Rodríguez, I b . 
A . Reguera, c, 
Párraga, If . . . 
Serrano, p, . „ 
L O S C I N C O P r i m e r o s 
B A T E A D O R E S D E U « ¡ 
G R A N D E S L 
Totales !8 6 12 27 14 2 
A S U A N A 
V . C . H . O. A . E . 
L I G A 
Hornsby, S . L . 
Wheat, Bro . 
Toung, X , r . 
Cuyler, P l t t s , . . 
Roush, C i n . . 
L I G A 
137 517 n 
" i 545 -8; ^ 
121 483 
Ruth, N . T . . . , 14, r.A 
Falk, C h . . . . ' -,4! r ? 140 "4 
AMEBiCi4JíA 
Puig, 2b. . 
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Totales 8 27 16 1 
Anotac ión por entradas 
At lét lco 
Aduana 
000 
130 100 000—5 
S U M A R I O 
Two base hits: Guardes; Ortega, E s -
trada; Reguera. 
Sacrifica hits: Ortega; Martinez; P é -
rez; Fernández . 
Stolen bases: Ortega; O. González. 
Doubl© plays: Uriza a Reguera a Ro-
dríguez; S. de la Luz a Uriza a Ro-
Martlnez 1; 
Serra-Bases on balls: Martínez 
nia 3; Becker 0. 
Time: 1 hora 45minutos. 
Umpires: González (home); Magri-
ñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: hits a los pltchers: a 
didatos presidenciales; y el Mayor 
Genera l Mario G a r c í a Menocal Ins-
pira mayor confianza a l pueblo CU-
bano, ,por sus inmensos prestigios, j j 
por s u gran autoridad moral , por s u ¡ F 
mejor p r e p a r a c i ó n para e l gobierno j B 
y por sus excelentes dotes persona 
les para poner fuerte dique a l dee-j 
bordado torrente de las malas pa-,-
sienes, (Aplausos ) a la c o r r u p c i ó n ! 
imperante; para acometer y rea l i zar 
Jas grandes rectif icaciones que ed 
pa í s demanda, en una palabra, para 
regenerar , con el programa de los 
Veteranos y Patr iotas , nuestra T1-
da nac iona l . ( A p l a u s o s ) . 
Y a esas rectif icaciones que h a -
b r á n de a lcanzar a todas las ante-
riores administraciones , .sin excluir 
la propia del G e n e r a l Menocal, de-
ben contr ibuir y coopera1' todos loa 
hombres de buena voluntad, t o d o s ¡ ^ 5 ^ ^ 
Jos que se in teresen por nuest foj struck outs 
pueblo, y quieran tener una patria 2; Becker 2. 
Ubre y soberana, que presentar a los 
ojos del mundo civi l izado como pue-
blo progresista bien gobernado y l i -
bre . ( A p l a u s o s ) . 
| X o podemos, no queremos per 
maneo.er por m á s tiempo s in poner 
remedio, con hechos, no con pala-
bras, ni con programas r imbomban- Martínez 9 en 6 2/3 y 29 veces al bate. 
tes, ,casl s iempre mentirosos escr l • — 
tos por mano a jena , a los males in- C I f A D A I I ñ H F í í í N N O R 
finitos de toda clase que e n v e n e n a n l " " l / r t U n l i L i V U L i L i U m i U l i -
y corrompen el cuerpo s o c i a í , ma-
tando la fe en nuestras institucio-
nes . H a y que Insp irar confianza a 
todos en nues tra capacidad para el 
gobierno propio: un gobierno ho-
nesto, eficiente, que ponga sus em-
p e ñ o s en sat isfacer las necesidades 
p ú b l i c a s antes que la codicia de sus 
fami l iares . ( A p l a u s o s ) . 
Que sepa cu l t ivar y defender n ú e s 
tro buen nombre como N a c i ó n 80-!^?™ ° 
beana, y fomental l a r iqueza y el 
bienestar del p a í s sobre bases in-
destructibles de amor y trabajo , de 
sana y fecunda de r e c o n s t r u c c i ó n . 
Necesitamos resolver, y voy a re-
fer irme a algunas de las necesidades 
inmediatas que totdos conocen y 
palpan, necesitamos recJolrer, .repito 
s in p é r d i d a de tiempo y sin " m a r -
gen", .el mal l lamado problema del 
agua en nuestra c iudad, que a to-
dos desespera, y que de ocurr ir en A1 Kew york de ja Llga Naci0nal le 
otro pueblo s e r í a bastante para de- faltan por jUBar nada m á s qUe Seis 
r r i b a r a l Gobierno . H a y que demo- jueg03t todos los cuales jugará en «u 
ler esas barracas de ferias , muy|pati0 ^ la sig-uiente maneva: Hoy lu-
productivas, muy productivas , s e g ú n nes 22, mañana martes 23 y pasado, 
se dice, que afean el c o r a z ó n de l a j U g a r ¿ con los Piratas del Pitts-
c iudad, para cont inuar el h e r m o s o L u r g h . Descansará hasta el día 26 y 
Capitol io , asiento del Congreso N a - L i 27 comenzará su ú l t ima serle de 3 
c iona l . H a y que t r a s l a d a r la vetus-ljuego3 con el Filadelfia, terminando pi 
ta c á r c e l , escuela de delitos, que a i ¿¡{a 29 que es también el úl t imo día de 
diario nos recuerda tristes d í a s d e ' j u e g o » en el circuito nacional, 
la colonia, para construir en su l u - | E l Brooklyn también le faltan por 
gar grandioso Pa lac io de J u s t i c i a jugar seis juegos, dos serles d« tres 
que haga honor a nuestra civi l iza-jque jugará con el Chicago- y con el 
c l ó n . H a y que protejer la p e q u e ñ a ¡Boston . L a del Chicago Comienza ma-
agr icu l tura y las Industr ias rura les ñaña y terminará el miércoles y con 
, L O S G I G A N T E S P E R D I É l 
' D O S J U G A D O R E S E S T A 
T E M P O R A D A 
N E W Y O R K , septkmbie M 
E l c a p i t á n F r a n k Frisch. 
se. y Heinie Groch, tercera -base 
011 400—6 ' miembros lesionados <ÍQ 1 
tes no p o d r á n jugar en lo an6 
a de temporada, s e g ú n anuncié 
ta noche el Manager John S 
Groch r e c i b i ó una les ión en la 
di l la durante el juego del ve 
contra los Cubs y F r i c h ^ ^ 
un dedo de la mano derecha en 
d e s a f í o de ayer contra el m 
team. • 
E l line-up que hizo frente h» 
Ghicago c o n t i n u a r á , dijo Me 
Serranía K e l l y r e e m p l a z ó a Fr i sch en h . 
•da, l indstrom estuvo en tercera 
lugar de Groch y O'ConnelIi < W 
p e ñ o el centerfield de Kelly 
C L E V E R S E N C I O R E T U V O E L 
C A M P E O N A T O O R I E N T A L 
D E P E S O M O S C A 
M A N I L A , septiembre 21 
Clever Sencio retuvo el c á r a p e o -
nato de boxeo de peso mo?ca de 
Oriente, derrotando con fac i l idad a 
JDO Di l lon , de New Y o r k , en un 
b c u l a doce rouns celebrado cnocLe 
en é s t a . 
Sencio l u c h a r á con Pancho V i l l a , 
c a m p e ó n m u n d i a l de peso m i s e á , 
uno viene a Mani la , s e g ú n las n >i1-
cias recibidas. E l match para dis-
cut ir el t í t u l o se c e l e b r a r á en e3 
ta c iudad . 
Imposible evitarlo, ^pría una fuente I T R P ^ T T M R I O R F ^ H F T T F R R A ventaJa ^u 
de ingreso considerable, mayor oue * ^ »nX»> ^Aí-'^í;. e n t a b l ó un v i o l e n t í s i m o combate en impuestos •.. 1 TI 1 .1 rA, T U S E R E G I S T R A R O N E N G E N O V A 1 tre las fuerzas del general Serrano 
y los rebeldes: pero la i n t e r v e n c i ó n 
de un tabor d e c i d i ó la lucha , con 
grandes p é r d i d a s para el enemigo. 
¡ L a s fuer/.: . tuvieron que hacer uso 
t ierra se s in - ' de los morteros, con loa que bom-
G E N O V A , ¡1 
los impuestos, q.io gravan la situa-
ulón e c o n ó m i c a riel pueblo. 
E n la imposibilidad de acabar con 
pl juego, ¿por q u é no se reglamenta 
lefial&ndttse fuerte t r i b u t a c i ó n para 
jos Municipios? y 
E l día que el jupgo no sea una i t ieron en esta c iudad, poco d e s p u é s bardearon los atr inchenrmientos one-
pntonces no h a b r á tHnto i n t e r é s en de las nueve de Ja noche. Cada u n o . m i g o s . 
jugar . 1 d u r ó diez segundos. [ Zona o c c i d e n t a l . — A j e r fueron t i -
roteados relevos gran guardia en 
p o s i c i ó n G a r c í a U r í a . cmapamento 
Taguesut y avanzadi l la . Blocao r ío 
n ú m e r o 4 f u é atacado con g r a n a -
das de mano, resultando herido un 
legionario al t ra tar de devolver una 
que c a y ó dentro del blocao, 
E n posiciones que ocupa l a co-
l u m n a de U a d L a u ha transcurr ido 
la noche con l igero tiroteo. Cont i -
n ú a temporal con intensa niebla , 
que impide toda o p a r a c l ó n . 
E n reconocimiento efectuado ayer 
so cogieron al enemigo 200 c a r t u -
chos, un fusi l y un m o s q u e t ó n , v i é n -
dose unas tre inta « o p u l t u r a s recien-
tes. 
Convoy camiones que f u é a 
X a u e n ha regresado hoy a esta pla-
za. 
L a p o s i c i ó n de S a m a , en zona de 
L a r a c h e , fué t iroteada esta m a ñ a n a , 
a s í como la aguada, resultando he-
rido jefe p o s i c i ó n , teniente Romero . 
C o l u m n a que rea l i za recorrido 
por Aj iyera ha llegado a Melusa 
s in novedad. Se p r e s e n t ó chej de po 
bladus B a h a r a g u i n para expresar su 
a d h e s i ó n a E s p a ñ a . " 
L A S E R I E M U N D I A L C O M E N -
Z A R A E L 4 D E O C T U B R E 
i • . 
I N E W Y O R K , septiembre 21 
I L a Serie Mundial se Inauxafrii 
T U V O E L P R E M I O E N L A S ^ m ;1: x V í . 
C A R R E R A S D E L A S A R T E 
MADRID, septiembre %%. 
que un empate en la otra L i j a o 
gue a jugar d e s a f í o s extras.^Asi 
d e c i d i ó hoy def inl t ivaraent» cu i 
r e u n i ó n de los propietarios ;le el 
de los cinco teams priucipiilus 
el Comisionado K . M . Landls. 
E l primero, segundo y sexfo j 
gos se c e l e b r a r á n en la ciudad 
E n las carreras celebradas hoy en el 
Hipódromo de Lasarte para disputar el 
de 50.000 pesetas, obtuvo el 
¡primer lugar y por tanto el premio, el j la L i g a Amer icana , y el terca 
'caballo Helunn, propiedad de Eknayan. ¡ c u a r t o y quinto en la ciudad de 
7 . L i g a Nac iona l . L o s juegos se efec-̂  
t o a r á n en d í a s consecutivo-, viaja*! 
df los tea*,).? por la noche En o • 
so de ser i.acesario un siptien 
go. los propietarios de loe clubH con 
tendientes se r e u n i r á n y deternd-
n a r á n por medio de la sáerU 1 
c u á l ciudad se dec id irá al pennant. 
S i hay empate, el Presldeotí de 
la L i g a en que exista el einp;Uí ci-
t a r á a los propietarios de loo tesaa 
empatados con el fin de prepsraf 
una serie de tres juegos para dev 
terminar un ganador. En el osso 
de que é s t o sea necesario las íecHkr 
para los juegos de la Serio Mun-
dia l t e n d r á n que alterarse. 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R E N L A S G R A N D E S 
L I G A S 
para aumentar y m e j o r a r la pobla-
c i ó n de los campos . H a y que atraer 
la i n m i g r a c i ó n deseable, inspirando 
confianza y ofreciendo e s t í m u l o y 
apoyo eficaz a las clases trabajado-
ras p a r a que puedan .mejorar su 
c o n d i c i ó n . ( A p l a u s o s ) . 
el Boston será los días 27, 28 y 29. 
Media doc§na de juegos en los cuales 
muy bien "pueden coger los mangos ba-
jitos". 
Y a los Piratas del Pittsburgh, que 
también andan haciendo pininos aún 
después de la sacada de cantador qua 
.les dieron los rojos del Cincinnati pri-
Debemos s impl i f icar las contrilm-imero y los Inofensivos del San Luis , 
cienes y los impuestos para faci l i tar ,deSpUégi también le quedan seis juegos, 
su r e c a u d a c i ó n , s in vejaciones aliCinco de los cuales jugarán como v i -
contribuyente, .suprimiendo e l tim-,&-itador y uno como home-club. Maña- ! 
bre y el cuatro por ciento, como ha(na comienza una serie d© tres juegos 
prometido ni'3stro i lustre candIda-|Con los Gigantes: el 27 jugará, en sus 
terrenos aon el Chicago y el 28 y 23 
jugará dos juegos más con el mismo 
club pero en los grounds de éste. 
A los Yankees les quedan 7 juegos 
con dos clubs que son el Cleveland y 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
e innecesarios , 
A T E N T A D O 
E l vigilante especial del Te 
Campoamor n ú m e r o 313, Abel 
Palacio G o n z á l e z , r equ ir ió anocí 
auxi l io del vigilante de la P' 
Nacional , n ú m e r o 813, P*™ Que de-
tuviera a J o s é V i d a l Carrerá, espa 
ñ o l , de 19 a ñ o s y vecino de raui* 
to, por odiosos 
( A p l a u s o s ) . 
Deben aprobarse los Presupuestos 
de la N a c i ó n teniendo en cuenta las 
necesidades p ú b l i c a s y la capacidad 
contributiva del p a í s . L a e n s e ñ a n - ! e l Filadelfia; jugándose todos ellos en 
za p r i m a r i a que ee fundamento de'los terrenos de estos teams. Mañana inoi , uo i.o anua J- ' . ^ V " ^ escanda 
una democracia debe merecer nues-|comienza una serie de tres juegos con [ n ú m e r o 12, que se uai Teatro 
tra preferente a t e n c i ó n y lo mismo ¡los indios y el 26 iniciará l a segunda'1 : 1 
los caminos y carre teras p a r a l a c i - j y Altim» serie con los a t i é t i cos . 
l i tar el transporte de nuestros f r u - A1 Washington también le faltan 7 
tos, y hay que cast igar con mano'jueeo3- Tres « n el Chicago y cuatro 
d u r a , muy dura , l a u s u r p a c i ó n de con el Boston. L a serie con el primero 
las t i erras del E s t a d o , de hacisudas de estos club3 comenzar^, mañana en 
como " C a u j e r í " y otras, impidien-:chicaBO y con el Boston el día 26. E n 
do que sean desalojados y arroja-•tocl03 est,:,s juesos serán visitadores los 
dos de ellas sus poseedores, de pa..lsanadores. 
dreg a hijos, durante siglos, no s ó - ' * a I ( f ""eres" del Detroit no le 
lo para real izar u n acto de j u s t i faltan más que cincc> J^gos . dos con 
cia, de humanidad y de gran r.onve- !1 Boston y ,tres con, el Chicago. Ma-
niencia* nacional , sino para evitar "f11^ yt P^ado jugará en su patio con 
t a m b i é n que se lancen al p ú b l i c o el Boston y e3tarán hasta el 
hojas impresas con 
l izando en l a Tertu l ia e. 
Campoamor y al requerirlo le 
d ió , d á n d o l e var ias trompadas. ^ 
s á n d o l e contusiones en la cara. 
I n g r e s ó en el V i v a c . J l 
V E T E R A N O S í J 
Viene do la primera pági"» 
L a concurrencia era ^ f ^ L ^ - , 
e l la estaban representados 
t é r m i n o s , por c a b a l l e r í a s numero 
sables, acusando a fuucionarios de 
la A d m i n i s t r a c i ó n , Secretarios del 
f irmas respon- T d l r T L ^ ^ * ™ Serie ' . , 3 juegos con el Chicago 
de este team. 
en los grounds 
a Tarde 7 bailán-
dose parado en l a P ^ r t a ^ ^ 
A las seis de la 
"T a Cubana . 
, De manera que, si juzgamos la po: i- bodega denonunaaa vi0-ión. « 
Despacho y a l propio Presidente de bilidad de triunfo de los p la * afueras de la P ^ ^ V 
!a R e p ú b l i c a de estar mteresados en cantidad de juegos que lft faltan ^ ^ Q ^ ^ de 3S a ñ o s de edad ^ 
tan m a u d i t a despojo . (Grandes blén por la fortaleza del equ¡po c o ^ \ ™ ™ 0 capote, de raza blanca. ^ 
a p l a u s o s ) . . . . . , tendiente, l legaríamos a la conclusión L p encontraVa en és ta P ^ * rtrtal-
E s t o m u c h í s m i o mus significa l a ! tle ^ el Brooklyn en la Nacional y el ! f P r o m e t i d a . Zué herido morta 
campana vigorosa de l a C o a l i c i ó n Washington e n ^ a A m e H ^ ^ 2 ^ n Nacional , respaldada por el senti- mayores probabilidades, pues mientra^ 
miento públ co, por la codfciencia de ¡los Gigantes tienen que batir el cobre de rif le, el 
cuai d . sparó ei 
de mieuiu f » ^ v " > * v - w ^ ^ . a uc .ms Oiganles tienen que batir el cobro T„c¿ Pndrfsniez Acosta. ae ' Vü-
n u . s t r o pueblo, que ans ia grandes, en una serle de tres juegos con el Pitts- J o s é Í l 0 d ^ g " L n o c l d o por E l 
rectificaciones para v iv ir con deco- burph y los Yankees en dos series con anos de eda ' ~,,ftntra un tan"» 
ro l a v ida del Derecho y la Jus t i - l e l Cleveland v «1 Pi in^i f io 1̂ T(^i..ivn do", y que se enciv"ultade3 t i - ' e l l l  y el Filadelfia, el Brooklvn — • ' 
Vamos a seguir adelante es ta 'y el Washington tienen contrarios dé- perturbado de sus 
j
cia 
c a m p a ñ a a paso de vencedores, con'bi^s en el Chicago y Boston de cada 
el respeto debido a las personas, y a;.liga. 
las opinones contrar ias pero si se' Los senadores aún tienen m á s chance 
llegase a poner mano aleve en los i que los del Brooklyn,. 
fondos del Tesoro, que es dinero del 
pueblo, o se apelase a l c i i m e n y al 
e s c á n d a l o , .a la violencia en alguna L O S R E V O L U C I O N A R I O S E C U A T O -
^ T J T ^ r a r S h a > - a f u e C r ^ : R I A N 0 S H A N S I D O D E R R O T A D O S 
humana que nos la puedan a r r e b a - ¡ Y D I S P E R S O S 
t a r . (Grandes ap lausos ) , entonces y! 
entonces seguiremos nuestra campa- Q U I T O , septiembre m 
ha con mayor entue.asmo e inten-l 
U N A H O G A D O 
E n Marina y P r í n c i p e , al lado di 
Jos arrecifes f u é hallado ayer el ca-
d á v e r de un individuo flotando tn ^ 
el m a r . J 
Sobre el muro próximo al lugar g 
on que se h a l l ó el cadáver, encon- ^ 
tró la p o l i c í a un sombrero de paji V 
muy usado y dentro un pedazo n» 
papel, y en é l , escrito con láp»' 
"Manuel S á n c h e z S u á r e z " . 
E l c a d á v e r presentaba contusión!» 
en las regiones frontal y sacra. 
F u é remitido a l Necrocomio. 
tales 
" E l Mudo" h a l l á b a s e t i r a ^ ^ 
meo en un placer . 
R o d r i g ó 
blanco 
ca de la bodega 
A u m U K A A L ro>1 
21 M A T A N Z A S , septiembre 
'• D I A R I O . — H a b a n a . do Biei-
U n a u t o m ó v i l conduden ^ ^ 
U 11 a u L U • — - 0i,on , 
p a s a j e r o s que r 6 ^ 3 e m b r i a f ^ í 
Ue juerga en estado de Ic0 en i L a s fuerzas revolucionarias 
las autonu eIoC:. 
Exhortamos de nacionales y extranjeros , (Aplau- - _ 
sos) a l ú n i c o hombre que en las ac- f ixia, ,y l l evar la a las m á s ^ g r a n d e s ' q u e persignan el 
tuales c i i cuns tanc las puede sacar a a l turas del progreso, del derecho y dad de a u t o m ó v i l 
¡ l a R e p ú b l i c a del lodo en que se a s - . l a j u s t i c i a . (Grandes a p l a u s o s } ) l 
exceso 
09 • G O . ^ ' 
D R R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
s 
1 1 » 




^ h c a s del d strlto de 
^ S i é n d o l a el A r -
^ebrado una r e u n i ó n 
a católicas 
^ P 3 í s o este prelado ex-
iU ^ í t ó l S s norteamericanas 
la£ C í « a r d í a contra l a . re-
^ m l S a t i ^ s que han . ido 
»dm nr una m i n o r í a audaz. 
P O c a t ó f c a s - - d i j o - - ^ e b e n 
E L M E E T I N G D E B O U L O G N E 
L a l i s ta de f in j^Ta de Inscritos 
A I cerrarse definitivamente la l i s - i 
E l P r i m e r Ministro H e r r í o t f i r m ó a u t o L ^ l S ^ 
hace poco un decreto creando C a b a - que ha de comenzar el 28 y tamW 
llero de la ^ g i ó n de honor al R d o J e l .11 del corriente , fecha en que se' 
Bmtte Groua^d, Vicar io A p o s t ó l i c o ' c o r r e r á la prueba "olou" del o r o l r f 
de Athabaska . C a n a d á , m a o sea la Copa GeorKe B o u Z f:\ 
Mons. G r o u a r d h» sido misionero referida l ista .le nscripciones h a ! 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A l l 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
P R O F E S I O N A L E S 
I durante. (30 a ñ o s 
D E L C A T O L I C I S M O H U N G A R O 
E l ministro h ú n g a r o de la P r e v i 
quedado establecida en la slsuiente1 
forma: * i 
C A S A S Y P I S O S C O C I N E R O S 
;&ión social, doctor Jos4 Vass . ha s i - S a l ) , A r i é s m ( L n l a u r i e ) p * 
ao nombrado por el P o n t í f i c e gran ¡ < Desprez ) . E . H . p ( M a u r c e 
i prior del C a p í t u l o de K a l o c s a . | J io i t ) , A s t o n - M a r t í n ( E a t o n ^ " AivV.. 
H A B A N A 
/ jadas para Poder hacer 
'¿"toda ¡ ^ a q u e l l a s c u e s í i o 
infJueacia aue le» co-
DIERON 























S Pública que tocan di-
i - j l n el bien general y aun 
** m i l * con nuestra fe. 
^ cuchas veces, que una mi-
r ^ B r : : a S ¿ d a impone normas que 
K * 0 ' ! la generalidad. 
' C * » 8 í 0 el momento de que los 
T ^ m t e ' é s ^ la Iglesia y del 
• * ^ i l estén prontos y prf.pa-
B » ^ I hacer mentir y pensar en 
l ^ ^ t e s aspectos de lu« cnes-
Ü ^ ^ S i c a s . Pl PllDt0 de Vista Ca' 
^ ^ í T l o s problemas de la in-
K ^ v n de la o d u . a c i ó n de la 
• í ^ % en las obras de benefi-
r e a t U V u todas l a . -uestione.o que 
t t i » 8 - ba l3 generalidad, es nece-
> :t-iaPirSe a^o de los l imitados 
• " ^ ' í a propia parroquia, pues la 
d /camnanario e6 un 0*1-
1^ , c ó l i c o s entran en el cam-
f51 miío «o lo hacen por pedir 
b» í"11, nadie, sino en favor de 
f r e s e s de la iglesia y porque 
fejfigualdad de derechos que 
ciudadanos norteamenca-
WfiiBer católico no priva a Dios 
r 5 . de s*r ciudadano norteame-
í <i t^dos los c a t ó l i c o s , hom-
mujeres, se ocuparan de la 
1 5 , 1 americana, nuestra RepubU-
I f ^ t i r l a las ventajas. 
. querer hacer una a p o l o g í a . 
T̂TCO afirmar que el Gobierno 
[ F ^ s e r grat0 a la Iglesia c a t ó l i c a . 
K a ésta defiende el ordeu y a 
f teridad y ^ actualmente, el 
A b a l u a r t é de la U e u ú b l i c a . -
ESPAÑA 
Q Solar EsPañoi d r Bui-dcos 
ri Solar Español de Burdeos, be-
dfltt y patriótica obra, patrocinada 
¡¿ SUÍ Majestades los Reyes de 
E L j , ! ha enviado una colonia de 
^ m í J media de n i ñ o s , hijos de 
iros españoles residentes eu aque 
población francesa, a la hospe-
¡a del Santuario de Guadalupe, 
U dudad de F u e n t e r r a b í a . 
Excmo. e limo. Sr . D. Pruden-
¥elo. Arzobispo de Va lenc ia , que 
...mente se encuentra en San 
•fcu de'buz. pasando uno« d í a s con 
L«ñores de Sáez y Fernandez C a -
Briíjo, se dignó visitar a la colonia 
jobsequiar a los niüoa con una es-
jjéixllda merienda. 
Recibieron al ilustre Prelado en 
Jl aplanada del Santuario , desde 
íonde se domina un soberbio pano-
nma, las autoridades locales, los 
Ptdw de E l Solar, que dirigen la 
colonia; la condesa de G a v i a y el 
I duque de Miranda, que presiden los 
foaiités de iPatronato: el tesorero 
del mismo, eefior Sáinz de los T u r r e -
»s; el preeidente de la C á m a r a de 
Comercc Española en Burdeos, en 
lislajta protector de la «bra , y dis-
liüfnidas y bellas damas. 
, Los muchachos de la colonia, uni-
Ifonnadoe de boy-scou(s, recibieron a 
JIoDseüor Meló al son de tambores 
Jdsrinei, bajo los pliegues del pa-
Mfa nacional, que cobija a nur^-
Ns compatriotas- protegidos de E l 
Piar. El Prelado, con la discreta y 
orláosa afabilidad que le ca ráe te 
ftl, les atendió como un padre v 
« dirigió sentidas y p a t r i ó t i c a s ex-
hortaciones, encarpeiendo la impnr-
^ i a y trascendencia de la labor 
J1* lleva a cabo E l Solar E s p a ñ o l 
w Burdeos. 
I h i una fiesta faminar , do acen-
PJo españolismo, y de la que esos 
•TCM, o.ue por primera vez vienen 
M madre Patria, c o n s e r v a r á n un 
"Wolador e imperecedero recuerdo 
l* Primera piedra de una Ijr lcs ia 
J Ribadesella, ( A s t u r i a s ) , se ve-
» c o n gran solemuidad la colo-
r é de la primera piedra de la 
«"Ja Parroquial, 
"""o el señor Chispo do IH DTÓ-
(J^> asistieron todas las autori-
'n^os Florales en O'ucros 
C¿nHI!'0tlV0 de ld C o r o u a c - ó n de 
itroí; Virgen cl0 la Montaña 
T P . ^ . C á c e r e s . que se verlfi 
P^o en HÍ i ,0clubre' ec hai1 orga-
Nales ri i capital tinos Juegos 
m DÍP* >, que :á<'rá mantenedor 
l ¿ l a í 0 T . f í a (•^eh'IP,• abogado 
1^ 1J-, Tribunal Supremo de J u s -
ilíltea6111^ 7 I>rcmios son los s i -
fc Wsf io - . rimero' " L a Virgen de 
K Prem POr',ü , lri ' ,a- metro 1:-
fe^.^io. ^ flor natura l v 1 .000 
l ^ ' f a Jf !UníM- ' •Cáceres" . poe-
Mmetro '':bre; premio, ¿CP 
^ trauj ! í idono- Pata H Pnví3 ne 
^ í ^ a c ^ n T 13' a r r i e n tes:, ron 
7* eu D K L d e riUe d e b e r á n v.-.wi-
^ ^ . h l l l Ocn i f i^do al 
E ? Ui s Pr J1' ex-eobernador ;-iril 
t » . Cali, ri?^ - ^ d e s s o n , en r (. 
. p ' r r ^ !r,0'! Chavoz. r ú m p -
V b f-oce T J:":IMO « P ^ i e - n u r . , 
v 15 JU«H 6 noche. 
«'essoT, ?eiitP' €l Eeñor 
ideral v Vocales d o j Xar-
¡ Menn :u>ro- don Pedro 
í;»endoZa. -Joa Lorenzo ! .ó -
iflla v0Ü Rainón S * Z ^ de 
A r i é s I ( G a b r i e l ) . A r i é s I I ( L . R i . 
D 
ÍSE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L 
..'tos de Sitios 172 entre Franco y Subí 
E l nombramiento es consecuencia! H a r v e y ) I^a P e r í é ' í f iáf^ r"113, a tres cuadras dc Carlos m , con 
;de las nuevas bases del C ó d i g o de ¡ v r e ) Marseal ( B y r t ü n , , Digan I f j l ^ i n t ^ f a ^ b 
¡ D e r e c h o c a n o m í o . que reserva a l |-Ledure)> ^tgnan I I , (Matthys) B i g -
' P a n a el nombramiento de los g r a n - f n a n 111 dvan . - iwsky) , B i g n a ñ I V 
1 tíos priores. *. j í C l a u s e ) , C . A . p . Janv-ier I ( P a g -
J o s é V a s s n a c i ó en S a r v a r en'11^,2*' C - A - p - J a n v i e r I I ( C b a m i -
79. F u e e f t c i a n t e aprove- .uaio í , e ) ' - .Ch' inart l - ,Walcker I 
/ene 
| S E O F R E C E UN C O C I N E R O P R A C T I -
¡co y del país, sin pretensiones, para 
casa de huéspedes, particular o comer-
cio. Sabe algo de reposter ía . Dirigir-
!se a Sol 94. Habitación 27. 
4S794 24 Bt 
. L a 
llave en los bajos. Informan en la ca-
lle 9 Ñ o . 44 entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-1341. 
48779 25 st. 
C R I A N D E R A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Cuba. 19. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T B BEXJ 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
I L a g a 
C n e n a r - W a l c k e r 
Otros 
; co de la Univers idad de Budapesa 
E n este cargo estaba cuando f u é 
¡ nombrado ministro del Gobierno 
j Ee th len . Con<o consecuncla de su 
; r . o m b r a m i e ñ t o do prior, a b a a i o n a -
j r á su c a r r e r a a c a d é m i c a y p o l í t i -
ca. 
— E l Obispo de F ü n f k i : c l i e n y ad-
j ministrador y a p o s t ó l i c o del arzo-
1 bispado K a l o c s a , conde Ziechq ha 
I ordenado en su pastoral de Cuares -
j ma que el t l í a 1 de A b r i l se celebren 
j en todas las iglesia*? de su jur i sd i c -
c i ó n solemnes funerales en sufragio 
del a lma del difunto Rey C a r l o s I V 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A Í i á VT¿%1: %é:Z¿̂ £; j é s u s d e l m o n t e , 
(de R o v i n ) , V a u x h a l l ( I . A . H a n -
c o c k ) , V a u x h a l l ( m a j o r C . C o é ) . 
C R A X P R E M I O D E C Y C L E C A R S Y 
V O I T U R E T T E S 
Cyc lecars 300 eme. biplazas 
Morgan Í X ) . Morea i ( X ) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criandera. Tiene abundante 
leche y buena, con sus papeles de Sa-
nidad y el niño lo embarco para E s -
paña el día 20 de este y es tá dispuesta 
ifiual para el campo como para la Ha-
bana; muy buena muchacha y cariño-
sa para los n iños . Informan calle 18 
esquina a 11. No. 15, Vedado. 
48793 24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA RESOKA 
de criandera. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan calle Carvajal 22, al-
tos, al lado de la bodepa, en h% misma 
una criada de mano. También so hace 
careo de un n iño . 
4S"90 24 st. 
487S9 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA. E N 
$42.00. con sala, tres cuartos y demás 
|.servicios. Calle Vista Alegre 34, L a w -
|ton. L a llave en letra B. o en J e s ú s 
Voiturettes . pr imera c a t e g o r í a 3 5 0 r * 1 ^ * * 45-
a nOO k i l o s . - - a O n é c h a l ( D e l y ) . 
Voiturettes segunda c a t e g o r í a 500! 
a 650 k i l o s . — - A s t o n - M a r t í n ( G . T . \ 
E lys ton) . A s t o n - M a r t í n ( M o r g a n ) , 
Bugatt i Í H a r o b á l I ) , B u c I (A. Buc-
23 st 
V A R I O S 
— - . S E A R R I E N D A F I N C A R U S T I C A , 4 
de H u n g r í a — u l t i m o E m p e r a d o r de |V,V 'JeíJü C é l é r i e r ) , B u c cabal ler ías . Hoyo Oolorado, Paradero, 
frente carretera, pozos, platanal, casa, 
para frutos menores y vaquería, gran 
. . u s t r i a — , y se ha invitado al tune-1111 ( 8 » W » a 4 ) , L a bicorne (Col lomb) 
r a l a todas las autoridades locales. De!fosse Í M a r é c h a l ) . Antony (Anto-
E l ejemplo de virtudes crist ianas 
que el Soberano ha dado en v ida y 
muerte—dice m o n s e ñ o r Zichy , im-
pone a sus subditos el deber JA l a 
gratitud y el de. pe^lir por su a lma . 
G e m í a n l a " 
U N A E X C O M U N I O N 
L'Osservatore publica un grave 
decreto, muy bien motivado, refe-
j rente al abate Bcmainti , quien, a pe-
j s a r de habar sido advertido var'-is 
veces, y sometido a las m á s gra-
I ves sanciones c a n ó n i c a s por sus doc-
| tr inas netamente modernistas, con-
¡ t i n ú a p r o f e s á n d o l a s , como lo de-
| muestran sus actos y sus escritos, 
no obstante las protestas repetidas 
de s u m i s i ó n . 
Como se puede to lerar—dice c l 
decreto—por mas tiempo esta obra 
insidiosa y cont inua d^ d e m o l i c i ó n 
de la fe por un sacenJote c a t ó l i c o 
que se obstina en aparecer como tal 
en la mi sma Sede del Soberano Pon-
t í f i ce , el Santo Oficio declara de 
nuevo que el sacerdote Ernes to Bo-
naiut i ha incurrido en la excomu-
n i ó n , en los t é r m i n o s de derecho, y, 
consecuentemente, que le suspende 
a divinis , condena y proscribe todos 
sus libros. p r o h i b i é n d o l e escribir, 
dar conferencias y e n s e ñ a r en las 
escuelas publicad sobre materiales 
que se relacionen con l a r e l i g i ó n . 
• ' l ia C?ro^\" 
n y » , Antony ( X ) 
P R U E B A S D I V E R S A S 
C I D A D 
D E V E L O 
a motor 100 e m e . — 
L A C O N Q U I S T A D E L A I R E 
U n aeroplano i n g l é s y una escua-
dr i l la de aviones norteamericanos 
e s t á n haciendo un magno esfuerzo 
p a r a c i rcundar e l mundo en direccio 
nes contrarias . Mientras estos vue-
los formidables, laboriosamente pre-
parados, s in olvidar el m á s m í n i m o 
detalle, se desarrol lan con lentitud 
propia de u n a caravana de camellos 
un aviador f r a n c é s l o g r ó sa lvar la 
distancia que media entre P a r í s y 
Tokio , recorriendo^ algTinas etapas 
de su improvisado i t inerario con r a -
pidez pasmosa y sorprendente br i -
l lantez. 
' E s t o s casos i lus tran fielmente el 
estado en que se encuentra hoy el 
problema de la n a v e g a c i ó n a é r e a . L a 
a v i a c i ó n h a llegado a un punto en 
el que todo es posible y nada es se-
guro. Son c é l e b r e s en el mundo los 
nombres de pilotos que volaron des-
de Ing la terra a A u s t r a l i a , de otros 
que han cruzado el A t l á n t i c o o el 
M e d i t e r r á n e o do un solo vuelo y de 
aquellos que consiguieron elevarse 
a a l turas i n c r e í b l e s con la ayuda de 
p o t e n t í s i m o s motores, o que, s in el 
auxilio de motor alguno, han pla-
neado en los a ires horas tan largas 
como m o n ó t o n a s , gi acias a su habi -
lidad para el aprovechamiento de co-
rrientes a t m o s f é r i c a s favorables. E l 
progreso ya realizado basta y sobra 
para l levar a l m á s e s c é p t i c o el con-
vení f imiento de que en los a irea el 
hombre lo puedo todo; lo ú n i c o que 
no ha logrado t o d a v í a es la seguri-
dad de que en cuanto deje el suelo 
cl aparato no le falle, retrasando 
indefinidamente un v iaje que al per-
der rapidez pierde i n t e r é s y uti l idad 
D motivando la rotura de las cabezas 
que lo dirigen. E n cuanto obtenga 
tal seguridad, el p r o b ü e m a de la 
a v i a c i ó n e s t a r á vencido y resuelto; 
hasta entonces, la s i t u a c i ó n recorda-
rá , m á s de lo que a pr imera vista 
pudiera creerse, la que re inaba en 
in« lAlnnos tiempos de I c a r o , e l de ^ 
Bic ic le tas 
( C h é r e t ) . 
Motos 175 e m e . — f l u s Blf lckbur-
ne ( V a n n e s t e ) . R u s h B l a c k b u r n e 
( D e b u y ) . 
Motos 250 e m e . — R o v i n ( C h ó r e t ) , 
Motosa-coche ( R o l l y ) , R u s h B l a c k -
burne f Vannes te ) , R u s h B lackburne 
( D e b u y ) . 
Motos 350 c i n c . — T e r r o t ( G a u -
d e t ) . R u s h B l a c k b u r n e ( B l o n d e a u ) . 
Motog 500 e m e . — G n o m e y R h ó -
ne ( X ) ; S a r o l é a woempgen) , Peu-
geot I I Í X ) . 
Motos 1.000 e m e . — G n o m e y R h ó -
ne ( X ) , S a r o l é a Hvoempgen) , H a r -
ley-Davidson (Co l l e t ) . 
S idecars 600 e m e . — G n o m e y R h ó -
ne ( X ) , S a r o l é a ( K o e m p g e n ) , Moto-
sacoche ( R o l l y ) . 
S idecars 1,000 e m e . — G n o m e y 
U h ó n e ( X ) , S a r o l é a ( K o e m p g e n ) , 
Harley-Davidson ( L o i í a g e r o t ) . H a r -
ley-Davidson ( L o u a g e r o t ) , H a r l e y -
Davidson ( B a r ó n ) . 
Cyc lecars 350 eme. monoplaza .— 
Colombe ( D o u é ) . 
Cyc lecars 500 eme. b i p l a z a . — 
Morgan ( X ) . Morcan ( X ) . 
Cyc lecars 750 eme. b i p l a z a . — S ó -
n é c h a l ( S é n é c h a l ) . 
C O C H E S T U R I S M O 
H a s t a 1 .100 e m e — A r i é s I ( G a -
b r i e l ) , A r i é s I I ( L o n i c R i g a l ) , A m i l -
Car ( L . Sauvage,!) . S é n é c h a l , ( C h é -
v a r t ) , S é n é c h a l ( B o u c h e r y ) . 
De 1.1O0 a 1 .600 e m e . — L a Per -
le Í L e f é v r e ) , L a L i c o r n e ( R , L e s -
t i enne ) , Marseal ( E y s t o n ) , Aston-
M a r t í n ( E a t o n ) , L a Per le ( F o u r -
m e n t i n ) , Citroen ( C a b o u r ) . L a Per -
le ( F o u r m e n t i n ) , Ci troen ( C a b o u r ) , 
Bugat t i ( D e l y ) . 
4 l itros 500 a 2 l i t r o s . — O h e n a r d 
y W a l c k e r ( F . R a c h m a n n ) , B i g n a n 
( M a r t í n ) , B ignan ( M a t t h y s ) , B ignan 
( I v a n o w s k y ) , C . A . P . J a n v i e r 
( P a g n i e z ) , C . A . P . Janv ier ( C h a -
m i n a d e ) , C h e n a r d y W a l c k e r I ( L a -
gache) , C h e n a r d y W a l c k e r I I ( P l -
s a r t ) , Chenard y W a l c k e r IT ( S é n é -
c h a l ) , Chenard y W a l c k e r I V ( L e o -
n r a ) . 
3 l i tros 800 a 3 l i t r o s . — B i g n a n 
( X . . . ) , Chenard y W a l c k e r (de 
R o v i n ) , A r i é s CDvrvj) , A r i é s ( F I o -
h o t ) . 
3 l itros a l l t . C 0 0 . — C h e n a r d y 
W a l c k e r ( R . G l a s z m a n n ) , V a u x h a l l 
( J . A . H a u c o ' í V ) , M m e . Bath iat 
( R e n a u l t ) . 
M á s de 6 l i tros: Hispano Suiza 
( M a s s e ) . 
C O C H E S C A R R E R A 
Has ta 1 .100 e m e . — S é n é c h a l I 
( S é n é c h a l ) , S é n é c h a l I I ( D o r é ) . S é -
n é c h a l ( D e l y ) , S é n é c h a l ( C h ó v a r t ) , 
Salmson ( R . A l e x a n d e r ) . 
1 .100 a 1 .500 o m c . — R i l e y ( V . 
G i l l o z ) , Bugat t i ( M a r s h a l l ) , Aston-
M a r t í n ( F . E . T . E y s t o n ) , A . C . 
C a r í J . A . J o y c e ) . 
1 l itro 500 a 2 l i t r o s . — C h e n a r d y 
W a l c k e r ( C a l l a r t ) , Bugatt i (De la -
tonr). •' • • 
2 l i tros a 3 l i t r o . — F o r g e o t - T r a y -
ssac (Chene l l e ) . • ^ M 
M á s de 4 l i tros 9 0 0 . — B e n l i e S p é -
ciales (J^ffrey R o b i n s o n ) , J . H . P . 
Thomas L e y l a n d ) . 
A d e m á c de estas pruebas se cele-
brará un concurso (le e legancia . Co-
mo se TÓ es u n a i n s c r i p c i ó n nutr ida 
y que permito RUfrurer al c l á s i c o 
meeting un notable é x i t o . 
P a r a l a C o p a Boi l lot se predice 
una lucha encarnizada, en v ir tud de 
la f ó r m u l a do handicap de sal ida 
establecido s e g ú n c i l indradas y pe-
E s , s in embargo, u n a las t ima 
^ ^ « c a d e m i r o s a l n . ro 
t ^ p S ? f r a n c ^ ha . OIU-P-
O r l e n t i ^ la So^(Hlad de 
^ U g e- d i r ^ d ^ I)or 
I f í ^ r v i c i r J ' , r e o o n o c ¡ m i e n t o 
^^nceSa ^ ' ^ ^ t a d o s a la len-
H." - " • ' a ^ de ^ n c i a . T o -
fe^másV0n,,edió "no dp 
lo» -D^. Obi preciados a M o n s -
e s ? , 0 / 6 L« Mans . E l « M . es am0I. de var .as bio_ 
dará , no tiene m á s que estudiar l a 
triste e interminable r e l a c i ó n de pi-
lotos heroicos, h a b i l í s i m o s , que han 
dado su v ida para l l evar a buen 
puerto el adelanto m á s ingrato de 
cuantos se deben a la ingeniosidad y 
,uaric ia de los hombres, 
i Y sin embargo, e! hombre puede 
i decir hoy con orgullo y con seguri-
l a d absoluta: Y O H E C O N Q U I S T A -
iDO E L A I R E . Así lo puede a f i r m a r 
'porque las perfecciones y segurida-
¡des que le faltan en sue viajes por 
la a t m ó s f e r a son cosas secundarlas 
y solo dependen del arreglo de deta-
llles Pero lo esencial e s t á consegui-
'do Que lo digan esos servicios a é -
Ireoa establecidos en E u r o p a y A m e -
¡rica v en los que desde hace a ñ o s 
I viene" t r a s p o r t á n d o s e pasaje y corres-
pondencia, s in que se hayan regis tra-
|do m á s de dos o t : 
consecuencias, es 
, inscrito en ñ l c h a Copa n i n g ú n 
'•Hispano Suiza, nuestra gran marca 
aue a ñ o . anteriores h a b í a triunfado 
bri l lantemente en la c i tada Copa 
Boi l lot . 
potrero: papa $600 al afio. Más infor-
mes. Rodríguez SÜñez. Altos Marte 
y Belona. Notar ía . 
48804 24 st 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balefin a la callo, acera de la brisa, a 
hombres solos. Neptuno 30, por Indus-
tria, primer piso. Referencias mutuas. 
48785 * 25 st. 
V A R I O S 
I>ESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas ; una lleva tiempo en el pa ís 
y la otra recién llegada. L a s dos tie-
nen referencias. Hotel Cuba. Egido 75 
Teléfono A-0067. 
4S770 24 st 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , CAR-
los Somelmin, para jardinero. Tiene 
referencias. Informan Habana 191. 
48773 24 Bt. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E f í M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones con vista a la calle, con su co-
cina y demás servicios completos inde-
pendientes. E s muy fresco y sumamen-
te económioo. Narciso LApez 3. antes 
Enna, frente al Muelle de Caballería, 
casa de todo orden. 
48780 25 st. 
S E A L Q U I L A 
hermoso dtaartoínento do dos habita-
ciones con vista a la calle, propio pa-
ra dos o tres de familia, Almamente 
econrtmlco. Monte 2, letra A. esquina a 
Zuluet». casa dc todo orden. 
4878J! 25 st. 
S e venden dos casas de cons trucc ión 
antigua, haciendo una esquina y es tán 
do situadas en sitio céntr ico . No se 
admiten corredores. Informes E . R e 
mero. So l 8, Fonda , de 9 a 11 a. m. 
48782 26 st. 
¿ Q u i e r e u s t e d que s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o u e lo-
gio p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r r 
sus m u e b l e s , senc i l los , o d e 
l u j o , e n e l gran a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s fac i l idades 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n ' 
te u n a m á q u i n a de l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y Cirug ía 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
consultas: lunes, miércoles y viernes. 
»• 4, en su domicilio, D entre 21 
Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves v 
sábados Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domici l ió , Avenida de A c o s t é 
eotre Calzada de J e s ú s del Monte y 
J tlipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te lé fo-
no I-28ai. 
C 5430 Ind 16 - l 
C 70S5 Ind ag 
P O R T E L E F O N O 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades Ce; oe-
cho, (Tuberculosis}, Electricidad me-
dica; Rayos tratamiento especi;U 
para la impotencia y reumatismo. E n -
lermedades de las v ías urinarias Con-
sullas de 1 a 5. Prado. Z, esquina * 
Colon. Teléfono A-3344. " " W M * 
c Ind 15 m 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logia y de Sifilografla. 
Especialista en enfermedades ue ia D'-I 
y de la sangre Uel Hospital 
Samt Cuuis, üe Paria 
Consultas de lu a m. De a a 7 p m. 
tsyuma a San Nicolás. Virtudes 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S . P E G A -
da a Belascoain. Su la. comedor. 3 bal li-
taciones, moderna en cada planta en 
$10.500. Otra 12x22, para fabricar. 
Precio: $7.800 Iftá dos. Rodríguez. A l -
tos Marte y Belona. Notarla. 
48803 24 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
— ¿ A - 2 ü 4 3 . — " E l Eiicaniu"? 
— E l mismo. Compostola y L u r . 
—¿Cuanto vale la vlctrola namero 9? 
—Cincuenta y cinco pesos. 
—¿Tiene de menos precio? 
—St, señora; tenemos desde $23.00. 
—¿Víctor?—dicen que ton muy bu* | 
ñ a s . 
—Exacto . No hay mejor máquina pa-r 
lante. 
—¿Tienen muchos discos? 
—Una enormidad. Tenemos una gran 
colección de lo mejor y mucho surtido 
en discos baratos desde 20 centavos. 
—¿Juegos de muebles? 
—Tenemos gran existencia, juegos, 
piezas sueltas, sillería, lámparas, cua 
dros, relojes. 
—¿Joyería y relojería? 
— L o s precios en prendas son desco-
munales, estando haciendo un remate 
tremendo, quemando continuamente l í»-
lojes de pulsera, oro 18 quilates, muy 
finos, garantizados, a ÓtitU) pesos». 
—Necesito una nevera. 
—Tenemos varias, cutre ellas una re-
donda, qm.- se la daríamos muy barata; 
e s tá n u e v a . . . 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la I acui-
tad de Medicina, ^nlermeuades titwrb-
tas. Madicma interna Lníenuedad^a ua 
señoras. Consultas diarias de ^ a ti 
Lunes, gratis. Angeles, 4», Telt. M-iSS*' 
C 73it) ao 'd S a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O CiUUJAN'O 
Eapeclalleta en enferniedades de seño-
ras y partos. Inyccciunos nuravenosas 
y medicina en. general. Consultas de» ^ 
4. Aguacate, i j , t altos. 
9 oc 4701: 
D i . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de U's 
ojob, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a hurut previame.ue 
concedidas, *10. Consultas de 2 a ¿ 
$Ó.UÜ. Nepiuuo, üi, ullos. Telf. A-IÍSSJ' 
C C030 so d i 
S E V E N D E A 3 5 P E S O S 
metro un m a g n í f i c o solar de esquina 
22.66 por 50 en B y 27. Informan: 
A-9665 . No trato con corredores. 
48809 27 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN HOMBRK F O R M A L , j O c a s i ó n . Joyer ía y R e l o j e r í a peque-
de mediana edad, que sopa inglés, para ría, en la mejor calle de la Habana , 
desempeñar el puesto do conserje. Ha i j . . T 
de traer buenas referencias. Edlficioise vende por no poderla atender, In-
Para comurar muebles, victrolas. dls 
eos, joyas, etc., etc., vaya a " E l En 
omito", casa de P r é s t a m o s . Compos-
tcla y L u z . Teléfono A-2345. Esta casa 
vende muy arreglado. 
4SS01 24 st. 
Itñ 
a v i o l ó n d o m i n i c a l 
i r 
D r . E U G t N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. E¿pocialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar, U a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseveianc.a 02. la l -
ILK) teléfono M-lbüU. 
Carrefio. Avenida Washington, (Mari-
na) No. 2. 
487S3 24 st 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A U N A COCINEItA P E N I N -
sular. que duerma en la colocación, buen 
sueldo. Bernaza 8. altos 
48^02 24 st. 
forma Juan Bordoy. O'Reii ly 60. 
48775 25 st. 
V A R I O S 
P A N A D E R I A . V E N D O U N A 
On $15.000; tutee 5 sacos diarios y todo 
lo vende al nvostrador y vende IM.Ofl 
de dulce; deja y se garantizan $1 .00ü | 
mensuales; no se dan Informes más quej 
al interesado. Informes; Amistad 13b 
barbería. Benjamín . 
B O D E G A S É Ñ V E N T A 
a plazos y 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R f l í i m 
S P O R T S , 
F O T O G R A B A D O 
Esquina de Tejas. 
48757 
al contado; tengo fuera dc 
la Habana, así oomo en Euyanú, Jesús 
MUCHACHO PARA1 del Monte. Santos Suároz, Cerro, dc: 
300 y $4.500. Vista 
136, barbería. Ben-
SE S O L I C I T A UN 
hacer mandados, Calzada del Monte 4121 $1.500: $2.500; $3 
st. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la p^tra limpieza. No le Imperta coci-
nar, siendo matrimonio solo. Informan 
Dulcer ía E l Boulevard. Agular y E m -
pedrado. 
48786 24 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o manejado-
r a . Tiene quien responda por ella. In-
forman Dragones 28. 
487S8 24 st. 
UVA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse dc criada do mano o maneja-
dora o para los quehaceres de la casa 
Informes; flotel T>«s Tres Coronas. E g i -
do. Teléfono A-2308. 
48792 24 st. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , S E 
coloca de criada de mano. Uo mismo 
fuera que en la Habana. L u z 46. 
48795 24 st 
J O V E N ESPAÑOLA. M U Y P R A C T I C A 
en el servicio, desea colocarse. Tiene 
referencias die las casas que ha traba-
Jado. Para informes. Marmolería Fe-
nández . J . del Monte 24. T e l . A-6589. 
48797 24 st 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA ESPA-
fiola para criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa ís y es 
formal. Razón Teléfono F-1759. 
4SS00 24 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E Z A 
do habitaciones y coser algo, una es 
paTiola. L l e v a tiempo en el país, sabe 




48769 24 st 
Pac í f i co , en e x t e n s i ó n de 2.700 mi 
lias, en solo 11 horas. 
Y no se t ra t? de un acto de em 
puje excepcional, inesperado; es a l - r a ¿e ia Habana o sea el campo 
« r / m i P nuede repetirse todos 108 d í a s , ne referencias. Pregunten por la i 
S vuelo p r e c e d i ó una especie de re- «ada . Aguiar ,2, altos, 
to amistoso, y la i n v i t a c i ó n hecha 
por el Mayor Arno ld . 
A lmorzamos en New Y o r k y ce-
namos en San Diego— dijeron los 
aviadores. 
Y o les espero con l a cena pre-
p a r a d a , — a c e p t ó el Mayor. 
L o s teniente Macready y K e l l y 
hace fe. Amistad 
jamín García. • 
C A F E S V E N D 0 U N 0 E N L O 
mejor de la' Habana, vende $1UU diarios 
en $7.500. Vendo un twfé en Calzada 
en cuatro y medio; vendo $80 diarios; 
vendo un café y fonda en el muelle, 
mu^ha venta y buen contrato; facili-
dad de payo. Informes: Amistad loü 
Benjamín García . Barbería. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
cafí-s, fincas, casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de HuéSp< flea, 
y de inquilinato. Amistad 136, Benja-
mín García, barbería 
4 8 p a p a s 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
De la, facultad ae la Habana. Escueta 
iirartica y Uxjintai Ji-.'-a üe Par í s , de-
nuiu.-s partos y Ciruffl». Dc 'J a. 11 a . 
i" . y 1 a J p. ui. Gervasio, tío. 
jmj . ao tícp 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
| De ta Faculr.id ut la Habana y Ilospi-
¡ tai t<ruca Je i 'aria. Suiioras, niños y 
i c irugía . De a U a. ui. > de l a i 
| P. rn . Gervasio 60. 
d^Ül ind. 2ü Scp. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 . 
Rápido tratumieuto du lúa cnttrmeda-
dea secretas, itescrvauos Individuales. 
Consultas gratis de a a 2. 
J'- o0_ d iü ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ae Clínica Médica de la 
Umvársidad ue la Uabaua. Medicina 
interna. Uspéciaiiuei^U ateccionea del 
corazón. Consultas Oe 2 k 4. Caaipana-
ikj. o¿, uaios. Teiéiuno A-l'¿'¿*, y F -
M 70. 
C 7̂ 25 '¿o <) i 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N h t , R i M E D A D E ¿ 
D E 
S E Ñ Ü K A S 
Empedrado. 40. De 12 a 3 . 
46 l t i3 4 oc 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO 
Prado 8. 
l e u s 
Y N O T A R I O 
Teléfono A-C249 
lo. Nov. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
E n Prado. 44 babltacionoü amuebladas; 
deja mensual de utilidad $700 y vendo 
otra en Galiano -y ví-ndo varias mita. 
Informes; Amistad 130. Benjamín Gar-
cía, barbería. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barrio | 
de Oiyo Hueso de $8.000; $10.000 y| 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
rrio de Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varias más para el 
Muelle de Luz que venden diario $801 
de cantina. Para más informes v^am« i 
y le daré más detalles en Amistad 13(3 
Barbería. Benjamín García. 
V E N D O T R E S ^ V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos; 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.750 y tengo varias má-s para ven-
der y alquiler. Amistad 136. Barbería 
Benjamín García. 
ABOGADO 
Villegas 98, altos, de 1* a 11 a. m. Doy 
$25.000 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbanas. También doy dinero sobre 
herencias y tramito lodo asunto que s.-
relacione con mi proíeslún 
47975 30 st. 
P E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
ADogados. Aguiar 71, 6o piso. Teléfo-
no A-
p. m. 
:i35. Dc 9 a 12 a. m. y de 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L i a n o 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana. 57, Telefono A-9313. 
D i . J . B . R U i Z 
De los hbsyllulea ue f Uaaelf IH.. NOW 
V ork y AlciccUes. faUtpeulaiibia en vías 
urlnaruat) v«k¿r«o > SUIIUM Kxameu 
visual de la uretra, vejigi» y caielens-
mo üc los uréleree l.xauien Uel niiuji 
por los Kuyi s K. inyco-iones üt buó 
y 914. .\c;j!.a;i M, SI .Cónsul lab de 1 a 3 . 
CVJi): ¿uú-i bep. 
D O C 1 Q K S i l i N C i : ^ 
Catedrático de Auatoiiuu lopugráf lca 
ue la r acuUaU do .Ucüiciua. Cirujano 
uu la Quima Covaduiiaa. CirUKUl gene-
ral. Oootniitan Uc J a «. Calle N. mliu. 
5 ctiiro 17 y lu, VeUaao. l e l l . P-221J. 
D R . j . L V Ü N 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L B S . T A Q U I G R A F I A . MKCANO-
grafía» Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas. Dibujo Lineal y mecánico. Clases 
a domicilio, individual o colectivo. Por 
el Profesor F Heitzrnan. Reina 34, al-
tos. Teléfono M-9247. 
48784 6 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa particular para coser y 
si es necesario ayudar a los quehaoe-
res de la casa. San Miguel 64, altos, 
informan. 
48803 24 st. 
JOVEN ESPAÑOLA. FORMAL. DESEA 
colocarse en hotel o casa de viajeros, 
para limpiar cuartos y sabe coser y 
nart ieron de New York a las 12.36 ! también muchacho de 11 a 18 para la 
j „..Ac, íí a oimor^ar v so h a - i bodega o cualquier clase de comercio, 
o. m. después de almorzar, y se üa- |H No 46 entre Calzada y QUlnta> Ve. 
liaron presentes a la cena en San 1^,30. 
decir, un por cien- Diego, donde llegaron a las 11.26 dei 4879fi 
to no sólo Infinitamente menor del j in noctie. 
E n estos d í a s t a m b i é n , e s t á n para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
dc criada de cuartos o de manejadora; 
es formal y tiene buenas referencias de 
laa casas donde ha servido. Informan 
en Manrique 191. Teléfono M-4014. 
48799 24 st. 
ue se produce en los ferrocarri les o 
en los autos. Diño m á s p e q u e ñ o del dar por terminada su empresa, com-
riue tienen los peatones a l andar por pietando la vuelta a l mundo, los 
camino escabroeo o en las cal les de aviadores norteamericanos; los que, 
las ciudades. Q u t lo digan los aviado se encuentran ya de regreso, en l a -
res irteamerlcanos Macready y K e - landia. faltando ú n i c a m e n t e el pa-1 
lly que tripulando potente aeropla- so hasta el C a n a d á , como parte d i - ¡ _ 
no dieron el salto, que a s í puede r ic i l . por h a b e r s é acumulado este j D E S E A C O L O C A R S E UN BUI-N C R I A 
decirse de Nueva Y o r k a San Diego, a ñ o los hielos polares en esas regio-! do de mano, práctico en el servicio • 
Cal i fornia , atravesando todo el a n - nes antes del tiempo en que suelen K 0 " ^ * ^ pf/g J0E"CIAS 
cuo del continente, del A t l á n t i c o a l formarse en gran cantidad. 4S771 
C R I A D O S D E M A N O 
A C R E D I T A D O T A L L E R D E 
C O S T U R A S 
Calle 33 esquina a 19. Se confeccio-
nan y arreglan vestidos de todas cla-
ses con gusto y esmero. Precios mo 
dicos. T e l é f o n o F -5508 . 
48774 1 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Que sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
buenos precios. L lamen al T e l é f o n o 
M-7566. T a m b i é n :ompro m á q u i n a s 
Singer, Victrolas , F o n ó g r a f o s . .<eve-
ra3 de hierro, mesas p.anas, burós y 
toda clase de muebles de oficina. L i a ' 
informan enjinenf vamos al momento. M - ^ ó ó . 
21 st. * 48807 6 oct. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514 Telfs. M-ü(iü^, M-6b64. 
11639 SI my. 
Dc 4a l-'aculuicl 114 i'^-rts. l.t>peciatra:id 
eu la curación rameal de las iiemorroi-
cics. sin operación. CoiMultfta dc 1 a 8, 
P 111., uiana^. Correa ewjuuut a tíau I n -
aalecio. 
D r . E . P L K D U I ; Í 0 
Consultas Uu 1 a 4. iSspeclallsta de Mas 
urinana.s, estrechez ue la urina, vené-
reo, hnlríXcic, slfili», su tratamiento 
por injeccioiies sm dolor. Jestia Marta, 
00. oc 1 a 4. Teiétono A-I1U6 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
PUL.MU:ÍKS. to&roHÁQO E I.NTKÜ-




Consultas d» i 
Te .é iuuo At - l i l 0 . 
4 < Ü i 
D R . F . J . V L L E Z 
M A l i l E L 
üonsu'.tas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas ydO.UO. 
U K . K A i V U K Ü C A K B U N E L L 
Nspecialista en enferj»edades de n iñoa 
Medicina en yencrai. Cousuiius de 1 » 
¿. Jüscooar, Telf. A-ia3ü. Habana 
C »ü^4 ind. iü d. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y I fOTARlO 
Sa nlgnacio. 40. altos, entre Obispo v 
Obrapía, teléfono A-8701 Completo. ¿ pesos. Prado oj. esquina , vfxjy o .« i a Colún. Laboratorio CUnicu-Ouimnío 
0.-. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 dei doctor K I O U * , A ^ O ^ U » ¡ S 1. 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado. Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Ind 10 f 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ind. 9 my. 
D R . O . M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
66, altos, te léfono M-C67J» 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Callé 
O, entre Infanta y ¿t. So hace visitas 
Tclé íono A-4465. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro do cuantas atrasa-
das. Bufete. Tejadlllc. 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Inteatlnoa. 
Carlos I I I , 20S», de 2 a 3. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procé-
dlmiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas v 
masajeb. anál i s i s de orina comuleto • 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. uj í áZ 
7 a 9 de la noche. Cura* a nlazoí 
Instituto Clínico* Merced No. 90 T11 
léfono A-0861. _ v% A*' 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S t p t i e i n b r e 2 2 j e 1 9 2 4 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . E M I L I O B . M O R A N D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E L E O T R l C m A D M E D I C A ^ | C I R U J A N O 
P I E L , V E N E R E O . S I F I E I S r médico de visita a© la Asociación d<. 
Curación de la uretru** vox los rayu» .Dependientes. Afecciones venéreas. Vlaa 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaa urinarias y enfermedades do sefiorp.s. 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de i , Martes, Jueves y sábados, de 3 a S. 
a 4. Campanario, 3S. No va a domicilio. .Obrapía núm. 43, te lé fono A-4364. 
CT621 80d.21 Ag. | —— . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
T..VPJSCIALISTA D E V I A S C R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E DEPENülE>' -
1 . T E S 
-Apicaciones de Neosalvarsán. Vlaa Drl-
narlas. Enfermedades venéreas . Ciatos» 
copla y Cateterismo de loa urétera?. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A, 
altos, te léfono A-5Í69. Domicilio. C 
Monte. 374. Teléfono A-9546. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C 
S a n Ignacio, N ú m . 3 3 
Afecciones ffel corazón, pulmones, 
túmago e Intestinos. Consultas los día.s Hacen pagos por el cable y piran Te-
laborables, de 12 a 2. Horas especiales j tras a corta y larga vista sobre New 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-541S.: York, " 
¡dades importantes de los Estados Tínf-
¡ dos. Méjico y Europa, asi como sobre 
i todos los pueblos de España Dan car-
i tas de crédito sobre Now Tork, Lon-
! dres, París , Hamburgo. Madrid y Bar-
; celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parál is is y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a ' 4. Jueves, 
á ratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta da Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, lunes, miér-
coles y viernes. 
.M-43 72, M-3Ü14. Eeaitad IZ, te léfono 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Aguiar, 11, te léfono A-6488. 
D r . M A N U E L G A U G A R C Í A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
s ic ión de la facultad ue Medie.na. Cin-
co anos de interno en el Hospital •'Ca-
lixto Oarcía' . Tres años .ieie Encar-
gado do las Salas de Enfermedades 
-Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Aleaiciua Ueue-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a 6 diarias en San Eazaro, 40 ,̂ 
altos), esquina a ¿jan irrancaco. Telé-
fono A-siiai. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul-
o z m ^ ^ Z ^ ' l Españat0eaSISíasÍLas ^enemo» en nuestra bóveda, « g » Roi-J-T- ^ pueblos da i.spana e islas truíííft t„Anm rr.fwi*r. Baleares y .Caparlas. Agentes de la Compañíade Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
i03, Aguiar l t3 , esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran Ittras a corta y larga 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A t 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
truída con todos los adelantos moder- j 
Pnr3./<ias•a!,qu5laI?,08 pa i :a . sufrdar^fn I (Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) lores de todas clases, bajo la propia x — i i • /• i • 
custodia de los interesados. E n esta ofi- r a r a tocios los inrormes relaciona-1 
desee?.6"11108 tOÚoa 108 *** * i ^ s con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su J 
tartos [ b ^ . 
ta de 8 a. m. a 8 p." ni. A los emplea- jvista ^hro todas las capitales y elu-
des del comercio, horas especiales po-
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fó E l Día. teléfono M-3698. 
D R . i M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S Ü R Í N A B i A S 
Especialmente Blenorragia Teléfonos: 
E-2144 y A-128t>. Obispo 55, altos. 
47139 10 oct. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología ce la Uní' 
versidad de la Habana. Aguacate, 27, al' 
tos, teléfono A-46Í1, F-x/78. Consultas i 
ÜO 10 a 12 y do 2 a 4, o por convenio 
P 0 U C U N 1 C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada tn-
yeeóión intravenosa $1.00. Medicinas 
gratis a los popreo. Lealtad l i a , cutre 
toalud y Dragones, do 11 a la y ao 1 
a 4j 21 y 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. 
David Catiarrocas. jtinfermoaadea a« se-
ñoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
( .Neosaivarsán)) , reumatismo, etc., aná-
lisis en generai. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Módico de la Casa de Salud "Covadoa-
ga", del Centro Asturiano. 
Línea, a8, entre A y Paseo, Teléfono 
1451. 
C S087 Ind. 4 sp. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento dó 
enfermedades por Inyecciones intrave-
nosas, Meosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres de 8 
a 11 a, m. Monte núm. 74, enté Indio 
y San Nicolás y paga de S a 5 en 
San Láaaro, 229, entro ¿ e l a s c o a í n y 
Gervasio. Todos los días . Para avisos 
te léfono A-826(¡. 
2»i.73 SI a. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Lnfermedadea de la Piel y Señoras. Se 
na trasladado a Virtudes, 14S y medio, 
itltos. Consultas: de 2 a 5. Telefono A-
i>203 
O 22*0 Ltd. 21 s 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rdrglcas. Consultas de 12 a 2. G, num. 
116, entre Línea y 13 Vedado. 
I N S T n W © C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-086Í. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de .'a tarde y de 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfarmadades del es tómago. Intestinos, 
Hígado. Páncreas , Corazón, Kiñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niñoaj de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqujci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de loa ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, 
reoonocimlento, ?3.ü0. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) . Hayos X , ultravioletas, ma-
sajes, oorrlentdS eléctr icas (.medicina-
les alta frecuencia), aná l i s i s de orina, 
(completo J2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de iVaserman), esputos, heces 
fecales y líquido céfalo-raquídeo. Cu-
raciones, pagos semanales, (a plazos). 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su oficina a la calle "> 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Telé-
fono F-2942. 
46739 8 oct. 
D R . H . P A R I L L Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De I»s I'acultades de Filadelt la y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te 
léfono A-155JI 
31254 4 JL 
D R . A . A L B E R N Í -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez eñ la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
D r . A i b e r ^ S . de B u s t a m a n t c 
Pnofasor da Obtetrlcia, por oposición de 
la Facultad de Meaiclna. üspoc ia l idad: 
Partos y entei ménades de s e ñ o r a s . 
Consultas lunes y viernea, de 1 a » na 
Sol 79. Domicilio: 16, entre J y K, Ve-
dado. Telólono F-1862, 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado, c i rug ía genera: 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s ur i -
narias y enfermedades venéreas . Cistos-
copla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y da 3 a 6 p. m. 
en la calle do Cuba, 69. 
H E M O R R O I D E S 
Cirugía de eepeciaUdadua, Partos , i t* . curadas sin operación radical procedí 
>os X 
32883 
Tele-tono F - i m . 
l i D . 
D E F O R M A D O S 
Leformaclones del cuerpo, columna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parál i s i s 
infantil, hombros caídos y afecciones, 
.oyuntqras. Tratamientos modernos y 
oientlficos do eatecpatla, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ua-
ños eléctricos , gimnasia correctiva v 
janos eléctricos. CLAKJjJNCK H . MAC 
¡JOÑALS. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
iüdificio Koblns. Obispo y Haijana. Ofi-
cina núm. 615, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y ue 1 a 5, 
G «476 30d dl7 my 
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de l 
a 6 p. m . Suárez, 32. Pol ic l ín ica P . 
Habana. Teléfono ¿1-6233. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista on las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
i.Jara pobres, lunes, raiércoJes y viernes 
Keina. 90. 
C 4505 Ind » j n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lampari l la Í4, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana . Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Slppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-435lí. 
45961 2 Oct 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-i644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de París , Ayudanto de la Cátedra de 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C1KUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida S. 
Bol ívar , (Keina), 58, bajos. Teléfono 
M-7811. Domicilio: Avenida de Simón 
Bol ívar. (.Keina) i¿, altos, telefono M 
9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de laa encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 149, 
albos. 
47709 13 oct. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras do 16 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. L o s domingos hasta las dos 
de la tarde. 
47132 10 oo 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N 1 I S T A 
Especialidad. Caí í es dentales, rápida cu-
ración on dos o tres sesiones, por da-
ñado que e s t é ei diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapla bu-
ca l . Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 
5 p. m . Compostela, 129, altos, esquina 
a L u z . 
4672S 8 Oct. 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A » 
D R A M . JY D E L A R A 
Especialista en enfermedades de eefio-
ras y niños. Corsultas: han trasladado 
sus respectivos gablneter a Trocadero, 
35, entre Industria y Creepo. 
44656 24 sp. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1640, 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela ¿e Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des d« señoras . Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
33. Te lé fonos A-éÜ49, F-1Ü64. 
C 7019 Ind. 21 ag 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en es tómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo . Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m, 
^ferraedades de la piel y s í f i l i s , de J a l ? 5 . ü 0 . Reconocimientos: $10.00 Gratis Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 13. Con-
sulado, 90, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afeccionas de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por .Angeles. 
C 9676 ind 22 d 
D r . A N T O N O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 * 4 p. ni. 
C 2222 Ind 3 m« 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
8, en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y liuenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
45250 28 sp 
para los pobres. • Lunes, miércoles y 
viernes. San juizaro zz'd. T e l . M-151>6 
o l-4(í20. 
46206 4 oct. 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de n iños y medicina Internaft Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultan do 1 a 3. Campana-
rio 57. T e l . A-452S>. Honorarios: {5.00. 
Para pobres: Martes, Jueves y Sábados 
Keconoclmlentos: $3.00. Consultas: ?2 
47360 11 oct. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, in-
sommu, histerismo, neurastenia y do-
. bliidad sexual. Consultas de 3 a 6, lu-
jnes, miércoles y viernes. Teléfono M-
•6131. Consulado, 83, Habana. 
47234 11 oct 
D R . J U S T O V E R D U G O 
J I E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo gástr ico el fuere ne-
cesario. Consultas de a a 1C a. m. y de 
12 a 3 p., m . Prado, 60. Te lé fono 
A-3685, 
C»74 Ind. 17 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a i de la tarde. Consul-
tas especiales 2 peaos. Reconocimientos 
3 pesos. Enfermedades de señoras y ni-
ñ o s . Garganta, Nariat y O.dos, (OJOS) 
Enfermedades nervlcsas, e s t ó m a g o . Co-
razón y pulmones, v í a s urinarias. E n -
lermedades do la piel. Blenorragia y 
S í f i l i s , Inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, I'artos Hemorruiaea, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Anár 
lisia en general. Rayos X , Masagea y 
Corrientes e l éc tr i cas . Los tratamientos 
sus pagos a planos. Teléfono M-8233. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa do Salud del Centro Gallego. 
Ha traslauatlo gp gabinete a Gervasio, 
lütí, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . F r a y d » Martínez, 
á n g e l e s , 43, entre Mente y Morrales, 
veietono M-4884. Especialistas en enfer-
medados de señoras y niños . Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago, i l í gade o Intestinos, CorazOn y 
Pulmones, Enfermedados de la Gargan-
ta, Naria y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones Intraveno-
sas para la Síf i l i s , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio avlw>. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Dr^ J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 67. 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 2 
a 4 P- nu Medicina Interna especial-
mente del corazún y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
De las Facultades de Madrid y la Ha-> BUiado. 20; te léfono M-2671. 
baña. Con 31 años de práctica profe-' 
sional. Enfermedades de la sangre, oe- \ 
cho, señoras y nlüoa, parten. Trataniieu-I 
to especial curativo do l i s afecciones) 
..-enltales de la mujer Consultas día- (C.itedr%tico por oposición, do la Facul -
riaa da 1 a 3. Grat is los marte.* y tad do Medicina. Vías Urinarias. K»-
vlernes Lealtad, tt3, te léfono A-oaae. / fermedades de señoras y de la sangre. 
Habana. i Consultas de 2 a 6. Neptuno, 12ú. 
«472& 2> Sep. I C 7220 2nd 7 ag 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monto, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Coa 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
|2.00 a l me?. San Nicolás . 52, te léfo-
no A-3637. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
'Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. Tel . 1-2987. 
46159 4 oct. 
Q Ü I R 0 P E D 1 S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta español: s in cuchilla ni 
dolor. Gabinete e l egant í s imo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en c&sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trabajo. Desde |1. Obis-
po, 37. teléfono M-5367. 
46323 i oc 
O R T O P E D I A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O * A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sln^. perjudicial, por-
que las grasas invaaen las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
cic,haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descenso del 
estómago. Hernia. Desviac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se de imperfecciones. Emilio P. Muñoz 
Ortopédico. Especialista de Alemania 
y Par ís . De regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 101, te léfono A-
S559. Consultas do 10 a 12 y de 3 a 5 
p. va. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
E R C I L I A G A L I . E N F E R M E R A G K A -
duada y Comadrona. Se o í r e c o para in-
yecciones hipodérmicas, curaciones y 
asistencia a domicilio bajo prescrlp» 
clón facultativa. Escobar 27, altos. 
Teléfono M-5558., 
48204 25 s t . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años oc práct ica . L o s ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F- iaó2. . 
44509 28 sp. 
GIROS D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 7 8 
Hacen giros de todas clases BO»re to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York,, Nevr Or-
leans. Filadelf la y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, aaí como sobre todos ios 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. SAN Í E D R O 6.—Dlreecldn Telefr&flea: «EiaprsaaTe. Apastado 1M1 
T E L E F O N O S : 
A-E315.—Información Oemeral. 
A-4730^—Depto. &• Tráf ico y TUte*. 
• - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y Pas&jM. 
-3966.—Septo, de Compras y Almacén, 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Iffnado, 72 , altos, Telf . A-7900 . ; 
H a b a o i 
H a b a n a , P r o g r e s o , p | 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
A V I S O 
M.-5293.—Pnmer ZSiplffúa de Paula. 
•-6634—Segundo Espigón de Paula. 
S X L A C Z O V D E ZiOI T A P O B E S Q U E XSTAN' • ! « • C U M A EXT J5SIB 
P V K B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor , • R • P I » 0 ' , 
Saldrá, el viernes 19 del actual, para IM L E V I T A S , M A N A T I y P U E E T O 
P A D K E (Chaparra); 
Vapor " B O U V X A " 
Saldrá, el viernes 19 « e l actual, directo para B A R A C O A , GÜANTANA-
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor "QfBAKA." 
Saldrá el viernes 19 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Holguín y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES. ÑIPE (Mayar!, Antilla, Preston), SAGUA D E TANAMü 
(Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAM.O (Boquerón) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L 1 A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . C UN A G U A CAONAO, WOODliN, DONATO. J1QUI, JARONU, R A N -
C H U E L O , L A U R 1 T A , L O M B 1 L L O , SUJUA, SENADO, NU.^EZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A SANTO TOMAS, SAM M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A D L O S , 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , JÜCAKO, F L O R I D A L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A P A T R I A F A L L A J A G Ú E i A L , C H A M B A S . S A N R A -
F A E L T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . „ ¿ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I K N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L ^ M A N Z A N I L L O , NlQUEfiO. CAMPECHÜELA, M E D I A L U N A 
E N S E N A D A P E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor "CIENPÜEOOS" 
Saldrá, el viernea 19 del actual, para loa puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " • K T O M N HTSJM C O L L A D O ' ' 
Saldrá da este puerto los d ía s 10, 20 y 30 de cada mea, a U a t P- m. 
cara los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A . N -
Z A M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L MB« 
DIO. DIMA9, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F J L 
U N E A D E C A B A R I E N 
Vapor " L A P S " 
Saldrá todos los a á i a d o s de este puerto, directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . 3ANT0 D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E PASáJEDOS V C A B O A ) 
(Provistos da taiafrafía inalámbrica) 
Vapor "KABAIf A" 
Saldrá da este puerto el sábado día 27 del actual a las dlea de la nía-
flana, directo para GUANTANAMO (Boquerjin), S A N T I A G O D B C U B A 
P U E K T O P L A T A (R. D. ) , S A N J U A N , P O > C E , M A Y A G U B Z Y A G U A D I L L A 
^ ' De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado día 4 de Octubroj a las 2 p. m. 
Vapor "OUAWTAMO" 
Saldrá do e s t é puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a rru, direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DO-
MINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R D.) . SAN JUAN, A G U A D I L L A , MA-
YAGUBZ y P O N C E (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá ©1 sábado d ía I t a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarque d« drogas f mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarqus y ©n los bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo así, serán 
respon«iable3 de los daños y perjuicios que dobleraa ocasionar a la d e m á s car-
ga y al buaue 
A los s«ñore» pasajeros, tanto es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta ¡ 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje p á r a . E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abrü de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n I fnac io , 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
saldrá uara 
N E W Y O R K . 
C A D E y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de l a tarde, llevando fó 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o 
rreo«. 
s e r v i c i o d e c r a d por ! „ , ^ 
r á p i d o s vapores ••M^rtrrví' , 
X O A H U U ^ ^ l 
^ r a fechas d e salida. fleteí 
» a j e s y d e m á s informe, 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y c i A . S . e n C 
5311 P e d r o 4 , D e p t o . ^ 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 , 
15(1-20"; 
c 8-1SS 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO" 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
"OROYA" 
bre. admitiendo paeajeros p ^ 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
Precios Incluso impuestos: 
Ílrini1r^ .9la^?' $247.60. Semana» ü 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, fe' J135 4̂ - Tercera ¿¿perfor""?; 
j w " (M) tiene Tercera Ordinaria) 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s u • 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S , . , 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P . r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "BSPAONBT, «Jdrá, el 11 de Septiembre 
"FLJLIÍDRE", saldrá el 5 de Octubr», 
"CUBA", saldrá el 1S de Octubre, 
"ESPA.GNE". saldrá el 4 de Noviembre. 
" L A F A Y E T T B " . saldrá e l 18 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
" E S P A G N E ' , saldrá el 18 de Diciembre. 
P a r a C O R U N A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor francés "ESPAGNB", saldrá el 80 di. «eptlemfcre. „ "lf L A N D R E " , saldrá el 15 dt» Octubre. 
"CUBA" saldrá el 30 de Octubre. 
,' "ESPAGNE", saldrá el 15 de Novlombreu 
„, " L i A F A Y E T T E " , sa ldrá el 30 de Noviembre. 
„ "CUBA", saldrá el 16 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafielet 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
París . 46.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; F r a n c a 85.000 tonelada* y 4 hé l i ces , 
L a Savoíe, L a Lorraine. Rochambeao, Suí fren , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy namere $ . T e l é f o n o A-147& 
Apartado 1090.—Habana* 
U n e á Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R f i D A f 
S a l d r á fifamente el 27 de Septiem-
bre, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor " S P A A B D A M - , 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E K D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor VMAASDAJVI'. 10 de Enero d« 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAAfeDAM", 28 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre, 
Vapor " L E E K D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
•A^mlten Peajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos elloa como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficips, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartado 1617. 
ros» y reposteros, médico-y can,, 
españoles, para las tres cateKCrü 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT RAPIDEZ 
SEGUK1DAD 
P R O X I M A S SALIDAS 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA, 8 de Octubra 
Vapor "ORCOMA'', 22 d» Octnbfi, 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA". 19 de Noviembrié 
Vapor "OKOPESA", 10 da üiciemtir 
Vapor "OROYA". 24 de Dlcleirbr» 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septlemb» 
Vapor "ESSEQU1BO". 15 de 6eptr» 
Vapor "ORITA", & de Octubre. 
Vapor "EBRO", i8 da Octnbre. 
Vapor "OROYA", 9 de NovleraDr». 
Vapor "ESSEQUIBO". 10 de .Nortn 
Vapor "ORIANA", 23 de Novianiin 
Vapor "ORCOMA", 7 de dlciemliti 
Vapor " E B R O " , 8 de DiClembii. 
P a r a NLIEV^V Y O R K . 
Salidas mensuales por los loJJÉ 
trasat lánt icos "EBRO" y "ESSEQUIBOr 
Servicio regrular para carga y 
saje, con trasbordo en Colón, a 
tos de Colombia, Ecuador. Cost» 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Oa 
témala. 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y CIA. 
Oficios. 30. Telefones A-6346 
A-7218 
MISCELANEA 
B U E N N E G O C I O SERIO 
Concedo exclusivos a í t í 1 c u l o í m 2 ^ i 
dos, de grandes beneficios ' " ^ " " ( j 
Necesario disponer capital e"011', u-
a 25.000 pesos). Según negoc io^ 
terese. Inúti l Intermediarios. 
a Janer. Escobar 47, alto». 
48702 
S E M I L L A S GARANTIZADAS, 
lllno de L a Palma, garantlaw». 
este a ñ o . Acabamos recib'r,1 
vendemos a $1.50 Ia 'lbr^ , t0, 
do su importe lo mandarnos a i 
i s la . Hijos de Francisco Gonaai« 
yona No. 2. T e l . M-2781. ^ 
48685 
V E N D O F R U T A L E S ESCOGIDO-
da uno en su lata. M ^ ^ ^ d o s 
Guanábanas, Anones, Tamanwio^ 
meyes, y otros. De tres años 
matas.. $14.00; cincuenta 
$55.00; doscientas ?100o0Ls afloí 
a 2.000. Otras de ^ 0 a ^ f . f g , i 
a $0.40 una. Lago. Kilómecro • 
tera de Güines . Lucero. 1-"» 
Mareall 59 altos. A-91ío, ^ 
48436 
Hay 
Í N O R T H G E R M A N L L O ^ 0 
Compañía de "Vapores Alemane*. _ _ _ _ 
N E W T O R K — P L Y M O U T H . C H E R B O U R G . — B R E M E H 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S 
99 
d» 40.000 tonelada* 
m mis grande y m á s rápido de la flota alemas*- áé octoW»* 
Saldrá á% New Tork el día 2^ de Septiembre y 18 ° j5 . 
8S " M U E N C H E N " saldrá el 27 «le Septiembre y Octuo ^ 
BS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y 9"UDr 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera J ^ ^ o d e r n o » d# * » 
á ^ 2 U . salidas semanales por otros vapores moderni» 
90 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
V a p o r ' T O L E D O " f i j a m e n t e e l 2 0 de O c t u b r e . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i jamente e l 2 3 d e N o v i e m b r e . 
V a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 2 3 d e D i c i e m b r e . 
Los vapores " T O L E D O " y "HOL8ATIA", (después de grandes reformis 
hechas en este últ imo viaje en Hamburgo), tienen una T E R C E R A C L A S E 
con magn í f i cos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corrien-
te y luz eléctrica. Hay saldn de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Co-
mida excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran sal<5n de 
comer, en mesas por camareros Españo lea 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T K K C E R A P A R T E P A R A NC^RTE 
E S P A S A $73.05, 
n f C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: • 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Hcilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O , 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 , 1 
»nt« d» Al»»*01* ^ 
Además, 
le de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga dlrectamem 
la H A B A N A y otros puertos do la i s l a . 
I N F O R M A R A N 
B A K TONA CIO T«, 
W H I T E S T A R U N E 
S A B A N A A VT'iO (ESPAÑA) 
E t A X » íara ola'.o solamente). Octubre » O O T L N D (3 ». »ie
| D e H A V A N A a E U B O f ^ 
Servicio de Iruxe 
T í a N T E V A T O B K , en conexión con la ' ^ - í f ^ i ^ t d o i i ^ 1 
Xaclnyendo 




S A L I D A S DE NUBVA Y O R K , todo» los B*°* 3,^0*0 
•Majertic", el bnQuo máa grano* ao* 
Por el Magnifico Trio 
OLTCBCPIO 34,000 **** 
•6.0OO toneladas 
Salidas aemanales desde Bneva T o « ^ j , » * * 
I T I A N C I A B E l i G l C A ^%r¿ 
Cherbonrg Antwerp 
1 ^ 
Par» reservas, preolos y Pecha» de SaUda, ^ ¿ 0 0 » 
T X B H A C A R I S S K C O K M K B C I A L i CO., Oficio» 1» T " 
A Ñ O x c n 
í 
E X I C 0 ? , 
n . 
TIFICO" 
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D t A R I O D E L A 1 \ I A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
M I S C E L A N E A 
' E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
M I S C E L A N E A 
^rtido completo de bicicletas y aecc-
de las mejores marcas inglesaa 
r í m e r i c a n a s . Bicicletas para nmos y 
l ~ L ¿s todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
" ^ r a y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
aXmovÜi tos y todo lo concerniente 
^ ramo. Gran taller de reparaciones. 
S á n c h e z . Aguacate 5 0 . Telf . 
E S T U D I A N T E S 
L a , banderitas de la Universidad pa-
ra las solapas ^ venden en las vidríe-
la, de tabaco del Cafe Inglaterra. Í5a-
!'„ H Centro A l e m á n y en el D e p a r 
^ c n t o de Anuncios del D I A R I O D E 
MARINA y en Vil legas 31 , P l a -
tena 
48305 25 st. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T i A L M O H A D A S 
y P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e ; u s t e d í a d q u i r i r l o s e n 
n o c s t r a s c a s a s d e v T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y . B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h ó n ^ 
d e j á n d o l o s ^ n i o f i o e v o s 
A F T D O ^ I W T \ T E I F . V A ^ 7 2 4 
C 1669 Ind. lg Feb 
HIERBA DEL. P A R A L . S B V E N D E , 
informarán en Monta 863. Tal ler do 
maderas. 
45901 .14 BP 
Se vende una puerta reja de hierro, 
noy doble y adornada, de luí o, con 
grao cerradura de bronce: mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para j a r d í n o 
puerta de quinta. Es tá nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lampari l la 
104. Herrería Y a n c i n , a toda» horas. 
47808 2 3 sp 
uJ,^«^1faí:URA ASMA. C A T A R R O S . 
^ q Ifí . ^ s ^ ' i r a t í c r en su m á s alto 
gr^o0/a Pída'io ^ dregu-r ías . 
48249 27 S ep. 
$3 
Obispo / A f u i a r m 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - f c M é - H a b a n a . 
C 787 Ind 25 en. 
tará a toda orquesta ".a misa del in-
signe compositor J . Sineonberger. 
" E n el Ofertorio. Se estrenará el "Ave 
María". í so lo do barltono> del Insig-
ne y laureado maestro lí. Pastor y que 
cantará a toda orquesta el R. P. Ig -
nacio Maestrojuán, C. M 
Advertencia. L.a Iglesia quedará abier-' 
ta todo esto día para quo á ella m í e - ' 
dan acudir los devetos de la Merced. A 
las 4 p. m. se rezarú. el Rosario y se 
leerá el acto de consagración. 
Día 28, domingo.—Procesión da M r a 
Sra. fle la Merced. 
Tarde. A las cinco y media, rezo del 
Santo Rosarlo. Breve plática por el R 
P. A Tobar. C. M. Acto de Jonsagra-
ción de las asociadas y demás fieles 
a la Virgen de la Merced y solemfie i 
Procesión por las naves del templo. I 
"Trasladamos a este día la procesión " 
por seguir la Inmemorial costumbre." 
Puede lucrarse Indulgencia Plenaria, 
cuantas veces se visite la Iglesia v Se 
ore a intención del Romano Pontí f ice . 
<864 «4 M, 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A Í ] U Í L E R E S D E C A S A S Ü Q Ü I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A S E M A L O J A Y A N G E L E < 
segundo piso acabada fabricar, esnlén-
^ ^ o í f saTn1,tar,0• Mucha A l -
quiler J90.00 Llame primer piso I n -
formes Aguila 62. , 
^•'•'r' '1% sp 
C R E S P O , 2 0 . A L T O S 
Se alquilan en $110. Se componen de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, dobles ser-
vicios, en,trada independiente, agua 
abundante, fría y caliente. L a s llaves 
en los bajos Más informes, David r«ol-
bamus?. Animas. 90. bajos, A-3695. de 
1 a 3 p. m. 
48669 25 sp 
S A y L A Z A R O 174, A L T O S . SB A L -
quilan. con sala, recibidor, hall, tres 
cuartos, comedor, oaño frío y callen-
te, cuartos de criados y servicio inde-
pendiente. Informan Obrapía, 49, altos, 
te léfono A-9807 
48480 22 sp. 
S E A L Q U I L A N 
A V I S O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y recién instalada. 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas cea 
diplomas 
N E P T U N O , 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera e o 
mo la mejor de la Habana, tanto por 
BU grandioso local y cómodos gabinetes 
lodos independientes, como también por 
su gran número d© peluqueros de ios 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera. Ondula-
ción Marcel, ancha y para OC'ÍO días de 
duración. R I Z O P E R M A N E N T E . Bsta 
casa haca el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo cesno de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio -hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame a l A-
7034. 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
t ículos de pape ler ía que requie-
ra su negocio asi como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su o f i r ^ a . Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de pape ler ía . Talleres 
de Imprenta. Rayados y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 12 y C U B A , 67. 
T e l é f o n o A-7194 . Apartado 2124. 
Habana 
A G U I A R , 1 2 2 . 2 d o . P I S O 
Se alquilan en $85 Se componen de 
saia, saleta, cuatro cuartos, cuarto do 
baño, oorred/or con su galería, agua 
abundr. te. portero. Las llaves en los 
bajos vimprenta). Más Informes David 
Polhamus. Animas 90, bajos, A-3695, 
de 1 a 3. p. mi. 
48668 25 sp 
SB A L Q U I L A E S P L E N R I D O L O C A L 
nara establecimiento en lo más céntri-
co de la ciudad. Villegas, 30, entre E m -
pedrado y Progreso. Informan en Man-
zana de Gómez, 435. 
48613 25 sp 
Se alquilan unos espléndidos y muy 
ventilados altos en Concordia, 179, 
entre Soledad y Aramburu. compues-
tos de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor y servicios sani" 
torios. L a llave en los bajos. Infor-
man en S a n Rafae l , 126, primer piso 
alto, t e l é f o n o A-0311. 
48633 1 o c t 
C 81S6 Ind 8 st. 
45225 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
Masajista. Con veinte a ñ o s de prácti-
ca en el Norte, desea obtener algu-
nas dientas en esta para los nervios, 
reuma y facial. Informes A-3835 . 
47601 2 3 sp 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E s -
pléndidos altos de Villegas 30, entre 
Empedrado y Progreso con todas como-
didades y cuarto para criados. Infor-
man Manzana de Gómez, 435. 
48614 25 SP 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N PEÑAL-
ver número 110, propia para una car-
pintería o cualquier Industria, por es-
tar próxima a Belasaoaín y a Carlos 
I I I . Precio, 55 pesos 
48627. 25 sp. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
28 Sep. S e alquila, para comercio, la casa 
Lampari l la 19, entre Aguiar y C u b a , 
con s a l ó n corrido de 250 metros cua" 
jdrados. Alquiler $200 mensuales. M a n 
zana de G ó m e z 260. T e l é f o n o A-2021 
48639 24 s t 
SB A L Q U I L A UN BONITO PISO, ACA-
bado de fabricar, con columnas mayó-
licas en Estre l la 157, esquina a Esco-
bar, 4 cuartos, sala, comedor, cuarto 
de baño, servicio de criados, cocina de 
gas y motor para el agua. Informes: 
Muralla 111. 
ÍS706 26 s t 
•ortldo, oompleto de los afamados r l - . 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . ! 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-i 
eioa 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago da C u b a . 
D 7922 
Se alquila la j|prmosa casa Lea l tad 
116, bajos, con z a g u á n , sala, recibí 
jdor, 4 cuartos grandes, uno para cr ia -
do saleta y b a ñ o . Informes R e i n a 62 
T e l é f o n o A-1805 . 
48661 2 8 st. 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
¿>e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
en tre I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 7 . ^ , 
¡i 
5 d 21 sp 
O'Rei l ly 102. 
_ Habana. 
30 d J 
SE A L Q U I L A UNA F O N D A E N UN L ü -
gar de mucho tráfico. ^ o ™ ? ^ ? O r h o 
10 por la mañana en el cafó E l Cho-
rrlto, Mercado UQICO, José O. 
48618 sPi ^ 
S E T L Q U I L A N A L T O S CON' T R E S H A -
bitaci^nea espaciosas, sala, comedor, 
b'cño completo, cocina y servicios inde-
' ^ S d l e n t T * par'a c r i a o s en la calle Cu-
fca y Teniente Rey. Inform«8 / Uaves 
en los bajos. Almacén de Paüos 
48629 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O PISO A L T O . r o c A L P R O P I O P A R A E S -
es fresco, nuevo y barato en Oau^ndo CEDO W l ^ C ^ ^ comercial de 
y Jesús Peregrino, cerca de los carros tableclmlento e n ^ o m contrato. 
y del Colegí» L a Sallo. L a llave «n i a . H a b f " ^ n ^ Í l t a g8 entre Bernaza y 
la bodega. Informes en Bayona 2. A l - Informañ Obrapía s». enx e 
macén. Teléfono M-2781 y M-2059 . I Villegas, pregunte por ei 






Villegas, 7 aptos. 2 baflos. amue-
blada. . . 
Aguila, % aptos, sin mueb. altos 
L a Sierra, 8 aptos, sin muebles, 
garage 
L a Sierra, 9 aptos, s in muebles 
garage 
Arroyo Naranjo. 8 aptos, amue-
blada, garage. . 
Habitaciones c^n o sin comida 
desde $30 hasta $75, al mes. 
S E V E N D E 
Casa de huéspedes con 12 ha-
bitaciones. Vedado, renta 
$150. se vende en $1,400 
125 acres da terreno en San 
Cristóbal, buena casa, her-
moso frutales, en $12,500 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades, vea a: 
B E E R & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y . 9 -112 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 I 
sa-20 
S E A L Q U I L A . U N A MERMOSA CASA 
moderna Zequeira 12-A, altos, de sa-
ia, saleta v tres, cuartos en 45 pesos. 
L a llave e informes: Romaiy 1, altos. 
Teléfono M-3230. 
48541 28 Sep. 
Se alquila la moderna y espaciosa ca-
sa de F r a n c o 32. L a llave en la bode-
ga. Informes J . Planiol y C a . L u y a n ó 
154. t e l é f o n o 1-1861. 
48352 23 sp. 
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D 
en el No. 88 de esta calle, se alquilan 
los modernos y frescos altos oon abun-
dante agua, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor al fondo, 
con espléndida cocina y demás servicios 
sanitarios. L a llave enfrente, bodega. 
Informes T e l . 1-3693. Trato: Flgue-
roa entre Milagros y Libertad. Villa 
Margarita. 
48473 80 st. 
Se alquilan los modernos pisos altos 
y bajos en Aramburo y Animas, com-
puestos de sala, comedor, tres habi-
taciones, b a ñ o intercalado y cocina. 
L a llave en la esquina e informan en 
la Manzana de G ó m e z . 260, t e l é f o 
no A-2021 . 
48503 23 é p 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N C H A C O N 28 
esquina a Espada, casa nueva, se ai-
quila la planta baja, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, magníf ico 
bafto, cuarto de criado y cocina de gas. 
Alquiler Cien pesos memnsuales. Con-
dlciojles: fiador y ser familia de mora-
lidad. Llaves e inflormes: O'íleilly 19. 
Teléfono A-6318. 
48454 22 st. 
C A R N I C E R O 
Se alquila una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas que vendft media res, 
precio barato; la doy dos iheses sin co-
brar alquiler. Informan L u i s Estévez 
y Golcuría, altos, de 11 a 12 y de noche 
Santos Suárez. 
« M i 8 oct 
A L E R T A A L C O M E R C I O E T T 
G E N E R A L 
So alquila una cosa de esquina con muy 
amplio local para establecimiento, aca-
bada de fabricar, muy buena barriada, 
en el Reparto Porvenir, frente a la 
Quinta Canaria. Habana y Porvenir. I n -
formes: Alfredo GOmez. Reforma y Con 
cha. Teléfono 1-1905, Taller de made-
ras . 
48367 29 st. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O SEOÜÍíDO 
piso de Peña Pobre, 15. entr-s Habam, 
y Aguiar, a una cuadra del Pala¿lr,; 
cen sala, comedor y cuatro cuartos, ca-
moda escalera y motor. Teléfono F -
23 sp. 
SÉ A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S T 
..ventilados altos montados a la moder-
na y situados en la mejor Avenida da 
la Habana. Avenida de la Independen-
cia o Carlos I I I riümero 223. Informes ea 
Carlos I I I . 22, teléfono M-900S 
4T615 23 sp. 
E N |55 SB A L Q U I L A L A CASA F L O -
rlda. 78. altos, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baño, etc., acabada 
de fabricar, agua abundante. Informan 
teléfono A-1001. 
48515 24 sp 
P R A D O , 4 4 
Ea alquilan los espléndidos y espacio-
sos altos compvestos de sala, recibidor, 
saloncito cinco amplias habitaciones, 
comedor, caño garage para dos máqui-
nas en los bajoa y tres habitaciones y 
cocina en la Pzotea para servicio de 
criados. Info-man ert San Ignacio, 40. 
Teléfono A-liCt> o en Prado, 44. Telé-
fono A-3163. Pueden verse todos ios 
días de 1 a 6 p m. 
48232 22 Sep. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N . BE A L Q U I -
la la casa Bayona, 2, casi esquina a 
Merced, cerca de la Estación y los 
muells*»; es muy fresca y clara, com-
pletas condiciones sanitarias, por est ir 
en ella almacén, muy barata. Infor-
mes en la misma, te léfono M-27S1. M-
2661. 
48489 27 sp. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ZAN-
Jo, 8, casi esquina a Gallano. fabrica-
ción moderna, tres habitaciones, baño 
intercalado, saleta a l fondo. Informes, 
A-4676. 
48355 25 sp. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E T E R M I -
nar loa altos Almendares 25, esquina 
Bruzón en Carlos I I I , sala, saleta, tres 
cuartos y ssrvicios de criados y baño 
familiar, alquiler seten*.a pesos. Llave 
lado. Informan: Aguilera. Mercaderes, 
27. 
48548 27 Sep. 
S m e l ^ r t m S S ^ o T o ^ ^ c l o l ^ ^ \ a l m a C « \ ^ > ™ ' 
que quieran establecerse en el giro de alquila un hermoso local de 5ÜU me 
comidas; hay algunos abonados. Mu 
ralla 36, altos. 
48563 22 st 
SB AI>ÍUILAN. E N E L N U E V O B D I -
flclo do San Lázaro 120 y 122 casi es-
quina a Aguila, segundo piso, altos pro-
pios para corta familia y la planta baja 
hay elevador día y noche. Informa si 
portero^ y en el Hotel Manhattan. Te-
léfono M-7924. 
48568 22 St. 
SB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Suárez 54, propios pora nume-
rosa familia, agua abundante Informan 
Teléfono A-2702. L lave en ios bajos. 
48570 24 st. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E ESQUINA A 
la brisa con tres grandes habitaciones 
y dioble servicio. L a llave en la bodega 
de los bajos.. Industria esquina a San 
Miguel. 
48572 22 st. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , MU y 
ventilado, con tres habitaciones, 'nde-
pendientea; cuarto y servicio de aria-
dos. L a llave en la Sombrerería de los 
bajoa. Amistad 60 casi esquina a Nep* 
tuno. 
48578 ¿2 Bt. 
D E P A R T A M E N T O P E C 0 L C H 0 -
s N E T A S , C O L C H O N E S . C 0 J I -
£ ¿ r N E S , É T C ^ ^ 
De todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f lamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m é d i c o s . 
Colchonetas , sur t ido c o m p l e t o 
^ t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y ba jos , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s w a , u n g r a n sur t ido . 
Cojines d e c r e t o n a , d e otomanc?, 
oe seda, b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D 5 s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
« a d a . p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
^ $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d e p u n t o y d e m u -
^ n a , en lodos l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
S)I .J0 , 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
$5 0 0 ^ y t a m a ñ o s . d e s d e 
Mosquiteros sue l tos , p a r a a p a -
jat0A en todos los t a m a ñ o s , des -
^ $ 2 . 5 0 . 
Hechas de concreto, con su osarle y ta-
pas de mármol, traslado le escos ;on 
cajas de nármol, ?23.00; 'd. ie niño 
con caja de mármol $20.00; do personas ' • A . T„f^____. 
mayores con ca.'a de zinc o madeja. %\í>\\%* esquina a Aguacate . Informan: 
osarios a perpetuidad, a ^60. No haga Manzana de G ó m e z 260 . T e l é f o n o 
Empedrado 49 , altos, se alquilan. T i e -
nen sala , comedor, cuatro habitacio 
ñAT?T o<? ITT NTTM, 211. F R E N T E A L 
S á S ? D a ' k í ^ e a láu^a la Planta 
,baja. compuesta de portal Prjvaxi°' f f ; 
nes. b a ñ o y cocina. L a llave en bode- j ^ w ^ 
usted BU trabajo jn 6l cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de traoajos para el campo. Taller 
! de marmolería L a Primera de ?3, de 
«Rogelio Suárez, Calle 22 esquina a 8, 
"Vedado, te lé fonos ?-•>**••> » I K I * 
45353 
2382 y' 1512. 
29 sp 
S E R M O N E S 
Qtrx ms ¡ r s a s i C A S A a a v B . Z. 
«SMJSSTSB S S 1984 
Octubre 19 Domlaica XII de mes M . 
¿. S r . Lectoral . 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M . I . S r . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal. P . da 
la Habana M . I . br . Magistral. 
Noviembre SO I . Dominica da Ad-
viento M . X. S r . Lee toral. 
Dic'.embre 7 I I Dominica de Adviento 
JÍ.. í . S r . D e á n . 
Diciembre 8 ¿¿a Jomaouladc C . da 
María H.. I . S r . AruadUuo. 
Diciembre 14 I I I Dominica de advien-
to M . I . S r . C . Sálz de la >£ora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 r v Dominica da Ad-
viento M . t. S r . Lee toral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Sa-
Qor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Jimio 26 de 1224. 
V i s l a la precedente dlatribuclOa de 
sermones que nos presente el Venera-
bla Deán 'y Cablltío de Na . Sta . I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla jr U 
aprobamos, concediendo 50 días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
Uk divina palabra. 
•|- SZi O B I S P O . 
Por mandato de 8 . B« 
D r . üérA' i i . 
Arcediano, decretarlo. 
A-2021. 
48638 24 s i . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A U -
senal 26. L a casa San Nico lás 129 y 
el piso principal de Monserrat© 41. In-
cuarto para criados, con su 
comedor, cocina y A o a ^ ° % ^ t & r ^ á . 
bada de pintar y se da en ?150. Tele-
fono 1-6902. 2R 
48635 ¿t3 — 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y segun-
do pisos de la gran casa acabada de 
fabricar Monte 170, oon todos los ade-
í a S modernos y compuestos cada uno el piso principal oo j.vwnserraio » i . in- iantos modernos y comp,ueBi.uo 
forman en el piso bajo de Monserrate|d terraza al frente, sala, saleta, cua-
Nc. 41. de 3 112 a i . f"™ habitaciones, baño intercalado con 
487lT 25 et. _ l caliente y fría, comedor al fmv 
S E A L Q U I L A 
L o c a l e s p l é n d i d o , para comercio. 
Padre V á r e l a n ú m e r o 95 . I n f o r 
man: de once a doce, 
48721 24 st. 
agua callente y fría, cocedor al fon 
do cocina de gas, cuarto y servicios 
para criados independientes y Pa-
tio. Informes en loa bajos. Teléfono 
A-2066. . t 
48663 1 ocx' 
SB A L Q U I L É P A R A E S T A B L E C I -
mlento la esquina de Franco y E s f e " 4 
muy próxima a la nueva planta de i e -
lé fonos en »70. También se divide e» 
salón por cyienta del dueño, y se al-
a l i a independientemente el local para 
establecimiento en $40 y ^ accesoria 
en $35. Informa: D íaz . Subirana/6. 
48553 ^ BZ S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A 
pudiente y de gusbo. la cómoda, espa-
ciosa y ventilada casa de alto y bajo 
en un solo cuerpo, situada en la Ave-
nida de la República (antes San Lá-
zaro) 333, entre Infanta y Basarrate, 
con terraza al frente y fondo por Con-
cordia, sala, recibidor, comedor, repos-
tería, cocina de gas y garage con sa-
lida a Concordia, todo en su planta ba-
j a ; escalera amplia de mármol, cuatro 
hermosas habitaciones con terrazas a 
Conoordia y San Lázaro, un gran cuar-
to de baño con ducha independiente y 
agua corriente en todas las habitado- • _ ^ t , ^ . TM^ PPAT-W-> 
nos- y tres habitaciones m á s indepen- CONSULADO 11, C E R C A D E P R A D O , 
dierítes para criados, con servicios sa- Un piso lujoso, oon rou2f1*„*Kua• 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ¿A-
jos de Cádiz 15 A entre Fernandina y 
Romay. acabados do fabricar, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y baño In-
tercalado. L a llave a l lado Informes 
en la misma, de 8 a U y de 2 a 5. 
48597 , a 
E N $70 UN P R I M E R PISO D E SALA, 
gabinete, 3 cuartos, servicios sanitarios, 
cocina, instalación de gas y electrici-
dad. Compostela 111. entre Muralla y 
Sol. 
48600 22 Bt-
nitarips en el tercer piso. Tiene además 
un mirador de torre y espaciosa azotea. 
Puede versa de 9 a 11 a. m. y de 3 
a 5 p. m. D e m á s informes: Teléfono 
A-7754*. 
48711 24 st. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y 
cómodos altos de la casa Gallano 12, 
esquina a Lagunas, propios para So-
ciedad, as í como también para familiar 
Informa: Sr. Benito Barañano . Gal la-
no 103. Teléfono A-5672 y 5402. 
48717 23 et 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
^ q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
^ 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
la m á s c o m p l e t a y e spe -
sta eu todos los t r a b a j o s d e 
^ f r v a c i ó n ^ r e a I c e d e U B e l l c -
d i w » a ^ a s a es ^ o y » m a s p r e ' 
'apualina. p o r l a 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 24 del actual a fas 8 
Consulado 14-16, frente al Prado. S e 
'alquila segundo piso alto. S a l a , 4 ha-
'bitaciones, b a ñ o , cocipa. Renta $ 1 1 0 
Informan primer piso. 
'48936 23 st. 
llave e informes en la misma. 
48604 -4 Bt-
S e alquilan dos plantas acabadas de 
fabricar en Estrella 150 entre G e r -
vasio y Belascoain. Se componen de 
sala, saleta, 3'i4, comedor," cocina y 
doble bervicio. Informan en Obispo 7 
Dcpt. 412. T e l . F -1636 . 
48586 2 3 s t 
S E A L Q U I L A , P A R A K S T A B L E C I M I E N 
to. la esquina do Aguiar y Chacón. Tie-
ne además la casa del lado por Cha«ón 
si se desea, informan %n \& misma. 
48577 22 st. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to, la casá Gallano 44 entre Concordia 
y Virtudes con 450 metros y salida a 
otra calle, para carga y descarga. E u 
la misma informan. 
48576 22 st 
Iros, en S u b i r á na 79, a tres cuadras 
de Belascoain, Carlos I I I e Infanta. In 
forman D e s a g ü e , 72 , altos. 
48368 26 sp. 
S E A L Q U I L A S A L A A M U E B L A D A Y 
habitación anexa para consultas mas 
una habitación a señora sola. Indus-
tria 13, altos 
4841 18 22 et 
P A R A A L M A C E N SB A L Q U I L A E s -
pléndido local en Aguila, 337. Precio 
|50. Informan te léfono A-1001. 
48515 24 sp 
Modernos y amplios altos se alquilan 
en Ncptuno 164,, entre Escobar y 
Gervasio. Tienen terraza a la calle, 
sala, recibidor, tres Habitaciones con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio "Je t r i a d o í . Agua 
abundante. L a llave en los bajos. I n 
forman Manzana de Gómez1 260 , te 
l é f o n o A-2021 . 
48501-2 2 3 sp 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to, bajos Acosta 83, recién terminada, 
288 m. Superficie, puertas hierro, co-
lumnas, piso cementado, renta módica 
L a llave en el 85. Informan: San Mi-
guel 130 B . A-4312. 
48558 22 st. 
S E A L Q U I L A N 4 PISOS, DOS B A J O S 
y dos altos en la calle Campanario 
133, entre Salud y Reina, compuesto 
cada uno de sala, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, doble servicio y cuarto 
de criado. L a llave en los bajos. 
48544-46 30 Sep 
A L Q U I L O , E S C O B A R 117, DOS PISOS, 
acabada de reformar entre Salud y Rei-
na, una cuadra del Sagrado Corazón y 
Reparadoras, tres de la Caridad, con 
sola, saleta, 7 cuartos, salón de comer, 
cocina do carbón e Instalación de gas, 
baños intercalados en cada piso: slem-
pre agua abunti nte; hay donquí; baño 
de criados con bañadera, propios para 
dos numerosas familias, laboratorio mé-
dico y consultas, academia toda de cielo 
raso, zaguán para máquina, so pued'» 
ver a todas horas. Informan Teléfono 
A-9144. do 12 a 3 y de 5 en adelante. 
47475 22Bt. 
Aguiar 43. S e alquila un hermoso a l 
to acabado de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería de Empedrado y 
Aguiar. 
Ind. ep-
S E A L Q U I L A N E N $60, MODERNOS 
altos de Misión 118. oon s a l a sa-ieta. 
dos cuartea eto. Dos mosea en fondo. 
Dueño I-J450. 
48341 -8 SP 
Se alquila un gran local propio para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de mercanc íasv 
en el sitio m á s comercial. Informan 
G . R o d r í g u e z Company, O b r a p í a , 16, 
esquina a Mercaderes, t e l é f o n o s : A -
6 E A L Q U I L A N , ROMAY 78, E S Q U I N A 
a Príncipe, esquina oon tres departa-
mentos para comercio o familia, en Sáu. 
E n Luyond número 61, accesoria con 
portal y tres departamentos en $2<, 
con luz: Luyanó y Puente Postrann, 
casa interior, oon sala y tres cuartos 
y servicios en $26.00, con dos meses en 
fondo. Informan en las mismas o Do-
rrlngo Pérez, Cristina, 38. Bodega, telé-
fono .1-3318. 
48400 22 sp. 
Alquilo la casa Z a n j a 91 y 9 con 
un m a g n í f i c o local para a lmactn u 
otra industria y l a planta alta con 2 
casas grandes, con sus entiadas inde-
pendientes. L e informa J . Pose. Te l é -
fono F-5113 . G No. 2 3 6 . Vedado. 
48447 24 i t 
SH A L Q U I L A UN A L M A C K N , SU L O -
cal es de unos quinientos metros cuá-
dradoa Está situado en la calle de 
Eetrella número 79, y sus condiciones 
sanitarias modernís imas son insupera-
bles. E s útil para cualquier negocio y 
especialmente para T A B A C O O V I V E -
B É 8 . Tiene refrigerador. Alquiler cien-
to setenta y cinco pesos mensuales con 
contrato no menor de cuatro a ñ o a No 
se trata con corredores. L a llave es-
tá al lado en el número 77 e infor-
man en el te léfono 1-3946. 
48259 3 oct 
A C A B A D O S DFJ F A B R I C A R , S B A L -
quila primer piso Manrique 114, esquina 
Dragones, sala, cuatro cuartos, baño fa-
milia completo, servicio criado gas, 
abundante agua, alquiler cien pesos, 
llaves bodega. Informes: Aguilera. 
Mercaderes, 27. 
48243 28 S ep. 
g - í f 2260 y A - 5 2 6 8 . 
E N ÍT0 SB ALQUíI/A E L PISO P K i : - , 
clpal de Villegas esquina a Obispo, con | qODZJ 
3 cuartos, sala, baño a la moderna, con 
25 sp 
131 í   l t l  l  a ¿ i - «• todo el servicio y balcón corrido por 
ŝ . celebrará en esta iglesia dna m s | ObjSp0. informan Peleter ía L e Pala ls 
de Ministros a Nuestra Señora de las KoyaU Teléfono A-363* 
Mercedes, con sermón, quedando trasla- Asr^ H et 
uileria l - "ltt* ^ u c ^ 
Cani f a miIna<la d e l a U í * 
fectí ^ l a c Í e c u c i ó n P " ' 
t i W o T 3 ^ SUS t r a b a j o s - 8 a r a n " 
P t ^ P Q n t ¿ e 2 2 g a b i n e t e s inde -
¿ d o a i e r ' a i a o s p o r u n e s c o -
propersonal e n i g u a l n ú m e r o , 
nt itud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
dada su fiesta para el mes próximo 
L a Camarera, 
Mcclftsa Diago. 
23 st. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N C O R D I A . 9 1 . A L T O S 
Pe alquilan los altos en $90 Se com-
ponen de sala grande, saleta, cuatro 
cuartos grandes y uno en la azotea, 
'propia para Inquilinato. L a s llaves en 
, los b?jos. Más Informes David Pol-
hamus. Amistad, 90, bajos, A-3695, do 1 
sp. 
sanitarios modernos, espléndido venti-
lado sótano. Llr.ve bodega Alquiler 
mensual JIGO. Informes Aguila. 62. 
48675 S oo 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L A 
M E R C E D 
Martes 23 A las 7 112. 
?n hoUnor i e la Virgen de la Merced. | A L c j U I L A S E B l ^ S A E S Q U I N A P A R A 
Predicará el ÉL P. Angel Tobar. C. M. i toda clase de establecimiento, en An-
Miércoles. 24—Festividad de >uestr;i gele3 y Maloja. sin estrenar.^servlclos 
Rpñora de la Merced. . . _ 
A las 7 a ra. Misa de Comunién G*-
nerál que celebrará el Rmo. P. A^gel 
Tobar C M., Director de la Muy Ilus-
tro Archicofra^la de "Nuestra beñora 
de la Merced" 
Será armonizada con piadosos mote-
tes y orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a toda 
orquesta, que celebrará el limo Sr Dr. 
Guido Poletti. Secretario áe la Dele-
tr-iclón Apostólica, oon asistencia del 
Excmo. e Umo Sr. Pedro González es-
trada Obispo de la Habana. 
Predicará el R. P. Juan Alvarez, o, 
M , Visitador í e les PP. P a ú l e s Y Su-
perior de la Merced 
¿ Un coro de eacosridaa vocea interpro-
G A L I A N O , 53. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos boltos departamentos con vista a 
la calle y una habitación Interior, pro-
pia para hombres solos, a precio razo-
nable y comida si lo desean. Unicos 
inquilinos. 
48519 23 sp 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A U N A 
vidriera de tabacos y una de dulces; 
punto de mucho tráfico y con hotel de 
38 habltaclonea E n Villegas 1 y 3. E n 
la misma informan. 
48495 80 8P-
S E A L Q i r i L A N L O S A L T O S D E L A J C B la misma informan. 
casa de San Francisco esquina a Valle. 48500 
S a l a saleta, dos habitaciones, cuarto de 
baño, oadna do gas. Informan en 1» 
bodega 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
quila segundo l i so Manrique 114, es-
quina Dragonea, sala, cuatro cuartos, 
baño famliia completo, bafto criado, 
gas abundanii, aprua motor por el dueño. 
Alquiler noventa pesos. Llaves bodega. 
Informes: Aguilera. Mercaderes, 27. 
48243 23 Sep 
S E A L Q U I L A f R I M E R O Y SEGUNDÓ 
piso acabados de fabricar de Drago-
nes 37-C, sala, boleta, tres cuartos, dos 
baños, gasl agua abundante por due-
ñ o . Alquiler primero setentaiclnco y 
segundo setenta. Llaves bodega. I n -
formes: Mercadcree, 27. Aguilera. 
48243 23 Sep. 
S E A L Q U I L A E L BONITO T V E N T J -
lado primer piso, derecha, de la casa, 
Cárdenas número 5. Darán razén en 2u-
lueta, 36-G, altos. 
48074 28 sp 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Prflxlnvis a desalquilarse, to^al esplén-
dido en Muralla 59, entre Ctompostela y 
Habana compuesto de un bajo pfopic 
para a lmacén y dos pisos altos quo 
pueden servir para dependencia y par» 
familia. Be hace contrato. Infcrméa; 
Gómez Mena. Habana 121 altos. 
47502 22 s t 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to, derecha, de la nueva casa Inqulsi-
dior número 5, se ftompone de sala, su-
leta, tres grandes habltaclonea cocina 
y sen-lelos sanitarios, techos de clek 
raso. L a llave en los bajos e Infor-
man- en Bernasa. 6. 
4>:i72 24 Bp 
S e alquilan para comercio, las casas 
Mural la 65 y 67. Informa el s eñor 
Fraga , Mural la y Compostela, c a f é . 
48396 30 sp 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
Se alquilan en Manriqu.» número 142, 
esquina a Reina. L a havo en la misma, 
segundo piso Informan en Reina, 37. 
L a F lor de Tibes, 
47899 23 Sep. 
Rx: A L Q U I L A E L NUEVO PISO prin-
cipal de Infanta, SS Consta de salu. 
saleta, comedor, cuatro cuartos, bafi^ 
Intercalado, cocina de gas, sarviclo d<. 
criados y calentador de agua. Pusde 
verse a todas horas. Informan Infanta 
95, altos, teléfono M-8611. 
48195 24 sp 
Neptuno esquina a Amistad. Se admi-
ten proposiciones que sean razonables 
por el alquiler de e s ta^asa , de nueva 
y s ó l i d a conátrucción. Se da contralu 
y puede verse durante el d ía . Infor-
man en S a n Rafae l , 32. 
48089 22 sp 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O DU 
Amistad 112, cen recibidor, eaia. es-
pacioso y elegante gab.note. cuatirtu 
cuartos, comedor galer ía Ce persianas 
baño completo, dos cuartos más on la 
azotea, dobi i servicio, cocina con ins-
talación para tas. fabricación rflodef-
na. También se alquila el primer pls-
con sala, c incj habitaciones, todo oúix 
balcón, frasco c-.inodor galería de per-
sianas, cocina de caroón con Instala-
ción para gig, baño completo, doble 
servicio. Amo^3 pisos acabados de pin-
tar. Informau eu los bajos. Teléfono 
1-3816. 
48227 28 Sep. 
S E A L Q U I L A UN VISO M O D E i l ^ O 
oon sala, saleta, cuatro habitacloiio.s. 
baño Intercalado, oomedor al fondo y 
servicios indopendlentea para criados. 
Para Informes Locería L a Casa Blauoa, 
San Rafael y Marqués Gonzále». 
48153 26 p. 
Se alquilan los m á s c ó m o t i o s y c a -
gantes altos de Belascoaír . , S 5 , i d i t 
c i ó Recarey . L e s llaves ea la portaría 
e in formarán . 
4 8 0 7 0 1 oc* 
S E A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S A L -
tos para córta íamllia. $40 y ana ha-
bitación on los bajos, ^15 al c n i j A» 
la casa Máximo GOmez (antes Moníe) 
No. 163, entre Indio y &m Nioo^áa Xa-
forman en la mism/' 
46687 87 J» 
S E A L Q U I L A BL U L T I M O PISO i>JW 
Neptuno 30 esquina Industria, .-lenta |4!. 
tres habitaciones y demás servicios, Juw 
e léc tr ica . Informan en E l Brillante 
Neptuno 25. 
46633 22 st. 
P a r a comercio, se alquilan dos esp* . 
ciosos locales en la calle de Obrapía 
E n lo mejor de la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes t n 
Monserrate, H 7, E l V i z c a í n o . 
C 6203 jnd 7 »p 
S E A L Q U I L A UN^ N A V E E S P E C I A L 
para almacén o cosa análoga o para, 
industria, de mampostería; es fresca V 
ciara. Montero 36. Informa: Manzanarc» 
a) fondo Fundic ión . 
47923 80 st. 
S e alquilan los altos, derecha, de M é t -
ced 76. L a llave en la bodega de] 
frente. Informes: Villegac 60. 
46789 23 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un gran local en lo mejor Kéi 
Monte, tramo comprendido entre Z u -
lueta y Cienfuegos. Tiene contrato y 
es tá preparado con hermosas vidrie-
ras para establecimiento. Informan en 
Monte, 11, señor Garrido. 
48057 2 2 sp 
Se alquilan los altos de Subirana 6, 
esquina a Estrella, acabados de fa-
bricar, con sala, saleta, cuatro es-
paciosas habitaciones, doble- servicio, 
con vent i l ac ión por todos lados y muy 
bien decorada. E a casa de gusto y 
4S469 22 s t 
25 «p . 
P R A D O IT, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S T 
ventilados bajos de Amistad. 84, a dos 
cuadras del Parque Central, compuefe-
top, da sala, añtesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
callente, cocina de gas y dos cuarto* 
para criados con servicio para los mis-
mos. Informan Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
47246 28 sp. 
EN |85 . S E A L Q U I L A E L A L T O 
la casa San Nicolás 90 esquina a Sai; 
Rafael, con s a l a comedor, tres habita 
clones y servicios. L a llave en la bo-
dega. Su dueño e informes: Malecóa 
Teléfono M-3227. 
47481 22 st. 
do piso, muy ventilado, abundante agua -aia recibidor cu 
^ J l í f T * en • I Principal. mtercal'ado completo. 
D E B I E N D O D E S O C U P A R S E A F I N E S 
do mes se alquila la planta baja de la IC^, - . L , , , ; ! - lfn rnaaníHm \nra] r>arí 
hermosa y fresca casa San Miguel, 117 i alquila un magnitlCO local Dará 
A. entre Escobar y Gervasio, con tran- cualquier comercio O industria, d? 
v í a s por Neptuno, Belascoain y San Ra* •• j j j ti • 
faei, apropósito para un comercio ad^-1 m u metros cuadrados de superncia, 
cuado y con contrato por largo tiempo. 
Informan en los altos de la misma. Te-
léfono A-5688. 
48012 26 8P 
H a b a n a S e alquilan los bajoa 
de la casa en la calle Merced 
n ú m e r o 5 , con sala, comedor. 2 
cuartos, servicios y cocina. $ 7 0 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. Empedrado 15. telé-
fono A - 8 2 9 7 . 
cerca de Infanta y Carlos I I I , con 
chucho de ferrocarril. Informan Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera, te lé fo-
Vil legas 2T esquina a Empedrado, se no A-8794 
L o c a l para establecimiento. S s alqui-
l a , acabado de fabricar, la esquina de 
J e s ú s del Monte 514, esquina a Mi -
lagros. Se admiten proposiciones y ss 
da contrato. Puede verse a todas ho- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c J . - r OH - J » - . ¡Casa 25 No. 212 entre 4 y 6, Vedado 
ras. o u d u e ñ a , Concordia, VU, altos. portal comedor, a cuartos, baño, 
f.J^)\-.,,.. A 0^41 (cocina, cuarto y servicio de criados. 
, T • #st̂ *v*n m m 11a. O V O * "~ r, • * 
48507 23 $p 
t e l é f o n o A-0341 . 
4 0 6 2 0 2 4 sp 
l laformaa calle 3 No.. 8 entr  9 y 11. 
Ü 486U 23 et. 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche, casa de mo* 
¡ral idad. T e l . M-4544. 
1 47730-31 2 9 st.-
I P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso alto con agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vista hace fe. Estr«»-
11a 67., una cuadra de Reina. Sala sa-
(leta, tres cuartos, uno con baño inter-
I calado, cocina de gas, servicio y cuar-
Ito de criados. Véase a todas horas. 
Por un año $720. Verdadera ocasión. 
| por financiar casa nueva. 
48189 17 OCt. 
P A R A UN C O M E R C I O . S E A L Q U I L A . 
San Lá íoro 234, entre Manrique y Cam-
panario; tiene un gran só tano asule-
Jeado, de 3 a 5 p,. m. todos los d í a s . 
Teléfono ^ 
483 5Ü ^ « « * 
47795 2 3 sp 
SE A L Q U I L á U N A M P L I O L O C A L 
próximo a desocu paree, propio para In-
dustria almacén garage etc en la Cal-
zada de la Infanta, (Avenida de Meüc-
cal) , número 27, entre Cádiz y Zequéi-
ra, muy próximo a la esquina de Tejás. 
Puede verse de 2 a 5 p. m. Infbrmea 2-
2478, de 3 a 4 p. m. 
48359 88 sp. 
R O M A Y 25 A M E D I A C U A D R A D F 
Monte, acabados de fabricar, los be-
ijos y el segundo piso alto, compuestos 
atro ruartoa, baft'v 
comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio: 
los bajos (SO.00; el segundo piso alta 
$70,00. L a llave: Infanta y Santa Be-
sa, Barbería. Informes: Librería A'-
bela«. Belascoain 32, B . Teléfono A'58á? 
48285 25 st. 
A R A M B U R O 42 E N T R E SAN R A F A B L I 
y San José, a media cuadra del Par- I 
que de Tril lo, acabados de fabricar. I 
se alquilan los bajos y el primer piso j ' 
alto, compuesto de sala, recibidor, c<ia- | i 
tro cuartos, baño intercalado completo, y 
comedor cocina de gas y servicio de .¡ 
criados. Precio $80.00 los bajos o el i] 
R E C I E N PINTADOS, A L T O S , CKROA primer piso. L a llave e Informes: l l -
de la plaza del Vapor, hermosí-?.rnog., brería Albela. Belascoain esquina a Soft 
Rayo, 35. entre Reina y Estrel la Tie- Rafael . Teléfono A-5893. 
ne todos los cuartos a la brisa y es 
, muy grande. Cf— pesos, fiador. Infor-
Iman, Habana. 71, altos. 
47819 ?.; sp 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento o Industria chica, en 
Amargura, 61. Informan en el 83. 
48344 3 o d 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
piso de J e s ú s María 130 a una cuadra 
Estación Terminal, con sala, comedor 
y dos cuartos. Informan F-4497. Pre-
cio ?60.00. 
47919 25 s« 
6 E A L Q U I L A L A CASA D B C A D I Z , 
87, a tres cuadras de Infanta, con sa 
y su patio amplio. Informan en la bo 
4S2S4 rs s t 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa calle B No. 173 entre 17 y 19, 
compuesto de terraza al frente, aaU 
hall, 4 cuartos con lavabos de agua te-
rriente, oomedor al fondo, baño éOttí^ 
pleto. calentador y cocina de gas, aso-
tea a l fondo y cuarto y servicios de 
arlados. Informan en loa bajos. 
4S753 23 St» 
SB A L Q U I L A L A CASA 19 No, 448, 
entr»» 8 y 10, Vedado en $110. S a l a Co-
medor, 6 cuartos, dos servitíios sanlta-
la, saleta, tres cuarto», baño, cocina, í rios, coedna y patio. Informan ífelé-í 
dega do enfrente (fono F-4283.. J 
4S19L ' ~ •• C3 sp, i .48559 - 0 ? ^ , ^ * 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O j E L A M A R I N A C e p ^ m W 2 2 de 1 9 2 4 
A Ñ O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S B E C A S A S 
B E A L Q U I L A EN L O M E J O R D E L V E -
dado, en casa p a r t í c u l a ^ ^ P e q u e ñ o S e alquilan unas amplias naves en l a ! ^ ^ L Q U I L A N DOS CASAS E N ^ R O - j EN' MARIANO. S E A L Q U I L A L A CO 
moda y fresca, casa calle de San CelcS' 
tlho número 2. esquina a Concepción, 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada 120 C esquina a 10 en 
el Vedado, con sala, comedor, tres cuar 
tte, baño, cuarto para criados y servi-
Blo para ios mismos. L a llave en la 
Bodega de la esquina. Precio $85. In-
forma: Manuel Aspuru. Mercaderes * i 
altos. Teléfono A-eáse^ 
_ 48554 22 st. _ 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 51, en el Vedado, 
a media cuadra de la calle Calzada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño; ia 
llave en la Bodega de la esquina. Pre-
cio $60.00. Informa: Manuel Aspuru. 
Mercaderes 24. altos. T e l . A-6596 
te lé fonos A-5409 y M-3291. 
48546 24 sp 
departamento interior, con luz, y ser-
Hcios. amplia entrada independiente 
F-215. entre 21 y 23. Hay te léfono 
S t T r ^ U I L A C A L L E 14 NUM ' { ^ N - ^ ^ " " « L * " S ^ J P ^ 0 ' 50-
tre Linea y 11, hermosa casa com-
puesta de jardín al frente, sala, sale-
ta, seis habitaciones, dos baños inter-
calados, comedor, cocina, pantry. gale-
ría em.preciada, patio interior con ár-
boles frlnales, garage para dos máqui-
nas, cuartos de servicio criados, casa 
completamente sola. Se puede ver a to-
das horas. L a llave e informes en H, 
número 95, antre 9 y 12, te léfono F -
2277. 
4S672 27 sp 
< J C aiuuuau uuaa HUHHWIB naves cu la , , l..> ^lAKlA.NO. HR A t n f t L A L A CU-
l 7 i /-• i . »« , , dríguez, 125. entre lusttcia y Fábrica. 1 moda v frasca ^/o iiQ i c .n 
calzada de Concha entre Manuel de ¡ in forman en la misma. i K n ñ ™ ^ 
la C r u z (antes Municipio) y Rodrí -
4S19S 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , C A 
lie de O'Farrl l 49, se alqdlla una pre-
ciosa casa muv barata, con sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y servicios sa-
nitarios. También s© alquila» los ba 
jos de la misma. Informan al fondo de 
dicha casa. 
4S728 * 28 Bt. 
So en .."...cw esquina a uoiiccw<-'"". 
ÓV Bp. ^ | cemnuesta de i»orUl, sala, comedor y 
L U Y A N O , 57, ESQUINA A ATAREfe, ] cuatro espléndidas habitaciones, patio 
ké alquilan estos espléndidos altos con' >' servicio sanitario, agua abundante, 
trente a la brisa y muy baratos. L a I If- llave en Esperanza esquina a San 
llave en la bodega. Celestino (bodega). Informan en Real 47529 21 Bp 148-B. teléfono 1-7501 
4fi059 24 Sep. 
SE A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , C A R -
njen 4, esquina a San Lázaro, a una 
cuadra del paradero, los m á s frescos 
y ventilados altos acabados de fabri-
car con toda clase de comodidades, sin 
estrenar. Precio $90. Informan por el 
te léfono F>5635 o en 27, número 338, 
Vedado. 
48475 24 sp 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
próximo a desalquilarse, con todas las 
comodidades modernas, en la calle Ger-
trudis y Felabert. Reparto E l Rubio, 
Víbora. Llaves en el mismo. Informan 
Monte, 8. panadería L a Ceiba. 
48499 27 sp 
^8555 st. 
S E A L Q U I L A 
21 E N T R E C Y D, 
bra. se vende un solar de centro. 22 
por 50. Se dan facilidades de pago. 1;-
4252. I-74S4. Tavel. 
48484 4 oct 
la casa Calzada de Jesús del Monte. 
717, entre Josefina y Gertrudis, 4 
A C F R ^ . D E SOM-1 cuartos, sala, saleta de comer, dobles 
- servicios, de nueva construcción. I n -
forman Gallano 54 M. Barreiro 
48530-31 23 sp 
P a r a personas de gusto se alquila en 
la L o m a de Chaple, sin estrenar, h e r 
mosos altos y bajos en la calle A i 
fredo Mart ín Morales (Cocos) entre-
S a n Benigno y Flores, con portal, re-
cibidor, sala, tres cuartos, hall , b a ñ o , 
intercalado, gran comedor, cocina y 
calentador de gas, cuarto y servicios 
de criados y garage. L a s llaves al 
L d o . 
48430 22 st. 
VKDADO, S E A L Q U I L A N LOS B A J O S 
de K número 168, entre 17 y 19, com-
puestos de portal, sala, tres cuartos 
grandes con lavabos, uno chiquito pa-
ra criada, comedor, cocina,. baño com-
pleto, patio, servicio de criada. Precio 
$110. Informan en el 1*16. Teléfono F -
4758. 
4S57S 23 sp ^ 
Se alquilan los h é s e o s y ventilados 
'bajos de la calle M , j ú m e r o 9 ¿ , en-
tre S a n Lázaro y Jovel lar; a mediu 
cuadra de los tranvías y muy cerca 
de la Universidad; un lugar muy f r e s - | — o i { 
co v saludable. E í t a i acabados de bajos del chalet Lébredo, Acosta y Diez 
^ . . .. l I TI » t-'„ 1„ . I - * - O 
pintar, agua abundante, l lene sala, sa-
leta, comedor al fondo, tres hermosos 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
agua fría y caliente, cuarto y b a ñ o 
de criada y d e m á s servicios, cocina 
de gas y de carbón . L a llave al lado 
en os bajos, en el n ú m e r o 100. I n -
forman en Cerro, 532, t e l é fono 1-4166. 
48405 26 sp 
Reparto Lawton. Sala, saleta, 3 cuar-
tos, demás servicios. E n los altos in-
forman. 
829» 22 s t 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A ES E L PA-
saje de la casa cal l j Octava No. 14 \ A L T L R A S A L M E N D A R E S . CINCO ha 
entro Concepción y D*olores, Vlljcro. I bitacioned, garage y todo confort Ave-
Sala, comedor, una habitación, iervi* i ^1(la Aliados tres, a una cuadra del 
cios y patio independiente. Alquiler *-2 Pu,e0"„e- lnforman en Reina, 70, A-1383. 
Informan en la Letra F de dicho Pa- 48J09 2S sp. 
saje. 
47953 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
alta y baja on San Lázaro 151, muy cla-
Iras y con lúa toda la noche. Casa de 
i moralidad. 
«SMj 23 91 
—•- ' 1 , A L M K N D A R E S 14 Y B. MARlANAO. Se 
S E A L Q U I L A E N $40 L A CASA CA- alquila una casa moderna y í iJsca, pa-
ñongo número 1-A. a un acuadra del ra regular íamíl ia . E l tranvía de Pla-
carro del Cerro, con sala, dos venta-1 ya pasa por la puerta. Precio 65 pe-
nas, comedor y dos cuartos. i sos. Informes en la misma 
48636 25 sp 1 48026 24 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A I N D U S T R I A , C L I N I C A , C O L i : -
glo, casa de huéspedes o familia nu-
merosa, se alquila a media cuadra de 
los carros la casa Zaragoxa, 13, con 
frente por Atocha 8 1\'¿. Se compone 
de 25 piezas en una superficie de 7u0 
metros. • 
48637 25 sp. L . . x- , . , • '• 
— ' S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N U Y 
F A L G U E R A S 25. C E R R O . P R O X I M A A ' San Mcolás , se alquila una espléndida 
quedar enteramente desocupada, por i habitación'. Informan en la misma 
desahucio, se admiten proposiciones que 4S723 ¿5 
sean razonables, por el alquiler de esta'" ~ — — 
casa, situada a una cuadra del Parque, RA'i O 49. S E A L Q U I L A N T R E S AM-
del Tulipán y propia para una indus-iPlias habitaciones, juntas o separadas 
tria, compuesta la planta baja, de por- a- matrimonio sin niños o a hombrea 
tal con 16 metros de frente, íaguán, i solos; altos y en los bajos, un Güarto 
sí-
sala, saleta, seis grandes habitaciones 
cocina, servicio sanitario y patio cemen-
tado; y la planta alta, de terraza al 
frente, sala, saleta, seis grandes habi-
y en Cuba 96, dos hermosas habitacio-
nes, juntas o separadas. 
4S6S8 24 st. 
nciiLe, saia, baiecu. ocia éiuuuv.- II<J.UI- Q 1 *1 1 • r* • 
taciones, cocina, servicios y balcón co- alquila la esquina Gervasio y Am" 
rrido al patio. Puede verso a todas ho- «rrtr.ia — t i l » C 
ras e informa Miguel Torres. Aguila i ™ 5 : Propia para establecimiento, bu 
113, altos, esquina a San Rafael. C a s a j t í u e ñ o , H y 23, bodega T e l ¥ ' 3 \ 3 2 
de Huéspedes . o, st I 48712 ' 48539 26 st. 
CR 
alq 
UZ D E L P A D R E Y AMENIDAD S L ^ S K A L Q U I L A N E N G E R V A S I O 86, DOS 
- ,ui la una casita en 2ü pesos. Infor* ¡ habitaciones altas y dos bajas, sepa-
man en la bodega de Pedroso y Crus radaa y juntas Ai las desean y una 
del Padre, te léfono A-2531 |sala con vista a la calle; precio m ,̂-
48481 4 oc ,dico. También en Escobar 98 una alta 
grande, muy fresca y cómoda. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 25, ba-
jos entre 13 y 15, Vedado, con sala, 
hall, seis habitaciones, comedor, baño 
y servicio completo de criados. L a l la-
ve e informes en 4 número 1S6, entre 
15 y 17. te léfono F-1665. 
48346 ~'¿ sp 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, 
muy fresca y cómoda, con o sin mue-
bles. En 'os altos cinco habitaciones 
y tres baños garage para dos mAquinaa 
y dos cuartos pura criados con su ba-
ño. Puede verse de 12 a 5 p. m. Ca.le 
A 24S, entre 25 y 27. 
47320 25 sp 
B O N I T O S A L T O S 
So alquilan er̂  $65, acabados de fabri-
car en San Leonardo y Durege, en lo 
más aUo y espacioso ¿e Santos Ruárez, 
con recibido.-, sala, comedor, 4 cuartos 
servicio intercalado, cocina, servicio v 
cuarto de criados. Informan: Serrano 
No. 6. T e l . 1-3121. 
48273 22 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E O N l T A 
casa acabada üe pintar, calle D. núme-
ro 225, casi esquina a 23, compues-
ta de sala, saleta comedor, cuatro cuar-
tos, baño completo, cocina de gas, cuar-
to y servicios úe criados. L a llave y 
r. ás informes en 23, número 278 y 
medio casi esquina a D . 
48238 . 22 Sep. 
SIO A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L 
número 69, entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, cocina de gas, cuarto de 
baño completo, servicio para criada ade-
más los departamentos del fondo con 
cocina do gas. cuarto de baño y tres 
cuartos. Informan en el númefo 71. de 
la misma calle. 
48174 25 sp 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S N U E -
vas con todos sarviclos y agua abun-
dante a $20. más luz, situadas en Ve-
ga frente a L a Ambrosía. L a llave en 
la, bodega esquina a Tamarindo D'ueño, 
Muralla, 98, bajos. 
47478 24 sp 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
No. 487, en la Avenida 10 de Octu-
bre, entre Pocito y ^.uz, con sala, áa-
leta, 5 habitaciooes bajas , comedor 
corrido al fondo, servicios sanitarios 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ^LA jy ¿os habitaciones altas, con un tras' 
;t-sa jallo A, numero 2ü4, entre 2o y | J . . r» - r> í i 
lí?, Vedado, c;o.i terraza al frente, sa a, patio d * ZU metros. Uueno: L a i z a d ú 
cernedor, cuatro cuartos, cocina y cuar» i i \ / j j inri . n 
te de baño, informan; Habana 51. No- oel Vedado IUU, esquina a Uos 
tarta de Muñoz. Sr . Perrer. Teléfono 4ft329 
A-5657. Alquiler $85.00. I — 
__-lS^5 23 Sep. ¡EN L A V I B O R A . J O S E F I N A E N T R E 
'" ' " j Torcoi a y Cuarta, se s láu'Ia 'a mo-
SAN LA'-íM'O 500 E N T D E M Y L , E N derna casa compuesta de portal, jar-
la Loma de la Universidad, so alquila i din, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
25 st. 
hermosa casa compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos baño completo interca-
lado, espatí'oBtr cocina de gas, cuarto y 
servicio de- criados, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega.' Infernas: Libre-
rfr Albela. Belascoain 32 B . l e l é f o n o 
A-5S93. 
4S2?6 25 st . 
ño intercafodc moderno, cocina, c u n -
to v servicio de criados, patio y tras-
patio. La. llave al lado e informarán en 
Crespo, número 2, segundo piso, ff.iii'»-
no A-28'í9. • 
43023 1 oc 
E N SANTA T E R E S A ESQUINA A I N -
fanta, Cerro, se alquila una casa alt;i 
nueva, muy fresca, compuesta de sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño intercalado y'cocina de gas 
todo lo más moderno. Informan en Ato-
cha y Zaragoza. Bodega, te léfono I -
2784 Cerro. 
48391 26 sp 
S e alquila la lujosa y fresca casa C a l ' 
zada del Cerro, 373, esquina a Car-
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Espléndidas habitaciones, todas con 
icrvicios ;^>ados y b a l c ó n a la calle: 
ele. ador a u t o m á t i c o , constante. Te lé -
fono A •2426. Compostela y Obrapía . 
44501 23 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A precios muy baratos, se alquilan en 
Belascoain 123, casi esquina a Reina, 
con pisos mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para oficinas, bufetes 
o matrimonios con balcones a la calle. 
47674 23 st . 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to" 
das las habitaciones y departamentos 
Con servicio sanitario, las m á s bara* 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. Telefono A-6787. 
Animas, 58, t e l é fono A-9158. Lea l -
tad, 102. 
E N L A C A L L E J Y 15. E N L O M E J O U 
del Vedado, una casa de familia que 
dispone unas hermosas habitaciones 
amuebladas con buen gusto. L a comida 
es a la francesa. Número 137. 
48429 * 26 s t 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E S . S E S O L l c r T ^ v , 
sexos para un imr»^Í Aís »», -




C R I A D A S D E M A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
S 0 L I C I T O S ( X r o " 
Para negocio muv jrnnn^ 
beneficios inmedi¿toa y ^ " * * . « f ^ 
Necesario disponer ^ ? n f l c l 6 n 2 & 
nistrará el aportador pop0°0f 
termedianos. Escribir a ^ ü t ü T 1 
bnr 7, Habana. A Janer. p ^ 
4S701 
S O L I C I T O , P A R A C R I A D A . J O V E N 
penlpsular, con un año o m á s en el 
país , sin novio ni primo. Sueldo $20, 
ropa limpia y uniformes. Milagrou es-
quina a Luz Caballero, Víbora . 
48680 23 st. 
S E S O L I C I T A CRIAD-A P E N I N S U L A R , 
mediana edad, para los quehaceres de 
corta familia. Calle C No 25. Vedado 
48692 ' 23 st. 
P A R A UN M A T R I M O N I O S O L O S E So-
licita una criada, blanca, que duerma 
en el acomodo; ha de cocinar y hacer 
la l impien de la casa Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calle Sépt ima entre 6 y 8 
Reparto L a Sierra, al lado del Tennis. 
Marianao. 
48622 23 st. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis piso», con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-1944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel So admiten abona-
dos al comedor. Ultin-.o piso. Hay as-
censor. 
S E A L Q C I L A N E N 1ESUS M A R I A 35, 
dos habitaciones juntas o separadas, 
pudiendo ser único inquilino; hay telé-
fono y espléndido baño, oon p.gua abun-
dante, amplia cocina y no hay niños 
4S31S 22 st. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra la limpieza de la casa. Composteia 
No. 94. segundo piso. 
_ 48710 23 St.' 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
peninsular, que lleve tiempo en el pa ís / 
sepa cumplir con su obligación. Sueldo 
$25, ropa limpia, buen trato y buena 
comida, ral le 17 No. 456, esquina a 8 
48726 23 st. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON V I S T A 
a la calle y abundante agua; gran te-
rraza. Se alquila en Muralla, 57 al -
tos. 
4S662 o4 sp 
S e so l i c i tan m u c h a c h a s c 
t e n g a n e l p i é grandet ^ 
l i q u i d a r z a p a t o s finos ? 
a c r e d i t a d o s fabr icantes ame 
r i c a n o s . a p r e c i o s cas i rega-' 
l a d o . P e l e t e r í a B e n e j ^ . 
¿ a n K a t a e f e s q u i n a a Indus-
t r i a . 
C 8498 Ind 20 5P 
O P E R A R I O Y AP1CEND1Z D E T T • 
se necesitan en Reúna 36 vi ^ ^ H g ^- - •í"- W operario para encargado o socio 
48591 
— J M 8t 
S e so l i c i tan h o m b r e s q'ÜT" 
t e n g a n el p i é ch iqui to , para 
l i q u i d a r z a p a t o s finos, mar-
c a B O Y D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i rega lados , a 
$ Z 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8498 b d 20 5P 
Casan 
decentes y se piden referencias 
^ 8 7 3 * - . _ 23 8 t _ 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S , UNA CÜA-
dra de Reina, se alquila una hermosa 
habitación a hombres solos o para pro-! 
fesional. Casa partícula»' y do mora-
lidad. 
4 8_r55 23 st. 
S E A L Q U I L A UN D E P A U T A M E N T'J 
de tres habitaciones y una sala o un-i 
y la sala, con balcón a la calle y dns 
, interiores, estricta moralidad, propia pa-
vaja l , en la parte mas alta, compuej- ra comisionista o Consuiturio, frente a 
ta de portal al frente, gran vestíb-i lGran Avenida Uelna. 37. altos, teiéfo-
• r , . . ,no A-71o3. 
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas | 4S4Sf! 
habitaciones con dos baños de M | E D I F K í O E M P f l D R A D O , 4 
intercalados, galena cubierta, c o m e - ¡ 
[Se alquilan magníf icas habitaciones con 
victa al mar y balcón a la calle. T a m - | 
bién hay apartamentos. Ks un edifi-i 
ció moderno con un buen elevador y 
agua siempre abundante. 
4S416 25 s i 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos d¿ 
criados, con un sa lón anexo y dos ba-
ños , garage para dos m á q u i n a s . P n r 
c ió $200. Informes te lé fono A - 6 5 2 Í . 
L a llave en el Convento de M a m 
Inmaculada, Calzada del C e n o esqui-
na a Buenos Aires. 
47787 ' 25 íp 
V E R S A L L E S H O U S E 
Oran casa dt huéspedes, con lavabos 
de agua coiTit-nit y magní f i cos baños, 
habitaciones cor. comida y todo servi-
cio deMde 35 pessos en adelante para ma-
trimonio, precio» espec.'ilss, igual que 
para estudiamos magníf ica comida y 
absoluta moralidad, industria, 53. Te-
léfono A-0572. 
47S7U 22 Stp. 
SK A L Q r i L . A N T U K S MKKMOSOS IT 
frescos departamentos en Zanja o F in -
lay, númei JS 4 y tí. Informan en la 
mlaisa, 
4S199 « 30 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la brisa, para hombres S E N E C E S I T A J O V E N , D E L G A n n 'Z 
solos. Informan en Cárdenas, 11, l eche - ¡a l to , para trabajo fácil , ¿on muy bu. 
sueldo; ha de ser da bue»i carácter » 
buen humor para hax:er retr en püblico 
Inúti l sin estas c o n d i c i ó n ^ . Se neep* 
sitan referencias. Dirigirse a E li.vi 
l ia . Amistad 13, de 8 a 10 y de 1 a V* 
ría. 
48659 
Se solicitan dos criadas e s p a ñ o l a s ; 
una para comedor, que sepa servir 
bien la mesa, y la otra para habita-
ciones, que sepa coser a m á q u i n a y 
zurcir. $30 sueldo. No se admiten re-
c ién llegadas y se piden referencias. 
Calle 15 número 380, esquina a 2 . 
P a r a tratar: de 2 1|2 a 5 
48548 23 sp 
H O T E L " L A P U R Í S I M A , ' 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
taciones con b a ñ o y sin baño , desd;; 
I Í ^ - Í £ L i $40, 60. 80, 90 120y $150; por d ía s 
¿LILA E N E L CBURO, CAI^LiK - i j J *o r»n J 
casa y comida desde $Z.UU en a d e 
lante. Se admiten abonados al conv.; 
dor desde $25. T a m b i é n hay capiüa 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todo3 
los tranvías pasan por la puerta, be 
piden referencias. Telefono A'IOOO. 
47864 16 oct 
A P A R T A M E N T O S 
N'eptuno. 172. Quedan pocos por alqui-
lar. Edificio acabado de construir, con 
todos los adelantos. Ascensor día y no-
che, agua abunduiuc y horno para que-
mar basuras, baño, cocina de gas, ca-
lentador de agua y nevera Pasan porj 
el frente ocho tranviaa de diferentes! 
líneas, teléfono M-S91tí. 
4S39S 3 oc 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA 
que tenga buenas referencias y sea 
aseda. Para manejar un niño de 1 1|2 
a ñ o . Informan: calle B No. 281 eáqul-
na a 20, Vedado. 
48683 22 st. 
S i cuenta con $800 y tiene deseos 
de trabajar, lo admit ir ía como socio 
E N P R A D O IB. ALTOS^ SE S O L I C T en negocio de utilidad y gran pers-
C A N D I D O E S T E V A N . CONSTRUCTOR 
a© Obras. Proyectos y presu¡pueBtos gn 
lis. Sres . Propietarios: les hago toaos 
sus trabajos m á s baratos que nadie 
Respondo por todos mis trabajos Parí 
verme en Zanja 144. T e l . A-52Í9 
• '^1 _ 2 6 sL 
S E S O L I C I T A UN J O V E N PARA l.A 
limpieza de una tienda y hacer ruar-
dados. Se exigen referencias. Au Pe. 
tit Par ís . Obispo, 98 
4S."<24 22 sp. 
KA M I L I A P A K T I C U L A R C E D E H E R -
moso departamento de dos habitaciones 
con balcón a la calle, fronte a la igle-
sia del Angel. Haban^i, 42, altos, esyui-
ná a Cuarteles 
48X49 29 sp 
S E A L t 
de Arzobispo y Pirque, una esquina 
propia para bodega, acabada de cons-
truir con todos los adelantos modynori. 
Informes, Arzobispo y Morjiio. Su tí.it-
ño Felipe Gutiérrez. 
47802 22 «p 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Kodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. V^nga y véalo. 
4()r>ü: 10 oct 
ta para cuartos y coser, una muchacha 
que no sea pretenciosa. Si corta y en-
talla se 1c dan $25, ropa limpia y si 
solo limpia y zurce $20 v ropa limnia. 
4S60S ^ 22 st. 
S E NTKCBSITA l NA CIIIADA P A R A los 
quehaceres de una casa pequeña Dirf-
ÍTS? de una oasa Pequeña. Diríjase a 
Malecón, 232, ptuner piso. 
4*498 sp 
C O C I N E R A S 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
bonita casa de M. Gómez 61, en el me-
jor punto de la población y en la lí-
nea del tranvía, acabada de reedificar, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario completo. Se da muy 
barata. L a llave en L a Borla. 
48380 26 sp 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O , 
17 No. 255, altos, entre B a ñ o s y F . 
Se alquilan estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar. Tienen 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
^..^f^c A* k , ™ • • J ¡ E N TREINTAICíNCO P E S O S S E A L -cua-rtos de b a ñ o , cuarto V servicio de; qulla la c;isa 0llte> 8( yda, de Aconta. 
criados, cocina y pantry. Informes 
A - 2 5 0 I . 
47954 ' 22 st. 
Q m R O G A e_-D A L ̂ LADO D E L A Igle- en !a l ínea del tranvía, con sala, sale' 
" t a , cinco cuartos, servicio 'fianitariu 
En este espléndido edificio de construc-
cióu nioUerna, encontrará usted mu> 
bonitas hab.taciones con vista a la 
L > GUANABACOA, S E A L Q U I L A LA|caiifc: inmejorables servicios y agn» 
hermosa casa calle de H. de Cárdenas • sjcmpre abundante, bus precios módi-
8; es el mejor punto de la población y (eos 
sia de J e s ú s del Monte y casi esquina 
a la calzada. Sala, tres cuartos gran-
des, patio, cocina y servicios, cincuenta 
pesos. L a llave al lado e Informes Sr. 
Navapro, Muralla, 62, esquina a Agua-
cate. 
48032 21 sp 
S E A L Q U I L A F R E S C O v ^ E N T I L A -
do chalet calle 3 esquina a 11 esquina 
de fraile, ujosj.mente amueblado y com-
puesto de sótanos para Javar, planchar, 
etc.. planta b i ja hall, sala, blMioteca, 
comedor, pantry. .dos cuartos y un ba-
ño, cocina, garage para una máquina 
con dos hab.taoionea altas y su 
baño. Planta alta, cinco cuartos dor-
mitorio con do.i espléndidos baños in-
tercalados. Se «xigen -eferenoias. I n -
forman: Pablo Suárez. Banco Nova Sco-
tia, ?15. Teléfonos ^1-8270. A-22a2 o 
F4233. 
88234 27 Sep. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I I O HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
a'tos, Calzada de Jesús del Monte, 258, 
(.on sala, saleta, comedor, cinco cuap 
tos, baños y servic'os dobles, en $85 
Llave en los bajos. Peletería. A-6523. 
48660 • 25 sp 
£K A L Q U I L A EN $70.00, UN S E G U N -
do piso en la calzada de J e s ú s del Mon-
te Nos. 57 y 59, a dos cuadras de Te-
jas . Tiene una hermosa terraza de 11 
metros, 4 cuartos grandes, comedor, 
cuarto de baño, cocina de gas y bomba 
de agua. Se puede ver de 9 a . m. a 
? P m. 
48V05-07 26 st 
SANTOS S U A R E Z , E N ~ A V E N I D A " S E -
J rano, parte muy alta, dos cuadras dei 
tranvía alquile precioso chalet moder-
no, jardincillo, portal, sala, tres habita-
ciones, una sala, baño completo, come-
dor, oocina, cuarto y servicio criados. 
Patio y traspatio, gallinas. Betancourt. 
t uba 24. M-2356. De 9 a 12 y de 1 a S 
^ ' ^ 24 st. 
SE A L Q U I L A , SI I D . D E S E A , UNA 
linda casa sin estrenar, aun en lugar 
muy alto, a dos cuadras de la calzada 
de la Víbora. Vea la qu© me queda en 
Vista Alegre y Buenaventura, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina y calentador de gas. 
Llave en la bodega. Teléfono 1-2300! 
4S7>:o 23 st. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A CA-
lle de Rodríguez y Guasabaooa. L u y a -
«ó, con portal de granito, sala, saleta, 
dos cuartos y comedor. L a llave en Ro-
drípuez, 121, esquina a Fábrica. 
4S474 25 pp__ 
V I B O R A . Í N M I L A G R O S 124, E N T R E 
Lawton y. ArmaF, se alquilan a 23 pe-
sos con luz, casita Interior nueva, dos 
departamentos, cocina jaño y patio in-
dependiente. 
48527 23 Sep. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A $40 CASAS 
sin estrenar, Libertad entre Juan Bru-
no Zayas y C . Veiga, a tres cuadras 
del tranvía, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y traspatio. 
4S526 23 st. 
Víbora. 
47862 2 Sep. 
S E A L Q U I L A . L A CASA N U M E R O 91 
de a Avda. de Serrano, entre Zapotea 
y San Bernardíno, con portal, sala sa-
leta, tres habitaciones, saleta de comer, 
cocina y baño v dos habitaciones altas 
con baño, patio y traspatio. L a llave 
en la bodega do Serrano y Zapotes. I n -
forman: Teléfono 1-1567 
47892 21 Sep. 
D E T A L L I S T A S 
Se cede en arrendamiento por el tiem-
po íjue deseen, una esquina soberbia, 
con accesoria anexa, muy propia para 
montar un gran establecimiento: mu-
cha barriada, y un grán local; de 3 a 
5 1(2, en la misma. Pocito y Reyes, Je-
sús del Monte, teléfono A-0365. 
' 47562 23 sp. 
J E S U S D E L MONTÉi. E N L A C A L L E 
da Dolores, número 59, entre Correa y 
Santa Irene, so siQÓila una hermosa ca-
sa de una sola planta compuesta de 
portal al frente, sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos dormitorios muy espa-
ciosos, baño completo intercalado, una 
hermosa galería comedor al fondo, 
pantry, cocina de gas, despensa, un 
cuarto para ciados, un departamento 
alto con dos habitaciones, y garage con 
servicios para criados. L a s llaves al 
lado, precio Je a.quiler 130 pesos. Para 
Informes en general Vedado. Calle Dos, 
número 3a. Teléfono F-2000. 
48242 23 Sep 
V I B O R A . B U E N A O P O R T U N I D A D PA-
ra el que quiera vivir bien con lujo y 
barato. Cedo los altos del chalet Lebrc-
do, Acosta y Diez, Reparto do Lavvton, 
tranva por la puerta, con muebles y slB 
ellos, los doy en la mitad de precio, con 
tal que la familia me saa recomenda-
da y me cuide los muebles; los alquilo 
por meses o por años.. Vista hace f é . 
En los mismos informa su dueño 
48293 22 st. 
J E S U S D E L . M O N T E E N L A C A L L E 
Lawton, esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos a'tos compuestos de sala 
y saleta, tres cuartos dormitorios muy 
espaciosos, un gabinete, baño, cocina 
de gas servicio para criados. Precio de 
alquiler 50 pes-.s.. L a s llaves al lado. 
Para informes en general. Vedado. Ca-
lle Dos, número 3a. Teléfono F-2000. 
482*1 23 Sep. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S . 
34, entre Delicias y Buenaventura, Ví-
bora, compuesta de sala, cuatro cuar 
tos. saleta al fondo, dos servicios mo-
dernos, muy fresca Informan A-4676. 
48356 25 sp 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas quedará ter-
minada una regia casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un gran 
establecimiento. Se dan seis a ñ o s de 
contrato. Calle Pocito y Reyes. Jesún 
del Monte. E n la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
40160 14 oct. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
y bien ventilada casa de San Mariano 
4S4i: St. 
completo. Se da muy barata. L a llave ^ A L Q U I L A EN SAN R A F A E L NU-
en el número 10 
47853 
M R I A N Á O . C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
mero 50. 'primer piso, ^una hablta( lói 
con balcón a la callet con íuJ< 
confort de un palacio. Teléfono M 
3884. 
48017 20 sp 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN-
IO Domingo 30, Guanabacoa. Sirve para 
numerosa familia o clínica, zaguán para 
máquina, amplia sala, de tres venta-
nas, saleta, 7 grandes habitaciones, dos 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A11-
tas en Zulueta 32, al lado de Payret. 
Alquiler reducido, punto magníf ico , 
rnicanu-ntc personas de moralidad. 
48427 3 oct. 
EN STBIICANA. 97. S E A L Q U I L A u iS 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reducido. L a s llaves | 
en la tonelería de la esquina. Infor-
ma Sr. Vfilcz. Hotel San Carlos, Kgido 
número 7. 
45597 - 2 3 sp 
N E P T U N O . 2l!o , K N T R i l G S r i T A L Y 
Espada. .Se alqúiiá una habitación de 4 | 
por 4.20 metri-o con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a :üdaj horas, ^nforma ia en- | 
cargada. 
47912 24 Sep. 
B U E N NEGOCIO. SE S O L I C I T A UN 
Matrimonio solo o persona que entien-
da de cocina, para cederle por muy po-
co dinero un bonito y muy útil nego-
cio. Informan: Empedrado 4. segundo 
piso. 
<868fl 24 Bt 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
corta familia y quo ayude en algunos 
quehacerefi. Rastro 1. Zardón. 
48692 2 Bt. 
C O C I N E R A . N E C E S I T O U Ñ A QUÉ 
sea del país o española y que duerma 
en lu colocación, que oocine a la crio-
lla ^ y sopa algo de repostería . Veng;: 
a Reina 21, altos de L a Viña y pregun-
te por Chacha. 
48087 03 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias > espl^ncidas ni- • uclor.es CCn 
l-iño y :-itua curnoiite. '.asa y ojinitia. 
•1> t,*\f .̂ 35.00 por person.. especialidad 
i>:«i.. v-.ije.-oji Agran; ••ie ant • • Zu 
lueta, 31, a nudia cuadra del Tanjue 
CeiitraJ. Habana Teléfono A-5rj . 
4719i; 23 i-p 
SU N E C E S I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para tres de familia en Teniente Rev 74 
altos. 
48739 23 , t 
EN MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A A 
personas do moralidad, una hermosa ha-
bitación de azotea, muy ventilada, con 
„, luz toda la noche y buen servicio de 
baños de aguawfría o caliente, corríedó^ i agua. Propia para hombres solos o ma-j 
al fo " 
t íos y 
ndo, sótano para criados, dos pa- trimonlos sin n iños . Consulado 59. 
un traspatio con árboles fruta- 48432-:).". 21! st. 
les, antigua residencia de una marciue- E N v i ¿ L E t í A S lá3 . A L T O S , S E A L -
aa. Informes en la misma o en Monte J ¿..i irT. .i/.-, v 
No. 5. donde estón las llaves Telé-1 ?ull:i ,i,ia te™0** hab i tádón amp..a y 
fono A-1000. Gómez. I "̂ oo"., - , ^ 
48740 »c — 4S¿í}-i 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f rente a C a l z a d a y a 
los p a r q u e s de la C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , de l u j o , de dos p l a n -
tas , o t r a c a s a de v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s erv ic io , g a -
rage tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
bosque , f ruta les , etc . , e tc . 
T r a n v í a d e la L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : G u i l l e r m o G a r c í a T u -
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l e -
fono A - 2 8 5 6 . 
MONTE 74. SE A L Q U I L A ÜN BONITO 
departamento propio para familia de 
gusto, balcón a lá calle, dos habitacio-
nes, sala, comedor, baño y cocina. Pan-
try miW ventilado. L a ' l l a v e en el nú-
moro 3 de la misma casa. Informes itiá 
IOK bajos, te léfono A-3376. Laureano 
García. 
45360 26 sp. 
A señoras solas o matrimonio sin ni-
ños , se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy ai .r 
plias, claras y ventiladas, una de ellas 
con vista a la calle. Precio últ imo $43. 
Casa de familia de estricta moralidad 
Habana 194, segundo piso. Se suplica 
no molesten a la familia del primer 
piso. E n la misma, otra habi tac ión se" 
parada, para persona sola. 
47933 22 si. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan iribitacionea 
amuebladas, con baño privado, luz to-
da la noche, entrada a todas horas. 
4ÜJ21 0̂ sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
cione- con todo servicio, agua co-
rriente, barios tríes y Cilientes, de $25 
a $50 i l mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3239. 
A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un lindo apartamento con 
ti es haliitaciones. con vista a la catto; 
magnifioo baño con todos sus servi-
cios, agua caliente y fría, con mue-
bles o sin ellos. Un la misma puede 
tomar comida. Só'O para personas de 
moralidad. Niágara Uousc, Prado 47. 
48028-29 26 sp 
S E S O L I C I T A UNA COCJNKKA QUE 
sepa cocinar bien, que sea limpia y for-
mal y tenga referencias. E s para un 
matrimonio solo. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Tienfl que dormir en la colo-
cación^ BflIagrroB 2 A, entre Príncipe de 
Asturias y Kelipc Poev, Víbora . 
48566 22 st. 
S E S O U C n j A l'NA C R I A D A 5 5 ME-
diana edad, que entienda de cocina, pa-
ra un matrimonio. Primelles 31, Cerro, 
entre San Cristóbal y Pezuela. 
4*m 24 sp. 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a » 
sin n o v i o y sin p r i m o ; 
buen sue ldo , si e^ t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . Of i c io s , 3 6 , 
altos, 
C7573 ind . 19 ag 
H O I E L V A N D E R B I L T 
Ztnea y MazOn, bañade con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones* 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
4 7001 P Oct. 
MATRIMONIO SIN NIÑOS QUE VA A 
Camagiiy, solicita señora de mediana 
edad para cocina y limpieza. Referen-
cias. B. Arteaga, Hotel Uoma 
W*"' 21 sp 
pectiva. Referencias mutuas. Lonja 
214. -
48523 22 Sp 
U N M U C H A C H O 
para ayudar a la limpieza y demás, M 
solicita en Sol, 70, fábrica, de coronas. 
48046 24 sp 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E , TA-
quígrafo, inglés-español , ganando $200 
casa y comida, 10 cocineras, ganando 
$35; 10 criadas ganando $30; dependien-
tes, marineros, etc. Visítenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No. 21. altos. T e l . M-2923. 
46269-70 24 Bt. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA ANCU-
na, para la limpieza de una, casa y ha-
cer la comida, sólo por la noche, que 
duerma en la colocación. Informan en 
Aguila 107. L a Ital iana. 
48426 ?• «t. 
O P E R A R I O S C A R P I N T E R O S . J E NE-
cesitan en ol t-Oler de Eduardo Uar-la 
y Co., buen jornal y al operario ver-
dad, so le ade>,-ura trabajo para muy 
largo tiempo. Mcnioro número 38, "En-
sanche de la Habana". 
47869 25 Sep. 
Texidor Company Limited. Riela 27, 
Habana . Solicitamos varios vendedo-
res han de ser activos, que conozcau 
el comercio y Oficinas en general. 
M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie-
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar ing lés . E s indispensable dar re" 
ferenciaá de m á s de tres firmas o per 
sonas solventes que den fe de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
P a r a m á s informes en Riela 27, exclu-
sivamente de 4 112 P . M . a 6 P. M , 
todos los d ías menos los Sábados. 
46441 3 ot. 
SE S O L I C I T A N PERSONAS D E AMBOS 
sexos en todo el territorio de al «•'j 
pública, para un negocio productivo y 
de fácil desempeño. Su actividad ser.i 
recompensada oon sueldo o comisión. 
Diríjanse a E . Perdomo. Santa crus 
No. 111. Cienfuegos. 
476;!0, S ú 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S Y 
ventiladas, cor. o sin muebles, se a l -
quilan ji hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad agua 
abundante, teléfono. Precios muy re-
bajados vlaliano. 111, altos 
4 819 i 23 sp. 
- H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, erauina a Obiapía, te léfo-
no A-I832, CKÍW para fp.milias, habita-
ciones frescas t h ig ién icas . PreCiOS 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
47093 • 25 Sep. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A CUCJNE-
ra peninsular. Informan en la calle 23 
número 268, altos entre D y E , Ve-
dado. 
. ^ I S S . 25 sp. 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R D E M E -
diana edad, con referencias de casa 
particular, no de oomercio Presentar-
se por la mañana en la Quinta Pala-
r.ro, Cenv». 
C S502 3 $ n 
G A L I A N O 10!), ALTOS. E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida; habitaciones con baiV> 
privado. 
47479 22 st. 
CASA DE H U E S P E D E S , ÜALIANO l l 7 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
¡una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precios 
económicos. Teléfono A-9069. 
47002 25 sp 
48657 12 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S E A L Q U I L A E N MARlANAO. C A L L E 
Santa Catalina y Mcdrano, frente ál Hi -
pódromo y frente al tranvía de Sant/i , 
Ursula, casa nueva oon portal, sala, hall | agua frfa y caiiente. Manrique, 12.1 
cuatro cuartos, comedor, baño, cocina, fentre Reina y Salud. Hay pianola y 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
muy reajustados. Grandes ba-
garage con altos y servicios, patio, 
nunca falta el agua. L a llave en la 
bodega. Informes en ReaJ 60, Marianao 
o en Teniente Rey 30. Te l . A-31S0 
Precio $70. 
48578 H st. 
C A S A M O D E R N A 
L r.úm. 62, entre San Lázaro y San Anas-
r itasio, compuesta d¿ jardín, portal sal?. 
I a ' saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
Huéspedes . Se alquila un departamento 
con vista a la calle y con todo servi-
cio. También hay habitaciones interio-
ires . San Nicolás 71. T e l . M-1976. 
come • 
servicios 
para criados. L a llave e informes ttt 
San Mariano, 3». Alquiler mensual, $90 
y fiador. 
477S9 23 sp. 
V í b o r a . S e alquila, acabada de 
bricar, la mejor s i tuac ión , a la brisa, sanitario completo intercalado.' 
d i r- i r» i e áor' cocina de gas y cuartc y f 
ra de estrada r a i m a y pró-
xima a la Calzada, $75, portal, saia, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o complelo. 
regio; comedor, closet, pantry, servi-
cio de criados, entrada independiente. 
Decorada con mucho gusto. Informan 
Estrada Pa lma 20. 
4S599 24 st. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E E N I T Q L A -
gu^ruela, 39-A, entre 2B. y 3a. casa 
moderna, con jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartRs grandes, comedor 
amplio, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. Informan 
en la esquina de 3a. Teléfono 1-2339 
48169 27 sp 
48594 22 Bt. 
MARIANAÓ. A L Q U I L O . SANTA J U L I A 
No. 25, a media cuadra estación Ha-
vana Central, moderna. 4 cuartos, sala, 
comedor, 2 baños, otra al desocuparso; 
de esquina con garage. Informes: No-
gueira. 1-7014. 
47777 22 bt. 
B U E N A V I S T A , 
casa, sala, saleta 
S E A L Q U I L A UNA 
tres cuartos y coci-
na, bajos, y una planta alta en 30 pesos. 
Paradero Ley va y botica Bustamante. 
E l dueño s* puede ver por la noche. L a 
llave en los bajos. Informan Consulado 
24. Vázquez. 
48102 . " 24 Sep. 
radio para los huéspedes . 
46921 9 oct 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona •n-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admitei: 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les 9t adelanto. Trato inmejorable, efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Didustria, 124. 
altos 
Se alquilan departamentos para ofi-
cina con servicio de elevador, luz, etc. 
Edificio L a r r e a . Empedrado y Aguiar 
Precios e c o n ó m i c o s . 
47484 22 st. 
E n el moderno Edificio Corbón , In-
dustria 72 1 2, a 2 cuadras por Ani -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espacibsas habitaciones y e sp léndido 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente día 
y noche, servicio de criados, t e l é fono 
en cada piso, ascensor día y noche, 
sereno en el interior. 
47936 25 st. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Sei jo Alvarez. Lo solicita su 
hermana Emil ia Seijo Alvareez y su 
cunado Camilo Fernández Berdo. Se 
suplica al que sepa de él lo dirija a 
Monte 421. Habana 
48731 «a _„ 
SL D E S HA S A B E R K L P A R A D E R O D E 
José Corderl Feijoo, natural de Espa-
^ • T » V*6'. ' h * c e 1"" año trabajó 
en Rey, oriente Se grat i f icará a quie,, 
.fi1í1-n^mcf,• en 21 número 3, Vedado 
•̂ 5 sp 
" E L O R I E N T A L " 
S F A A F O R T W A D r 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n case* de f a i n i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y f i e s c a d i c h a h a b i l a c e n . 
c o n v i s t a t\ m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los le le -
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N COMODOS Y V E N T I -
lados cuartos en Omoa, i4 a 12 pesos. 
J . del Monte 15?, a 14 pesos, estos con 
luz y de saleta y cuarto, allí informan, 
47910 '¿ó Sep. 
m D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
José LUoa, de la provincia de Lago 
Lo solicita su hermana Francisca Ulloa 
.or!.llan en J e s ú s del Monte 205 
45631 . ' 23 sp 
S L D E S E A S A E E R E L P A R A D E R O D E 
í ILüí .0 Ml,i,,1os. «Jue ú l t imamente se 
hospedaba en la fonda L a Paloma. Lo 
reclama su padre Delfín Muiños Colo-
nia Constancia, Mayajigua. 
48635 
C 6348 Irtd 8 j l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A EN CASA DE F A M I L I A 
respetable de dos personas un aparta-
mento con servicio independiente y e >-
clna de gas, tranvías al frente y cos-
tado, calle 17 número 482. altos, casi 
esqeuina a 12, Vedado. 
4.S13Ü 21 Sep. 
V A R I O S 
S O L I C I T A S E U R G E N T E 
L n comerciante para poner tienda v 
fonda en un Ingenio chico Necesita-
ría de 4 a 6.000 pesos, para refaccio-
r a r . ¿ " 7 n t e el tiempo de ReparaM,, , ° . 
a liquidar en zafra. Si tiene más ca-
? ^ L P / hac,er nia>'or el negocio re-
faccionando colonos IWrtjase por car-
la^a Agust ín Alfonso y Acevedo, Cru-
P 20 gp. 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S "BBA-
nistas que entiendan de hacer muebla 
Trabajo fijo todo el año y mes oorrtilo 
Cort-alcs 2ol, entro i í a s t r o y Carmen' 
48700 23 t.L • 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sol lc í tanse en todos IOH pueblo» <»eJ» 
Isla, prefiriéndose del comercl». ra™ 
neg¿cio muy productiva, de"1'* 
puede trabajarse en horas desocupaaaf. 
F . Fernández. San Igna:io, 18. a"0». 
Habana. . n » 
45963-64_ 7 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S QUE QUIEj; 
ran ganar $150 mensuales Esto <1<-P?., 
de de usted irtismo. En la Ha5*"* 
nidad. Santa Clara, ^ n Antonio de los 
Baños, Morón, Cabaiguan, J ' f10™1, ," 
las Tunas, Manatí. Palma boriano W 
tanzas, Viñales, Esperanza, Jácaro, 
mentó. Yarey. Cruces. Ranchuclo^ ^ 
guaramas, Camajuaní. Caney»J ara, u 
ne y otros más. Banco de Nova Scoti». 
415. Cuba y O'Reilly, Habana, ^ 
47412 ^— 
POR S E R SOLA Y NO PODER A J E -
der el taller y mis ^^h*"1^'0SS par. 
socio O «ocia con cuatro ™U?**?*¿J y 
una casa establecida. Contrato 
buenas utilidades. Cambio " " ^ ^ p . 
na dobladillo de ojo por "na S a • 
Informas en San Miguel <6 esquiu 
San Nico lás . Bt. 
•17514 'Jl—— 
D E N T I S T A 
En J e s ú s María 35. se soUcIU UJ 
lar. Puedo dársele * o c i ^ ± ° en m*' 
viene se le cede ^ena. cUf cí en 
cha si da garantías efectiva». ^ 
48316 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I Ü ^ O 
e l é s v español, que te.nKa P1^" ^ da 
mercial. Informan: Unión ^ m e n J * 
Cuba S. A. Mercaderes 14, bV 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
I A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino ^enéndez es U a ^ 
en 5 minutos facilita todo el ? ^ y 
con buenas r e j * ™ ™ 1 * 3 ^ ^ al V**' 
fuera de la Habana. Llame» 
fono A-3318. Habana 11*. 25 sp- , 
—• 
L A C O M E R C I A L ^ 
De Emilio Canelro f * * ™ * dl V * * 
caciones en Senera\<uy ^ n l i t u d , me b» 
cios ab.-oluta garantía > aP,uV: Triscor-
eo ¿argo ue tacar personal de ^ o n ^ -
^ a y sirvo pedidoe ^ ' f ^ 
rrate. número 119- r e i e i o u ^ 
V U T A V É R D E T C T , 
O ' R E I L L Y . 13/ T E L E F O N O ^ ^ 
Es ta acreditada Agencia f^g p i n e -
da mente buenos depende u s l ^ n 
ros y todo cuanto person ^ ¿p 
eesite, con bue"a« r e | f gandan » J ^ , 
titud y f"0?"3'1,*1 > « trabajadore» .P^j, 
la isla cuadrillas " « / ^ ¿ é W ' -V-'n 
el campo. O'Keüly. 13. teie* ^ gep. 
47878 
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S E 
N E C E S I T A N SE OFRECEN SE OFRECEN E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
- , r r r ^ 5 Q U E G A U X G O C O C I N E R A S 
Facilito set- . 
Al comercio. Ofrezco mis servicios co- . ESTUDIE POR CORREO Academia de inglés "ROBERTS" | 
nao traductor de correspondencia co- Hágase Tenedor Libros. Taquísra- Aguila 13 altos 
DISFRUTE 
oa mente para 1*8*™' 
^¡íor teléfono M-317-. 
López. 
Alvar0 
S E O F R E C E PA11A C O C I N E K A SiBrtftO.I' ^6646^47 !.j sp * tavos en sellos. Instituto Mercantil de! sa'raente «-imo «1 mejor de iodos hasta 
SEOFRECEN 
- ^ a s d T í a ñ o 
D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S P A -
ñola, sabe sa orl igación, como afuera \ " 
en la Habana, informan: Cuba, 97. Clu- S 
•4SC28 E S P A Ñ O L E S 30 Sep. 
dad 
" . %Tr, • i r \ A D k0.1 _ _ i l £ ü 22 sep. ;compañera o secretaria, para el ca " " " J T \'.,at"xa." 
Y M A N E J A U Ü K A a A C O L O C A R S E UNA MI C H A C H A ballero. mecanógrafa y taquígrafa. ^ CorreC,to y ^ No 
1 ==__=_ peninsular en casa do moralidad. No \ f ro„a . r i gasten su dinero en balde, lomen cía- S, 
eñorita americana (35) maestra, Llegada dos profesoras de Nev York. E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS P I PILOS 
lada cu 190i>. Instrucción Primarfó 
r ¡ trnCOJL- ; i0 importa cocinar y limpiar, 
Un •A ^^—s ^ ! un matrimonio solo fnfnrvMan • g t i ^ ^ n S c M ^ , ^ "^nno Tiene ¡"n matrimonio eolo Informan Te % 2 S ^ eTdonde h a ¡ ^ K r 8 1 - Teléfono A-7yü8. 
«^""^nes de casas en ^ i . . | 4büül 22 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS! 
ofrece sus servicios a una famiha. pa- ^ J L T ™ Z ^ ^ ^ i J ^ ^ ^ J ^ ^ o L t ^ por día en su casa, sin maestro. c J siendo 
cuente i ra ensenar los niños 
jcés y llevar correspondencia del ca 
ses estrictamente privadas pr. Foy 1 rot mañana hasta las 10 
Infles y tran- T . j I k ;> • suigraf ía , Mecanografía. Teneduría do 
langO y todos los bal.es mofemos. Libros, Cálculos Mercantiles, Competen 
^ ^ños61 o'^amareTa "¿e" ün \ ̂ l í g A ; M-3281 
S i n ^ de huéspedes o en una , UNA B U E N A C O C I N E R A R E T O S T E R A | C 8508 
• í¿ noche. Informan en Aguí- desea colocarse con familia cubana 
te cuadro de profesores. Atención espe-







altos 23 st 
i i i~~rrZr A U '•• E l N A JO V E N Et?-: .A C O L O C A K ^ No le lmporta 
1K. Sabe v*0™ brinda do mano. 
en respon 
Ha 18. a,tos conflanra. 
de c ia  e 
)or ells. 
Desea casa serlí* 
,ora o ^ L a s s 
23 st. 
- T ^ p r JOVEN P E N I N S U L A R , 
OÍTnHa do mano o comedor; e.. 
rladih« servir bien la mesa. 
st. 
- r T T c O L U C A U S E 2 MUCHACHAS 
^ « ¿i* moralidad, una de criada 
^ / ^ « t i l í o ^ S ^ l s o ^ -
« ySlrv?aneu8. Tel . M-4669. ^ 
^ r i ^ Ó L Ó ^ R S E UNA MUCHACHA 
^fakos. para criada de, n^ano. I n -
i l n en » p t u n o , 127, . 
"7 Lealtadi tercer P 
, altos, esQui-
23 sp. 
"íoVEV ESPAÑOLA D E S E A CO-
J de criada de mano. Sabe bien 
ilcación No tiene novio ni primos. 
. raíón en Santa Ciara, 2i. 
L. 2ó sp 
I COLOCAR UNA J O V E N P E -
¿lo criada de mano o maneja-
jrman Jesús del Monte 205 
23 sp 
"DESKA COLOCAR UNA SEÑORA r'., 
nr de mediana edad, para manejar 
niño pequeño o para lavandera. Tam-
hacerso cargo de lavar en 
3 d 21 
Tiene mucha experiencia en comidas 
la criolla, habla español. Tiene buenas 
referencias. Calle 23 No. U, esquina 
a I, primer cuarto. 
48565 22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española. Sabe cocinar a la criolla v 
a la española . E s limpia y aseada. In-
forman en San Rafael 17U. 
48574 22 st. 
COLEGIO Y A C A D E M I A 
"SAN F R A N C I S C r 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
48653 
Corte y costura, corsés , bordacos, som-
1 oreros, cestos y flores ds papel crepé 
• y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
sp. chi i íerato en dos a ñ o s . Teneduría de yoría S2 establecen y cuentan con buen 
E N C A R G A D O . P A R A ENCARGADO DE1 
solar o casa de huéspedes se ofrece ma-
trimonio peninsular joven. Manrique 42 Diez de Octubre, 350, Jesús del Monte 
altos de la bodega esquina a Virtudes. Teléfono 1-5535. 
Preguntar por María, De primera y !-^5und~. enseñanza. Ba 
ENTRE AMIGAS 
De los mejores empleos y sueldoa, ! A v nuA m t - n 1,'nfJj» 
aprendiendo rápidamente y con perfec-1 ^ J » S116 u i e i e n a i a n UHQa, 
clón Taquigrafía , Mecanografía, Ingles, •DAriA^ tp la r n r t a r n n í 
Graaiática. Ari tmét ica y Ter.edurla, C ^ 0 " 0 - ^ ^ c o r t a r o n f 
An l̂bril2d0rsie. hoy- í111??0 Tej? l" Gíal!i — E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
Academia (Jomercial J . López , ^an * 
Nicolás . 42, te léfono M-3322, que es la cortaron allí? 
en todo Cuba la que mejor y más pronto 1 r\ ' i • * 
enseña; la que menos cobra y la única | ^¿ue V a , chica; ¿til DO VCS 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125» y cobra 60 centavos., 
Tengo que decirte un secreto, 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en* 
Desea obtener clases de n iñas y niños 
a domicilio. Oonoce correcto inglés . I n -
formes te lé fono A-0406 
4817G 22 sp. 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI ganas' , . . 
V E R S A L INSTITUTE (D-56) 123 — T e 10 juro, con la hntura 
East 86 th. S L New Yrk City. j Margot, que la tienen en todos los 
1 tonos en " U Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L PERMANENTE. 
P R O F E S O R A D E PIANO V A A DOMI 
cilio. Ana Keess. Manrique 65. 
47145 10 oct. 
APRENDA INGLES 
L a máquina mas moderna que se co-
Medlante método rápido, eficiente y • . j i i n o c I 
eminentemente práct ico. Grandes pro- noce en el mundo. MoaclO « 
•SJ!ÍS'ÚS Proceso a vapor c'e este maravilloso gresos en pocas semanas. Clases Indi-viduales y colectivas. Informes 
SE O F R E C E 
L.bros, Taquign-t ía , Mecanografía, A r i t - I número de discípulas. . Ac«ban de es- María 57, de 11 a 12 a . " m . Teléfono aoárato con los 48 tubos permite ha-
mét ica elemental y superior, Gramática tablecer tres academias m^b en la Ha-1^-0877. i i • i ie • l y Ortosraf ía práctica. Caligrafía, I n - ¡ baña. Clases de corte y costura y de 
tiup habí" tílés, Francas, Alemán, y Lat ín; prepa- sombrerot;, por correo. Pida informes a 
«i »=«!1ñ,.r ratorias para ineresar a las escuelas 1 la Autora del Sistema y Directora de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera de color. Prefiere no hacer com-
pras con buenas referencias. Salud 132 
informan. 
48575 22 st. 
.emana una señora 
perfectamen-e W inglés 
C8491 4d-2u 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para cocinera. Vedado, cal le 'DKSI-A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
21 No. 454 entre 8 y 10. | ninsular, para jardinero de casa par-
4S009 22 st. | t lcular. Entiendo de r.rboricultura y 
floricultura e injertos. No le importa 
ir al campo. Informan en Rayo l l ü . 
Teléfono A-9743. 
48401 v 22 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe su obligación; hace 
dulces; entiende de plaza. Tiene Infór-
mes; lo mismo cuida a alguna limpie-
za, siendo matrimcnlo solo. Informan 
San Lázaro, 247. 
484íni 22 sp 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O JOVEN, E X T R A N J E R O 
Jerez: N e t í o ; N'eira; Cerallo; Carrasa 
na; Rosaba!: Vargas; Alvarez; Coree, 
y los señores: Palacios^ Suao y Cuesta 
48514 22 Sep. * 
¡SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
_ su idioma en Teniente Rey, 15. de 5 a 
AVISO. UN SEÑOR D B M E D I A N A -edi.d59 g' ™- Llame al te léfono A-1808, des-
desea encontrar una casa quinta o cha-!pu^" ,6 las- 5 p- m-
let para cuidar. Entiende de jardinería 4;>uü7 1 oct 
pintura y ulbañilería; también sirve — 
para criado de mano. Tiene quien lo A r A n F M I A D F PIMTTIRAQ 
recomienda. Remigio SAnchez. r!errr> I t%\nMJC^IUi\ UH. r i m U t \ A O 
863. 
48385 
cios. por eso podemos garantiza.- núes- > las. Nota: Sl en la Academia que us 
tra compete:u;:a y seguridad. Doctores: 1 ted va no la enseñan pronto y bien, 
Carreras. Jiménez, Cotto, Neda, Mesa. 1 venga a la Central. 
45792 2 ce 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. ColeBio -« Ninas, run-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en ei Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
miernas. Comenaará el nuevo curso el 
S de Septiembre. 
25328 14 Oct, 
23 sp. 
y labo-o.s modernas, doctora señorita 
L Argflfdles. Doce clases de pinturas 
repujados en plata y cuero pirograba 
con buenas referencias de las casas ^ Q V E N CON MUCHOS CONOCIMIEN •:'los, l>9 tku.'i.y, •. ostura y sombr^u?. íso 
en que ha estado y que garantizan tu 
trabajo, desea colocarse en casa de lui<'-%-
pedes, u hotel; cocina a la criolla y es-
pañola; para mejores informes, llame 
al teléfono A-1G72, 
48625 23 sp. 
Informan en el teléfono A- Ivlcestro cocinero, repostero, cocina a 
tos de Aritmética Mercantil, escribien-1 pintan (.•lu.it a v vestidos. Adm 
do a máquina y buena u-tra, des^a ce-'.cargos da bordados en mostacilla, en 
k carse en casa de comercio u of ic'na. 1 seda a mano y a máquina, precios m6-
Muy buenas referencias. Informan en'dicos. Se admiten internas y hago ajua-
Jesús Peregrino 70. T e l . A-2923. I tes para terminar pronto. Aguila, 83-A. 
48314 22 St. | teléfono M-3387 
48020 20 sp. 
buenas recomendaciones. 
sp 
flEÑ ESPAÑOLA lUCSE.V C O L O C A R -
de* criada do mano o cuartos. Tam-
I sabe coser. Tiene buenas referen-
i informan Sol. 125, altos, 
DESEA COLOCAR UNA MUCIiA-
peninsular para criada de mano, 
casa de moralidad. Tiene veferen-
L teléfono .M-7262. 
Í64& 23 sp 
AVISO A L A S BODEGAS, F O N D A S Y 
cafés , le hago su nevera a su capricho, 
a - precios casi regalados. También lej 
hago armatostes, mostrador y vidrieras' 
a precios de ganga. Avíseme enseguida 
al teléfono 1-5840. 
43093 22 Sep. 
MODISTA 
KN MURALLA, 5;i, A L T O S , E N T R E 
Hibana y Compórtela, se desean colu-
ar dos jóvenes penirnalarcs, una para 
eriada de 'nano y la otra para ir.ano-
jidora o cruia ue cuartos, ¡o mismo se 
colocan junt_s yue s-."..radas, saben 
ijnip::r coa '-u obligción y tienen re-
cércelas si lió desean. 
41535 23 Sep. 
l'ESEA COLOCARSi; UNA J O V E N PlT-
¡..nsuiar de criada de mano, o maneja-
dora. Informan Tel . A-9211. 
«I5>t 2i st. 
LESEA COlAii.-AUSE UNA MUCHACHA 
ue criada tle rnunn o manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Merca-
do de Tacón 17, entresuelos, por Reina 
<»57 L'2 st. 
MSEA COLOCARSE UÑA~JÜVEN i:S-
iMol» de Cfiiida du mano o de cuartos. 
Tiene referencias. Sabe coser. Lleva 
tiempo en el país. Informan Padre Va 
«la 203. Tintorería. 
41563 oo st 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A , 68. E N T R E O ' R E I L L Y i ' E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
la española, criolla y francesa; ha" 
bla francés. Solicita casa particular 
o comercio. Buenas referencias, com-
petente y formal en todo. Teléfono 
- *v i A-1708. o informan en el DIARIO D E 
L A MARINA, teléfono A-1192. 
OA ínví»n rnmnplpntí» rnn oranrlps rnnn-':in,büH se;íos- lecciones para párvulos . XX ¿ 4 sp joven competente, con grandes cono secc ión para Dependientes del Comer-
~ cimientos, ofrece SUS servicios como tl(J- Nuestros alumnos de Bachillerato 
" j - ^ n/i J - ^ l' ••. «J • v iban sido todos aprobados 22 profeso-
modista. Mediante solicitud por escrito, res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra-
puedo visitar y dar informes a quien'nu español e mgies Grepg OreKa-
1 r» • • i l , ia' Fi lman, Mecanografía al tacto en 
desee. Precios convencionales sobre lí.o inéquinaB completamente nuevas, úi-
. _ j „ „i _,f;i „ J - : . ^ J J„ .,• ;timo modelo. Teneduría de libros por 
toda clase y estilos de vestidos de ve-¡ j)art.ida doble> Gramática, Ortografía y 
rano e invierno, a la medida, por fr Redacción. Cálciilos Mercantiles, ing lés 
»/,• c R/I i • primero y segundo cursos, francés y to-
gurin. Miss ranny Marín. Lampan- das las clases del Comercio en general 
E M I L I A A. D E C I H E U I R O F E S O K A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
.antauos. Corrales, atí 114, bajos, telé-
fono M-328 6. 
44921 28 sp 
46021 
A MI AMISTAD 
ot. cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
wmm¥* | cho de una pulgada y duradero por 
i un año. 
Ha trasladado mi Academia San Ma-1 Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
rlo, a Lealtad 145-B, Habana, donde! i i L 11 J L - — -'-
continúa enseñando Teneduría de L l - i gaclon del cucro cabelludo, champú, 
bros. Taquigrafía. Mecanografía, Calcu- arréelo de cejas. ManicUfC. peinados 
lación Rápida. Caligrafía. Perfecciono! 0 • , r 
a jóvenes mal instruidos y respondo ¡y postizos en general, 
oficialmente por la capacidad de mí*, ^ pARlSIEN, Salud 47 titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy \ c8368 
clases por correspondencia. Aprovecha' 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señori ta) con práctica do tra-
bajo real. Teléfono A-964y. Lula Gar-
cía Díaz, Director propietaric. 
45786 2 oc 
lOd- 14 Spt. 
TINTURA V E G E T A L 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio. Trabajó en las 
mejores casas de la Habana. Limpio y 
puntual en la cocina. Es hombre solo. 
Blanco y Virtudes, bodega. Teléfono. 
A-2Ü93. 
485Ü9 22 Bt. 
ACADEMIA MARTI. D E L A S SEÑO-
R I T A S GONZALEZ 
E n esta academia se preparan alumnas 
para el titulo de esto sistema y se 
garantiza la enseñanza de la confec-
ción completa en toda clase do vesti-
dos, intuyendo los bordados de moda. 
También se enseña dibujo, pintura, la-
bores y flores finas en seda y algodón; 
s j venden utensilios .para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias que quieran de persenas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D r . Ledón. T e l . M-2817. 
46361 5 oct 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
 máciuinas l  Para niños y niñas, de 7 a 18 años. 
Ciases de 2 a 6. Teléfono F-5G76. 
:«a47 a sp 
LESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
41 mediana edad, no le importa sea 
t J1 J campo. 0e crU'da do mano. Ave-
!:.aa de Bélgica 75. Hotel Cuba. Tiene 
gerencias. Tdéíuno A-0007. 
-?3>l90 _ 22 st._ 
S f ^ B COLOCARSE DOS CP. I ADAS 
rr fSPanolii y la otra polaca- las dos 
HM. trabajadoras y atoadas v no 
f*«n iiPnrrí,2oa- Illf''rnia: Roque. To.lo-
Bedi0nL1CI?> l"NA -̂ f ANEJADO R A D E 
He t , Cille Sea bastante limpia. 
íer»n í̂!?erc. u,eri carácter y traer re-i 
f Sueldo. ;20 y ropa limpia 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse para establecimiento o sale al 
interior y siendo un señor solo hace 
otras obligaciones. L a Aurora. Mila-
gros y Figueroa. 1-2345. 
48603 . 23 st 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
de media.ia edad, para colocarse con 
una familia de buena moralidad, pues 
tengo mucha práctica en el manejo y 
lo mismo en la mecánica, lo que pro-
baré r,\ que necesito de mis servicios. 
Informan: Estrella 77, a lmacén . J . Par-
do y C a . T e l . A-3017. 
48703 23 st. 
C H A U F F E U R E S P A S O L , CON 5 ASOS 
de práctica y con buenas referencias Un 
las casas en donde trabajó, desea co-
locarse- en casa particular o de oomer-
clo; maneja toda clase de máquina» 
Informan en Zanja y Escobar, bodega. 
Teléfono M-2289. de 9 a 1. 
48713 23 st. 
lía, 78, antiguo. 
46608 7 oc 
COLEGIO "SAN ANTONIO D E 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases i 
diurnas y nocturnaB. Pocito Nc. ?" 
'cajos. 
48616 27 sp. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
tuclón, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, C8, entre O 
liei l ly y Empedrado. 
45807 2 oct 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa de comercio o para trv-
bajar camión de reparto. Es formal y 
tiene referencias. Para más informes 
J e t ú s del Monte 19. Teléfono A-8327. 
Pregunte por el chauffeur. 
48585 22 st. 
Monte, 458 1|2, frente a Con -' C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A R I O S 
I años de práctica en la Habana, desea 
22 sp I colocarse en casa particu'ur o del co-
A COLOCAR UNA MÜCHX-' " ES honradü' tra'ba-|ador- Tien 
wcias. 
ola. para orlada de mano .. 
a- •¿apata. 23. Tiene refe-
2 sp 
P E -Kí?rKd/"UU,rAK i NA J O V E N 
r̂a No t^. • <ie lluuio o maneja-
^ > ^ cócinl Tnnf0nVenienle f " ayu-cocina. Informan en Factoría, 
buenas referencias de la últ ima casa 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
A-3658. 
48587 22 st. 
UN E X P E R T O C H A U K F E U R M E C A -
nico, español, con 12 años de práctica y 
con Inmejorables referencias, desea 
ACADEMIA PARRILLA 
Corto, costura, corsés y bordados. E n -
señanza vápida. Se hacen y venden aom 
breros y1 vestidos. L a s discípulas pue-
den hf.cer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para terminar 
en poco tiempo. Infanta lf3 esquina a 
Zapata. 
45482 80 st. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O DK P K I -
mera enseñanza, para varones, cun 
Kindergartin anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el Ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos i 
modernos. Lealtad 147. entre Salud y ^ ' ^ l ? 0 
Reina. Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
tiembro comienzan las clases. 
32523 30 Oct 
" E l Sol de Oro" es la más perfecta 
No contiene nitrato ni otros metaieíi 
dañinos a la salud. Hecha a base da 
vegetales. Pídala en Droguerías y F a r -
macias. Para ser rubio y conservarso 
1 rubio use extracto de Manzanilla Ale-
mana " E l Sol de Oro". J . Saavedra. 
Industria 111. 
30 s t 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y £ai» Ignacio) 
Rápida y sól ida instrucción elemental i 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comerciales, oándos»: 
también clases muy práct icas a adul-
tos, en hora» extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
Í3188 3 oc 
INGLES 
E.isenaao por una señorita americana. 
rj> métodu comp;etainento nuevo, sor-
prendentes resultados <;n pocas sema-
nas. Vo garantizo poi escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y haólará el 
ing lés en 4U lecciones. Leccionss a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m.. diariamente. Srta, A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoalu Ha y Nueva 
del P i lar . 
MA-JUNG 
i R O V E S O R A CON T I T U L O A C A D E M I -
CO y muchos aflos de práctica en la en-
y j s í ñ a n z a de instrucción, inglés y fran-
c• c^s. desea encontrar algunas clases en 
Colegios o en casa particular. V a a do-
ivieiJio Le irii«tnn bxi ninn«» v PH Tniiv!ci <-uicSiu míi.» «.aiuuuuie ue la capuai. 
"•l un grandes colegios de Norte Amérlcu. 
' ! Dirección: Bellavlsta y Primera, Vlbo 
ra. te léfono 1-1894. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E ;DIOMAS 
Está situadlo tu ia espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
üe la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capital. 
tus. 
48051 
T A Q U I G R A F I A S I S T E M A R I T M A N . 
Métodos: Isaac Pltrnan, Parody o Broc-
kaway. Clases particulares a domicilio, 
por corresiiOndencla y en la antigua 
Academia Nacional. Sol, 109, 
es s p j D E IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y ¡GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
mformesjCRAN ACADEMIA COMERCIAL 
Profesora fvancesa. con diploma, ^ ffi^^^^^i^ ^ ¡ S . B o U w ( f iSé . « 1 ™ ^ m A , « l l 
sea dar clases de su idioma a domi-l MIADA EN E L GRAN CONCURSO L . 1 
cilio. Teléfono A-0356 
48690 23 st. 
B A I L E S DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. P . Gil 
Especialidad en el Tango Argentino. 
, - , •, i E ' mejor colegio para internos y Me 
r K U r t o I O N A L C E L E B R A D O ELl11'0 internos. Muchos alumnos de este 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO bieron su educación en este Plantel. 
PARROQUIAL ELEMENTAL S U - 1 d m r t n V B ^ 
P F R i n P n i P r r r ' T n P ' í I T C D IPleados de la Banca y el Comercio cur-
rCi |>*vI»« L ' H v L . ^ 1 L T v ! L U I J D | saron su carrera comercial en este Co-
CORRALES. LOMA DE LA IGLE- | teSo'a y* $T50tpaía 8?oes ^ed' io^nurnos" 
^ ^ ^ • J ^ : ' ^ D E J E 5 ^ ^ M O N T E , CLA- Suqaurorne^bLcna. p80ir í e s ^ ^ . S : de 
man. de 7 a 9 p. 
48754 5 oct. 
• • « o l a ^ r e c ^ H81' V N a M U C H A C H 
PÍT Énti»«!i ''eBada. para criada de i CHOF 
K bte ía i1^,110 de cocina ^ 
"^'^ C^...re/f-renTcias- Informan en no 
*<3J)4 2 44i'- L a casa P í a . 
A L COLEGIO 
^ M ^ L y ^ ^ S a 1 ^ 1 ^ el joven Carlos M. Fuertes ( 1 7 ) . 
Tee1iéf1o0nnotei-oy82Toment0- PasaJe PlcaI,0• jhijo de José M. Fuertes, de la Ca-' 
«IHiíO 21^5™-Isa Prasse y Cía., Obrapía. 18. sa-
de! C H O F E R ESPAÑOL S E D E S E A C O L O - | 1 1010 f . r l F 
en casa v tn 'cu lar o de comercio, | Ijó para el LoleglO ClOíl, para es-
tiene preteiiM'nes, es práctico en to-j , . . » , i r - &c*(\ 
tudiar ingles y el Lomercio. 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
P 8704 ind. 15 n, 
mes, pídalos a la Dirección, en los al 
tos del edificio por correo. Se admite» 
•.amblén externos. Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
47894 25 Oct. 
Enseñado por una s e á c r i t a . Este Jue-
go de moua hoy en el mundo entero, 
no !>e puede aprender so amenté cqn 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Vo le enseño a Jugar-
lo por $1.00 cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. S i t a . A . Kanan, Hotel San-
tander. Belascoaln i»o y Nueva del P i -
lar . 
33864 22 Sep. 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de Inglés. Telf. F-5676. 
^39i6 23 sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández d» Ro-
dríguez . Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Politécnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ra-
fael 101, altos. T e l . A-7;;C7. 
47201 10 oct 
PARA LAS DAMAS 
tía clase de maquina y tiene las niejo-
2 fcV I res recomendac, c nes. Informa en telé-
IK i fono A-9288. 
8230 33 Sepj 
^ í f r ^ m m ^ T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R P E R S O N A S E P I A CON B U E N A S R E -
ferencias y práctica de algunos años, 
A.RSE UNA MUCHACHA ' desea llevar libros por horas o dedi-
^ s t r ; es trabajadora y ! car ciertos días de la semana Intor-
referencias. T e l . A-50li; ! i™11"4 L a ^ u?lta -^aJ0- Monte, 1C1. 
27 Sep. ludad. 
ggg B t ^ | — 
E5M»CparOCAU'SE L X MATRLMU- i Experto tenedor de libros, se ofrece 
l ^ ^ u i ^ ^ « a b e ^ e ^ ^ - l p ^ IclaSe1-<íe de " í } 3 
lJ otru t; T •,)ara Jardinero. por-j bilidad. Lleva libios por horas. Ma" 
^ ^ r ; a a a ; ¡ % . ^ : d J - n o d r - ! c e balances, liquidaciones, etc. Salud. 
Teléfono A-1952, 
48549 
a] mes. c'Qué necesita usted? 
Beers and Co.. Agentes. O'Reilly, 
9 y medio, Habana. 
A M E L I A D E V E R A 
SOLO SEÑORITAS 
Primera enseñanza 
O ALLANO 20 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 
T E L E F O N O A.5801 
8507 5 d 21 
"SAN PABLO" 
academia. Clases da Mecanografía. T a -
aurgrafía. Teneduría de Libros, Inglés , 
\ r ' t m é t l ¿ a . Gramática, Dibujo. Alge-
bra etc Bachillerato y Preparatoria. 
Corrales.- 61. entre Suárez y Factoría. 
47250 11 oc -
4651 7 oct 
r . 
E-5389. Nada importa! 7̂ bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 23 st 
A,**«rlcan^0n0('AIi r X A MUCIIA-
¡52? ''la o 'n^ ""í1 limPiar cuartos por 
..OÍ, e.horas- ^forma. . : AI-
VARIOS 
23 . D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA iWtT^ ¿ _ ] para un matrimonio o una señora Sa-
* " , UNA J O V E N PF-!be algp de todo. E s de toda confianza 
y tiene familia que responda por ella. 
Informan en Acosta 46. 
4S6G5 24 sp 
,'0,^a de cuarto o mane-
n 1 ^las e informan en 
" « ' Si11"^ La- Integrl-
P^r Trinidad. 
sp . , D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R fíteu ^ COLOf x v r-T — por la noche niños o personas delica-
tünla recién I W - LNA "OVEN E S - : ¿jas de salud una señora de moralidad 
x- " T Puede lim^a;i; ,ir"abe c'jap;" ,'llJ>' y aue sabe cumplir su obligación. BCo-
umplar do3 habitaciones, nomfa 22. ^ Colón casiia númen 
C R I A D O S 
23 sp. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA COCI-
na un comedor y una habitación. Se 
prefiere P^r oste harrlo. Sol 47. 
48719 1Z Ot 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez 
Corte Costura, Sombreros se dan cla-
ses i domicilio. San Mariano 3. casi | I 
eSQufna a la Calzada de J e s ú s del Mon 
tí, teléfono 1-2326. 
46497 . 5 oc 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros . 
Método «eárico-p'-A-ctico, rápido y ra-
cillsimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
rtros puntos más distantes de la MM 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxiho encaz que. mediante pro-
cedimiento jcpecial de consultas M 
nreata a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estu-
dios Se colocan gratuitamente a ios 
alumnos al entregarles el t í tu lo Cuo-
ta módica. P ídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López . San Ni-
colás, 42, te léfono M-3oi!2. 
45764 , 





A cada niño que se pele en 
La Parisién, Neptuno, 105, 




E N L L E 
« en casa formal. 
Tiene referencias, 
ia 34 esquina a Pa-
Maestro cortador, especialista en Se 
jes a la medida, acaba de llegar d 1 
SEÑORITA DOCTORA EN P E D A G O -
gla se ofrece para dar clases ^de^Prim— 
Segunda Enseñanza T¿1. M-346/. 1 Oct. 
S ^ Í S S ' ; «tranjero y desea entrar a trabajar 3A11£S CLASICOS. A-1827 
PLAZA D E L CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
C e P r i m e r a y Segunda fnsenanza , Bacti i . lerato, Comercio , 
M e c a n o g r a f í a y [ s tenograf ia en I n g ' é s y f s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nort* 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO ES E L INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYN1HAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
GUANTES RUSOS 
MANOS DE NACAR 
Moderno procedimiento pa-
ra poner nacarado el cutis de 





GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en sw giro. 
Exclusivamente para Seíioras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoias y Señoritas. 
Irabejamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peí- queros üe-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiíos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior 
Progresivo "Misíerio", se apli-
ca con Utf manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos1 arreglo de 
¿ejas, manicure, masajes, cham-
peo. GaDiiictcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 




MAURICIO Y MORA 
"AMOR" CAMISON-PANTALON 1 Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
en nna sola pieza; ú l t ima creación de. 
la moda femenina, de r iquís ima tela. | 
bordados y encajes f inís imos. So envía 
a cualquier punto de la República, en 
paquete postal certificado al recibo de i paquete puaiAi 
A dos pesos en giro 
venido. Refajos " 
postal o chek inter-
Amor", ú l t ima moda: 
Ind. S sp n ^ s ? dco0sn Pees6Csa;mvSaíen ? i ffle:^e!colores oscuro (Selecta), para cia-
tSL.djd!s;nache%onLrmpearmadNo.f?ün: ^ (Extracto^ de Hcnc Omega). 
— — 23 st. 
P finíAflNo- ACOSTUMJBKADO Habana. C. G. Rubín 
»0s. vá ieí i colocarsü- Infor-
Kroe v vi interior. L a Auro-
y ^igueroa. 1-2345. 
ÍMT; . 23 st. 
Ofre,0/ T ^ ^ - L A R , L.K 14 
pn casa imoortante de esta Ciudad.1 ciases de baüeH c lás icos en grupos 10 
en casa ""poriduic r T * j « ¿ pesos msnsuales Bailes de salón, sis-
Te é fono M-3821. San Katael P©. t«rtátlca»ent« i'trfectoo. desde 12 pe-
48737 26 st. 
sos curso comp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A.-1827, de 12 a 2 y de 3 a 6 
D m. Profesor "Willlama. 
47074 10 Oct. 
y c<:aní"y P^ctlco en ser-
lUa»o K0mu3f bl»enas referen-
• Infort,coloca do otra cual-
Vpez rmui1 A-3090. Pregun-
st. 
E A MADRILKÑ-A. P R A D O NO. I I O, 
altos, antiguo. Capitolio, oí rece su co-
medor Se adnflten abonados a la mesa. 
se sirvan fornidas ^a dcmiciuo â KSpeciaiidad: Canto. También da claoe 
P R O F E S O R D E MUSICA 
precios oonvcncionales. Se alquilan a^-1 ^ '-jtaHano'- y afina pianos. Precios 
pilas y ventiladas habitaciones: las hav mensuales> en su Academia, por dos 
ai"frent<» de Prado, muy en proporción 
Kntrads' por la librería Internacional 
4S079 30 st. 
^ t ó ^ S ^ ? ^ C O L u r A K S h S — . F K K C E VNA J O V E N _ W A « O L A . . 
S ¿> ^p;tle8 • Tlone Informes Je 
*t:40 •0l6- 45 ^ Vedado. TelA-
clases semanales. A . Canto, con Teoría 
y Solfeo, $8.00. B . Canto solo, $6.00. 
Italiano, $8.00. Idom a domicilio: A. $lu 
B . <fe8. C . $10. Afinaciones $5. Pam 
n a n el servicio de un r^trlmonio solo. j Colegios, Conservatorios etc. tratos es-
Tlmnari l la 34, altos. Se desea casa de pedales. E r í j a s e a Pablo Begglato 
Moralidad T¿léfono iI-5362. i Consulado 130. altos, 'i'slóf0no^A-924a 
6 0 1 I G I 0 D E U R S U L I N A S 
Egido Esquina a Sol. Fundado en 1804 
124 aftos. De Primera y Segunda ¿Enseñanza. 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é«te 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción só l ida . 
Clases y t í tulos de profesora de plano, de mecanograf ía y taquigrafía 
Admite internas y medio internas. 
Para más Informes, véase de 4 a 3 todos los días a la Madra Diracto-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
A enida do Bélg ica (Egido) es^alna a Sol t , \ 





para rubias, Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
xlTíiCK 
P E L U Q U E R I A 
1 : / cH 
MARIANO G I L 
Especialista en el corle de Mele-
nas , creador dt k famosa Melena . 
ruar . reluquena de señoras y n r 
Niñón. Eelascoain 117, altos de la ¡ños. Corte de melenas "Garzón", 
I señoritas. 60 centavos; niños. 50 cen-
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 1 tavos. Tintura "La Favorita". $1.00. 
.Pocito. Teléfono A-2582. \ k % Í ^ \ Concordia- Tcl- M-^392-
i L 42113 10 o c u 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
V E L O DE SEDA 
Se vende por vara a precio atractivo 
Informan en los altos de Zulueta 36, 
letra D. 
48681 24 st. 
A L A S DAMAS 
L a Peluquería para perros mejor mon-
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
nómica, es la de L a Casa del Perro. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
También vendemos perros y artículos 
para perros. 
46875 30 st 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arra-
gas. Vale f2.40. Al interior, la mande 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
>eptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A - L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tojidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
KUS primeros años. Sujeta, los polvos, 
envasado en pomos de J2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
60 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizad^ con la devolución de su di-
nero. Su preparación os vegetal y di-
ferente do todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja: Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ssr rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el peb>? Tan. Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en '-a 
cabecita de sus niñas p;fra rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se aplicó 
en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. Es vegetal Precio: 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pAo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua lllzado-
ra dj'l Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli 
«ación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior $3.40 Ve venta en Sarrá. 
WUson, Taquochel. ,La Qasa Grande. 
Jol.nson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81, tc-léfoiuj 5039. 
Q U I T A P E C A S -
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables. 
Vale $3.00 -y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Pjluciuoría d̂  Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uso Un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boücas y sederías o mejor en su de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81 . Tlfno. A - 5 0 3 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NO VENDA NI EMPEÑE 
Sus joyas, pianola, plano, vlctrola. mué 
bles finos o cualquier otro objeto d*i 
valor sin antos llamar al A-7589. Coti-
zamos los mejores precios y el mínimo 
Interés. Antigua casa de Préstamos Ld 
Sociedad. Suárez 34. Tel. A-7589. 
484t>6 29 8t 
S E COMPRAN 
Máquinas para coser "Singer". Teléfo-
no A-24S7. 
48458 24 Bt. 
S E COMPRAN 
Muebles de todas clases (ajuar de ca-
sa) modernos. Teléfono A-2487 
48458 24 st. 
S E COMPRAN 
Máquina* de escribir y muebles de ofl-
fina. Teléfono A-2487. 
48458 2-, 8t. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes "El Nuevo Ras-
tro Cubano , de Angel Ferreiro. So com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía. Mojite. 9. Telétono A-1903. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciaíes, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa"y se con-
vencerá. San Nicolás. 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. APANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SE VENDE UN BURO GRANDE DE 
caoba en Enna y Ensenada, bodega. 
48236 25 Sep. 
VIDRIERA EX GANGA, SE VENDE, 8 
pies. Informes Vicente, San Ignacio, 25. 
48488 • 23 sp. 
SE VENDE UNA MAUJVIFICA MESA 
de billar americana, para viuda, plña y 
carambolas, con todos sus accesorios, 
en $325. Otra id. hecha en el país com-
pleta, de 4 varas por 2; cosa regla, en 
$300. Agustín Sancho. Muralla, 18, al-
tos 
48210 22 sp 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
de moda. Lastra Hnos. Zenea (Nep-
tuno), 149. A-8147. 
47583 28 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
LEAN E S T E ANUNCIO Y SABRAN 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro). Cinco planos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
Juego dd cuarto 3 cuerpos, finísimo, con 
bronces; juegos de cuarto, sala, saleta 
comedor y recibidor de última moda y 
en distintos estilos a precios Increíbles 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, ooches de niño, bañade-
ras, lavabos, sillas de Vlena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos, chif-
foniers, relojes, chalselongs, etc. etc. 
La Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO 
y reparo una máquina de coser pair. 
familias. Barnizarla y niquelarla, cor-
venclonalmente. Paso a domicilio. Lla-
me al A-7416. Francisco G. Santos. 
47788 SÍ; sp 
Billar de un gabinete. Se vende una 
mesa de billar en muy buen estado, 
para palos y carambolas. Se puede 
ver, en la calle 19, 407, bajos, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
48181 24 sp 
" L A CONFIANZA" 
^ SUCURSAL 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E 3 
Existencia en iruebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y da cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escrJblV. etc. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencido».* 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernoB y de oficina, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, si lie.'a de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. La Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la. al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidude.4 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Regalamos a todos los n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los n iños es hecho por 
e x p e r t í s i m o s peluqueros. E n la 
gran pe luquer ía de Juan Mart ínez . 
Neptuno. 81 . 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléflpno A-808I. Agente de 
Singer, Pío Fetnández. 
25583 / 30 tp 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco* 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso. pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199. esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
ADRIANO CANDALES. EXCARGADO 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
toda clase de muebles, esmalte mirtibr>. 
Juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vltrolitte. 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que Jamás se salte la pin-
tura. San Lázaro 147, esquina a Man-
rlq>U-«-.Teléfono M-1301. 
<i076 25 sp 
D E A N I M A L E S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al teléfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
47285 26 sp 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana, Suárez, 2.teléfono 
M.1914. Rey y Suárez. 
C A B A L L O D E T R O T E . ARRIENDO 
uno, educado a la alta escuela, con su 
equipo completo. No pierda tiempo, pues 
me embaroo. Véalo en ColOn 1. Esta-
blo. 
4S686 25 st. 
SE TUSAN PERROS A PRECIOS MO-
dicos. No pierda tiempo en avisarme a 
Colón No. 1. También los tuso a domi-
cilio. Teléfono A-4457. 
4S684 30 st 
PALOMAS MBNSAJEDAS DE BUENA 
cria se venden en buen precio en E. 
Villuen^as. 185-A, Garage Adrover. 
48217 22 sp 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestra» y dé iodos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, * Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, o 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
pafs, ó faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. - 3. esquina a Atarés. 
J. ¿leí Monte frente al taller de Gance-
< Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
.4881 26 so 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES Mo-
dernos y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. La doy en 140 
pesos. Está nueva. Angeles. 84. Teléfo-
no M-9175. 
^253 26 sp. 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Arreglo mueble» de todas clases. Juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres de to-
das clases. Barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
en extremo. Llamen para que se con-
venzan. M-736B. 
4'983 30 st. 
INSTALO VIDRIOS A DOMICILIO, 
arreglo techos de vidrio sin que vuelva 
a llover. Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina. M-4414. Castro. 
47711 23 st. 
POR AUSENTARSE SUS DUEÑOS SE 
vende un magnifico Juego de cuarto de 
caoba laqueado, una pianola de muy 
poco uso, lámparas y varios objetos 
más. Sólo a particulares. Informan e" 
el Teléfono F-5621, a todas horas. 
47862 • 22 st. 
MAQUNAS D E E S C R I B I R 
Se vende un g'an lote de 50 máquinas' 
de escribir, donde hay Underwood, 5 
Remington, 10 moderna, iioyal 10 L . 
C. Smlth Brooa. 8 Monachr 3 Fox nue-
vas y muchísimas más de otros siste-
mas, hay maquinas desd© 5 pesos, se 
venden separauas. hay muchas máqui-
nas para viajantes, pueden verse a to-
das horas en Indio, 3a, casa particu-
lar. 
47880 22 Sep. 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O L A S 
máquinas Singer y de eir^ribir y toda 
clase de muebles de oficina, pagamos 
más que nadie ÍSl Oriente. Factoría, 
9. Teléfono M-]&6a. 
47884 30 Sep. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc.. estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
lie OReilly 74. Tel. M-2815. 
46825 3 oct 
L A NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Ídem Qo sala,; Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
olén se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. Tel7 M-742'J. M. Guzmán 
46608 6 ot. 
B U R O S . C A R P E T A S 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en Joyas, relojes, victrolas, dis-
cos y ropa a como quiera. El Vesubio. 
Préstamos. Factoría y Corrales. 
47765 24 st. 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
No venUa sus muebles sin antes'visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contaraos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléíuno A-tíl41, y pasará 
un empljado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. En las ventas damos facilida-
des para el pago. La Casa López, Sa-
lud, ys, esquina a Padro Várela, al la-
do del café. 
C'7918 30 d 1 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Prismáticos de ocasión de 8 y 12 po-
tencias propio puia las carreras. Cáma-
ras Equipo 5IÍ Séneca número 7 del 
paquete, con maleta y .'hasis, Otra 6 y 
media por 8 y media Spic Grafe Kodak . 
con lente colinear Vollander tamaño j 
postal. Otra Panorámica 1 A Kodak Best 1 
Pookar Lentas Obturadores cubetas cu-
Chillas prensas Lente Sijiss de Gena ' 
F-4-5 5|7 y lodo lo de Fotografía de se- I 
gunda mano. Le compro o le doy dine-
ro sobre cámaras y lentes, sin interés. ' 
Librería La .Miscelánea. Teniente Rey, I 
número 106. Teléfono M-4S78. Frente J 
al DIARIO. 
48514 29 Sep. 
JUEC/,) D E CUARTO $80 
Compuesto de 5 piezas. Todo nuevo y 
lunas biseladas. 
JUSCO D E S A L A $7p 
Oompuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo. 
JUR 1*5 D E COMEDOR $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise-
ladas. 
J U ¿ : 0 S ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tona, todo muy barato. La Casa Vega. 
Buárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
46642 22 Sep. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. teléfono A-2010. Alnntoén 
importador de muebles y objetos de 
lanLasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juetras ue cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos d¿ mimbre y cretona* 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escrutónos de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas dt 
sobremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entrerao-
ses, cherloncs, adornos y fgluras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y sl.lfctfia del 
puls en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finísimos c'.e me-
ple, cuero marrc%.ul de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se plañen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos dt 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en LA NUK-
VA ESPECIAL, Neptuno. 191 . y 193. 
Teléfono A-2010. al lado del café "El 
Siglo XX". Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201Ü. 
También alquilamos uebles. 
\ KRDADEKA GANGA $80, UN MA<i-
nlfico piano marca "Shubert" di cuer-
das cruzadas y clavijero de hierro. 
Agular 72, apartamoirto 4, alTos. 
48334 22 et 
A V I S O 
Visite nuestra E x p o s i c i ó n 
de Vajillas de I.oza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras. Jarrones, Floreros, Juegos paru 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
tículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O ' * 
M O N T E , 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser, alhajas y ropa de caba-
lleros. E l Volcán. Factoría 26. A-9205 
48528 22 st. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de palos y 
otia de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas horas, Teléfono 
1-7956, calle Almendares y Manuel, Ma-
rlanao. 
46983 24 Sep. 
CONTADORA NATIONAL MANIGL"^-
ta y cinta como nueva, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796. 
47814 25 r.p. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pfl-
sos. Juegos dó sala, $68; Juegos d« co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas mudernas. 
$20; aparadores $14; ciómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; s l̂s 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería da todoa 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
teléfono A-4202. 
D I N E R O 
£n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando ur 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en "La Nueva Argentina". Nep 
tuno, .179, entre Gervasio y Belascoaln, 
teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos dea-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Planos, Pianolas, Vlctrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes, y ota.: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hae^mos cambios. 
45811 2 oc 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por puco dinero; 
juego de cuarto marquoterl. 115 pesos: 
comedor. $75; sala. $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precl's antes mencio-
nados. Véalos en la m leblesrla y casa 
d préstamos 
**LA PRINCESA" 
2AN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
" L A P E R L A ' 1 
Animas, 84 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precioii inveroslini-
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C . 
MAMPARAS. DIVISIONES Y PARABA-
nes de vidrio y por muy poco dinero 
le instalo una mampara o le divido su 
sala o también construyo reservados 
para fonda o café, más económico que 
nadie instalo vidrios. Príncipe 4 1|2 
a una cuadra de Marina. M-4414. Cas-
tro. 
47711 23 st. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oci 
C O N P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. Visítenos y le mostraremos infi-
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelinos, victro-
las, fonógrafos, discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
El Vesubio, almacén de muebles y joyaa 
Casa de préstamos. Factoría y Corra-
les. 
47766 24 st. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
réo, Jasús del Monte, telefono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 2* ep 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s mu -
las maesras en í o d a clase de 
trabajos agr í co las , un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y p a n a d e r í a s . A c a -
bamos de recibir, 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con perdi-
g r é e y magn í f i cas vacas le-
cheras Holsein, Guernssy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C I A . 
T e i é f o n o M-4029 
C4370. Ind. 16 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
la. HIPOTECA TENGO DINERO AL 
i por ciento cartidad que usted nece-
site operación rápida y reservada. M. 
de Gómez. 270. Teléfono A-9469. Sr. 
López. 
48248 2 Qct. 
5" N 
PARA HIPOTECA 
AI 7 0 0 cualquier cantidad. Osval-
do Martínez. Tejadillo 14. Notaría de 
Núñez. 
48267 27 st. 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Fraccionado para fabricar lo mismo pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
oliendo cancelarse en cualquier época. 
Señor Quintana. Padre Várela 54, altos. 
(Belascoaln). 
_ -««108 l Oct. 
ckard q u ^ n 4 o 5 r 
por urgente necedad ^ 
ra verse. Blanco 8 v 10 T . ; ' 
las mañanas. A-6074 ' elcfoii 
48316-17 
SL SLMtK CAMlov-
propio para todo o, P0l*5o5£-
^ S O ^ V i ñ a S - a r a 8 e ^ f i 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S CONDICIONES. 
P. C A R R I L L O LOZANO. T E L E -
FONO A - C 2 0 2 . 
45308 29 sp 
Muy contadas son las opor. . 
de poder comprar un ^ r ^ 
Yo Puedo o i L r T j ^ 
jladas en muy buena, co J 0 M 
e-tamos tomando a un r « M f ' 
quiere comprar uno d- ^ * ! • 
i>e. Aproveche esta o p o r ^ j 
CAMPBELL 
O ' R E I L L Y Nos! 2 
48477 
PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN-
tldades. interéí desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
Pf*os hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su dinero. Hay 
Hará todos pintos. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y rústicas. Compramos 
casas, fincas itisticas, solares. Lapo. 
Pi-Margall. 59. a.tos. Europa, 25 •-'.040. 
25 Sep. 
Z A P A T E R I A 
Se vende una zapatería en la Habana 
de eran porvenir acreditada, poco al-
quiler, su dueño tiene que marchar al 
oaníPO- Informan en el teléfono M-5816. 
48233 2 Oct. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4. 6, 6, 7, 8. 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación a'. 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, teléfono 1-204". 
Jesfls Vlllamarln. 
6̂702 ,0 sp 
8098 
Para evitar rotipas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el ^ muellaje ^ 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf. 
íorcTs." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
30 d 4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
•?E VE.VUK KN* GANGA. r^TTTT 
4 pasajeros Packard del l í l^' 
perfectas conrliciones. Tiene 
Hood nuevecitas. de n-.aaui?,!,. 5 
tura. estA buena. Se ^ ?*ria ? 
;'n O'Reilly 2. por la 
ker. Campbed -eem-.a Sui 
46832-33 
NO COMPRE* 
Carro da uso siu ver los que nfr̂  
a precios increíbles. Varía, 
partir de $300. Marmon y WhfT 
raiUizados a partir de II SM \ 
mejor anuncio es nuestra* clipni i 
tisfecha. También camones i 
Autocar y otros, «i quiera .-omi, 
confianza y garantía v.a i0 á,lt , 
l-rank Robins. Vives y Alamfin 
Vestíbulo del Teatro N ^ a c í ^ S 
t̂  0¿lü 
E L CLARIN. PUECIOSA COLECCION 
de bonitos coloradps y cara Manca; ¡ 
animales de pelo del río Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
llegará de un momento a otro. Recibiré 
también la mejor colección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a El Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Isla 
Vives. 97, teléfono M-2485. Jacobo Ezra. 
41248 26 sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da en 
$30 con 30 discos. Compostela, 66, 
Bobak. 
48658 25 sp 
SE VENDE UN PIANO COLOR CAOBA 
Monarch, casi nuevo. Se da barato. 
Aguila 211 esquina a Estrella. 
4S682 28 st 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
cerno nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre la armazón. José Vidal y Ca. 
Munserrate, número l ia . Teléfono A-
23*8. 
45580 2 oc. 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de gantasla, salón 
ue exposición. Neptuno, 15!», entre Es-
cobar y Gervasio. Teléfono A-?620. 
Vendemos con un b« por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comed'*', juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros d-: 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
dores, paravanes y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonier y banqueta, a 5185. 
Antes de comprar, hagan una visita a 
"La Especial", Neptunü 159. v serán 
bien servidos. Fo confundir. Neptuno, 
159 
Vendo los muebles a plazos y f^Sri-
camos toda clase de muebles a |>.wv 
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
"La Francesa", fábrica de espejos, tla-
ne la maquinaria más moderna que exls 
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toiletto. 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. So 
habla' francés, alemán. Italiano > por-
tugués. 
45G81 1 oct. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ALMUERZOS í COMIDAS, S E S1R-
ven a hombrea solos en comedor limpio 
y fresco, precie-í módicos, lugar céntri-
co. Monte, S5, altos, enfrente al Cam-
po Marte, también se alquilan unos 
cuartos. Inforrr.a.n en la sastrería de 
los bajos. 
47100 25 Sep. 
Pianola, se vende o se cambia pe: 
piano. Ecstá como nueva. Precio eco" 
nómico. Verla en La Elegancia. Sua 
rez 52 entre Gloria y Misión. 
4875 7 23 si. 
TOMO $11.000 AL 1 114 Y $57.000 AL 
10 amxil en primeras hipotecas, bl.»n 
garantizadas. Trato directo, buenos tí-
tulos, informes al Teléfono 1-2S5 7 
K. H. López. 
47701 23 st. 
22 4 
\ L M ) 0 K.N VEUDAÜERA GAVG7 
camión de o I j toneladas y un brt 
ambos en muy buen estado Ljg d» 
prueba. Lo mismo los cambio uor 
ríenos y doy toda facilidad i*L 
48 >94an U y 10 • <Jha,et 
EN HIPOTECA DOY 500 A 4,000 PE-
SOS, sin comisión trato directo. Infor-
man: OaUatiQ y San Miguel, café de U 
a l l y de 1 a o. preguntai por Díaz. 
47846 23 Sep. 
Á u t o m ó v ü e s y A c c e s o r i o s 
URGE VENTA. PAUA LA CAMPAÑA 
electioral, se vende un potente carro par-
ticular en buenas condiciones de fun-
cionamiento, de siete pasajeros, con su 
correspondiente chapa, a la mejor ofer-
ta. Informan: Vedado. Calzada 167, ba-
jos, de 12 a 1 y de 7 a 9. 
48G94 28 st. 
AUTOMOVIL LEXIftiGTON DE 4 PA-
sajeros. en perfectas condlcioiies, de C> 
cilindros, motor ("ontinental, sello rojo, 
so vende por la primera oferta razona-
ble. Informes: CÜStln, Obispo 78. 
48714 30 si. 
FORD D E L 23, AUHANQUE. VES-
fidura y tuelle nuevo, en buen estado, 
so vende. Concha y Pedro Pernas, Ga-
Europa. Paradero del Luyanó, d' 
r a 4 p. m. 
48697 23 st. 
VENTA ESPECIAL DE PIANOS DE 
diferentes reconocidas marcas, al oon-
tado y a plazos, con $30 de entrada y 
$10 mensuales. Se dan precios y con-
diciones a quien lo solicite. E . Custln 
Obispo 78. A-1487 . M-624b. 
48715 30 st. _ 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
PIANO NUEVO VENDO POR VIAJE 
urgente en 250 pesos, -"ostó 604 hace 
poco, tres pedales, cuerdas cruzadas 
gran tamaño magnífico para Conser-
vatorios, Cinns o Maestras, Virtudes, 
8-A, altos. Hotel Oriente. 
48529 24 Sep. 
PIANO SE VENDE UNO CHASIN. TUE-
go cuarto fino, marquetería fino; juego 
sala tapizado. Industria 13, altos. 
48409 22 st. 
S E COMPRAN 
Pianolas, Victrolas. Fonógrafos y Dis-
cos. Teléfono A-2487. 
484ñS 21 Ht. 
CUÑA FORD EN MUY BUENAS CON-
dicloncs, motor a toda prueba, con mag-
neto Bosh, fuelle y vestidura nueva, se 
vende en $15; es una ganga. Véala hoy 
en Infanta y Estrella. Sr. Navarrete. 
J48761 23 st. 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor loe; 
para storage de automóviles. Eiptcn 
lidad en la conservación y limpiei 
de ¡os mismos. Novedades y acces* 
nos de automóviles en general. Coi 
cordia, H 9 , teléfonos A-«I38 A-Ü89I 
C 9936 lndl8d 
Use Pulimento 
"Renol-Staflord s" 
'para" limpia: los 
muebles. Pule# res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José, 
C 8097 30 cM SÍ 
CADILLAC TIPO 57, EN BUENAS 
condiciones, de 7 pasajeros, se vende 
en precio razonable, en Blanco 9, ga-
rage, a todas horas. Chapa 902. 
48626 24 sp 
OPORTUNIDAD, PAIGE DE 5 PASA-
jeros pintura, i> gomas Michelín, acu-
mulador nue.'o, 5 ruedas alambre, no 
tiene que gastar nada, lo doy 550 pesos 
y se somete a toda clase de prueba cu 
Estrella 21, a todas horas. 
48536 25 Sep. 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de) 
panadería y dulcería, en cualquier par-1 
te de la República. Podemos citar va-j 
rias casas de la Habana como La Cao-1 
ba. El Diorama, Santa Teresa y Cetr̂ » I 
de Oro, El Mundo y La (irada de Dios, I 
sin competencia su casa. San Lázaro, I 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 np 
1 9 2 5 
"Motocicletas Harley-Davidson" 
Ya tengo para la venta y entrega In-
mediata los modelos de 1925. Tomo 
motocicletas asadas de eeta marca en 
parte de pago. Compro coches y má-
quinas usadas en cualquier estado que 
estén. Las rendo después de reparadas 
en mis tall jres. Ten* o el más com-
pleto surtido Je piezas y accesorios pa-
ra todos os modelos. Antes de com-
prar o vender su motDcicleta, háframe 
una visita y serruramente resultará be-
neficioso para sus intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes (legítimos) y americanos más ba-
ratos que üadle. Agente para la Isla de 
Cuba. José Presas. Ave. de la Repú-
blica. (Antes "-an Lázaro número 238. 
Teléfono M-4 169. 
C8490 S0d-20 Sep. 
CA MIO-XEROS CHAUFFEUR* 
gan a buscar las piezas a menc 
mitad de costo. Kemato gran ( 
de repuestos para todos camlot 
gle^ Amargura. 48. 
46948 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auW, 
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, « 
Antonio Doval, Concordia, 149. E»-
lencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación, rao* 
lidadcs para el pago. 
C 9935 ír.¿ 18. 
« 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINEUO EN HIPOTECA EN TODAS 
cantidades. Se desea tratar directamen-
te con los inter-isados. Camisería "El 
Nuevo Palacio". Prado 109. 
48729 24 Kl. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A EDAD D E ORO 
Librería de Alcolado y Zamora. Plaza 
del Polvorín, per Animas. Teléfono: 
A-1568. Compramos lotes de libros' en 
buen estado a precios ventajosos; pa-
samos a domicilio, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma impor-
tancia, las que damos baratas. 
47971 30 st. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
PAKA HIPOTECAS. ME QUEDAN: 
$225.000. Los coloco en cantidades gran 
des y pequeñas, no menores de $500.Ou. 
Voy a Guanabacoa, Regla, Aroyo Apa-
lo, Dos Pinos, etc. También hago se-
gundas hipotecas. Interés el más bajo 
de plaza. Suárez Líipez. Empedrado 17 
de 8 a 12. 
48741 L'3 Ht. 
SEIS MIL PESOS SE DAN EX PRI-
mera hipoteca sobre finca urbana, sin 
corretaje. Informan: Aguila número 
201, peletería L a Horma Grande, telé-
fono A-7432. 
4S406 23 sp 
SE DESEAN $4.000 EX PRIMERA Hl"-
poteca en casa que vale ?8.000 en Puon 
tes Grandes. J . Pérez. Obrapla 22, 
Habana. 
48450 22 st. 
ELPIDIO BLANCO, HIPOTECAS ten-
go las cantidades que sean necesarias, 
al más bajo Uiierés sobre fincas urba-
nas, compro y •«endo casas. O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
47836 22 Sep. 
GRAN EXISTENCIA DE GOMAS L>E 
medio uso y vulcanizadas y nuevas a 
precio de situación. El mejor taller de 
reparación y vulcanización de gomas y 
cámara^ en toda la República. Avenida 
de la República 352 (antes San Lázaro) 
entre Gervasio y Belascoaln. 
, 4S580 ^ 9 oct. 
CAMIONES. SE VENDEN MUV BARA-
tos, camiones de diferentes marcas y 
tonelajes; de dos y media, tres y me-
dia, y cinco toneladr.s; loa hay Brock-
way. Republic, Bethlehcm, Indlan, Arles 
Whlte de volteo, etc. Se dan facllidadi-s 
para el pago. No compre su camión sin 
antes visitarnos. E . Ca,amaño. Agencia 
Brockway. Arbol Seco 44. Tel. M-500Ü 
4S588 25 st 
M-8835 
Autos de lujo, con chapa parb* 
cular y chauffeur uniformado. Bo-
das, bautizos, entierros'a $3.00--
Horas de paseo. $ 2 . 5 0 Idem*-




MOTORES ALEMANES W^.^/de** 
de petróleo crudo. ^ V x ' ^ S d i r 
7 hasta 35 caballos. No ^níuna^r 
semidiesel o motores ne,h^%-Ae e 
testimonios Je los tenedores « 
motores^ instalados en 1-"0'; ̂ ciiie; 
su economía .sin igual y ? " fne"er. i 
el manejo. MDntalvo y ^'^'"^par' 
nida Bélgica, (Egldo), !«• 
2505. 4 Oct 
48516 
SE VENDE UN CAMION DE 2 Y ME 
día toneladas con carrocería propia pa-
ra víveres finos, droguería u otra in-
dustria análoga. Se da barato. Fogler, 
Amargura, 48 
,<817u 2 oct 
AUTOMOVILES DE USO. TENEMOS: 
Packard de 7 pasajeros; cuña Buick. 
último modelo; Buick tipo Canadá, 7 
pasajeros; Hudson tipo Sport, último 
modelo; Kissel último modelo, 7 pasa-
jeros; dos Cadlllacs tipo 57, 7 pasa-
jeros; Stutz 7 pasajeros; Marmon 7 
pasajeros; Essex tipo Sport; MacFar-
land 7 pasajeros y 5 pasajeros. Estoi? 
cocWi han sido tomados a cambio de 
Peerless. Se venden a bajo precio, con 
facilidades de pago. Casa Silva y Cu-
bas. Prado 50. 
^«»« 5 oct. 
SE \ ENDE UNA E S T R E L L A Y TN 
Chevrolet de poco tiempo de uso In-
forman en E. Vllluendas. 185-A. gara-
ge Adrover. 
48216 22 sp 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. San Nicolás, 98, 
teléfono A-397Ü, A-4206, para librarse de 
chascos, desconfié de las gangas. Nues-
tro trabajo es "de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
4*22* n Os^. 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad. No pierda 
| "iempo si su garantía responde bien. 
Véame. Operación rápida y segura. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso 
Notaría del Dr. Lámar. 
4^291 ¿ 3 SL 
HlÍ5^ANO SUIZA. SE VENDE AUTO-
movll tipo sport, muy buen uso. In-
formarán en Monte 363. Taller de Ma-
deras. 
^ J4 Sp 
SE VENDEN MUY BARATOS DOS CA-
mlones de uao de 2 1|2 y 3 toneladas 
c/i perfecto funcionamiento. Fogler 
Amargura, 48. 
1 2 2 24 sp 
CALDERA LOCOMOVIL DE ^ 
HP. Otra vertical dft 2o fondensadoi» 
rre , acero para tanque o 45 Br-^ 
10x6 6x85. Una nwquma u 
horizontal. Un V/inche de , Stf̂  
timbre; una bomba Dúplex oe 
Miguel 153, altos de 1* a • j j tt. 
48262 ' 
CALENTADOR DE GAS. usar, «• 
c-mpietamente nuevo ^ ^en*. J.ÍT! 
perfectas condiciones. í,e.„ L a r o ^ ^ 
Vale Í50 00. Informan en 
51, altos. :ciJJL 
48173 SE VENDE MUY BARATO j:N¿-
de catorce caballos, ae . r gu^a- f 
vo. de paquete, fabricación su 
gler Amargura 48. 
4694? 
24 
V E N I A C O M P R A Y 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S » 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
sas en el Darri. sus precios oscilen en per0 ta^,, 
$35.000. No b"sc;./aCoíre¿oreS. béli-
co pago Pa"a,s- *017 de 8 a 1--
í.ópez. Empedrado n . ^ ^ 
AUTOMOVIL CUNNINGHAM CABRIO _ 
¡Z? ' J*"*!*1?^ coino salido de fábrica. F 
í".̂  ^ ado t(?ia Pr"eba. $3.000 o cam 
Amffl prenda»- Teléfono A-5530. 
46604 22 st 
fono M-4721 
48745 -"rr^TTcO^1^ 
ARMACIA, l ^ ^ " a vea a 
una cerca .'e U J ^ ^ ú m . «*• 
¡rida. Máximo QOme*. nUIÜ JS 
1 47847 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
COMPRA5 
C A L L E D E CONSULADO 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
, &*-9*¿¿tun0' cer^a de Infanta. 
1 0 - , SgptuBO, " 3 ooo; Lagunar. 
Surfufio t.$7?,>0oo: Blanco er. 
^ « t t a r í1'; -"" con 425 me-




A V I S O 
« vender casas, »o-
En la acera de la sombra. Vendo casa 
de 2 plantas; mide 6.80x19 metros 
en total. 124 metros. Precio $18,50o! 
Oigo oferta. Trato directo con com-
pradores. 
Informa, su dueño. M. de J . Acevedo 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
48699 23 . t 
¡ I N D U S T R I A L E S ! 
Vendo nave 600 metros en terreno 3.000 
Inmediato a Luyanó, carretera Güines, 
instalados ella, paila de vapor, maqui-
naria, molinos arroz, maíz, yuca. 4 cen-
trífugas, doce toneles y otros út i les pa-1 
r a establecer cualquier industria, agua 
abundante Oigo proposiciones. Su due-
ño: Avenida Estrada Palma. 2S, Víbo-
ra, teléfono 1-1738. 
48640 1 oct. 
B U E N A F I N C A URBANA. SI L A DU-
sea a su gusto, fabrlquela que serú 
mejor para usted. Para hacer los pla-
nos de la misma v é a m e . Le haré ut» 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P E R M U T O 
Un solar yenno, Uono, a la brisa. C a l - , 
zada de Zapata, entre A y B, lo cam-
proyecto a üti gusto ^ ^ L ^ 0 Wo por una casa en la Habana, Veda-
fvnpn^nr'in <»n estos asuntos. l-^-n/»,,.. I . . . w»_ gratuitamente cualquier consulta sobre 
ccnstrucciones. También hago plano» 
de maquinarias y topográf icos . José 3 
Pérez . Obrapía 22 esquina a San Igna-
cío. Habana. 
48451 23 8L 
baña. 82, te léfono M-868U 
48383-94 24 ep 
E P A R T O N A R A N J I T O , L A M E J O K ! 
iquina en Fin lay y Josefina, tres so- j 
res-con 35x34 metros calles, luz, agu?i. i E l que desei 
iléfonos, etc. Se desean vender juntos i Pa<jer(ai ven( 
separados. Urge no perder tiempe. qUinariá y 
partado 126. Habana. M-377S 
• 22 Bt. 4S2Ú8 
P.AN'.ADEROS 
VKNDO S O L A R E S A R R O Y O A P O L O , 
















^ 4 , 
22 SP. 
C O M P R O 
lorar una 
casa au» "O pase 
Vedado o Je-
Tn la H^ana . - - 0 7 r e s p 0 I 1 . 
,, jionte- ' . « i Habana. í*1,, apartado 4Ji. " 24 sp 
B¿i ^ÓTAR D E CK.NTUU U 
? R 0 ^ ^ Sierra, Mlramar. A l -
bina ^ Iahif o Alturas del Rio 
? S C o i V ^ rSe a Belascoaln 54, 
^ V i n í aiud. Señor Quin-
(S^OBO A-051b- i Oct. 
f ZSTvTSCAS R U S T I C A S chi-
P»0 D0Sr^de tres contratos de 
D una $a.0ü0 hipoteca, 
á*nW?- .7 L cuati o caballerías, 
S í ^ s a en M^iCn a 45 pe-
^^i^toOO metros lo mejor de U. 
»^0^,;--o con dos casas, a ^4.50. 
J ^ iMO PCE08 , n ^ t e : 
fe^BinL^Tova80^^ 
\ ORe111^ 23 sp 
3 ríUr 
| A C U A D R A Y M E D I A 
no, bonita medida, superfl-
T 148 metros, antigua, renta 
Precio $16.500. Sr. Infante, 
do, 30. altos, departamento 
23 sp 
C A L L E 12, ESQUINA 
Mide 900 metros de terreno con 600 
metros de fabricación. Edificio con 4 
casas bajas y 4 altas. Se compone 
cada una de sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño y servicios sanitarios,' 
la fabricación es de primera, techos 
vigas y losas, con cielo raso igual a 
monolítico. Renta $510.00 mensuales. 
Produce el 8 3¡4 neto. Precio $60.000 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Departamento No. 4. 
Tel. M-9036 
E S T U P E N D A OPORTUNIDAD'. D E mo-: 
derna construcción, ciudadela con ocho] 
departamentos de manipostería, cielo: 
raso, techo de azotea, mosaicos con sus ¡ 
servicios todos. Gana $60. Calle Pren- | 
sa, 65 lIX, Interior, entre Pezuela y | 
Santa Teresa (Cerro) Reparto Las Ca-
ñas. Precio $5 000. Dueño, calle Rosa 
Enríquez, 6, esquina a Santa Felicia, 
Luyanft. Gutiérrez. 
48651 24 sp. 
V E N D O E S Q U I N A 2 P L A N T A S , C E -
rro. renta J£0 pesos er. $13,000, casa en 
Santos Suárez en $4,600, otra $3,200, Ve-
dado $20.000. tomo $21000 al 8 primera 
hipoteca. Jr.forma: Rodríguez . Santa 
Teresa E . Toléfono 1-3191. 
48537 25 Sep. 
S E VENDE 
e n ^ . ó ü O . José J . Pérez . O b r a p í a ^ |napde Gfimez, 270, teléfono A-9469. Sr « B café en punto comercial por ausen-
7 E P _ jtarse su dueño, contrato diez años, po-
|Co alquiler y buena venta. Informan 
a todas horas. Rafael María de Labra 
R F . P A R T O A L M E N O A R E S . 48189 En la carretera de Luyanó a San M r E N E L 
guel del Padrón, en el mismo nu-- í rente doble "nea de t ranv ías que va 
, , ' , i •• H , a la Playa y a una cuadra del Par-
blo. se vende o alquila una casa de ¡que Japonés, se venden dos solares d e j r „ , i „oi 
•ente cada uno por t i l » 2 J 2 * ^ V » g ve,nde "n •*^ar l * ca-} 
A Q U I N C E P E S O S 
mucha capacidad, preparada para cs-¡i0e fondo. ^odo^Tos^dTmás "siTarer ^ 11™1!** ^ la bris , rodado de 
túblecimiento. Tiene horno para panj ia cuadra por ese frente están íabri- |rntt!|£orn^ld^nscÍtf Su dueno' Habana 
i m • cados. Situación magnifica. Para más 
ma, caballen-¡ informes su dueño. Teléfono M-8748. 
4»380 25 sp 
cepartamento para fam 
zas. patio y traspatios y arboleda al 
fondo. Informa Santa Felicia. 23-A ¡ C E R C A D E I N F A N T A , A 55. 100 Y i5t> 
I n , • -i metros, se venden lotes de terreno; se 
L a llave el vigilante 
48383-94 24 sp. 
48699 23 st. 
TENGO CASAS Y S O L A R E S E N L A 
Habana y todos sus barrios y reparto^ 
No compre nada sin ver lo que le pui--
do ofrecer que tengo bastante de opor-
tunidad. Suárez López. Empedrado 17 
de 8 a 12. Teléfono M-4721 
-J*7** 23 st. 
VENDO DOS CASAS M A M P O S T E R l T 
una con panadería y aparatos, todo eii 
$3.600; $1.600 contado, resto a plazos 
vendo otra que renta $30 en $2.400 Re-
partos Almendared y Buenavis tá . Infor-
man en Fuentes y O'Farri l l . Teléfono 
1-7077. Kodega Cuba Galicia. Sr Do-
rado . 
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EN DOS CASAS. NUMEROS 
U Avenida de la Concepción 
10 Se gomponen de portal en 
¿ l a tres cuartos, comedor 
•uartó de baño y patio; pue-
a todas horas. Estas casas 
o raso y son oompletamen-
•s Pasan tranvías por el 
Icantarlllado Para tratar, H, 
entre 9 y U . Vedado te lé-
27 sp 
^ U CUADRA MAS COMERCIAL 
DE MURALLA 
Pyo espléndido edificio de 3 plan 
fc Mide 14.50 de frente por 28 de 
itdo, en total 377.40 varas. Los ba-
ja, comercio. Está produciendo renta. 
Precio $70,000. Trato directo con 
canpradores. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
m 23 s t ._ 
ESTANDO $100 EN $10.500 
ta la calle Espada, cerca d© Neptuno, 
'«do una casa, con establecimiento, 
rwiando *100 por contrato de 4 años , 
H J10.500. Evtlio Martinea. Habana 
So. M . 
23 st. 
A C O M P R A R C A S i * ^ 
las en todos los barrios de 
id, de todos tamaños y pre-
buena renta, esquina con es-
uto; facilito dinero er, hipo-
Bdas cantidades. Evel io Mar-
iana 06. 
23 st. 
E n lo m e j o r , c a l l e 2 3 , V e d a d o , 
v e n d o u n a e l egante c a s a d e e squ i -
n a , de d o s p i sos , en ca l le d e l e tras , 
en $ 6 0 . 0 0 0 y o t r a de u n a p k n t a , 
m u y h e r m o s a , y c o n e l l u j o d e las 
m a n s i o n e s s e ñ o r i a l e s , en $ 4 5 . 0 0 0 . 
I n f o r m e , s ó l o a c o m p r a d o r e s d e 
v e r d a d . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
8526 4 d-21 
E N P I N E R A , CAJSA D E 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
construcción moderna, cielo raso, en 
$3.000, un solar 5 y medio metros por 38 
de fondo, en |1 200. Informes Santa 
Teresa, 23, entro Primelles y Churru-
ca, te léfono 1-4370. Cerro. 
48201 4 oct. • 
G A N G A E N F X V E D A D O 
E n $19.000 vendo una casa que ren-
ta $130 mensuales, construida en 683 
metros, acera do la sombra. Informa 
su dueño, M-8G99. 
48383-94 24 ep 
CASA MODERNA, E N $3.500. R E G A L ' " 
mi casa que vale $4.000, calle Compro-
miso No. 1, una cuadra tranvía, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, buen 
baño, servicios etc. Informan Luco E , 
LuyanO, entre Herrera y Santa Fel ic ia 
Teléfono 1-5315. 
48292 23 s t 
4 6 8 % 24 
A V I S O 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construimos te-
chos para naves, marcos do puertas y 
persianas. Llame a l te léfono 1-1905 
Veitla. 
47055 25 sp 
A P R E C I O GANGA, POP» AÜSBNTAK-
me del país , liquido dos preciosos cha-
let« mod-ernoa «n la Avenida Serrano, 
parte más alta, construcción insupera-
ble, ambos de tres habitaciones. Láos 
darla en 15,000 úl t imo precio. Puedo 
probar que valen $18.000. Betancourt, 
Cuba 24. Te l . M-235b D-e 9 a 12 y 1 a C. 
48163 24 Sep. 
V E N D O D I E Z CASAS V I E J A S P A R A 
fabricar en la Habana Jesde $10,000 en 
adelante, y tres comerciales que dan 
el 12 por 100 de renta. Informa: Ro-
dríguez. Santa Teresa E . Teléfono I -
3191. 
48540 25 Sep 
CASA EN L A HABANA 
Vendo una casa en la Habana aquí cer-
ca de Monte; es grande, antigua, pero 
en buen estado; da buena renta. Pre-
cio de ganga a $33.00 vara, terreno y 
casa. Aguila 148. Teléfono M-9468. 
Marcelino González . 
48691 23 Bt. 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA HERMOSA 
casa en lo mejor de Luyanó esquina, 
asfaltada, dos cuadras carrito. Sala, z 
cuartos, baño, comedor, cocina, patio, 
traspatio, jardín. Su dueño en la mis-
ma. Manuel Pruna 03 entr.-» Rodríguez 
y Municipio. 
•17732 2 £ s t . 
F E N O M E N A L G A N G A E N I N F A N T A 
Se vende una hermosa casa y dos na-
ves, con mucho terreno por fabrica-
Mide 2.000 metros en total, dando a 3 
calles. Precio $19.00. Se dan toda cla-
se de facilidades para el pago. Infor-
mes- J e s ú s del Monte 479. Teléfono: 
1-1625. 
*itoi5 / 23 s t 
SE V E N D E UN G R A N L O C A L CON 
sastrer ía y camisería en uno de los 
barrios m á s comerciales.' Se cede en 
buenas condiciones. Informes: Almacén 
de paños L a Estre l la y en L a Diana, 
Habana. 
470J,3 22 sp. 
U n h e r m o s í s i m o t erreno d e 6 1 6 
m e t r o s , c o n u n a c a s a de m a m p o s -
t e r í a y o c h o h a b i t a c i o n e s a 5 0 m e -
tros d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o n t o se d u p l i c a e l d i n e r o ; p o r 
e n f e r m e d a d , tengo d e o r d e n de 
s a c r i f i c a r e n $ 8 . 0 0 0 . S u á r e z C á -
ceres , H a b a n a , 8 9 . 
SE V E N D E L A A M P L I A CASA CAS-
tillo 44, una cuadra do Monte, dos del 
Mercado Unico o se hace cambio por 
otra. Informa su dueño en -ia misma, 
de 9 en adelante. 
48607 24 st. 
E N L A CALLhJ D E ANIMAS, VENrJO 
una casa de tres plantas, es de cons-
trucción moderna. E s t á cerca de Ga-
llano en $24.000. Osvaldo Martínez. 
Tejadillo 14. Notarla de Núñez . 
8526 4 d-21 
VEDADO, C A L L E PASEO 
j» hermoso chalet con 500 metroK, 
plantas con parage, C habitaciones 
todos sus servicios. Precio $33,000. 
I «i venta. Linares. Cuba 36. De-
¡nu-nto 112. 
• 27 st. 
PASAJE CON 1.105 M E T R O S 
••precioso pasaje con 20 departa-
. v ,1011 :; cuartos y cocina cada 
IB .CAV'" '' UMÍ.J nx'd^r-
»enta $o00. Precio $40.000. L i n a -
ĵ i-TiDa 3C, Departamento 112. 
27 st 
I P T R Ü C C 1 0 N E S E C O N O M I C A S 
f*?,.e,^?.ncia y fortaleza. Cons-
¿ « H , casas Para rentas, r*-
^ E ° e 'UJ0. y chalets para fincas; 
"•trjMofod! « c r e o . C . Valladares 
«uista de Obras. Te l . M-1422. 
4 Oct 
22 »l-
i 23 st. 
FABRIQUE SU C A S A 
R g g ^ 1 - lavarte t e, de Infama 55 
E o r fah i e!:i el que rníis barato 
toda ni Ca en ^a Habana, pues 
• ^ • • c i a s e de materiales de cons-
,*'»talaoiLCarp nterIa' herrería, taller 
K T i S ' ^n^ar laa y fábrica da 
•^icío H ntaci6n y camiones para 
tnxón n?. ^Us construcciones y por 
í Uiic P̂ e<i,-• f*bricar más barato 
véate. Usted desea hacr a lgún 
rtí ni • no ande creyendo en pa-
47tj en recomendados. 
I» . 23 st 
MCASA ^ S A N M I G U E L $7^00~ 
prepa-en $7.000; es una gan-
i J u ^ n n 8 1 2 1 , una esquinaron 
ilUs w y renta «l40- Son 
1) l\,a r¿orman: Arrojo. Bc-
f. Lds Tres B B B . Tienda de 
24 
^ O C I O S A S C A S A S , A C A -
B A S D E C O N S T R U I R 
fce!aeSof?1e.nJumeda. a dcjS cua-
habita7in, unii Planta. sala, 
^oitaciones, servicio. lienta 
'•*CDlam!i:SCol,ar a z cuadras 
*nta $2ooS, to.áa3 las comodi-
^l1* Economía, plantas. 
C A L L E L E A L T A D . C E R C A D E 
V I R T U D E S 
Vendo casa de 7.40x20.40, igual a 
150 metros. Precio $16,000. Trato 
directo con compradores. Su dueño, 
Sr. Ponce. 
C A L L E L E A L T A D C E R C A D E 
MALECON 
Vendo casa de 7.30x20.50 metros, 
igual a 149 metros. Precio: $15,750. 
Trato directo con compradores. Su 
dueño, Sr. Ponce. 
Obispo No. 59, altos 
Oficina No. 4 
Tel. M-9036 
48b90 23 st. 
KN O ' R E I L L Y , S E V E N D E UNA CASA 
de altos en la mejor cuadra cerca del 
Parque. Un inquilino. Precio: $45.000. 
S»! puede dejar hipoteca. J . Echeverría. 
Oblsg>o 14 Directo, sombrerería, 
48632 32 sp 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D-E 
fabricar, manipostería, techo monolít i -
co y en lo m á s alto de J e s ú s del Mon-
te. Calle A . B . Mayía Rodríguez, casi 
esquina a Estrada Palma, a dos cuadras 
de los carros de Santos Suárez, com-
puesta de jardín, portal, sala, 3 cuar-
tos, cuarto de baño Intercalado, gale-
ría, comedor al fondo, cocina, patio, 
servicios de criado independiente. Su 
precio $7.800. $4.800 de contado, el res-
to en hipoteca. Informan en la misma 
Manuel Margallo. 
4S605 28 st. 
E N E L V E D A D O . C E R C A D E 23 
Vendo una casa con jardín, portal, sa-
la, comedor, 3|4, cuarto baño, cocina, 
patk), agua callente. Precio $7,000. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . 
G A N G A , E N L A W T O N 
Vendo un lindo chalet, de altos con 
portal sala, recibidor, comedor, cocina, 
garage, servicios y los altos, sala, 4 
habitaciones, buen cuart<o baño, 1|4 ds 
criados y servicios. Precio $11,000. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Tele-
fono A-1617. 
V E N D O UNA C A S A P E G A D A A E G I -
dc-, de tres plantas; ea de construcción 
moderna. Renta $255. Precio $30.000. 
Osvaldo Martínez. Tejadillo 14. Nota-
ría dt^ D r . Aurelio N ú ñ e z . 
V E N D O UNA C A S A E N L A C A L L E D E 
Acosta, con 6 metros 30 cent ímetros de 
frente, por 23 metros 50 cent ímetros 
de fondo. E s t á pegada a Egido. L a doy 
en $11.000. Osvaldo Martiñez. Teja-
dillo 14. Notarla de Núñez . 
V E N D O UNA C A S A D E E S Q U I N A E N 
el Vedado. E n la calle de. Baños con 
873 metros planos. E n $24.000. Osval-
do Mart ínez .Te jadillo 14. Notarla de 
Núñez . 
48266 27 Bt. 
V E D A D O 
Casa moderna a la brisa, cerca de la 
calle 23. Jardín, portal, sala, hall, 5 
habitaciones, dos baños, gran comedor, 
garage, dos cuartos de criados y demás 
servicios $28.500, solo con $10.000 de 
contado y el resto en hipoteca al 7 
por ciento. Llame al 1-7231, G. Mauriz 
y pasacé a Informar. 
Casa moderna, próxima a Línea, dos 
plantas independientes, renta $200, 
$27.000. Llame al 1-7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
Vedado, urge la venta de un gran pa-
lacete; gran facilidad de pago. Llame 
al 1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-
riz. También se venden varias parce- j 
las. 
S E V E N D E U N A C A S A 
en la calle de Concordia, de sala, co-
medor y tres cuartos y los altos tienen 
las mismas comodidades. Mide de fren-
te nueve metros por 15 de fondo. Pre-
cio $15.000. Ul t imó precio. Informan en 
Santa Teresa, 23. entre Churruca y P r i -
melles, te léfono 1-4370. 
48203 3 oo 
SOLARES YERMOS 
EN E L VEDADO 
E N L A C A L L E 6, C E R C A D E 25 
Vendo una parcela que mide 7x36 
metros a $30.00 metro. 
C A L L E 21. C E R C A D E 8 
Vendo parcela de 12 o 14 metros 
de frente por 22.66 metros. Precio: 
$37.00 metro. 
C A L L E I . C E R C A D E 23 
Vendo parcela de 14x36132 metros. 
Precio a $32.00 metro. 
INFANTA. C E R C A D E C A R L O S III 
Parcela de 7x26 metros y otra de 6 
por 26 metros. Precio a $58.00 metro 
E N L A C A L L E S U A R E Z 
Vendo una casa mide 6x35 metros. 
Precio $55.00 metro. Oigo oferta. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
48699 23 i t 
dan facilidades de pago. Tavel . F-4252, 
1-7484. 
48489 * oct 
SAN M A R T I N C E K C A D E I N F A N T A , 
oon chucho,' se vende' o alquila un lo-
te de 7.000 metros con casa y nave. 
Informa Tavel . F-4252. 
48482 4 oc. 
POK L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L 
contrato del solar. Reparto San Miguel. 
Arellano y Mendoza, medida 8 x 29 va-
ras, lugar de lo más sano de la Víbo-
ra, solo paga 16 pesos mensuales y el 
valor total es de 1415; para más de-
talles. Soler, 10 de Octubre 603, barbe-
ría, esquina a Pocito. 
48491 si . 30 sp 
VENDO M U Y B A R A T O S , L O S T E R R E -
nos únicos que* quedan sin fabricar en 
la cuadra calle San Lázaro entre Con-
cepcifin y-Dolores, Reparto Lawton. Pa-
ra informes Diez y Acosta, chalet L e -
bredo. 
4S297 22 st. 
MANGANA D E T E R R E N O E N E L C E -
rro, entre Ayuntamiento, San Ellas , 
Márquez y Carmen, de 5.900 metros 
s« vende a $10 metro. E n el reparto 
Miramar, frente al Malecón, manzana 
13. se venden 10 solares a $6 vara. M-
1170, Torrance. 
48485 4 oct 
R E P A R T O LOMA D E L U Z 
Asombrosa ganga solamente por 5 días. 
Se vende un terreno donde puedan fa-
bricarse 5 casas, 3 a una calle, 2 a 
otra. No hay necesidad de hacer ci-
mientos. Véalo y si le conviene lo com-
prará, pues el precio arreglado al lu-
gar que ocupa es mitad de precio. Su 
dueño directamente. No tiene que pa-
gar corretage. Teléfono 1-2491. 
48556 22 st. 
S E V E N D E UNA ESQU IN A D E DOS 
plantas en lo mejor de Santos Suárez 
a una cuadra del tranvía . Buena renta 
Informan Mayía ILodrlguez 333 entre 
Luis Estévez y Lacret . 
48601 23 st. 
S E V E N D E E N SAN L A Z A R O C E R C A 
de Infanta un solar do 6.50 por 20. a 
la brisa. Informan: F-43U9. 
47548 2S sp 
S E V E N D E N 2.500 M E T R O S C U A D R A -
dos en .esquina dj frailo y en la par-
te mejor del Vedado. Precio barato. 
Tiene casa de mampostería. Se venden 
parcelas y puede dejarse en hipoteca 
más de la mitad de su Importe. Telé-
fono F-4309. 
47547 28 sp 
P A R A CONSTRUIR E D I F I C I O S P A R A 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de terreno quo forman ángulo 
a la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre la loma 
do la calle M esquina u 21, o saa a la 
entrada del Vedado, con más de 40 me-
tros sobre el nivel del mar. Medidas: 
21x45. y 19x50 metros. Vis í t e los y véa-
"me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron lasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
47986. 5 oct. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
solares 8.32 vacas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva y 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
tá rentando 80 pesos como barato. Se 
vende a razón de once peaos y t|2 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavista 1C, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia, desde las 
2 en adelante. M. Díaz. 
45929 25 ep. 
A 50 metros de .Reina, casa moderna, 
de esquina, tres plantas, bajos estable-
cimiento oon contrato, renta $220 
$27.000. Llame al 1-7231, G. Mauriz y 
pasaré a informar. También una esqui-
na en la calle 23, con establecimiento. 
$36.000. 
48504 24 sp 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O Y E N 
módico precio se vende la moderna ca-
sa F , 215, entro 21 y 23, 9 por 50, 
todo fabricado. Tiene entrada para má-
quina Su dueño la habita y la vende. 
Pueden verla de 8 a 11. 
48506 22 sp 
E N O ' R E I L L Y . V E N D O 
Una casa de altos, con eatableciniiento, 
contrato, un solo recibo, acera buena, 
renta $7.00o al año, con el 8 010 libre 
d¿jan en hipoteca $53.000 a l fi 112 0i0. 
Precio $82.000. Empedrado 49. de 2 a 5 
Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
llaT,^.:,1la,r<luós González, umi 
O.oo. lela> 4 habitaclonea. 
S S » * 8 ^ . ^ en San Jüsé' 2 'toa «Jv ^eci miento y v l -wiia. saleta. 3 cuartos. 
''níUJiJto. para criados y «enta $300.00, 
'vasJ0*é; P^xlrno a Belsis-
ibú ''"íedor o^ia, s&Ieta. 3 hahita-
a*rvic¡o so .fu10 criados, cocina ^nl tar i0 - R e n u $;,00 
^ V ^ a f e ^ «on^Alez. d o í 
- r ^ h t o in iJ l^nes . sala, saleta. 




E N L U Z , V E N D O 
Una casa de altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; los altos par-
ticular, con sala, recibidor. r.|4, baño in-
tercalado, comedor al fondo, l\4 y ser-
vicios de criados. Renta ?290. Precio 
$35.000. Empedrado 49, de 2 a u. Juu,n 
Pérez. Teléfono A-1617. 
E N Z A N J A T V E N D O 
634 m.r muy bien situado. Mide 16 me-
tros de frente por 40 do fondo, propio 
para Industria, garage o un buen «*ta-
bleclmiento. Precio $75 metro. Empe-
drado 4íí, de 2 a 5. Juau Pérez . Telé-
fono A-1617. 
E N S A N T A I R E N E 
Lindo chalet vendo: jardín, portal, sala 
saleta, gran comedor, gabinete, 3 habl-
taclotias grandiosas, lindo baño compi -
to, cercado de jardín, garage, cuarto de 
criados con servicios, estuques traspa-
tio también se vende con muebles de 
lujo. Empedrado 49. de 2 a o. Juan 
Pérez. Tol . A-1617. 
E N S A N B E N I G N O 
Vendo una casa con portal, sala, ealo-
ta 3i4, baño, «oclna. patio y un tras-
patio chico, situado en lo más alto. Pre-
cio $6.600. Empedrado 49, de J a 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
45757 
<E V E N D E 0 S E A L Q U I L A U N A 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A E N L O 
¡ 4 A S A L T O D E L A V I B O R A . 
C A L L E L U Z . 1 9 
Tiene grandes comodidades, propia pa-
ra persona de gusto; e s t á situada en 
lo m á s alto de la Loma de Luz, en Ja 
Víbora, propia para larga familia o va-
rias familias, cl ínica o quinta de salud. 
Tiene 1.376 metros, 843 fabricados, to-
do de reciente construcción. Precio: 
$60.000. Informa el dueño, en Ani-
mas, 75. „ . 
48407 -9 eV 
S E V E N D E 
Buen negocio en Marlanao. se vende 
una casita do cemento y techos de tejas 
americanas. Ubre de gravamen, situada 
en el Pasaje de la planta entre Lui sa 
Quijano y Torreci l la . Para más Infor-
mes Notaría de Pablo Hernández L a -
pido. Tejadillo 10. T e l . A-541b 
47S72 !S 5 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S mo-
derna, Virtudes próximo a Belasooaín, 
sala saleta, tres cuartos, baño comple-
to servicio de criados. Produce $145.00. 
Manzana de Gómez, 270, te léfono A-9469 
Sr. López. 
48186 SP 
Su porvenir en el Vedado. Vendo en 
la calle 23, desde 5,000 metros eu 
adelante a doce pesos $12.00 metro, 
dando grandes facilidades de pago. 
Con gusto explicaré a usted el gran 
negocio. Linares. Cuba 36, Departa-
mento 112. M-6173. 
48748 26 st. 
V I D R I E R A D E TABACOS E N $2,000 
nos Gua'rdlola. lindando con el camino ' Parque Central que 
• real de Jacomino. quo va desda la cal- ¿ « " ^ un ta d t n i ^ e s puede pagar 
W a de Guanabacoa a entroncar con, ^ n a l ^ l i ; ^ ^ agos de contrato y otra 
la do San Miguel del Padrón, en el ba- . .. . , , alf U1. 
rrlo de íacomlao Linda e¿ ?eT p^ado po'r T l ^ . ^ n t o r m l l Ar'ró-
iuardiola. Clavel número 12. B. talé-l '̂6b ** "y • 
SE V E N D E U N S O L A R E N SANTOS 
Suárez, Mayía Rodríguez y Libertad. 
Mide 12 por 23.58 varas . Informan en 
Agua Dulce 8 1,2 entra Flores y Bue-
nos Aires; d ías laborables después de 
las 5. 
48709 , í*-3 st-
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D B T E -
rreno juntas •o separadas, frente 19 
metros por 16.50: a dos cuadras de 
Carlos I I I , tres de Belascoaln. pi.-jo de 
piedra viva, pegado a la es-jumn. In-
forman en Concordia y San Francisco, 
altos bodega, de 11 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
48624 24 « P , 
R E P A R T O A L M E N O A R E S . $3.20. SA-
crlflco al contado un solar de 10 x 4<' 
varas por $1 504.00. situado en la calle 
D, entre Consulado y Fuentes. Trato 
directo. A. Barrionuevo. M. Gómez. 216 
te léfono M-4951 
48378 22 SP 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Estamos vendiendo grandes lotes de te-
rreno frente a la calzada de Ayesterán. 
Damos grandes facilidades de pago. 
Informes: J . P . Quintana. Belascoaln 
No. 54 altos. T e l . A-0516 
48582 25 st. 
S E V E N D E U N S O L A R E N £ L KK-
narto Mendioza. calle Milagr-s entre 
Estrampes y Flgueroa. Informan tel-J-
fono F-4780. 
47816 30 sp 
V E N D O U N S O L A R E N L A A M P L I A -
ción Mendoza, calle Estrampes, acera 
118. altos. (Antes Aguila). Manuel 
Sánchez. 
4827 í 22 st. 
T I N T O R E R I A 
de la brisa. No tiene relleno, entre Mi-j Por no poder atenderla su H i i A R r . 
Libertad. Mide 14.41 frente, vende una muy acreditada, en hu*Z 1 agros por 54 de fondo. Precio $8. vara 
forman Estre l la 29 Tel A-2024 
48598 4 oct 
I n -
RUSTICAS 
RUSTICA. S E C E D E E N A R R E N D A -
mlento ua chalet por $30 mensuales. 
Tiene un gran lote de terreno para 
siembras y crianzas. Está en calzada, a 
8 ki lómetros de la Habana. También 
vendo la acción de i:na finca de unt» 
y media caballería, con las siembras y 
aperos. Guan;ibac<ja, Caserío Villa Ma 
ría, Díaz M;nclicro. 
48512 . 29 sp 
C A M B I O 
L a finca Santo Domingo, con frente a 
la carretera del NVajay con agua y luz 
eléctrica. Mucha arboleda y buena tie-
rra colorada. Se desea permutar por una 
casa en la Habana, Vedado o Jesús del 
Monte. Su dueño: Habana, 82, te lé fo-
no M-8699. 
48383-94 24 sp 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A A C -
clón de una gran finca muy próxima a 
la Habana, de 1 112 caballería a dos de 
terreno en producción agrícola y aví-
cola, ganados de todas clases, 20.000 
rosales; le cruzan dos l íneas férreas y 
la carretera por el medio; vaquería y 
venta propia del mismo fruto; 7 años 
do contrato y muy poco alquiler. Telé-
fono M-7175. Aguila 173. 
48004 22 s t 
punto y con m á s de dos años Oo contra-
U n ú m e ^ * " 505 y 
48139 23 Sep. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
de íanHerh.nOS ,e-n ,OS meJores puntos ae ta Habana. L n a con obrador mon-
ua-a tnUt™S!0d4TO Se dan í a c í u d ^ 
imprenta ^forman Barcelona. 3, 
47584 ' 28 i-p 
í ' ^ O ^ H o 0 1 ' ^ ' ? ^ 5 3 CALZADA, ^"SOO 
í i a s ñor . w ^ , 0 " Le P a ^ n lí-neas por el frente, buín contrato c,; 
n a í ^ a S 1 1 " " ^ " " T Cárd'I 
• 480S1 - 24 sp 
E S T A B I f CIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A E N $5.500 
Tiene barrio para vender $200.00; está 
algo descuidada; pero puede muy bien 
venderse dentro de poco tiempo en 10 
o 12, mil pesos. Véala y se convencerá . 
Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres B B B 
48765 * 23 St. 
S E V E N D E E N PROPORCION, UN CA.-
fet ín compuesto de frutas, buena venta 
de helados, buen oontrato; paga poco 
alquiler. Informan en Infanta y Santa 
Tedesa, Cerro, de 8 l'í: a 11 p. m . 
48758 24 et. 
C A R N I C E R I A . COMPRO O A R R I E N -
do. Patria 8 y Ayes terán y San Pablo. 
48751 . 23 st 
Se vende una imprenta y papelería, 
bien conocida, y con clientela, o se 
admite un socio conocedor del giro, 
con capital. Informa: Habana 75, le" 
ñor Hernández. 
48730 23 st. 
D U L C E R I A EN E L CENTRO D E L A 
CIUDAD 
Vendo, con clientela desde hace quince 
años, todaj3 las maquiiiuriati. muebles 
del salón, vidrieras, biieria casa con su 
magníf ico contrato. Precio $7,000 Véa-
la y hágame su oferta. Linares . Cuba 
No. 26. Departamento 112. 
48745 27 s t 
C A F E S . FONDAS. B O D E G A S . V I D R I E -
ras do t a l c o s , en, la Habana, largos 
contratos, módicos alquileres, café en 
$12.000, fonda en $8.500; bodega en 
$16.000; vidriera de tabacos en $3.000; 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No trato con palu-
cheros. 
48763 23 st. 
V E N D O S O L A R E S ' S I N E N T R E G A R 
nada de contad» si fabrica; uno en 
Santos Suárez, próximo al parque. MI-. módica renta, edificio moderno, 27 ha 
S E V E N D E C A S A D'B H U E S P E D E S E s -
tablecida 7 años por tener que retti-
rarsa su dueño, 6 años más de contrato. 
do 17 x 50 otro en Almendares esquí- bitaclones. en lo más céntrico de la 
na próximo al chalet del señor Mon- ciudad y lugar de mucho porvenir. I n 
talvo. Mide 23 x 40. Manzana de Gó-
mez, 270, te léfono A-9469. Sr. López. 
48187 27 sp 
T E R R E N O S S E V E N D E N UNOS 15.000 
metros juntos o en lotes en los terre-
forma Enrique Canales, de 12 a 1. ca l é 
Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
48704 27 st. 
tal 
to 
G i l , 
fono A-Ü406. Precio: a $2.50 el metro 
48Í77 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A de 
22 ^p i tabacos y cigarros y billetes de lotería. 
SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z UN1 tiene buena venta y paga pooo alqui-
hermoso solar, el mejor que hay por sus 11er Informes en la misma. Infanta y 
condiciones, medida 10x40. no corredo-[ Maloja. su dueno. 
res. Informan de 1 a 6 p. m. Enamo-
rados 54 entre Flores y Serrano. Juan 
Feseiro. 
48134 29 Sep. 
VENDO E N MUT B U E N A S CONDICIO-
nes parcelas da terreno, muy baratas 
y doy facilidades de pago. Terreno que 
da a línea., callo 11 y F . Reparto Ba-
tista. Informan: Acosta y Diez, chalet 
Eebredo. 
48296 22 8t. 
27 sp. 
B O D E G A S 
^ n t r a f ^ r ^ J ^ . , " años 
sual a favor y £ S i * S . ¿ Q ^ , l e r ,n'->n-
cimiento. Precio $ ^ 0 0 0 d *1 efttlblt-
tad de contado- resto r . ^ ' x0n la in:-
Procure verme q í e 1- ^ K r é s ^""odos. 
Informa: M Tamareo H*." n^o^0 • 
San Miguel, de 2 a T c a S 1 ^ ^ " y 
^ ^ U ^ S ? c ^ - COntr'-
de7 J 'T• r ? ^ -
r e í . i M r B * * ^ 
paga poco alquiler v U Cünipr 
familia. Tamargo 
Miguel, de 2 a 5, Café 
tiene casa p a n 
Belascoaln y Sai; 
Habana en buen punto, montado ^ í 
£atoer8aañ^Cün, castos'reducidos, co n-
^ t?na-.nnS;1a,qUÍler »60 Preclo $16,00.) 
fino ?1n0, « 0 , de c o n í ^ - ^ t a l l e s Pan-
a 5' £ 1 f f e l a s c o a í n y San Miguel, de * 
Bar en precio de ocasión mon 
mucho gusto y en barrio de vid 
se da barato por no ser del gln 
lo tiene. Procure verme que 
negocio. Paulino. Belascoaln 
Miguel, de 2 a 5, Café 
haremos 
y San 
Café, fonda y vidriera de tabacos To-
do en $14.000 con $9.000 de contado 
y el resto en plazos cómodos . Tiene lo 
años de contrato y paga $120 de al-
quiler con casa propia pant familia. 
Procure verme que es un negocio d« 
oportunidad. Paulino. Bela.-scLiuln y San 
Miguel, de 2 a 5. ca fé . 
Vidrieras de tabacos. Para este negocio 
procure verme en Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 6; pregunte por Paulin i 
que es quien tione mej.'-t.s negorh'.-
Tengo vidrieras en venta en todas ca-
tegorías y para todws gustos en reía -
ción a sus precios. Precios da algunas: 
$1.000; $1.300; $1.500; $2.000; $3.00u; 
$3.500; $4.000; $4.500; $5.000; $5.500; 
$6.500. Véame y se le proporcionará la 
suya Paulino. Belascoain y San Miguel 
de 2 a 5. Café. 
47455 22 st.''"' 
GRAN V I i m i E R A DIO ' lABVCOS, C i -
garros y quincalla se vende en !a- me-
jor y más concurrida calcada con buen 
contrato y fáci l pago y otra en }80o 
como ganga en todas condicione^. R a -
zón en Bernaza 47, bodega, do 7 a 8 y 
de 12 a 2. señor Llzondo. 
4,8125 2,4. Sep 
S E V E N D E U N A FOIfDA P E G A D A \ 
ios parques, con mucha y buena clien-
tela, resulta am alquiler el estableci-
miento. Urge su venta por enfermedad 
de su dueño . Ramírez . Agular, 84. 
48528 22 Sep. 
V E N D O UNA GUAN BODEGA, MUY 
cantinera; vende $60 diarlos; paga po-
co alquiler y poco da contribución y 
licencia. So da en $5.000 y se deja 
parte del dinero a plazos. Te l . 1-7546. 
Sr . Andrés, en Marianas. 
47988 30 Bt. 
B U E N N E G O C I O . POR NO P O D K l : - , 
atender, se vende o arrienda puesto' do 
aves y huevos, etc etc., o se admite 
socio con poco capital, competente. L o -
cal propio para cualquier Industria. 
Aguila esquina a San Miguel al la-l i 
de la carnicería, por Aguila. Informes 
Aguila 173. T e l . iVl-7175. 
48004 22 st . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panade-
rías y vidrieras de tabacos. Hay do 
todos preciez a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos los corredores más an-
tiguos y dado lc3 buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
SB V E N D E UNi^ CASA D B COMIDAS 
con todos los utensilios do cocina, por 
cambiar su dueño de negocio. Informa mos creado una gran clientela. No deje 
en Oficios. 72 de vernos y aprovechará la oportuni-
48511 22 sp I dad del buen negocio. Para m á s in-
~~ formes a todas horas en el café E l 
B O D E G A S . T E N G O V A R I A S \*Wo X X . Belascoaln y Neptuno. Nota: 
¡ Compramos y vendemos fincas rúst icas 
Desde $1.000 hasta $18.000, todas con j y urbanas, damos y tomamos dinero en 
facilidades de pago; las tengo en todos j hipoteca, Rufino y Día*, teléfono A-
los barrios y reparóos largos contratos. A L O S M A E S T R O S D E O B R A S O CON- antes de comprar su bodega o café 
tratistas, doy en ganga y con facill-1 pase por Belascoain 54, altos Señor 
dades de pago, el terreno situado ca.le i QUintana# 
Novena entre San Francisco y Concep-, 
ción conocido por el Tennis. Informa | Caf¿ y Fonda en San Rafael. $11,000. 
su dueño. Acosta y Diez, chalet Le-1 
bredo. Café y Fonda en la calle Cuba, $12,000 
48295 — st I 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E C E N T R O Caté y Fonda en la calle Reina $19,000 
^ d r M ^ a ^ u e ^ r p e s C en ,a c a H e J ^ o i l a . $6.500. 
^ m f e a ^ t ^ ^ S e s t ? 6 ^ ^ C a f é y Fonda e n c a l l e Riela $2,500. 
^ ^ ^ J ^ ^ ^ c d ^ W ^ y Café en San Isidro $4.000. 
oudiendo dejar algo en hipoteca si se! _ . . _ L , . . ~ 0 „ . „ 
desea. E s un terreno que el que lo vea jCafé y Fondj* en Ayesterán, $8.000. 
lo compra. Razón Monte 49 
da de ropas. 
Barberá. 
26 so I 
^* I Café Cantina en $1.500. S r . Quintana 
Belascoain 54. altos, entre Zanja y Sa 
. e i r c i i u i-iutí «si HUC Av v e a j - — 1 
izón Monte 49 112, tlen- u ^ , 
Pregunten por el señor 1 afé >' Fonda 
Grandes. P r e i 




47053 10 oc 
F A R M A C I A , E X P O B L A C I O N l.MÍ'ol;-
tante provincia d<5 Camagüey C'-jntrato 
casa por ocho años, bien surtida > 
acreditada. Se vende $10.000 de < 
tado. Informa: Pe>e. Gervasio 131, al-
tos, 8 a 10 a. ni. 
48377 24 sp 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A R i I O S 
Se vende la del café L a Peña. 6 oíi is 
contrato, poca re^ta y parada do carri-
tos. Informan San Rafael y Campana-
rl , en la misma. 
48593 22 st. 
Compra y Venta de Crédito; 
O P O R T U N I D A D 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampliación de Men-
25 .st. 
S E V E N D E I-A CASA E S Q U I N A D E 
Estrelld y Franco, muy próxima a in 
nueva planta de teléfonos en pr.-rio d -
•ltaaeton< Informa: Díaz . Suuirana tí. 
48552 24 st. 
V B ^ D O Mí C A S I T A S I T A EN BUL.VA 
VSlta próxima al Colegio de Belén. V a -
le más. p^ro la doy en $2.500 con $1,000 
en mano y el resto por 4 años al 8 0¡0. 
E s de mamposter ía y teja francesji. 
portal 8al% comedor, do» cuartos y 
servicios y un traspatio grande para 
gallinas o jardín . Príncipe 4 1.2 a una 
cuadra do Marina. E l vidriero.^ ^ 
V E N D O U N C H A L E T E N 8000 
Una casa en Cou-ordla 2 plantas con 
sala saleta y tres cuartos en $loo00: 
una casa en Gervasio 2 plantas renta 
i 300 pesos, en 29000; 2 casitas a 5000 ca-
lda una y también vendo 5 hermosas es-
' quinas con establecimiento en la Ha-
i baña. Informes Amistad 136. baruería. 
Benjamín García . 
4S142 ' -•-,-Sep', 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A 
I calzada, un ny» moso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sa a, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio ¿unitario intercalado, co-
medor, co:ina. cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un heimc-o jardín, p¿tio con ár-
boles frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23. esquni* a Primelles. Cerro. 
No se a d r a u í n corredores. Teléfono 
1-4370. 
482n« 2 Oct. 
E X L O M E J O R D E L V E D A D u S E VM.N 
do magní f ica residencia, de cantería, 
hiecro y cemento, compuesta de dos 
plantas, oon todas las comodidades de 
un hogar moderno y garage para doi , --— - ¿ 
máquinas . Mide trece metros sesenta | santos • 
y Feis cent ímetros de trente por cua-1 reno i - * ' 
renta metros ochenta y nueve «cnt íme- 1-amarin. 
tros de fondo. Ultimo precio $48.000. j 
Se admite parte en hipoteca Informji; ¡ ; - ¡ —— 
Salvador Rodríguez. Indio 18, primer | £ n 10 mejor de la V í b o r a , trente al i 
f^no le971928a 1 y de 5 a 8 p- ^ Telfi- Parque Mendoza. Vista Alegre esquí-
4»467 23 st. na a Figueroa, se venden juntos o! 
lud. de 8 a 12 y de 1 a 6, 
48581 !5 st. 
Se cede en cuatro mil pesos de conta-
do un crédito hipotecarlo do cinco mil 
pesos, devengando un interés anual del 
doza. frente y cerca de doble línea, con | mz V E N D E UÑA FONDA MUY B I E N ¡sei3 Por ciento, sobre un establccimlen-
100 pesos de entrada y 20 pesos men-. p intada con mUv buena clientela, si-1to Industrial, en calle céntrica de esta 
Bualétí. Puede empezar a fabricar ma-, tua)ja en el mejo? l igar de la Habana, i ciuda-d. * l cual es amortlzable por en-
ftana. Más Informes en Paz, 12. entre I ge vende por no poderse atender. No i tregas mensuales. Para más informes. 
Santos Suárez y Santa Emilia. Telé-1 trato con corredores. Inférman en Pé - diríjanse por escrito al Apartado de 
fe o 1-2647, de 1 a 6 p. m. Jesús V I - . rez> ietra- B, esquina a Fábrica, L t i - Correoa 1201' Habana, 
y&nó. 4S666 30 sp. 
48493 20 sp. sp 
M A N U E L L L E N I N ' 
B O D E G A S E N V E N T A 
, , 1 » ; - i o j . I , 1 . j E n $7.500 en Campanario; en $7 500 ba-
Se vende un solar en la Víbora. Se separados vanos solares de terreno.' rrlo Col6n. en í5 500 en la caizada dt, 
dan facilidades de pago. Para fabri-jPrecio de 8 a $12 vara según sitúa | ? ^ f J . ! B J f i 0 Í A ^ J í L ^ * . ? ^ ! ^ 
car en la forma que usted quiera. In ¡ción. contado y plazos. Informa: Juan 
formes: Enrioue, Víbora número 5%. Suárez Machado, Obrapía 50, altos. 
48^53 23 sp. | teléfono M-4281. 
48550 27 sp 
y muchas m á s de todos precios. Figu-
ras. 7S, A-6021. Manuel Llenín. 
C A N T I N A S l ; i N V I V E R E S 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Compro y pignoro cualquier cantidad. 
Operación en el d ía . Agular 78, bajos. 
Sr. López. 
« 7 3 4 23 s t . 
C E N T R A L F I D E N C I A . POR E F E C T I -
VO y a buen tipo los tomo. También 
Internacional de Seguros o de otras 
compañías . Sr . Benltez. Pocito 7, Ha-
bana, de 12 a 2 o por la nechc. 
48428 24 st . 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V E N D E UN 
solar 3^AP°^4^75. '_ *i,.?°?J?n!i° ¿ : £ í ? I s E V E N L E UN (¡KAN S u L A R P E G A D O ,-Monte. Hacen buenas ventas. Figuras, 
al Tiradero de la Víbora, y muy cerca 1 78. Manuel Llenín. 
0 j - ; C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L gado a los muelles; en $5.000 pegada 
C A F E S C O N F O N D A 
varas, tituado en ¡a Avenida de Santa 
Catalina cas i esquina a j a calle Sola, j ¿e la Calzada se da casi regalado a $31 
a tres cuadras del tranvía y del Cine Lnetro medida 10x50, no corredores. In-
Méndez. También " cede la mitad. I n - fc.rman Enamorados 54. entre Florea y 
formes: Teléfono M-&61-. Serrano, de 1 a 6 p. m. Juan Feseiro. E n $7.500 cerca de Obrapía; en $7.500 
. 48194 ¡ 48133 22 Sep. ; calzada del Monte; en $7.000 café sin 
•3,000.00 V E R D A D E R A GANGA. E N ' I fonda en Monte. Figuras, 78, A-6021. 
el Reparto Narr.njlto, muy próximo a ¡Todos deseamos tener una Casa. Kos-iManuel l l e n í n , Corredor Decano con l i -
l a Víbora, un bien situado solar de 10 ' • 1 • . cenda. 
por 40 metr'H con dos casitas de ma- otfOS le vendemos el terreno por SO- 4S494 30 BP 
deia. Informa Corzo. San Rafael, nú- ]„ ní..n< man^i'^ií»-» v «in intaríU i 
" ^ o 1 0 - M Q r 2 * 5 kmensuíe3 V n ; ESTUPENDO NEGOCIO POR $1,500 "•"•^ 23 Sep. !y se puede fabricar de madera a un^.s: Tir^y1* 
15 o 20 cuadras del pandero de los 
¿ranvías de la Víbora. Informes. En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora. 596. 
48254 77 sn 
Compro también las letras o giros 
libretas y cheques del campo. Los ni 
go al mismo precio. Hago el negoel 
en el acto, contra efectivo. Manzan 
de Gómez. 503, Manuel P i a d 
J8 oc 
* W j 16 oct 
G R A N S O L A R 
E l mejor solar que queda libro en el 
Vedado, calle L y 15. acera de la 
sombra. Se desea vender. Informa su 
dueño, M-8699. 
Se vendo una herniosa casa de huéspo 
des que deja libra $200 al mes, en Be-
lascoaln. por no poder atenderla su 
dueño. Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes J e s ú s del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625, de 1 a 2 y de 
S u 10 por la noche. 
47670 23 st. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G i R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro mllionet» do marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcop. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City BaaU. 
47831 21 Nov. • 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIEKN( 
aprobados por la Comisión de Adeudoi 
No venda sin saber mi cierta. Manza 
na de Gómez, 508. Manuel Plñol 
-..417 12 oct 
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INVITAN LOS MAESTROS A IOS CONGRESISTAS A CON-
CURRIR A LA CAMARA PARA RESOLVER LA SITUACION 
ANGUSTIOSA Y LAMENTABLE DE LOS NIÑOS CUBANOS 
QUE CARECED DE AULAS 
D e s d e E s p a ñ a 
ASOCIACION N A C I O N A L D E M A E S T R O S 
A LOS S R E S . R E P R E S E N IT A \ T E S . obreras, Bmigrados Revolucionarios, 
Cumpliendo acuerdo de la Junta | Veteranoe de la Independencia, Co-
Directiva de eeta Asociación, inspi- i lu-mna de Defensa Nacional, Fede-
rados en la imperiosa necesidad que 1 ración Nacional de Estudiantes, 
tiene el país (Le que sean aumenta. • Unión Nacional de Empleados Pú-
das las aulas en nuestras escuelas; blicos; etc., e t c . . enríen sus de-
públicas, y reconociendo el noble legados a la Asamblea Magna que 
interés que habéis demostrado en j ha de efectuarse en uno de estos 
todo cuanto se relaciona con la! días, previa citación al efecto, y 
instrucción pública de nuestra pa-1 donde se ultimarán los preparativos 
tria, os rogamos, 'señores Represen-1 qms venimori haciendo para la gran 
tantes, que asistáis a una de las i manifestación cívico-escolar, con la 
sesiones del Cuerpo legislativo de | que pediremos a la Cámara de Re-
que formáüs parte, y aprobéis la | presentantes y al Ejecutivo Ncional, 
Ley de Creación de Mil Aulas, apro- i la aprobación y sanción de la Ley 
bada primero en el Cuerpo y mo- ; de Creación de Mil Aulas en el te-
dfiicada por el Senado en seutidc rritorio de la Reipública 
más amplio. 
Con ello, no solamente cumpliréis 
Para este acto, que será uno de 
los más grandiosos de los que se 
con un deber sagrado del ciudada- , han celebrado en nuestro país, he-
no, sino que evidenciaréis ante el 
país que. no sois remisos en solu-
cionar todo cuanto constituye para 
la nación un anhelo y una necesi-
dad urgente. 
E n vuestras manos, señores Re-
mos recibido la adhesión de todas 
nuestras Asambleas Locales, espe-
cialmente: Cienfuegos, Santiago de 
Cuba, Camagüey, Santa Clara, Sa-
gua, Sancti Spírltus, Remedios, 
Caibarién, Bayamo, Holguín, Gua 
presentantes, está el progreso inte- ^abacoa, Matanzas, Cárdenas Co-
lectual y moral de nuestra niñez, lón; Pinar del Río, Viñales, San 
y el evitar que un crecidísimo nú- Cristóbal, San Juan y Martínez, 
^mero de nuestros niños, dejen de Mantua, Regla, Marianao y Güira 
recibir la instrucción a que tienen Melena. 
derecho, según preceptúa nuestra \ Esperamos que todos nuestros 
carta fundamental. ! compañeros y cuantas personas o 
E n nombre, pues, de los m á s aJ-1 entidades sientan amor por nuestra 
. tos interefies de la República, de la i niñez y un noble interés por nues-
Eseuela y de la niñez cubana, os I tra cultura nacional, nos envíen su 
reiteramos el ruego que anterior- j adhesión, personal o colectiva, a cu-
mente os hacemos, de que os dis- j yo efecto, la dirigirán al Presidente 
pongáis a asistir a una de las se- de la Asociación Nacional de Maes-
aiones de la Cámara y aprobéis la 
Ley do Creación de Mil Aulas. 
Patria, Justicia y Libertad. 
Lisandro Otero, presidente.---Alva' 
ro Alfonso, Secretario. 
MANIFESTACIOX 
C I V I C O - L S ' AR 
CITACION 
A TODAS L A S E N T I D A D E S 
N T C I O N A L E S 
Suplicamos por este medio a to 
das las entidades nacionales, Juntas | tros compañeritos' 
de Educación, Club Rotarlo, Club i Lisandro Otero, presidente. 
Femenino de Cuba, Instituciones ro Alfonso, secretario. 
tros, Neptuno 174 altos. 
Asimismo indicados a nuestro? 
compañeros, que son todos los maes-
tros, que para contribuir al propó-
j sito patriótico que inspira nuestra 
acción recibirán oportunamente ins-
; trucciones, que esperamos searf aten-
didas exactamente y que deben em-
pezar por 'que todos sus alumnos 
envíen una carta a la Cámara, con 
estos conceptos: " L a Libertad se 
adquiere con las armas y se-mantie-
ne con la cultura; aulas para nues-
Una carta privada. 
Digna de hacerse pública 
Es así la que ha escrito el 
UNA C A R T A A F 0 N T A N 1 L L S 
Y dirigiéndose a Ramírez Angel, 
agregó: 
PRONUNCIANDO UN DISCURSO EN 
UN BANQUETE, FALLECIO EL 
JUEZ WALLINGFORD 
PANAMA, septiembre 21. 
John D. Wallingford, juez de dis-
trito en el Canal de Panamá, falle-
ció repentinamente en la noche de li,s asi la que na escrito el que- — E s v^rHo î nne nara serlo tip- • -^-"-«"«X^CLC CIX IA, ^— 
r)dn ausente Pfvnín Fernandez Ro I nQ «i • ad q A l ayer' niientras pronunciaba U 
d r í ^ e z de la alía re/encia de FÍ ^ ! enCant0 d€ ^ mUje' cur80 acerca ^ constitución 
anguez, de la aua regencia de E l res y otro poderoso encanto que ricana en un hanauete de 1 
Encajito, a nuestro cronista Fonta-. también es de e l las . . . y de todos: 
nilIs- | E l Encanto de Galiano y San Ra-
Hay en ella párrafos que por su ^ fael. 
CORREO D E L ÑQjn 
CADENA P E R P E T U A 
N U E V A YORÍC, 16 de Septiembre. 
L a sentencia del Juez Caperly en 
_n dis-; el Proceso da Leopold y Loeb, loe 
ón ame- dos joven-s asesjnos do Chicago, 
a Le- Parece bien a los adversarios de la 
gión Americana. | Pena de muerte; pero no la aprueban 
John Duvall Wallinkford nació! ^ S ^ o s periódicos feroces, entre los 
en Indiana en 1869. E l presidente| c|iales se cuenta el Sun di esta 
Harding le nombro en 1922 juez dei clu(ia<1- ^ los dioses del antiguo 
la corte de los Estados Unidos enl ^^"c0 se d-ecla que ''tenían sed" 
la zona del Canal. y .P*ra ap'acw'.a había que hacer sa-
jcrificios humanos. Estos diarios tam-
— — — — — — b i é n tenían s«d ahora; para ap!acar 
EL GOBIERNO DE NICARAGUA,! inmolación decesos8 d ^ 6 ^ ^ ^ ^ 
ENVIA UNA NOTA DE PROTESTA ^ significaba dos o tres grandes 
tiradas. 
I AL DE HONDURAS 
MANAGUA, septiembre 21. 
E l gobierno de Nicaragua, ha en-
viado una protesta a Honduras con-
tra la violación del convenio, acer-
ca del statu quo referente a las fron-
teras entre los dos países, concer-
tado durante la guerra, merced a 
los buenos oficios de los Estados 
IUnidos. E l problema de las fronte-
iras está snjeto al • arbitra je y se es-
jpera un laudo por el presidente del 
Tribunal Supremo de ilos Estadoe 
Unidos. 
Jes aguarda en ' ^ 
flores para tilos. Con mi 00 1 
se veránfsia am:goff?-0J,J 8,1 
•Alva-
ano 
Viene de la página DOCE. 
Para la organización de esta her-. Lo cierto fué que la jira del Club 
mosa y patriarca fiesta ha sido do-¡Luarqués fué el acabóse de la gra-
Bignada una comisión integrada por i cia, de la alegría, de la belleza y 
los señores Rogelio Díaz, José Mir y elegancia. 
Enrique Hiráidez los que están ani- Los pesquitos somos así . 
mados de los mejorey deseos y tienen T . R-jrfWrRoVr» VA VIV»UHI?V 
el propósico d..- que esta í iet la su- A 15AUÜRSI0 NA HKH'sHEY 
pere a todas las celebradas en su j ^ TRIUNFO MAS DE L A S E C -
CION D E PROPAGANDA D E L CEN-Casa-Club, 
Habrá tres premios para las míi-
Jores pareja^ que bailen el típico 
danzón,, el c ásico paso-doble y el mo-
derno Blua;, respectivamente 
T R O A S T U R I A N O 
Brillante fu éla jornada realiza-
da ayer por la Sección de Propagan-
ida del Centro Asturiano, al consti-
Manolito Barba el exquisito maes-jtuir la nueva Delegación de Santa 
tro, es el encargado de la interpre- Cruz del Sur, cerca del Central Hers 
tación de los bailables y ha ofrecí- bey. Más de doscientas cincuenta 
do estrenar val-os danzones y piezas 
americanas. 
Existen ottM soi presas que iremos 
dando a conocer. 
L O S D E L C L U B L U A R Q U E S 
Por la mañana, muy temprano, 
personas figuraban en la excursión 
P E P I N F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
amenidad y su galanura merecen loa 
honores de la publicidad. 
He aquí la carta: 
—Señor Enrique Fontanills. 
Mi querido amigo: 
Supongo en su poder la tarjeta 
que le envié desde Madrid. Después 
No tiene usted Idea del prestigio 
enorme del eximio autor de Los in-
tereses creados en Madrid. 
Para observarlo basta acompa-
ñarle a los teatros, a loa tés ele-
gantes, a las fiestas mundanas. To-
do el mundo le dispensa deferencias 
infinidad de veces pensé en escri- |y ie rin^e honores de gran señor. 
birle extensamente; pero, ¡Imposi 
ble! E s curioso no tener nada que 
hacer y, sin embargo, no poder ha-
cer nada. Este fué mi caso desde 
que salí de Cuba. Ahora para es^ 
cribirle—y Dios sabe con cuánto 
gusto lo hago— tengo que renun-
ciar a ir a los toros. 
E s verdad que yo no doy tregua 
a mi espíritu. Guardo en éste un 
Por algo es—'pese a la insidia de 
unos pocos amargados—uno de los 
más altos valores literarios de la 
presente época. Le diré de paso que 
tiene ahora dos magníficos automó-
viles. 
¿Quiere usted que le cuente algo 
de las ciudades que hérnoá visitado? 
Empiezo por decirle que Madrid me 
inmenso tesoro de emociones. ¡Es-i ha parecido una ciudaid maravillo-
taba tan sediento de ellas! ¡ sa. Cuando se entra creemos que he-
mos estado en eV/x toda la vida. Tal 
es el poder de familiaridad, de in-
timidad con que s«gestiona nuestro 
Quisiera darle, mi querido Fon-
taniills, una síntesis de todo lo que 
vi en este glorioso solar español. 
¡Oh, si pudiera trocar mi pobre I corazón. Los edificios, verdadera 
pluma por la suya, acostumbrada a j mente soberbios, las calles, amplí-
vencer las mayores dificultades y a j simas y pulquérrimas, las personas, 
darnos las más felices y brillantes tan finas y tan corteses, nos pare-
condensaciones! cen algo tan nuestro como las ha-
— • bitaciones de nuestrá. casa y como 
Por haberlo publicado nuestro nuestra propia familia, 
común amigo Eduardo Cidre, en I Y la parte del Madrid antiguo es 
E l Presidente del Centro señor Pe-i E l Mundo, estará usted enterado de! digna de-veneración para toda sen-
droarias, el vice-Presidente don A ñ i l a comida que ofrecí a don Jacinto j sibilidad delicada. Yo, en la grata y 
tonio Suárez, el señor Mariano Ca, Benavente en el madrileño hotel i erudita compañía de Emiliano Ra-
•no, Presidente de la Sección de Pro-i Florida. 
paganda; don Manuel Argüelles, elj Simplemente lo recuerdo para de-
'residente de la Sección de Sanidad,! cirle que la primera persona por 
abrieron su media ventana los ga- 'señor Loredo, Pedro González, Luis | quien me preguntó el gran drama-
llardos luarqueses, —más cariñosa-! Rodl^uez, el Vice-Presidente de la turgo fué por Fontanills. 
mente conocidos en toda la inmer-iSección de Recreo y Adorno, Alber-j Me habló de usted con mucho 
tal Asturias por los pesquitos avi-'to Rodríguez; Alberto Peón, José'cariño, el mismo sincero 
zoraron el tiempo, que tenía cdra!María Fernández, doctor Ramón Ferj cariño que tiene por Cuba, 
de pocos amigos, y poniendo a maljnández Llano. Ozores, Luis Muñiz, — L a Habana—dijo—es una nCÍU-
tiempo una cara más risueña que Adolfo León' Antonio Méndez, Ma-i dad verdaderamente encantadora. 
la de una mañana de abril. 6e me- í " 1 " ^ 0 0 ^ ^ í 4 ' . SaSt0S Rc>dríSuez! 
tieron en las majaguas domini.aics. | A v e l , ° 0 Ca?elJa1 a¿ Benigno Fernán-j 
y se lanzaron con nimbo hacia, son- de!' ManuTel de^ Busto, José García¡ren al Centro Asturiano; no son jus 
mírez Angel—el joven maestro—re 
corrí palmo a palmo, en la soledad 
de la noche, el viejo Madrid de los 
preclaros ingenios del Siglo de Oro. 
"Aquí vivió Calderón de la Bar-
ca". "Aquí, Lope de Vega". "Aquí 
hondo I guardó prisión Francisco I " . "Des-
de esa ventana habló el Cardenal 
Cisneros al pueblo que le vitorea-
ba frenéticamente". 
Las palabras de Ramírez Angefl 
—exquisito y amenísimo narrador— 
dejaban una religiosa y profunda 
riéndose de las goteras, que se des-
prendían del tejado azul de! ¿lelo. 
Y allá llegaron como llegan a todas 
Cotarelo, José Fierres, Ramiro Alón ¡ ticieros con los que rigen, adminis-! emoción en mi espíritu, 
so, Manuel Fernández Fernández,! tran y velan por la sociedad; se Al día siguiente fuimos al Museo 
A. Tamargo. y otros muchos que i atreven a negar la grandeza de núes del Prado. 'Es inútil que pretenda 
TiartP* v allá nrn^rnn nno m,, na iharían la lista interminable, de los tro sanatorio; propagando juicios darle una idea de lo que atesora es-
íecía lo m^^ parte en la fÍeSta: lle-| malévolos para la honradez de los; te Museo incalificable._ Todas las-
ble estudio, sin otra luz que la que 
iluminaba discretamente al lector, 
la célebre leyenda de Zorrilla titu-
lada A buen juez, mejor testigo, 
cuya acción se desarrolla en Tole-
do. Deatpués nos entregamos un ra-
to a la meditación, de la'que nos 
sacó el rumor del Tajo, el único 
que turba el silencio de la noche to-
ledana, desipués de apagado el que 
producen los rezos de las monjas 
en los conventos de los cobertizos. 
En la mañana siguiente fuimos a 
ver la ermita del Cristo de la Ve-
ga, el testigo de que habla la le-
yenda del gran poeta. 
Estuvimos en la posada de la 
Sangre, dontíe Cervantes ha escri-
to varios caipítulos de una de sus 
obras, según afirma el propio man-
co inmortal. Esta posada se conser-
va intacta. También estuvimos en 
la casa del Greco, que se encuentra 
tal como se su/pone que la dejó el 
estupendo pintor, cuyo maravilloso 
cuadro E l entierro del Conde de 
Orgaz admiramos después, llenos de 
unción religiosa, en la formidable 
Catedral ffe Toledo. 
No sigo enumerándole todo lo 
que se admira allí porque ni yo sa-
bría hacerlo como se debe ni usted 
dispone de tiempo para leer esta 
frívoüa prosa mía. g 
Visitamos también Aranjuez, E l 
Escorial—imponente, anonadante—, 
L a Granja, Avila, Segovla, eetas dos 
ciudades castellanas de mucho ca-
rácter y de una enorme fuerza evo-
cadora. 
A Baroelona nos dimos una es-
capada por ocho días. Una gran 
ciudad moderna. Una verdadera 
gran ciudad. E s un alto orgullo de 
Esipaña. Sus alrededores son admi-
rables. E l paseo y. ios jardines de 
Monjulch constituyen un galardón 
preciadísimo de la populosa y bella 
ciudad catalana. E l Tibidabo respon-
de a la celebridad que ha alcanza-
do. 
De Barceflona volvimos a Madrid, 
cuartel general de nuestras excur-
siones. Fuimos a Sevilla creyendo 
que era imposible borrar de nues-
tro corazón el dulce recuerdo de la 
villa del oso y el madroño y. . . nos 
equivocamos. Sevilla es, positiva-
mente—aunque el tópico esté muy 
manoseado—. la tierra de María 
Santísima. L a realidad supera a 
cuanto pueda forjarse la imagina-
ción. 
Sevilla se apodera de nosotros en 
cuanto entramos en ella, tan plena 
y absolutaimente que no hay evasión 
sentimenatl posible. Es una ciudad 
tan bonita, tan gentil, tan femeni-
na, que no vacilamos en darle nues-
tro corazón como se lo damofe a la 
mujer hacia quien nos impulsa un 
amor invencible. 
E l parque de María Luisa es, sin 
duda, uno de los mejores del mun-
ceran a la clase en que 
cido; la gente, cuando * 
son. Se apartará de e i i ^ * -
obhgados a emigrar y T ' c . t 
nombre pa-a que — : 
Podemos Imaginarnos los títulos 
con letras de '.siete pulgadas: "Loeb 
nervioso, no puede dormir". Leopold 
escribe su testamento psicológico. 
Los dos dic-ía que no creen en el 
otro mundo. Leopold toma choco-
late y pide fruta. S.Í ac.ieraa d? su 
madre y de u ia de sus tías"; etc., 
I etc. 
E l Juez ha echado a perder este 
negocito, con su sentencia que ha 
despojado al asunto del elemento 
trágico. No ha condenado a muerte 
por lo jovan ¿e los culpables; pero 
sí a preeldio por toda la vida, pres-
cindiendo de la labor de los peritos 
alienistas, pagados para demostrar 
250 dollars por sesión—que los dos 
malhecho-es eran irresponsables. 
Sacaron las palabras griegas de su 
repertorio; esas palabras que im-
presiorjan y ^rturban i los jurados. 
Uno de los especialistas introdujo 
una novedad, que acaso sea explo-
tada en otros procesos: fundó la 
irresponsabilidad de uno de los acu-
sados en que tu glándula espinal se 
había convertido en cal. Por este ca- unos cuarenu a: 
mino se puede ir muy lejos: hasta to solitario No ve más QUfl 
a sostener que un individuo ha ro-
hado un ^eloj. sin saber lo que ha-
cia, por tener paralizado el ojo 
izquierdo. 
Como este píoceso no ha ido ante 
el jurado, se les ha quebrado esta 
vez el juego a los deferpores y a 
loe alienistas, que no han podido 
dar ahora un golpe como el del caso 
de Tha-w en Nueva York; la causa 
fué dos veces al jurado y en ambas 
no hubo vereairto, porque unos j u - | nador del Espado le envía u 
rados creían en la'locura y otros no ^ citud de indulto, tambit-u tal 
millas y a^adpn „. 
va ¿ u n a de/a6 ^ 
Es no ya nofiî i 
haya m d ^ 0 ' 6 ' «^o ^ 
dar algo. E n ¿ t ó * * * ? ^ V 
^as dure el bcrror8 
"•imen, ningú,. rftweausa^^ 
tado de l l U ^ ^ ^ Ü 
Pero cuando e.n i ^ 6 1 * 
debilitado y h ¡ U ^ »e , 
quiera catofc9 a ñ i J * * * ^ ^ 
aquel Estado, c o m ^ ^ 
habilidades dé pe^ -Zarán 
leerá con i n J i f e r ^ y 
dicos. que ha sido ^ 6,1 I(* 
ta ^ ^ o ; : : ^ y 
- ¿ Q u i é n e s son enos,Uten: 
Salgan dd p.esidio^-
f 
o a los cin-uenta a . 
sado allí lo mejor de 
da; a desaparecer e 
chedumbre de alguna agra!<,U 
europea o a reiugiarse ¿ ^ 
lejano, ap.nas visitad^ Jif »> 
Y si no son indultado* » u 
fermedad no 8e los lleva í ^ 1 * 1 
drán por delante cuarenfa 
ta anos de pr^idio. una m,,., 
vida En U penitenciaria S 
de Massachusa.ts hay un Ho 
Howell, que, como estos lóve 
Chicago, mató a un niño L 
dolo, cuando tenía 16 PÜOS , 
condenó a pra^idio por toda 1» 
"cadena perpetua" como dio» 
España. 
Ha estado, desde entonces-
eonal del establecimiento. E 
primeros años de su claueur» 
su madre a visUarlo todas lai 
manas; macrti ella, terminóla 
nexióa con el exterior. 
Este hombre es muy iulellrei 
ha aprendidD solo el alemán, elfn 
cég y el italiano; ha es.udiado , 
cho; ec de carácter apá:)ble j u 
ha dado iue hacer a sus carcelo» 
Cada vez q'i3 hay un nuevo Gol» 
y en la duda pe puso al acusado en 
observación; te le trasladó de sana-
torio en sanatorio y al cabo de algu-
nos años quedó en libertad. Todo es-
to le costó uní dineral. 
Aquel caso predispuso mucho la 
opinión oúbiica en contra de estas 
da y redac; ida. que Wwc ia tí* 
ción. 
Uno de los últimos Goocrnaia 
se sintió inci nado a perilo'úar, 
luego dijo: 
— ¿ D e qué le serviría la liloM 
a este des^aciado? ¿A dvde 
maniobras de los peritos en locura ¿De qué vivir á! De '."das p; 
y sin duda, ha influido en la decisión ' 
del Juez Cavorly. facilitada por la 
circunstancia de haber confesado 
los dos acusados. Este funcionario 
ha procedido con el buen sentido que 
se aplica en Inglaterra a tstag cosas ! litarlo que ê vuelven 'C'os; co 
judiciales / que no siempre suele ha- I aquel Pass.'n.vnte que mató 
sería echado cuando S Í •.•onucíe'.» I 
klentidafl. I . • miis caritai'vn es 
jarlo eítingiU'se ex su prisión. 
Hay r.ircr crimina ;;» condend 
por toda la v:da a conflcamiúRl') »•] 
ber aquí 
Confesada 'a dellncupncia, ha 
aplicado la nena, pero no la máxima 
ni la que le sigue, por sor tan Jóve-
nes los criminales. Los que desea-
rían que faeUira ejecutados preven 
que serán Indultados, gracias a la 1 muchos 
riqueza y las i elaciones d^ sus fa-
Humberto do llalla. 
Si los do* asesino? de tairagob 
gran salir viv >s del presidio, l'ewráí 
a sus igna'os ¿ol-ies, n v-.rij.. iv 
dinero. E n trclo lo demás io pa'jri* 
tan mal como ellos; acaso peor q̂ i 
Antonio íwohur. 
Avellaneda? De la Alhambra, ¿qué 
decirle? E s algo verdaderamente 
inexpresable. Un ilustre americano, 
Washington Irving, supo decir, en 
páginas emocionantes, toda la be-
lleza y toda la tradición que encie-
rra la Alhambra portentosa. E n -
frente está el Generalife, que es una 
rreciosidad. Vimos también el Sa-
ropa. Desde Cangas de Onis ful 
la carretera del Pontón hasta 
el límite de Asturias, y los pa 
que pude admirar sobrecogen el 
píritu de tal manera, producen 
sensación tan honda y tan fu 
una sacudida tan violenta, que 
ñas si sé puede' articular una 
bra. Son montañas enonnee. 
abrupta y salvaje cordillera. ero Monte, interesantísimo, y la Car 
tuja, realmente increíble. Y otras | rretera va bordeando el rio, 
muchas cosas de las que en estas i do constantes zig-zags aterr; 
vanoo muchos de estos a sus fami- asturianos, lo que constituye un es- salas estaban llenas de visitantes, 
tiesta digna de loa prestigios de ¡ l ia s . ^ de inconsciencia a' negar la luz1 en su mayoría extranjeros: Ingleses, do, sino el mejor. Todo lo que se 
Ante! diga en elogio de este parque ad Luarca y de toao.? los luarques^.: A la6 diez y media, partió la ex-
Pues Bill, en " L a Tropical", en el CUrslón de Casa Blanca, llevando 
mananlial de oro de las mas i- cinco carros repleto3 de excursio-
nes, fri scas y confortables cerve**.a I afetós. Con éstos, iban los cronis-
celebraron, primero, un gran han- tas de sociedades españolas de la 
quete, y después del banquete, un ¡prensa diaria. 
baile elegante, muy galante y muy A las once y media llegaron los 
galano. Lo presidieron todos los de excursionistas al Central Hershey, 
de la verdad, queriendo suplantar-! franceses, norteamericanos. 
la con la mentira, presentándola ro 
deada de subterfugios. 
Dice que en la próxima Junta Ge 
el maravilloso Cristo de Velázquez j mlrable es poco. Y los jardines de 
permanecí casi una hora. E s el cua-i Murillo, y el Alcázar, y la Casa de 
dro cuya contemplación más pro-1 Pllatos, y la Catedral, con su im-
neral se presentará una moción. re-| fundo surco abrió en mi senaibill- ponderable Giralda y el paseo^de 
cordando un acuerdo de una Junta; dad. Para ver medianamente bien 
General, para pagar orno se mere-
ce la labor del venerable secretario 
su amable y distinguida Directiva, diseminándose por los parques, jar don Rafael Marqués, y que antici-
1 diñes y casas de máquinas. Des- padamente se tergiversa la sana ín-
pués de la visita se dirigieron a la 
hermosa glorieta del hotel, donde 
fué servido un soberbio banquete 
E l Presidente señor Rufino Fer-
nández; e 1 vicepresidente Emilio 
Fernández; el secretario, Restituto 
Pérez; el vicesecretario, Malaquier 
Rodríguez; el tesorero Manuel Aran 
go y el vice-tesorero Bernabé Fer-
nández. 
Señores que se rodeaban de lo-
dos los asociados, que son 1J mar y 
la mar de simpáticos, y abrillanta-
ban la fraternidai del ágape unas 
damas y unas damitas tan benitas 
como las reinas bonitas. 
Después del "menú", que estuvo 
patá, superior, y d3 la sidra de pap.-i 
' ' E l Gaitero", que le ganó la pelea 
ni sabrosón "meuú", habló el Pre-
sidente y habló come don Me'.qu'a-
dts Alvartz. 
Y finalizó su discurso con estas 
sinceras y emocionantes frases: 
—Brindemos, por último, por el 
cuyo menú fué celebrado por todos 
los concurrentes. 
Ad descorcharse la rica sidra 
tención y se trata de obstaculizarla, 
pregonando que se pretende arran 
car de la secretaría al ilustre ancla 
el Museo del Prado es preciso pa-
sar en él un mes por lo menos. Yo 
sentí un orgullo infinito al pensar 
que ese inapreciable tesoro de arte 
i era de España y que de él podían 
pregonando que se pretende arran-lC1'1, "c v3*'0" , 7 . , . * . 
a. | enorgullecerse igualmente los des-
no que la ocupa con fines precon-l cendientes de nuestra raza, llama-
cebidos de ambición o de lucro. E x - | da a muy altos y trascendentales 
cita a los presentes que concurran! destinos. 
"Gaitero" se iniciaron los brindes por; a dicha junta, .para que vean el Des.pués. . . Pero, ¿cómo precisar 
el señor Pedroarias. %que felicitó ajrecto proceder de los mantenedores! todas las cosas dignas de ser ad 
los miembros de la Sección de Pro-(de la moción y puedan juzgar su la-| miradas con que corresponde Ma-
paganda por la organización dej bor desposeída de todo egoísmo, i drid a la visita de* i'-s forasteros? 
aquella hermosa fiesta, que hablajde toda ambición, de todo maisanoj Claro que para ver Madrid no bas-
culminado en dos éxitos, .el primero I propósito. L a concurrencia aplaude! ta hospedarse en un buen hotel, e 
reunir en aquel espléndido lugar tanjsin cesar al señor Luis Rodríguez.! ir a los teatros y a ios toros, y a 
selecta concurrencia ,al conjuro del| Pronuncia después un hermoso1 las carreras de cabailos, y a los pa-
nombre del Centro Asturiano, y el 1 discurso el culto letrado y gran pe-i seos del Retiro y la Castellana. Hay 
¡segundo, en que iel nombre del Cen 
tro Asturiano desde ayer plantaba su 
bandera allí constituyendo una nue-
va Delegación, reunión de fuerzas. 
las Palmas y otros innumerables 
prodigios que la ciudad sin par ofre-
ce al embelesado turista. 
Y no es una ciudad muerta, no. 
Tiene un asombroso movimiento co-
mercial e industrial. Por el Gua-
dalquivir entran los vapores mer-
cantes de mayor calado. E l de Se-
villa es uno de los puertos pluvia-
les más Importantes del mundo. Los 
que creen que allí no se hace otra 
cosa que cantar peteneras y tocar 
la guitarra sufren un tremendo 
error. E n Sevilla se trabaja mucho. 
Sevilla es una ciudad progresiva, 
pujante, pletórica de vitalidad. Y 
es, además, una ciudad de incom-
parable belleza, que después de tra-
bajar goza y se divierte con el me-
jor humor y la más donosa gracia, 
de Mar¿os'otr  Madrid que también debe co- De Sevilla—acompañados por mi 
Suárez. Hace el resúmen el señor'nocerse y que es. desde luego, más ] primo y consocio César Rodríguez y 
Aragonés. des<*Vibiendo la . labor bri-i Interesante que el xMa iria que lia-, su señora—fuimos a Granada, otra 
engrandecimiento de esta heriuósa 
tierra, sin olvidar la Patria "Ma-
ter", nqestra gloriosa España. 
Brindemos, pues: ¡Viva Cuba! 
¡Viva Luarca! ¡Viva España! 
• Gran ovación. 
Los pesquitos somos así. 
Concurrieron las bellas damas: 
Herminita Díaz de Méndez; Trini-
dad Fernández de Fiel; Gumersiuda 
Fernández de Rodríguez; Avelina 
Rulz de Seljo; Josefa Rosado de, 
Suárez: Antonio Redondo de Ro-lSuir el camino trazado por las Sec 
dríguez; Angela Fernández de Gar-Íciones antecesoras para honor, glo-
cla; Rafaela M. de González; L u - ' r i a ? beneflcl0 del Centro Asturia-
cía Fernández de Regera. I no; , , > T r, * , 
Y las damitas María Mendad*; Le Sl?" S S f0T. J"}1 S Rodrí-
1 guez. quien estuvo felicísimo en su 
discurso analizando el trabajo de 
liante de la Sección de Propaganda, I maremos cosmopolita, 
de afectos, de cariño, que venían a ¡cuyos aciertos difunde la prensa en! Yo, a fuer de hombre ecléctico, 
engrosar el caudal de socios del ¡general, alentándolos en su noble1 qúise verlo todo y t\¡¡, todo e\traj3 
Centro. Acaso en estos momentoaiy benéfica labor, llevando a todas las adecuadas sensaciones. Alterná-
cautivadora ciudad andaluza. Las 
solemnes fiestas del Corpus daban 
a la población animación extraordi-
naria. Las ceremonias religiosas en 
la Catedral resultaron brillantísi-
líneas, escritas con tanta premura, 
no puedo acordarme. 
De Granada seguimos viaje a Cór-
Con Frau Marsal hioimo? n 
cioso viaje por la parte occi 
de Asturias. Luarca, Navia-
doba, cuya Mezquita es una de las ¡ vimos la estatua a Campoa 
maravillas del mundo, y cuyo puen 
te romano supongo sea uno de los 
más notables que existen. 
Vuelta a Madrid, en automóvil, 
para verlo todo mejor y más cómo-
damente. Salimos a las cuatro de 
la tarde y pernoctamos en L a Ca-
rolina, desdé donde continuamos 
viaje a Madrid, a las cinco de la 
mañana del día ¿'guíente. E r a de 
noche. Cuando llegamos a Despeña-
perros—y a fe que el sitio merece 
el nombre—empezaba el día a cla-
rear. 
E l amanecer en tan soberbio pa-
raje fué de una hermosura subli-
me. Yo experimenté una de las más 
intensas emociones de mi vida. A 
la una de aquel espléndido día es-
tábamos almorzando alegremente en 
el Palace de Madrid, uno de los ho 
Tapia, Castroipol, Vegadeo hi 
badeo, ya en Galicia. 
Frau Marsal dice que no harj1 
da comparable a Asturias en t f^ 
za panorámica. Seguramente 
cará en el DIARIO DE LA 
.NA sus impresiones de Asturi 
¿Qué hago yo ahora? 
Pues estoy con Carmela y 
ños en Salinas, la mejor pía! 
Cantábrico. Desde aquí hacen 
mujer y yo las excursiones P 
da Asturias, para conocerla 
merece. 
Dentro de unos días iremos 
sar algunos a Santander 7 
a San Sebastián. . 
L a úfltlma semana {le sepn 
volveremos a Madrid, T e* 
pasaremos el mes £e O0111̂  
embarcar en el Havre con aes 
Nueva York en los primeros a teles más lujosos del mundo, según -
el testimonio de personas autoriza-' noviembre, si Dios quleT 
das. Allí vimos a Segundo Castelei- Antes de terminar .—y 
ro y a Celso González, señora e hija. 
De Madrid a Asturias, también 
en automóvil. Salimos a las siete y 
media de la mañana. Nos detuvimos 
en ^iledina del Campo para ver el 
Castillo de la Moisf, residencia que 
fué de Isabel la Católica. Una vez 
extensión—debo decirle que 
dos los sitios a los Qu€ p, 
tré el DIARIO DE LA MA*¡ 
En Madrid se vende muci 
Además está en el salón ae 
ra de los buenos hoteles- ^ 
celona. en Sevilla, en Gran-
uc xanuci m ounmca. una vez, ^ciuua,. cu • -—» mbiéD. 
más agradecí a Aznar la útilísima 1 Córdoba pude leerlo xJ¡rGlj6v (¡r: 
guía que me diera en la Habana. Asturias, no se disa- gnorIDe, * 
Después de pasar Medina se con-; cula profusamente. í-s ^ ^ 
inmenso el prestigio que ^ ^ j» 
a f irmó— en otro lugar haya unoípartes los ecos de esa labor patrió-, bamos mí mujer y yo ua baile en la 
que murmure de nuestra obra, pero tica v humanitaria. Brinda por e l 'c lás ica Bombilla con un arlstocrá-. mas, y los festejos generales, mag 
nosotros tenemos que estar satis-. Centro Asturiano, por Asturias, por tico te en el Rltz. O íbamos a ver, I níflcos. La iluminación era fantás-
fechos rebosantes de satisfacción,] España y por Cuba. ¡por la mañana, las maravillas de ¡tica. E l efecto que producía la clu-
por el triunfo social que esto signi-j Terminado el almuerzo, los miem un templo famoso, asistíamos por la ¡dad vista de noche desde nuestro 
fica. bros de la Sección se trasladaron a tarde a una conferencia o a un tea- hotel—en las alturas de la Alham-
Habla después el Presidente de la¡Santa Cruz, para constituir la De- tro y por la noche nos livertíamos 
Sección de Propaganda, para dar a 
todos las gracias, por su cooperación 
a la fiesta de la Sección, que al ce-
lebrar la constitución de una Dele-
gación más, no hacia más que se-
legación. y en la glorieta comenzó ingenuamente en un ruidoso caba-
el animado baile que transcurrió ret del paseo de Rosales, 
animadísimo hasta unos minutos an-j Siguiendo las indicaciones de una 
tes de la partida del tren en su^vla-jguía que me dió. días antes de em-
je de regreso a las seis de la tar- barcarme, el Ilustre pertodista don 
de. i Manuel Aznar, gran conocedor de 
Muy complacidos regresaron to- España, visitamos Toledo como de-
dos, animados del mejor espíritu,; be visitarse: pasando en la impe-
para seguir laborando por los pres-; rial ciudad un día y una noche. To-
ligios del Centro Asturiano, plenos, ledo dejó en mi alma una impre-
de satisfacción al haber puesto un sión que en vano pretendería defi-
eslaDón más en la apretada cadena nir. Allí conocí a un pintor cuba 
bra—era indescriptible. Todas las 
noches se celebraban verbenas en 
diferentes sitios. Asi pudimos asis-
tir a una en el castizo barrio del 
Albalcín y a otra, aristocrática, en 
el palacio de Carlos V, que está jun-
1 to a la Alhambra. En este palacio 
ofrecía todas las noches audiciones 
la gran Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, una de las mejores del mun-
do. ¡Qué manera de tocar! L a no-
che de la verbena vimos a la aris-
tocracia granadina meiendo los más 
bellos ejemplares de mantones. Ellas, 
con mantones; ellos con sombrero 
Conchita Suárez; Panchita Menéu-i 
dad ^va%znZMaHYn\farl ín PotiVÍ"!las Secciones de Propaganda deljde victorias del Centro Asturiano. j no, Domenech, antes pensionado del 
lez- Julia Villamll v las eentii "ÍCentro A3turlano. lo que significa- Unimos nuestra felicitación a lasl Ayuntamiento de la Habana. Se ca-
ñnritas T«ahpl v Tniin p¿r se'| ban las Delegaciones en el progre-i intensas que recibieron los miem-'só con una mujer rica, y posee uno! cordobés. ¿Cuántos años hace que 
m4« ««! i» nivH y mu:iso desarrollo constante del Cen- bros de la Sección que preside ei se-'de los mejores estudios de pintor; en aqued mismo palacio de Carlos 
«««•n . ^ T se le oiv;aaron a mí j tro . Hay quién no lo comprende, ñor Cano, por el esfuerzo incansa que existen en España. Pues bien, V se celebraba una gran fiesta pa-
gentil ayudante Vare.a. que en cuan ¡dijo —quién no quiere reconocerlo, ble que demuestran en pro de la a las dos de la mañana, Andrés Con-
tó ve damitas se le encandila la quién obstaculiza acaso esta noble grandeza de la institución de cuyal zález Blanco primero, después Ra-
vísta y pierde la ecuanimidad. Imisión, los que tal hacen no quie-k Junta de Gobierno forma parte. j mírez Angel leían en este admlra-
a la coronación de Zorrilla, cuyo 
panegírico estuvo a cargo de una 
cubana insigne, Gertrudis Gómez de 
mo ahí. tiene el DIARl0ni(>&ra a ^ 
ven e ilustre director vimer ^ 
furias recibiría uno de 
grandes homenajes posin e 
Cuando yo regrese a . ^ j j . 
he de decirle que t,en* * * | 
ble deber de visear ^ re° ^ ¡una» 
rra de sus mayores. Si * 
Asturias, Porque en ei & 
padre insigne, ¡cómo 1» 0-
pués de conocerla! decirla 
Punto. Pero déjeme 
tes de ponerlo, que no 
he h8' 
Mad' 
templa el más emocionante paisaje 
castellano que yo he visto. Se ex-
perimenta una sensación que llama-
ré esférica. Es como si uno estu-
viera en la cima del globo terrá-
queo. Nada corta la línea del lu-
minoso horizonte. Andar un poco 
más. y es como si la tierra conclu-
yese y empezase el espacio insonda-
ble. 
Almorzamos en Valladolid y lle-
gamos a León a las cinco y media 
de la tarde. L a Catedral de León 
es del más puro estilo gótico. ¡Una — -
maravilla! (Espero ver uno de es- con una sola * oZca K' m 
tos días la de Burgos.) A las nueve i en Asturias que no c° ^ je » 
y media en Oviedo, donde hicimos (canto. "¡Cómo lo ,e<habiarnie í*, 
alto, para dormir, y en la mañana! nos!"—-me dicen al n ^ ^ fla* 
siguiente abrazaba a mis hljitos y; casa que es mi viaa 
a mi madre en mi casa de Grado, de trabajo y ] n c ^ él 
una villa asturiana muy bonita. Ex-
cuso decirle que el Puerto Pajares 
es en realidad impresionante. Asus-
ta pasarlo en automóvil, pero se ve 
mucho mejor que pasándolo en fe-
rrocarril. 
Asturias es un verdadero caprí-|«= 
cho de la Naturaleza. Personas que j cia y distinción en ia 
conocen Suiza, aseguran que Astu 
rías supera a Suiza en la belleza y 
de llegar a París con ei ^ # 
ver todas las ^ ^ . ^ sortero P £ 
Compras y Ana María 6xin,o.«' 
paran para «1. ̂ f ^ í a ofj 
el que volverá E l ^ £ n e r . . 
cer a la sociedad baDa ^ ^ 
siempre, la más alta no" ^ 
cia y distinción en la v 
perada invernal. _ carifi0 
fuerte y niuy Reciba un 
en la diversidad de sus "palsajes""in- abrazo de rtodrig0^ 
José Fernández J * ^ -concebibles. Yo fui hace días a Co-
vadonga. Subí a los lagos desd e los 
que se contemplan los picos de E u - (Salinas, agosto. 1924.). 
